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論文要旨  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily Resili ence に関 す る研 究  
中 平  洋 子  
 
研 究 目 標 ： 精 神 障 が い 者 を 家 族 員 に も つ 家 族 の Family  
Resilience の特 性 を明 ら か に す る 。  
研 究 方 法 ：研 究 デ ザ イ ン は 、質 的 記 述 的 研 究 。対 象 は 、精 神 障 が
い者 を内 包 す る家 族 。 デ ー タ収 集 方 法 は 、半 構 造 化 面 接 。家 族 会 、
医 療 機 関 、保 健 セ ン タ ー 、就 労 を支 援 する施 設 に家 族 の紹 介 を依 頼
し た 。デ ー タ収 集 期 間 は 、2 0 1 2 年 12 月 ～ 2 0 1 4 年 7 月 。分 析 は 、修
正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ト･ セ オ リ ー･ ア プ ロ ー チ に基 づ い て 行 っ た 。高 知
県 立 大 学 研 究 倫 理 審 査 委 員 会 の承 認 を得 て実 施 し た 。  
結 果 お よ び 考 察 ： 1 9 家 族 よ り研 究 の協 力 を得 た 。面 接 へ の協 力
者 は 、病 者 の父 親 、母 親 、姉 で あ っ た 。面 接 時 間 は 、 2 7～ 1 3 1 分 、
平 均 90.8 分 で あ っ た 。病 者 の診 断 名 は統 合 失 調 症 （ 1 7 名 ）と感 情
障 害 （ 2 名 ）で あ り 、家 族 が病 者 の世 話 を続 け て い る期 間 は 、 1～ 5
年 未 満 2 家 族 、5～ 1 0 年 未 満 3 家 族 、1 0～ 1 5 年 未 満 2 家 族 、1 5～ 2 0
年 未 満 2 家 族 、 2 0 年 以 上 9 家 族 、期 間 不 明 1 家 族 で あ っ た 。  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily  Resili ence と し て 、 6 つ の コ ア カ テ
ゴ リ ー と そ れ ら を 構 成 する 2 4 の カ テ ゴ リ ー 、7 3 の概 念 が明 ら か に
な っ た 。 6 つ の コ ア カ テ ゴ リ ー は 、【 家 族 の守 り 】【 コ ン ト ロ ー ル 】
【社 会 に向 か っ て 家 族 を開 く 】【病 気 と の対 峙 】【認 知 の転 換 】【希
望 】で あ り 、こ れ ら の コ ア カ テ ゴ リ ー は 、互 い に関 連 し あ っ て い た 。  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mil y Resil ience は二 つ の局 面 か ら成 り
立 っ て い た 。第 一 の局 面 は 、 L i v ing  S ystem と し て 、上 位 シ ス テ ム
で あ る社 会 の影 響 を受 け な が ら 【家 族 の守 り 】、状 況 の【 コ ン ト ロ
ー ル 】 を行 い な が ら 、【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】 こ と で あ り 、
Living System 力 の発 現 で あ っ た 。社 会 と の相 互 作 用 によ っ て傷 つ
き も し 、救 わ れ も し て い た が 、家 族 を取 り巻 く環 境 を変 化 さ る べ く
上 位 シ ス テ ム に働 き か け て い た 。  
第 二 の局 面 は 、家 族 員 が長 期 に渡 る健 康 問 題 を抱 え た と い う状 況 に
対 し て 、時 間 経 過 や上 位 シ ス テ ム と の関 係 性 の中 で 、【 病 気 と の対
峙 】【認 知 の転 換 】【 希 望 】を持 つ力 、つ ま り家 族 内 の エ ネ ル ギ ー を
創 生 す る よ う な C o m petency の発 現 で あ っ た 。家 族 は 、家 族 員 の病
気 を家 族 な り に扱 え る よ う に な る だ け で は な く 、厳 し い 状 況 の中 に
留 ま り奮 闘 し続 ける こ と を励 ま し た り 、奮 闘 す る意 味 を見 い だ し て
い た 。  
結 論 ：精 神 障 が い 者 の家 族 の F a m ily Resilience は 、 6 つ の特 性
か ら 構 成 さ れ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 精 神 障 が い 者 の 家 族 の
  
 
 
Family Resilience と は 、「精 神 障 が い 者 を抱 え た家 族 が 、困 難 状 況
と向 き合 う た め に 、【家 族 の守 り 】、状 況 【 コ ン ト ロ ー ル 】を行 い な
が ら 、【社 会 に向 かっ て家 族 を開（ く ）】き 、【病 気 と の対 峙 】、【認 知
の転 換 】、【希 望 】を 持 つ と い う家 族 とし て の力 を獲 得 ・発 揮 し 、家
族 と し て時 々 の調 和 を獲 得 し続 け る こ と で あ り 、こ の よ う に奮 闘 し
た軌 跡 を家 族 史 に組 み込 む こ と で あ る 」と定 義 づ け る こ と が で き た 。 
Family Resil ience を促 進 す る た め に 、奮 闘 し て い る家 族 の力 を信
じ る こ と 、家 族 シ ス テ ム を上 位 シ ス テ ム と の相 互 作 用 の中 で支 援 す
る こ と 、家 族 の力 の創 生 を支 援 す る こ と が必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。 
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１ 章  序 論  
 
 
Ⅰ  研 究 の 背 景  
 厚 生 労 働 省 は 、 2 0 1 1 年 に精 神 疾 患 を あ ら た に 医 療 政 策 の基 本
方 針 に加 え た 。2 0 0 6 年 の医 療 法 改 正 で 、が ん 、脳 卒 中 、心 臓 病 、
糖 尿 病 の 4 疾 病 を 重 点 対 策 が必 要 な 疾 患 と し て 指 定 し て い た が 、
精 神 疾 患 を加 え た 5 疾 患 へ と修 正 し た 。 こ れ を 受 け て 各 都 道 府
県 は 、精 神 疾 患 に 関 し て も 地 域 の実 情 に合 わ せ て 、医 療 計 画 の中
に 必 要 な医 療 機 能 と 各 医 療 機 能 を担 う 医 療 機 関 の名 称 を 明 記 し 、
地 域 の医 療 連 携 体 制 を構 築 、整 備 す る こ と が 求 め ら れ る こ と に な
っ た 。こ の 背 景 に は 、精 神 疾 患 患 者 の 増 加 が あ り 、厚 生 労 働 省 の
患 者 調 査 に お い て 、 精 神 疾 患 の外 来 患 者 数 は 、平 成 1 1 年 に 1 7 0
万 人 で あ っ た も の が 、 平 成 1 7 年 に は 2 6 7 . 5 万 人 と な り 、 6 年 間
で 約 1 . 6 倍 に な っ て い る (厚 生 労 働 省  今 後 の精 神 保 健 医 療 福 祉
の あ り 方 等 に関 す る 検 討 会 , 2 0 0 9 ) 。精 神 疾 患 患 者 と同 じ 数 だ け の
家 族 が 、病 者 と共 に こ の 病 を背 負 っ て い る 。  
 精 神 疾 患 患 者 や 精 神 障 が い者 に関 し て は 、数 の増 加 だ け で な く
入 院 期 間 の 長 さ も 依 然 大 き な 問 題 と し て 残 っ て い る 。 米 国 で は
1 9 6 3 年 の 「精 神 病 と 精 神 遅 滞 に関 す る 合 衆 国 大 統 領 か ら の メ ッ
セ ー ジ 」を 契 機 と し て 、そ れ ま で の 巨 大 な州 立 精 神 病 院 で の入 院
治 療 を中 心 と す る 体 制 か ら 、地 域 精 神 医 療 セ ン タ ー を 中 心 と す る
地 域 ケ ア を 展 開 す る 方 向 へ大 き く 医 療 体 制 が変 化 し 、脱 施 設 化 の
動 き が始 ま っ た (白 石 , 1 9 9 4 ) 。我 が国 で は 1 9 8 7 年 に制 定 さ れ た 精
神 保 健 法 以 降 、社 会 復 帰 と患 者 の人 権 擁 護 が本 格 的 に 促 進 さ れ る
こ と に な っ た 。そ の 後 も 、精 神 保 健 お よ び 精 神 障 害 者 福 祉 に関 す
る 法 律 へ の改 定 、障 害 者 基 本 法 や障 害 者 総 合 支 援 法 の 制 定 に よ っ
て 、そ れ ま で の 長 期 に渡 る施 設 収 容 型 の医 療 か ら 、社 会 復 帰 に向
け た 医 療 や福 祉 の 充 実 を進 め て き た 。ま た 、薬 物 療 法 の 進 歩 も こ
の 動 き を 後 押 し し た が 、 平 成 2 5 年 度 の 平 均 在 院 日 数 は 2 9 1 . 9 日
で 、一 般 病 床 の 1 7 . 5 日 と比 較 す る と 約 1 6 . 7 倍 で あ り 、 1 日 平 均
在 院 患 者 数 は約 2 3 万 人 で あ る (厚 生 労 働 統 計 協 会 , 2 0 1 4 a )。  
こ の こ と を 受 け て 、 平 成 1 6 年 に概 ね 1 0 年 間 の精 神 保 健 医 療
福 祉 改 革 の具 体 的 方 向 性 を明 ら か に す る「 精 神 保 健 医 療 福 祉 の改
革 ビ ジ ョ ン 」が 打 ち 出 さ れ た 。こ れ は 、「 入 院 医 療 中 心 か ら地 域
生 活 中 心 へ 」と い う 基 本 理 念 に基 づ い た ビ ジ ョ ン で あ る 。ビ ジ ョ
ン が 打 ち出 さ れ た の ち も 、基 本 理 念 に 基 づ い た 改 革 の 歩 み は遅 々
と し た も の で あ っ た 。 策 定 か ら 5 年 が 経 過 し た平 成 2 1 年 に は 、
後 期 5 年 間 の重 点 施 策 群 の策 定 に向 け た 報 告 書 が取 り ま と め ら
れ 、報 告 書 の中 で 、後 半 5 年 間 の改 革 の基 本 的 方 向 性 と し て 、精
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神 保 健 医 療 体 系 の 再 構 築 、精 神 医 療 の 質 の向 上 、地 域 生 活 支 援 体
制 の強 化 、普 及 啓 発 の 重 点 的 実 施 が あ げ ら れ た (厚 生 労 働 省  今 後
の 精 神 保 健 医 療 福 祉 の あ り 方 等 に関 す る 検 討 会 , 2 0 0 9 )。な か な か
進 ま な い 改 革 を仕 切 り直 し 、改 革 を 推 し進 め る べ く 方 向 性 が再 確
認 さ れ た 。  
 国 の 後 押 し が あ る 中 で も 、 生 活 の 場 と な る 地 域 で の 支 援 体 制
は 、な か な か 整 っ て こ な か っ た 。こ の よ う な 精 神 医 療 、福 祉 の流
れ の 中 で 、退 院 す る 患 者 を支 え て き た の は 家 族 で あ る 。全 国 精 神
保 健 福 祉 会 連 合 会 の 調 査 ( 2 0 1 0 ) に よ る と 、回 答 者 （家 族 会 会 員 ）
4 4 1 9 名 の う ち 約 8 0 ％ に あ た る 3 4 6 9 名 が患 者 と同 居 し て い る 。
家 族 が今 ま で に 直 面 し た困 難 と し て 、病 状 悪 化 時 に必 要 な支 援 が
な か っ た こ と 、 発 病 時 に精 神 疾 患 に 関 す る知 識 が な か っ た こ と 、
病 気 や回 復 ･生 活 に 関 し て家 族 間 で意 見 が一 致 し な か っ た こ と 、
病 者 の 世 話 が 就 労 に 影 響 を 及 ぼ し て 経 済 的 に も 困 難 を 経 験 し た
こ と 等 が報 告 さ れ て い る 。ま た 、専 門 家 に期 待 す る支 援 内 容 と し
て は 、本 人 の自 立 の 準 備 に向 け た 働 き か け 、病 状 ･治 療 ･回 復 の見
通 し に 対 す る 説 明 、病 状 悪 化 時 の訪 問 に よ る 支 援 等 が 報 告 さ れ て
い る 。さ ら に 、家 族 が病 気 や不 調 を 抱 え な が ら 病 者 を 世 話 し て い
る こ と 、 余 暇 な ど を 行 う 余 裕 が 少 な い こ と も 明 ら か に な っ て い
る 。我 が 国 で は 出 生 率 の低 下 、核 家 族 化 、離 婚 率 の増 加 に よ り 家
族 が縮 小 化 し て い る 。 ま た 、 女 性 の 就 業 率 が増 加 し て お り (厚 生
労 働 統 計 協 会 ,2014b) 、家 族 機 能 は低 下 し て い る と 考 え ら れ る 。
そ れ に 加 え 、精 神 疾 患 の多 く が思 春 期 以 降 に発 病 す る た め 、主 に
病 者 を世 話 し て い る 親 は 、病 者 の発 病 時 点 で既 に中 年 期 を過 ぎ て
い る 。全 国 精 神 保 健 福 祉 会 連 合 会 の 調 査 ( 2 0 1 0 ) の回 答 者 の平 均 年
齢 も 、 6 6 . 7 歳 (±9 . 9 歳 ) で あ っ た 。  
看 護 は 、こ の よ う な 状 況 に あ る 家 族 に 関 心 を寄 せ 、家 族 の実 態
や ニ ー ズ 、体 験 の 把 握 に努 め (岩 崎 , 1 9 9 6 / 1 9 9 8 ;石 川 ら , 2 0 0 3 ) 、そ
れ を 共 有 し て支 援 を 模 索 し 、試 み て き た (田 上 , 2004;豊 島 , 2 0 0 6 ) 。
次 第 に 、家 族 が自 ら の 力 を発 揮 し な が ら 奮 闘 し て い る 様 子 も明 ら
か に な り 始 め た (石 川 ら , 2 0 0 3 ;宮 崎 ら , 2 0 0 1 ) 。今 後 は こ の よ う な
家 族 の発 揮 し て い る 力 を明 ら か に す る こ と 、そ し て こ の 力 が ど の
よ う に 育 ま れ て き た の か 、こ の 力 を さ ら に 高 め る た め の 方 策 が な
い の か を 探 る よ う な 研 究 が必 要 で あ る と 考 え る 。  
 
Ⅱ  研 究 目 標  
精 神 障 が い者 を家 族 員 に も つ家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の特 性 を
明 ら か に す る 。  
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Ⅲ  研 究 の 意 義  
 精 神 保 健 医 療 福 祉 の改 革 ビ ジ ョ ン の 基 本 理 念 に基 づ き 、今 後 も
国 民 一 人 一 人 が住 み 慣 れ た 地 域 で必 要 な サ ー ビ ス を 選 択 し 、利 用
し な が ら 希 望 す る 生 活 を 送 る こ と が 可 能 に な る よ う な 地 域 社 会
の 構 築 に向 け た 施 策 が進 め ら れ る こ と で あ ろ う 。社 会 全 体 で精 神
障 が い 者 を支 え る 体 制 が整 え ば 、障 が い 者 に と っ て も 、ま た 障 が
い 者 を家 族 員 に も つ 家 族 に と っ て も 選 択 肢 が増 え 、生 活 や人 生 の
質 が向 上 し て ゆ く と 考 え ら れ る 。し か し 、い ま だ に 精 神 疾 患 や精
神 障 が い に 対 す る 根 強 い偏 見 が存 在 し 続 け て い る 。ま た 、家 族 員
が 精 神 疾 患 を抱 え る こ と に な る と い う 家 族 の体 験 は 、ど れ ほ ど 社
会 が変 わ っ た と し て も 、そ の 家 族 に し か 向 き合 う こ と の 出 来 な い
も の で あ り 、家 族 が 力 を合 わ せ て 不 安 や悲 し み 、衝 撃 を 乗 り越 え
て ゆ か な け れ ば な ら な い 。  
こ れ ま で の 厳 し い 状 況 に お か れ た 家 族 の ス ト レ ス や 負 担 に 着
目 し た研 究 は 、そ の 成 果 が ス ト レ ス や 負 担 の軽 減 に向 け た 介 入 方
法 の開 発 に繋 が り 、家 族 支 援 に結 び つ い て い る 。本 研 究 は 、厳 し
い 状 況 で発 揮 さ れ る 家 族 の力 に着 目 す る も の で あ る 。得 ら れ た 成
果 は 、看 護 が家 族 の 力 を開 発 し 、育 み 、促 進 す る こ と を 目 指 し た
介 入 方 法 の開 発 に 貢 献 す る と 考 え る 。看 護 が家 族 を支 援 す る際 に
用 い る こ と の で き る 介 入 方 法 を数 多 く 持 つ こ と が で き れ ば 、家 族
に 応 じ て 、 ま た 状 況 に応 じ て 柔 軟 に 支 援 す る こ と が 可 能 と な る 。 
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第 2 章   文 献 の 検 討  
 
 
  本 研 究 は F a m i l y  R e s i l i e n c e を中 心 概 念 と し て い る 。 F a m i l y  
R e s i l i e n c e は 、 R e s i l i e n c e 概 念 を家 族 に応 用 し た も の で あ る 。  
R e s i l i e n c e 概 念 に つ い て 概 観 し た後 に 、F a m i l y  R e s i l i e n c e 概
念 に つ い て 述 べ る 。  
 
Ⅰ  R e s i l i e n c e 概 念 の 検 討  
Resilience の研 究 は 、非 常 に ス ト レ ス の大 き い状 況 を経 験 し た
後 に 、う ま く適 応 でき る人 が い る一 方 で 、そ う で な い人 も 存 在 す る
こ と の 発 見 か ら 始 ま っ て い る ( B l e uler , 1974 ;  
Werner,1984;Rutte r,1985)。W e r ner(19 93/1994)は 、自 ら が 報 告 し
た厳 し い状 況 の中 で健 全 に育 っ た子 ど も た ち に関 す る 研 究 成 果 に
つ い て 、周 産 期 の外 傷 、慢 性 的 な貧 困 とい っ た ネ ガ テ ィ ブ な側 面 に
注 目 す る の で は な く 、楽 観 的 な見 方 を提 供 し た こ と に な る と述 べ
て い る 。さ ら に 、リ ス ク フ ァ ク タ ー ば か り を見 る の で な く 、肯 定 的
な フ ァ ク タ ー に も 注 目 す る必 要 が あ る こ と に つ い て述 べ て い る 。
人 間 の抱 え て い る 問 題 や欠 損 、不 利 に焦 点 を あ て た研 究 か ら 、健 康
の促 進 や ポ ジ テ ィ ブ な側 面 に焦 点 を当 て る研 究 へ と パ ラ ダ イ ム シ
フ ト し て ゆ く中 で 、Resilience 概 念 も発 展 し て き た と考 え ら れ る 。
Resilience 研 究 につ い て小 花 和 (2002 )は 、従 来 の研 究 が心 身 へ の
ネ ガ テ ィ ブ な影 響 を分 析 す る こ と を 通 じ て ス ト レ ス反 応 の生 起 を
防 止 し よ う と考 え る の に対 し て 、レ ジ リ エ ン ス の概 念 は 、逆 境 の中
で ポ ジ テ ィ ブ な影 響 を受 け た子 ど も の特 徴 を把 握 す る こ と を通 じ
て ス ト レ ス反 応 の 生 起 に対 す る効 果 的 な介 入 を探 ろ う と す る も の
で あ る と述 べ て い る 。日 本 に お い て 人 間 を対 象 に レ ジ リ エ ン ス概
念 を用 い た研 究 が報 告 さ れ は じ め た の は 2 0 0 0 年 頃 か ら で あ る 。  
Resilience と い う 用 語 を定 義 し た の は 、 R u t ter(1985)だ と言 わ
れ て お り 、そ れ以 降 、約 3 0 年 の間 に 、様 々 な年 齢 、状 況 を対 象 に
研 究 が お こ な わ れ 、尺 度 開 発 や R e s ilie nce の考 え方 を基 盤 と し た
予 防 的 介 入 が実 施 さ れ る よ う に な っ た 。  
 
1  R es il ien ce 研 究 の 動 向  
小 児 の発 達 領 域 で R esilience 研 究 が始 ま っ た頃 に は 、精 神 疾 患
を有 す る親 の子 ども 、貧 困 、両 親 の離 婚 と い っ た よ う な 、人 生 上 の
予 測 不 可 能 で自 ら の力 が及 ば な い よ う な出 来 事 を逆 境 と位 置 づ け 、
そ の よ う な出 来 事 を体 験 し た人 々 を 対 象 に研 究 が進 めら れ て い た 。
し か し 、次 第 に逆 境 と捉 え る範 囲 が変 化 し 、受 験 、職 場 のス ト レ ス 、
学 生 の実 習 、若 く し て母 親 に な る こ と と い っ た日 常 的 なス ト レ ス場
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面 や 、思 春 期 や老 化 の よ う な通 常 の発 達 課 題 ま で も逆 境 に含 め て研
究 が行 わ れ る よ う に な っ た 。こ の よ う に逆 境 の解 釈 に変 化 が生 じ た
背 景 に は 、 L a z arus と F o l kman( 1991)の、実 生 活 上 の不 確 実 な出 来
ご と や単 純 な日 常 的 混 乱 で さ え も 、実 験 室 の条 件 下 で行 わ れ る ス ト
レ ッ サ ー と は比 較 に な ら な い ほ ど大 き な意 味 と意 義 が あ る と い う
研 究 成 果 の影 響 も考 え ら れ る 。  
Resilience を 強 化 す る た め の 介 入 方 法 を 開 発 す る た め に は 、
Resilience の要 素 や構 造 、発 達 の過 程 、影 響 要 因 に つ い て 明 ら か に
す る必 要 が あ る 。し か し 、R e s ilience 研 究 は 、厳 密 に コ ン ト ロ ー ル
さ れ た環 境 下 で実 施 す る こ と が出 来 な い 。 ま た 、前 向 き デ ザ イ ン /
先 見 的 デ ザ イ ン で 行 う こ と も困 難 を伴 う た め 、実 施 さ れ て い る研 究
の大 半 は 、後 ろ向 き デ ザ イ ン /回 顧 的 デ ザ イ ン で の実 施 で あ る 。 そ
の理 由 に つ い て 、M a sten(1990)と祐 宗 ( 2003)が、次 の 2 点 か ら述 べ
て い る 。ひ と つ は 、不 幸 な出 来 事 に出 会 う こ と が前 提 の概 念 で あ る
た め に 、実 験 的 に測 定 す る こ と が困 難 で あ る こ と 、 も う ひ と つ は 、
Resilience と い う 現 象 が自 然 な も の で あ り 、機 能 し て い る過 程 そ
の も の に 気 づ く こ と が 出 来 な い こ と で あ る 。 し た が っ て 、
Resilience 研 究 は、多 く の場 合 、 ス ト レ ス な出 来 事 が生 じ た後 か
ら 、 ま た は進 行 し て い る最 中 に実 施 さ れ て い る 。 こ れ に加 え て 、
Gillespie ら ( 2 00 7)は 、逆 境 の定 義 が学 問 領 域 で異 な っ て い る こ と 、
逆 境 の文 脈 や特 定 の年 齢 群 に よ っ て 影 響 を受 け る こ と 、質 的 な研 究
方 法 が多 く用 い ら れ て い る こ と が 、 R esilience の測 定 を困 難 に し
て お り 、概 念 を引 き 出 す量 的 研 究 の少 な さ に繋 が っ て い る と述 べ て
い る 。  
ま た 、R e s i lience が 、す べ て の逆 境 に共 通 し て う ま く機 能 す る と
は限 ら ず 、 あ る事 柄 に は う ま く対 処 出 来 て も他 の事 柄 に対 し て は 、
う ま く機 能 で き な い か も し れ な い こ と が考 え ら れ る が 、こ の こ と に
つ い て明 ら か に し て い る研 究 は ま だ 見 当 た ら な い 。  
さ ら に 、今 後 の R e s ilience の研 究 で は 、時 間 を考 慮 し た研 究 、縦
断 的 な 研 究 が 期 待 さ れ て い る ( T i e t ら , 1 998; Steinhardt
ら , 2 0 0 8;Wagnild ら ,2009;石 井 ら , 2 009 ;平 野 ,2010)。  
Resilience 研 究 は、質 的 に も量 的 に も 取 り組 ま れ て い る 。質 的 に
は R e s ilien ce の要 素 や構 造 を明 ら か に し よ う と す る研 究 、量 的 に
は R e s ilience 尺 度 の開 発 、尺 度 で測 定 し た R e s ilie nce と関 連 要 因
を明 ら か に し よ う と す る も の が あ る 。以 下 、順 に説 明 し 、最 後 に
Resilience を促 進 す る実 践 と介 入 研 究 例 を紹 介 す る 。  
 
1 )R es ili en ce の 要 素 や 構 造 を 明 ら か に し よ う と す る 研 究  
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 R e s i lience の要 素 や構 造 を明 ら か に し よ う と し た研 究 者 に は 、
Wagnild ら ( 1 990)、仁 尾 (2006)、石 井 ら (2006)、Z a uszniews ki(2010)、
Stark-Wroblewski ら ( 2 0 0 8)が い る 。  
 W a g n ild ら ( 1 990)は 、大 き な喪 失 の後 に上 手 く適 応 で き て い る高
齢 の女 性 を対 象 に グ ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ を用 い た
研 究 を行 い 、 そ の よ う な人 々 の特 性 と し て 、運 命 の甘 受 /諦 め 、忍
耐 、自 己 信 頼 、意 味 深 さ 、実 存 的 孤 独 の 5 つ が明 ら か に な っ た こ と
述 べ て い る 。  
仁 尾 (2006)は 、先 天 性 疾 患 を持 ち生 活 に制 限 を抱 え る思 春 期 に あ
る人 の レ ジ リ エ ン ス要 素 の具 体 的 内 容 を明 ら か に し た 。 15-18 歳 の
16 名 を対 象 に半 構 成 面 接 を行 い 、 レ ジ リ エ ン ス を構 成 す る内 容 を
抽 出 し た後 に 、 G r o tberg の考 え方 に基 づ き 、 I  h ave、 I  am、 I  c an
の 3 要 素 に分 類 して い る 。そ の結 果 、I have に は 、病 気 を持 つ自 分
を支 え て く れ る友 達 が い る 、病 気 を持 つ自 分 を支 え て く れ る学 校 の
先 生 が い る 、自 立 を促 し て く れ る親 が い る 、い つ も見 守 り支 え て く
れ る家 族 が い る の 4 カ テ ゴ リ ー が 、 I  am に は 、将 来 に夢 を持 っ て
い る 、病 気 を も つ自 分 を受 け入 れ よ う と し て い る 、病 気 のお か げ で
良 い体 験 が出 来 たと思 え る 、病 気 に甘 え な い で頑 張 る の 4 カ テ ゴ リ
ー が 、 I  c an に は 、 人 に頼 ら ず自 分 で病 気 の管 理 が出 来 る 、健 康 な
人 と変 わ ら な い学 校 生 活 を送 る こ と が出 来 る 、友 達 関 係 が う ま く調
整 で き る の 3 カ テ ゴ リ ー が含 ま れ る こ と を明 ら か に し て い る 。自 分
の病 気 を受 け入 れよ う と し 、自 立 に向 け て病 気 を自 分 で管 理 で き る
と実 感 出 来 る こ と が レ ジ リ エ ン ス の 具 体 的 内 容 の ひ と つ と し て重
要 だ と考 察 し て い る 。  
 同 時 期 に石 井 ( 20 06)は 、高 齢 者 を介 護 し て い る介 護 者 8 名 に面
接 し 、 レ ジ リ エ ン ス の構 造 ・要 素 を明 ら か に し て い る 。 そ の結 果 、
I have(6 カ テ ゴ リ ー ) 、 I  a m(6 カ テ ゴ リ ー ) 、 I  c a n(4 カテ ゴ リ ー )
の 3 要 素 に分 類 でき た と報 告 し て い る 。石 井 は 、そ れ ま で の調 査 や
実 験 研 究 で は 、 レ ジ リ エ ン ス の 1 要 因 あ る い は 2 要 因 だ け が測 定
さ れ た に と ど ま っ て お り 、3 要 素 が同 時 に同 一 対 象 の中 で機 能 し て
い る こ と を明 ら か に し た研 究 報 告 が他 に は な い こ と 。ま た 、レ ジ リ
エ ン ス の 3 側 面 が同 時 に活 用 可 能 な要 素 で あ り 、 あ る い は 3 側 面
が あ っ て は じ め て 構 成 さ れ る概 念 で あ る こ と が示 唆 さ れ た と結 論
付 け て い る 。  
Zauszniewski(2010 )は 、そ れ ま で に行 わ れ た研 究 を概 観 し 、重 篤
な精 神 障 が い者 の 家 族 員 の R e silien c e と し て 、受 容 、強 さ 、 マ ス
テ リ ー 、希 望 、自 己 効 力 感 、首 尾 一 貫 性 の感 覚 、助 け を求 め る こ と
の 出 来 る ス キ ル を 導 き 出 し て い る 。 そ し て 、 こ れ ら の 家 族 員 の
Resilience が高 まる こ と は 、本 人 だけ で な く家 族 に も 影 響 を与 え
る と述 べ て い る 。  
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Stark-Wroblewski ら ( 2 0 08)は 、田 舎 の老 人 が う ま く老 い る こ と
に焦 点 を あ て て研 究 し て い る 。田 舎 に住 む 6 5 歳 以 上 の老 人 203 人
を対 象 に し て 、何 が う ま く老 い る こ と の助 け に な っ た の か を質 問 し
て い る 。他 者 と の交 流 、健 康 管 理 、心 の持 ち よ う 、積 極 的 な生 活 ス
タ イ ル 、宗 教 /精 神 性 等 が抽 出 さ れ 、 こ れ ら は老 人 が老 い の過 程 に
対 処 し て い る r e s i liency で あ る こ と 、 も っ と詳 し い方 法 で こ の
resiliency に寄 与 す る要 因 を明 ら か に す る こ と が必 要 だ と述 べ て
い る 。  
 こ の よ う に 、異 な る状 況 、異 な る 対 象 に お け る R e s il ience の要
素 や構 造 が明 ら か に さ れ て い る 。  
 
2 )R es ili en ce 尺 度 の 開 発  
Resilience を性 質 ･能 力 と考 え る研 究 者 の多 く は 、 そ れ ら を測 定
す る こ と で R e s ilie nce の程 度 を明 ら か に す る た め の尺 度 を開 発 し
て い る 。ま た 、R e s il ience を個 人 が適 応 に向 か う過 程 と考 え る研 究
者 は 、性 質 ･能 力 だけ で な く個 人 を取 り巻 く環 境 も含 めた尺 度 を開
発 し て い る 。  
Resilience を性 質 ･能 力 と考 え 、 そ の 性 質 ･能 力 を測 定 しよ う と
し た研 究 者 に は 、W a gnild ら ( 1 99 3)、小 塩 ら ( 2 0 02)、C o nner ら ( 2 003)、
平 野 (2010)が い る 。  
Wagnild ら ( 1 993)は、大 き な喪 失 後 に成 功 的 な適 応 を し て い る高
齢 女 性 を研 究 し 、R e silienc を構 成 す る 個 人 の特 徴 を明 らか に し た
結 果 を基 に 、個 々 の R e s ilien ce の程 度 を測 定 す る尺 度 を開 発 し た
(Resilience Sca le :RS)。 こ れ は 、個 人 の能 力 と自 己 と人 生 の受 容
の 2 因 子 25 項 目 から な る尺 度 で あ る 。個 人 の能 力 の項 目 に は 、自
己 信 頼 、自 立 、決 断 力 、無 敵 /不 敗 、統 制 、臨 機 応 変 (re sourc efulness)、
忍 耐 が含 ま れ 、自 己 と人 生 の受 容 の項 目 に は 、適 応 性 、 バ ラ ン ス 、
柔 軟 性 、人 生 に対 す る バ ラ ン ス の と れ た見 方 が含 ま れ て い る 。  
小 塩 ら ( 2 0 02)は 、 W agnild ら な ど の そ れ ま で に開 発 さ れ て い る尺
度 を参 考 に 、大 学 生 を対 象 に 、レ ジ リ エ ン ス の状 態 に あ る 者 の心 理
的 特 性 を反 映 す る 尺 度 を開 発 し た ( A d olescent Resilie n ce Scale)。
こ れ は 、新 奇 性 追 求 、感 情 調 整 、肯 定 的 な未 来 志 向 の 3 因 子 21 項
目 か ら な る尺 度 であ る 。  
Conner ら ( 2 0 03)は、そ れ ま で に開 発 され た尺 度 が 、広 く受 け入 れ
ら れ て い る わ け で も な く 、卓 越 性 が立 証 さ れ て い る わ け で も な い と
指 摘 し た上 で 、 R e s ilience の量 と臨 床 で の治 療 効 果 を測 定 す る た
め の 2 5 項 目 か ら な る 簡 易 自 己 評 価 式 の 尺 度 を 作 成 し て い る
(Connor-Davidson R esilience Scale:CD -RISC)。幾 つ か の文 献 か ら
レ ジ リ エ ン ト な人 の特 性 、例 え ば変 化 や ス ト レ ス を挑 戦 /好 機 と捉
え る 、関 与 す る 、忍 耐 強 い 、楽 観 的 と い っ た こ と を抽 出 して 、こ れ
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を基 に尺 度 を作 成 し て い る 。こ の尺 度 は 5 因 子 か ら成 り 立 っ て お り 、
そ れ ら は 、個 人 の能 力 ･高 い基 準 ･不 屈 の自 覚 、才 能 へ の一 貫 し た確
信 ･ネ ガ テ ィ ブ感 情 へ の忍 耐 ･ス ト レ ス へ の強 さ 、変 化 を肯 定 的 に受
容 す る･ ゆ る ぎ な い 関 係 性 、 コ ン ト ロ ー ル 、精 神 的 影 響 で あ っ た 。
こ の 尺 度 は 、 R e s i lience の 特 徴 を 評 価 し て い る の で あ っ て 、
Resilience の プ ロ セ ス は評 価 し て い な い と研 究 者 が明 言 し て い る 。 
平 野 (2010)は 、そ れ ま で に開 発 さ れ た 尺 度 が 、レ ジ リ エ ン ス概 念
を全 体 的 に捉 え よ う と し て き た た め に 、多 様 な レ ジ リ エ ン ス要 因 が
わ ず か の因 子 に く く ら れ て し ま っ て お り 、「個 人 要 因 」と 「獲 得 さ
れ る要 因 」が ひ と つ の因 子 の中 に混 在 し て し ま っ て い る こ と を指 摘
し て い る 。そ し て 、レ ジ リ エ ン ス を導 く多 様 な要 因 の中 に は 、後 天
的 に身 に つ け や す い も の と生 ま れ持 っ た気 質 と の関 連 が強 い も の
が あ る と考 え 、後 天 的 に身 に つ け や す い獲 得 的 要 因 と 、そ う で な い
資 質 的 要 因 と に分 け て 捉 え る 為 の尺 度 を開 発 し た ( B i di mensional  
Resilience Scal e: BRS)。獲 得 的 レ ジ リ エ ン ス要 因 と し て 、問 題 解
決 志 向 、自 己 理 解 、他 者 心 理 の理 解 が 、資 質 的 レ ジ リ エ ン ス要 因 と
し て 、楽 観 性 、統 制 力 、社 交 性 、行 動 力 が明 ら か に な っ て い る 。後
に 、中 高 生 を対 象 とし た双 生 児 法 に よ り 、資 質 的 レ ジ リ エ ン ス要 因
に は遺 伝 的 影 響 が大 き く 、獲 得 的 レ ジ リ エ ン ス要 因 に は 遺 伝 的 影 響
が小 さ い こ と を確 認 し て い る (平 野 ,2 011)。  
一 方 、 R e sili ence を個 人 が適 応 に向 か う過 程 と考 え 、 個 人 を取
り巻 く環 境 も含 め た尺 度 を開 発 し て い る研 究 者 に は G a rtland ら
(2011)が い る 。  
Gartland ら ( 2 011)は 、若 者 の R e s ilie nce を多 面 的 に測 定 す る
12 要 因 93 項 目 から な る尺 度 ( Adoles cent Questionnair e:ARQ)を
開 発 し た 。そ れ ま で に開 発 さ れ て い る 尺 度 の欠 点 と し て 、狭 い範 囲
の環 境 要 因 し か包 含 し て い な い こ と 、定 義 が不 明 確 で理 論 的 基 盤
が弱 い こ と 、開 発 の過 程 が厳 密 で な い こ と 、心 理 特 性 が不 十 分 で あ
る こ と に つ い て述 べ て い る 。こ の こ と を踏 ま え て 、十 分 な範 囲 の個
人 要 因 と幅 広 い社 会 的 環 境 要 因 を包 含 し て お り 、若 者 の発 達 に ふ
さ わ し く 、理 論 的 枠 組 み に基 づ い て 新 し い尺 度 を開 発 し た と報 告
し て い る 。幅 広 い 文 献 レ ビ ュ ー と フ ォ ー カ ス グ ル ー プ イ ン タ ビ ュ
ー を行 っ た後 に 、パ イ ロ ッ ト テ ス ト を 経 て調 査 し た結 果 、個 人 、家
族 、仲 間 、学 校 、地 域 の 5 領 域 か ら 12 要 因 が導 き出 され て い る 。
個 人 領 域 に は 、ネ ガ テ ィ ブ認 知 、感 情 の洞 察 、共 感 、社 会 技 能 、自
信 (自 己 と将 来 )の 5 つ が 、家 族 領 域 には 、結 び つ き 、有 効 性 の 2 つ
が 、仲 間 領 域 に は 、家 族 領 域 と同 じ結 び つ き 、有 効 性 の 2 つ が 、学
校 領 域 に は 、支 持 的 環 境 、結 び つ き の 2 つ が 、地 域 領 域 に は 、結 び
つ き が含 ま れ て い る 。  
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こ の よ う に 、多 く の 尺 度 が開 発 さ れ て い る も の の 、研 究 者 に よ っ
て構 成 要 素 は異 なっ て い る 。に も か か わ ら ず 、開 発 後 に検 証 を続 け
て い る尺 度 が ほ と ん ど存 在 し て お ら ず 、一 般 化 可 能 な尺 度 が開 発
さ れ て い る と は言 い難 い状 況 で あ る 。 R e s i lience 尺 度 を概 観 し た
Windle ら ( 2 0 11)は、1 5 個 の尺 度 の中 に基 準 と な る よ う な尺 度 は存
在 し て お ら ず 、 ま だ尺 度 開 発 の初 期 段 階 に あ る と述 べ て い る 。  
 
3 )R es ili en ce と 関 連 要 因 の 検 討  
Resilience と関 連 要 因 に関 す る研 究 で は 、 R e s ilience の保 護 的
要 因 、つ ま り影 響 要 因 を明 ら か に し よ う と す る研 究 や影 響 要 因 に関
す る尺 度 の開 発 、ま た R e s ili ence との相 関 関 係 を明 らか に し よ う
と す る研 究 が行 われ て い る 。  
Resilience の影 響 要 因 を明 ら か に し よ う と す る研 究 や そ れ に関
す る 尺 度 の 開 発 を 行 っ た 研 究 者 に は 、 F r i bo rg ら (2003) 、
Grotberg(2001)がい る 。  
Friborg ら ( 2 0 03)は、成 人 の保 護 的 資 源 を測 定 す る尺 度 を開 発 し
た ( R e s ilience  Scal e for Adu lt:RSA)。他 の尺 度 は 、社 会 的 な影 響
要 因 の項 目 が限 定 さ れ て い る と し て 、こ こ に焦 点 を あ て た尺 度 を開
発 し た 。こ の尺 度 は、個 人 的 能 力 、社 会 的 能 力 、個 人 的 構 造 、家 族
の結 束 、 ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の 5 領 域 か ら構 成 さ れ て い る 。  
Grotberg(2001)は、異 な る文 化 や年 齢 層 に お け る R e s il ience の
促 進 に つ い て 、 2 2 カ国 2 7 か所 で研 究 し た 。 そ の結 果 、文 化 的 な違
い は あ っ た も の の 、 R e s i lience の促 進 を妨 げ る ほ ど の 違 い で は な
か っ た こ と 、9 歳 よ り も小 さ い子 ど も は 、R e s ilie nce の促 進 に外 か
ら の I  h ave サ ポ ー ト が よ り必 要 で あ る こ と 、成 長 し た 男 子 と女 子
で R e s ilien ce 促 進 の頻 度 に違 い が な か っ た こ と 、国 や 状 況 に関 わ
ら ず デ ー タ の 1 / 3 は R e s ilience と そ の促 進 を示 し た こ と か ら 、1 / 3
の人 々 は R e s ilien c e を発 達 さ せ て い る が 、 2 / 3 の人 は R e s ilience
の促 進 に支 援 が必 要 で あ る こ と等 を 報 告 し て い る 。  
ま た 、今 後 の R e s ili ence 研 究 に つ い て 、何 人 か の研 究 者 が ( Conner
ら , 2 0 0 3;Cicchetti ら , 2 0 0 6;Rutter,20 06)、生 物 学 的 な視 点 を踏 ま
え る必 要 性 が あ る こ と を述 べ て い る 。Conner ら ( 2 0 03)は、多 く の研
究 者 が R e si lience の生 物 学 的 側 面 に関 心 を持 っ て お り 、他 の研 究
者 の研 究 成 果 か ら も R e s ilien ce が セ ロ ト ニ ン機 能 と関 連 が あ る か
も し れ な い事 が示 唆 さ れ て い る と述 べ た う え で 、自 ら の 尺 度 を用 い
た 研 究 に お い て 、 対 象 と し た 一 般 集 団 と 不 安 障 害 の 患 者 が
Resilience の異 な る レ ベ ル を示 し た こ と か ら 、尺 度 を 用 い て差 異
化 で き そ う で あ る こ と 、 ま た 、 P T S D 状 態 の患 者 を治 療 し た と こ ろ
25％以 上 Res ilienc e が増 加 し た こ と を 報 告 し て い る 。  
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こ れ ら の研 究 結 果 か ら 、レ ジ リ エ ン ス へ の影 響 要 因 と し て は 、家
族 、ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト 、年 齢 、逆 境 から の時 間 経 過 、生 物 学 的 側
面 が考 え ら れ る 。  
Resilience と の相 関 関 係 を明 ら か に し よ う と し た研 究 者 に は 、
Wagnild(2009)、石 毛 ら ( 2 0 05a)、若 崎 ら ( 2 0 0 7/2010)が い る 。  
Wagnild(2009)は 、自 ら が開 発 し た R e s ilience 尺 度 (運 命 の甘 受 /
諦 め 、忍 耐 、自 己 信 頼 、意 味 深 さ 、 実 存 的 孤 独 の 5 項 目 )を使 用 し
て実 施 さ れ た 1 2 の研 究 を概 観 し 、R e s i lience 尺 度 得 点 との相 関 に
つ い て 、次 の よ う に 述 べ て い る 。R e s i li ence 得 点 と正 の相 関 が認 め
ら れ る の は 、心 理 社 会 的 well-being、健 康 を促 進 す る よ う な活 動 、
人 生 の目 的 、首 尾 一 貫 性 の感 覚 、寛 大 、士 気 で あ り 、負 の相 関 が認
め ら れ る の は 、ス ト レ ス 、う つ 、不 安 、孤 独 、希 望 の な さ で あ っ た 。  
 石 毛 ら ( 2 0 0 5a)は、受 験 期 の学 業 場 面 に お け る精 神 的 健 康 と レ ジ
リ エ ン ス お よ び ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の関 連 に つ い て 、 東 北 、関 東 、
中 部 地 方 の公 立 中 学 生 538 名 を対 象 に研 究 し て い る 。研 究 に適 し た
尺 度 が存 在 し な か っ た為 、独 自 に開 発 し た中 学 生 用 レ ジ リ エ ン ス尺
度 を用 い て い る 。そ の結 果 、ス ト レ ス反 応 の抑 制 に は 、レ ジ リ エ ン
ス が ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト以 上 に大 きく影 響 し て い る こ と 、ま た 、レ
ジ リ エ ン ス の下 位 尺 度 で あ る自 己 志 向 性 が成 長 感 に寄 与 し て い た
こ と が明 ら か に な っ た 。さ ら に 、レ ジ リ エ ン ス と大 半 のソ ー シ ャ ル
サ ポ ー ト が有 意 な正 の相 関 を示 し た こ と に つ い て は 、レ ジ リ エ ン ス
が高 い者 は 、他 者 の援 助 を求 め る コ ー ピ ン グ を用 い て い る 、ま た大
き な サ ポ ー ト ネ ッ ト ワ ー ク を持 っ て い る と い う他 の研 究 結 果 と つ
な げ て考 察 し て い る 。  
 若 崎 ( 20 07/2010)は 、小 塩 が開 発 した尺 度 を用 い て 、 初 発 の成 人
期 乳 が ん患 者 を対 象 に研 究 し て い る 。 ま ず 、乳 房 切 除 後 30 カ月 未
満 に あ る患 者 9 3 名 を対 象 に 、 Q O L に関 連 す る要 因 を明 らか に し て
い る 。レ ジ リ エ ン ス 、中 で も下 位 尺 度 項 目 で あ る肯 定 的 な未 来 志 向
が 、術 後 乳 が ん患 者 の Q O L に影 響 を与 え る こ と が明 ら か に な っ た 。
次 に 、 こ の研 究 を受 け て 、術 前 か ら 術 後 1 年 に渡 り (術 前 、術 後 1
週 間 、2 週 間 、3 カ月 、1 年 の 5 時 点 )、4 4 名 の患 者 の Q O L の経 時 的
変 化 を調 べ た と こ ろ 、レ ジ リ エ ン ス は 社 会 性 QOL に お い て交 互 作 用
が認 め ら れ 、レ ジ リ エ ン ス高 低 2 群 で経 時 的 変 化 の パ タ ー ン が異 な
っ た 。術 前 時 点 で レ ジ リ エ ン ス得 点 の高 い患 者 は 、低 い患 者 よ り も
社 会 性 QOL が高 かっ た が 、術 後 1 年 の時 点 で逆 転 し て い る 。有 意 差
は認 め ら れ な か っ た が 、他 の研 究 成 果 か ら研 究 者 は 、罹 病 期 間 の長
期 化 に伴 っ て レ ジ リ エ ン ス が発 揮 さ れ る こ と が予 測 さ れ る と述 べ
て い る 。  
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こ れ ら の研 究 結 果 か ら 、 R e s ilience が健 康 や Q O L、成 長 と関 連 し
て い る こ と が考 え ら れ る 。さ ら に 、経 時 的 に変 化 す る可 能 性 が示 唆
さ れ て い る 。  
 
2  R es il ien ce 概 念 の 定 義  
Resilience 概 念 の 明 確 な 定 義 は 、 い ま だ 存 在 し て い な い 。
Resilience の文 献 を概 観 し た A t k inso n ら ( 2 009)は 、R e s il ience 概
念 が 、心 理 学 、精 神 医 学 、ト ラ ウ マ研 究 、教 育 、ソ ー シ ャ ル ワ ー ク
と い っ た多 く の学 問 領 域 で同 時 に発 展 し て き た と報 告 し て い る 。そ
の こ と が 、強 さ ( H a r diness)、傷 つ き に く い ( i n vulunerbil ity)、ス
ト レ ス - 緩 衝 ( str ess-buffering) 、 ス ト レ ス に 関 連 し た 成 長
(stress-related  g rowth)な ど様 々 な 用 語 が用 い ら れ る こ と に繋 が
っ た と述 べ て い る 。 W e r n ner(1984)も、厳 し い生 い立 ち や心 理 的 ス
ト レ ス に も関 わ ら ず 、ま れ に心 理 学 的 な強 さ を示 す子 ども を 、研 究
者 が そ れ ぞ れ 、傷 つ き に く い ( i n v ulu nerbility)、 ス ト レ ス抵 抗 性
(stress resista nt )、 す ご い子 ど も ( s uperkids)と い う用 語 を用 い
て呼 ん で い る こ と を述 べ て い る 。健 康 、教 育 、ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の
領 域 の実 践 者 は 、逆 境 か ら立 ち直 る人 々 に多 く出 会 っ て お り 、そ の
よ う な人 々 が存 在 す る こ と は明 白 で あ っ た が 、 R e s ilie nce の定 義
が曖 昧 で あ っ た た め に 、R e s ilien ce だ と考 え ら れ る現 象 が 、類 似 し
た異 な る用 語 を用 い て説 明 さ れ て き た可 能 性 が示 唆 され る 。  
  Resilience と い う概 念 を用 い た研 究 を概 観 し た結 果 、Resilience
は大 き く 2 つ の立 場 か ら定 義 さ れ て い る と考 え ら れ た 。 ひ と つ は 、
個 人 の性 質 ･能 力 に注 目 し た定 義 、 も う一 つ は 、個 人 が適 応 に向 か
う過 程 に注 目 し た 定 義 で あ る 。以 下 、 こ れ ら を順 に述 べ る 。    
 
1 )個 人 の 性 質 ･能 力 に 注 目 し た 定 義     
 個 人 の性 質 ･能 力 に注 目 し た定 義 は、 う ま く適 応 で き て い る人 の
特 徴 や そ の共 通 性 を示 そ う と す る も の で あ る 。個 人 の性 質 ･能 力 に
注 目 し て定 義 し た 研 究 者 に は 、 W a g ni ld ら ( 1 990/ 1993)、 Connor ら
(2003)が い る 。  
 W a g n ild ら ( 1 9 90 /1993)は 、大 き な 喪 失 の後 に う ま く 適 応 で き て
い る高 齢 の女 性 を 対 象 に グ ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ を
用 い た研 究 を行 い 、 そ の よ う な人 々 の特 性 と し て 、運 命 の甘 受 /諦
め 、忍 耐 、自 己 信 頼 、意 味 深 さ 、実 存 的 孤 独 の 5 つ が明 ら か に な っ
た こ と を述 べ て い る 。運 命 の甘 受 /諦 め は 、逆 境 へ の極 度 の反 応 を
緩 和 す る 。忍 耐 は 、自 分 の人 生 の再 建 に関 与 し 、奮 闘 し続 け る こ と
の意 志 で あ る 。自 己 信 頼 に は 、自 身 の能 力 へ の信 頼 、そ し て 、自 分
に頼 り 、強 さ と限 界 を認 識 す る能 力 が含 ま れ て い る 。 意 味 深 さ は 、
人 生 に は意 味 が あ り関 与 す る に値 す る と認 識 す る こ と で あ る 。そ し
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て 、実 存 的 孤 独 は 、一 人 ひ と り の人 生 は独 自 の も の で あ り共 有 で き
る経 験 も あ る が 、一 人 で向 き合 わ な く て は い け な い事 も あ る と考 え
る こ と で あ る 。明 ら か に な っ た こ れ ら の特 性 は 、R e s i lien ce の属 性
と言 い替 え る こ と が出 来 る 。つ ま り 、R esilience を構 成 する の は 、
運 命 の甘 受 /諦 め 、忍 耐 、自 己 信 頼 、意 味 深 さ 、実 存 的 孤 独 で あ る と
定 義 付 け て い る 。こ の属 性 を基 に し て 、後 に尺 度 開 発 へ と 繋 げ て い
る 。  
Connor ら ( 2 0 03)は 、Resilience を厳 密 に定 義 し て い な い が 、お そ
ら く ス ト レ ス コ ー ピ ン グ能 力 の指 標 で あ り 、神 経 精 神 医 学 の疾 患 を
予 防 す る重 要 な も の で あ り 、不 安 、う つ 、ス ト レ ス反 応 の治 療 目 標
で も あ り う る と述 べ て い る 。C o n nor ら の開 発 し た尺 度 は 、5 因 子 か
ら な っ て お り 、そ れ ら は 、個 人 の能 力 ･高 い基 準 ･不 屈 の自 覚 、才 能
へ の一 貫 し た確 信 ･ネ ガ テ ィ ブ感 情 への忍 耐 ･ス ト レ ス へ の強 さ 、変
化 を肯 定 的 に受 容 す る ･ ゆ る ぎ な い関 係 性 、 コ ン ト ロ ー ル 、精 神 的
影 響 で あ る 。つ ま り こ れ ら が R e s i lienc e を構 成 す る性 質 ･能 力 で あ
る と定 義 付 け て い て い る 。  
以 上 の よ う に 、 R e s ilience を個 人 の性 質 ･能 力 に注 目 し て 定 義 す
る と い う こ と は 、 こ れ ら の性 質 ･能 力 そ の も の が逆 境 から の回 復 力
に な る と考 え る こ と で あ る 。 し た が っ て 、 こ の性 質 ･能 力 を持 っ て
い る か 否 か 、 ど の 程 度 を 持 っ て い る か を 知 る こ と に よ っ て 、
Resilience の程 度 を明 ら か に す る こ と が可 能 に な る 。  
 
2 )個 人 が 適 応 に 向 か う 過 程 に 注 目 し た 定 義   
 個 人 が適 応 に向 か う過 程 に注 目 した定 義 は 、特 定 の性 質 ･能 力 だ
け で な く 、周 囲 の環 境 と の関 係 性 も含 め て捉 え よ う と し て い る 。人
間 は環 境 と切 り離 せ な い も の で あ り 、個 人 が生 ま れ持 っ た遺 伝 的 な
性 質 ･能 力 だ け で な く 、個 人 が環 境 と相 互 作 用 し な が ら 、時 間 経 過
の中 で適 応 に向 かっ て ゆ く過 程 を示 そ う と し た も の で あ る 。こ の過
程 に注 目 し て い る 研 究 者 は 、過 程 を促 進 す る要 因 に つ い て も同 時 に
述 べ て い る 。個 人 が適 応 に向 か う過 程 に注 目 し て定 義 して い る研 究
者 に は 、 R u t ter(19 85)、 M a sten(1990)、 G r o t berg(2003)と H i e w ら
(2000)、 W e rner(19 84,1993)が い る 。  
Rutter(1985)は 、逆 境 と な る人 生 経 験 に遭 遇 し た に も か か わ ら ず 、
比 較 的 よ い 結 果 に な っ て い る 人 々 が 存 在 す る 現 象 を 発 見 し 、
Resilience を相 当 の逆 境 に も関 わ ら ず 、立 ち直 り う ま く対 処 す る
能 力 と定 義 し た 。そ し て 、R e s ilien ce は ス ト レ ス を回 避 し て い て は
生 じ な い も の で 、ス ト レ ス に向 き合 う中 で 、統 制 と責 任 を通 し て自
信 と社 会 性 を高 め る こ と に よ っ て培 わ れ る も の だ と述 べ て い る 。
Rutter は保 護 的 要 因 を 、不 適 応 な結 果 を も た ら す よ う な厳 し い環
境 に対 す る個 人 の反 応 を緩 和 、改 善 、変 化 さ せ る よ う に 影 響 す る も
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の だ と説 明 し て お り 、保 護 的 要 因 と し て 、次 の 8 つ が含 ま れ る だ ろ
う と述 べ て い る 。そ れ ら は 、ス ト レ ス へ の反 応 パ タ ー ン 、性 質 と経
験 に よ っ て も た ら さ れ る個 人 差 、家 庭 外 の経 験 で得 た能 力 、自 尊 感
情 の発 達 、利 用 可 能 な機 会 の範 囲 や程 度 、適 切 な構 造 と統 制 、個 人
の結 び つ き や親 し い関 係 の入 手 可 能 性 、コ ー ピ ン グ ス キ ル の獲 得 で
あ る 。こ れ ら保 護 的 要 因 と い う の は 、肯 定 的 も し く は有 益 な経 験 と
は全 く違 う も の だ と考 え て お り 、そ の 違 い を次 の 3 つ の 観 点 か ら述
べ て い る 。ま ず 、保 護 的 要 因 と い う の は楽 し い出 来 事 とは み な さ れ
な い こ と 。 2 つ目 に 、肯 定 的 経 験 が一 般 的 に適 応 的 な結 果 に傾 か せ
る 、つ ま り直 接 的 に有 益 な効 果 を も た ら す の に対 し て 、保 護 的 要 因
は次 に ス ト レ ス と な る出 来 事 が生 じ な け れ ば検 知 す る こ と が出 来
な い も の で 、通 常 の発 達 を促 進 す る と い う よ り は 、後 の逆 境 に対 す
る反 応 を緩 和 す る 役 割 を担 っ て い る こ と 。 3 つ目 に 、保 護 的 要 因 は
経 験 で は な く 、人 と し て の特 性 に関 連 す る こ と で あ る 。厳 し い環 境
に対 す る個 人 の反 応 を緩 和 、改 善 、変 化 さ せ る保 護 的 要 因 は 、固 定
的 な も の で は な く 、今 、保 護 的 要 因 と し て働 い て い る も の が 、明 日
は リ ス ク要 因 に な る か も し れ な い し 、あ る人 に と っ て の 保 護 的 要 因
は 、違 う人 に と っ て の リ ス ク要 因 に な る か も し れ な い 。つ ま り 、常
に 、そ し て誰 に と っ て も保 護 的 要 因 であ る訳 で は な く 、状 況 や人 に
よ っ て い か よ う に も変 化 し う る も の で あ る と述 べ て い る 。   
Masten(1990)は 、R e silience を挑 戦 的 で脅 威 的 な環 境 にも関 わ ら
ず 、う ま く適 応 す る 過 程 で あ り 、能 力 であ り 、結 果 で あ る と 述 べ て
い る 。そ し て 、リ ス ク下 に あ る子 ど も の逆 境 や挑 戦 に対 す る反 応 の
違 い を探 し始 め た 。そ の中 で適 応 を促 進 す る保 護 的 要 因 を発 見 し て
い る 。保 護 的 要 因 に つ い て M u s t en は、 そ の子 の傷 つ き や す さ と環
境 の厳 し さ を緩 和 す る も の で あ る と 述 べ て お り 、う ま く 機 能 す る方
が良 い適 応 に向 かう が 、あ く ま で も過 程 を保 護 す る も の で あ る か ら 、
個 人 が傷 つ き や す く逆 境 が厳 し い も の で あ る場 合 に は 、保 護 的 要 因
だ け で は克 服 す る の に十 分 で な い と 説 明 し て い る 。そ し て 、何 を も
っ て適 応 と考 え る の か に つ い て指 標 に つ い て も述 べ て お り 、厳 し い
状 況 下 で育 っ た子 ど も た ち の R e s ilie nce の重 要 な長 期 的 指 標 は 、
そ の子 が親 に な っ た時 う ま く子 育 てで き る か ど う か だ と し て い る 。
そ の理 由 を 、子 育 ては成 人 の主 な任 務 の ひ と つ で あ る し 、理 論 的 に
い え ば 、見 習 う べ き 子 育 て の良 い モ デ ル を持 っ て い な い 子 ど も に と
っ て は 、傷 つ き や す い部 分 で あ る か ら だ と説 明 し て い る 。  
Grotberg(2003)と H iew ら ( 2 000)は 、 R e silience を逆 境 、脅 威 、
ト ラ ウ マ を克 服 する人 間 の能 力 だ と 定 義 し 、誰 も が保 持 し高 め る こ
と が出 来 る も の だ と述 べ て い る 。彼 ら が R e s ili ence を構 成 す る要
素 だ と説 明 す る の は「 I  a m(個 人 内 要 因 )」「 I  c an(獲 得 され る要 因 )」
「 I  h ave (周 囲 か ら 提 供 さ れ る要 因 )」の 3 つ で あ る 。個 人 に元 々備
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わ っ て い る要 因 だ け で な く 、個 人 が 獲 得 す る要 因 や環 境 も含 め て
Resilience を構 成 す る要 素 と捉 え て い る 。こ れ ら は 、R e s ilience の
属 性 だ と言 い替 える こ と が出 来 る 。G r otberg が作 成 し た 15 項 目 の
Resilience Checkli st(RC)を基 に 、 H i e w が R e silience を促 進 す る
要 因 を測 定 す る尺 度 を開 発 し 、予 備 的 結 果 を報 告 し て い る 。そ の報
告 に よ る と 、 R e s il ience は 3 つ の要 素 ま た は資 源 に よ っ て促 進 さ
れ る 。そ れ ら は 、確 固 と し た成 人 関 係 か ら の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト環
境 、役 割 モ デ ル (自 己 へ の肯 定 的 信 念 ま た は信 頼 の よ う な健 康 的 な
自 己 知 覚 )、社 交 的 な態 度 を伴 う目 的 意 識 で あ る 。   
Werner(1984/1993)は 、 R e s ilience を明 確 に定 義 し て い な い が 、
resiliency を ス ト レ ス フ ル な人 生 上 の出 来 事 を経 験 した後 の成 功
的 な適 応 と述 べ て い る 。厳 し い状 況 にも関 わ ら ず強 さ を 示 す子 ど も
の こ と を r e s i lient  children と表 現 した 。他 の研 究 者 が、高 い リ
ス ク状 態 に も関 わ ら ず次 の 3 つ の現 象 －子 ど も が よ い 成 長 を遂 げ
る こ と 、ス ト レ ス下 で も能 力 を維 持 して い る こ と 、ト ラ ウ マ か ら回
復 す る こ と － を説 明 す る の に R e s ilie nce と い う用 語 を使 っ て い る
事 に触 れ 、後 に自 ら も R e s ili ence とい う用 語 を用 い る よ う に な っ
て い る 。   
1955 年 に カ ウ ア イ 島 で生 ま れ た子 ど も た ち全 員 を 3 0 年 以 上 に渡
っ て観 察 し た結 果 か ら 、厳 し い状 況 下 で育 っ た に も か か わ ら ず 、
resilient な子 ど も が存 在 し た こ と に つ い て報 告 し て い る 。彼 ら は 、
貧 困 、周 産 期 の ス ト レ ス 、慢 性 疾 患 や親 の ア ル コ ー ル依 存 症 や精 神
疾 患 と い っ た ト ラ ブ ル を抱 え た厳 し い 家 庭 環 境 下 で育 っ た に も関
わ ら ず 、有 能 で 、自 信 が あ り 、優 し い大 人 に成 長 し た 。そ し て 、そ
の よ う に成 長 し た 子 ど も た ち を調 査 し た結 果 か ら 、保 護 的 要 因 を明
ら か に し て い る 。 W erner(1993)が明 らか に し た保 護 的 要 因 は 、 5 つ
で あ る 。ま ず 、様 々 な人 か ら世 話 を引 き出 す よ う な子 ど も自 身 の気
質 。 2 つ目 は持 ち備 え て い る能 力 を上 手 く使 え る こ と 。 3 つ目 は 、
子 ど も の能 力 を評 価 し て 、自 尊 感 情 を高 め る よ う な両 親 の養 育 態 度 、
4 つ目 は両 親 の代 わり に信 頼 を強 め 、未 来 へ の ゲ ー ト キ ー パ ー と な
る よ う な支 援 的 な成 人 の存 在 。最 後 に、人 生 上 の移 行 場 面 で の開 か
れ た機 会 で あ っ た 。子 ど も ら が 、保 護 的 要 因 の影 響 を受 けな が ら適
応 に向 か っ て い た こ と 、こ れ ら の保 護 的 要 因 が、年 齢 と共 に変 化 す
る こ と も報 告 し て い る 。後 の論 文 で は 、保 護 的 要 因 を 、個 人 内 保 護
的 要 因 、 家 族 内 保 護 的 要 因 、 地 域 内 保 護 的 要 因 に 分 類 し て い る
(Werner,1995)。   
Resilience を個 人 が適 応 に向 か う過 程 に注 目 し て定 義 す る と い
う こ と は 、何 が そ の 過 程 を支 え 、促 進 する の か 、環 境 と の複 雑 な相
互 関 係 を も視 野 に入 れ て い る こ と に な る 。し た が っ て 、こ の過 程 を
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支 え 、促 進 す る よ う な要 因 を明 ら か に し 、強 化 す る こ と が で き れ ば
Resilience を高 める こ と が可 能 に な る と い う考 え方 であ る 。  
Resilience 研 究 が進 む に つ れ て 、個 人 内 の性 質 ･能 力 だけ で は な
く 、個 人 を取 り ま く 環 境 と の相 互 作 用 も含 め る方 向 で研 究 が進 ん で
い る 。  
  
3  R es il ien ce を 促 進 す る 実 践 と 介 入 研 究 例  
 Resilience を促 進 す る教 育 プ ロ グ ラ ム や介 入 研 究 がな さ れ て い
る 。  
祐 宗 (2003)は 、現 代 の子 ど も た ち が ア ド バ ー サ テ ィ ー (不 運 な出
来 事 )に挫 折 す る者 が少 な く な い と し て 、学 校 教 育 の現 場 に お い て 、
レ ジ ー リ エ ン ス が 機 能 す る条 件 を養 う こ と を提 案 し て い る 。具 体 的
に は 、幼 児 教 育 で は 探 求 的 な態 度 の育 成 が 、小 学 校 教 育 では自 己 信
頼 感 と建 設 的 な探 索 態 度 の育 成 が 、 中 学 ･高 等 学 校 教 育 で は無 力 感
に陥 ら ず見 通 し の あ る態 度 の育 成 と健 全 な生 活 習 慣 の形 成 が 、大 学
レ ベ ル で は現 実 検 討 能 力 の強 化 が基 本 で あ る と述 べ て い る 。祐 宗 の
提 案 か ら は 、成 長 発 達 の段 階 に応 じ て 獲 得 す べ き 、ま た獲 得 が可 能
に な る力 が あ る こ と が推 測 さ れ る 。 ま た 、長 尾 ら ( 2 0 08 )は 、気 質 、
傷 つ き に く さ 、自 己 調 整 の 3 因 子 か ら な る幼 児 用 の レ ジ リ エ ン ス尺
度 を開 発 し 、尺 度 得 点 が同 じ で あ っ て も下 位 尺 度 の得 点 に違 い が あ
る こ と か ら 、 レ ジ リ エ ン ス に タ イ プ が あ る の で は な い か と考 察 し 、
教 育 の方 法 や手 段 に あ る程 度 の柔 軟 さ が求 め ら れ る こ と を提 言 し
て い る 。祐 宗 と長 尾 ら の提 案 か ら 、R e s i lience を促 進 す る た め の実
践 は 1 つ の側 面 への ア プ ロ ー チ で は な く 、多 側 面 か ら の 柔 軟 な ア プ
ロ ー チ が必 要 で あ る こ と が推 測 さ れ る 。  
介 入 研 究 の一 例 とし て 、 S t e inhardt( 2008)の報 告 を紹 介 す る 。  
Steinhardt(2008)は 、 5 7 人 の大 学 生 を対 象 に R e s il ienc e 介 入 を
行 っ て そ の効 果 を報 告 し て い る 。対 象 者 を 2 群 に振 り分 け 、介 入 群
に は週 1 回 、 1 回 2 時 間 の介 入 を 4 週 間 行 っ た 。介 入 の 1 回 目 は 、
ス ト レ ス へ の反 応 で あ る 、諦 め る 、上 が る 、跳 ね上 が る 、ス テ ッ プ
ア ッ プ す る の 4 パ タ ー ン に つ い て の 説 明 、及 び コ ー ピ ン グ タ イ プ と
こ れ ら 4 パ タ ー ン の反 応 の繋 が り に 関 す る議 論 。2 回 目 は 、自 分 の
行 動 に責 任 を取 る (自 ら の力 を選 択 と 創 造 に注 ぐ )場 合 と そ う で な
い場 合 の説 明 、及 び自 尊 感 情 と深 く関 連 し て い る 、状 況 に責 任 を と
る と い う こ と に つ い て の議 論 。 3 回 目 は 、 エ ン パ ワ ー メ ン ト に繋 が
る状 況 解 釈 ･考 え方 と そ う で な い解 釈 ･考 え方 に つ い て 。 4 回 目 は 、
意 味 深 い関 係 の創 造 に つ い て で あ り 、友 人 や愛 す る人 々 と の繋 が り
へ の気 付 き を強 化 し た 。 こ の回 は 、 自 己 統 率 (self- lea dership)と
い う概 念 に焦 点 を当 て た 。な ぜ な ら ば 、自 己 の あ り よ う が ス ト レ ス
状 況 に お け る R e s il ience を強 化 し 、成 長 の好 機 に す る の と同 様 に 、
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自 己 の環 境 を安 全 に し 、 跳 ね上 が り 、 ホ メ オ ス タ ー シ ス や w e l l-
being を維 持 す る か ら で あ る 。介 入 の前 後 で R e silie nce、コ ー ピ ン
グ戦 略 、保 護 的 要 因 が強 化 さ れ た か 、ま た不 安 や う つ と い っ た症 状
が軽 減 し た か を評 価 し て い る 。 R e s il ience を測 定 す る た め に用 い
た道 具 は 、 3 0 - item  Dispositional Re silience Scale(DR S)と 2 5 -
item Connor- Daivi dson Resilie nce S cale(CD-RISC)の 2 つ で あ っ
た 。コ ー ピ ン グ戦 略 、保 護 的 要 因 (人 生 志 向 テ ス ト 、肯 定 的 ･否 定 的
感 情 リ ス ト 、自 尊 感 情 尺 度 、自 己 統 率 尺 度 )、症 状 (う つ尺 度 、肯 定
的 ･否 定 的 感 情 尺 度 、ス ト レ ス知 覚 尺 度 、病 気 症 状 チ ェ ッ ク リ ス ト )
も そ れ ぞ れ測 定 され た 。介 入 の結 果 、介 入 群 は非 介 入 群 に比 べ 、有
意 に R e sili ence 得 点 が高 か っ た 。 ま た 、有 意 に回 避 型 コ ー ピ ン グ
得 点 が低 く 、問 題 解 決 型 コ ー ピ ン グ得 点 が高 か っ た 。さ ら に 、保 護
的 要 因 の中 の肯 定 的 感 情 、自 尊 感 情 、自 己 統 率 得 点 が高 く 、症 状 の
中 の う つ 、否 定 的 感 情 、ス ト レ ス の知 覚 得 点 が低 か っ た 。研 究 者 は 、
研 究 の 限 界 と し て 対 象 数 の 少 な さ 、 用 い た 尺 度 の 問 題 、 例 え ば
Resilience 尺 度 に関 し て言 え ば 、D R S と C D - RISK が生 まれ持 っ た性
質 や一 般 的 傾 向 を反 映 す る こ と な ど に触 れ て い る 。最 後 に全 て の尺
度 が自 記 式 で あ っ た こ と か ら 、今 後 の R e s ilien ce 研 究 で は 、客 観
的 な行 動 観 察 や生 物 学 的 指 標 を用 い た評 価 が必 要 で あ る と述 べ て
い る 。  
こ の よ う に レ ジ リ エ ン ス 概 念 を基 盤 と し た 介 入 が実 践 の 場 で行
わ れ は じ め た が 、明 ら か に さ れ て い な い こ と や工 夫 す べ き点 は ま だ
ま だ多 い 。例 え ば 、 A t k i nson ら ( 2 009 )は 、個 人 の中 に R e silience
を構 築 す る と い う 考 え方 が一 般 的 にな っ て き た も の の 、介 入 研 究 に
お い て社 会 資 源 や専 門 家 の力 量 と い う も の が R e s i lienc e の測 定 や
そ の発 達 過 程 に ど の よ う に影 響 し て い る か不 明 確 な ま ま で あ る と
述 べ て い る 。介 入 の成 果 が そ の後 ど の く ら い継 続 す る の か 、い つ の
時 期 に ど の よ う な 介 入 を行 う こ と が 効 果 的 で あ る の か 、ど の程 度 の
期 間 ま た は量 の介 入 が行 わ れ た な ら ば効 果 が出 現 す る の か 、な ど に
つ い て は今 後 の介 入 研 究 の成 果 を待 つ こ と に な る 。  
 
Ⅱ  F a m i l y  R e s i l i e n c e 概 念 の 検 討  
Resilience 概 念 は 、機 能 不 全 の家 族 を生 き抜 い た家 族 の一 員 で あ
る個 人 に存 在 す る も の だ と み な さ れ て い た 。し か し 、危 機 や持 続 す
る ス ト レ ス に打 ち 砕 か れ る家 族 が い る一 方 で 、強 さ と問 題 解 決 能 力
を発 揮 す る家 族 が い る こ と か ら 、 W a l sh(1996)が家 族 に応 用 し た こ
と を き っ か け に発 達 し た 。  
Family Resilie nce の概 念 は 、家 族 の捉 え方 を 、 ダ メ ー ジ を受 け
て い る 、酷 い目 に あ っ て い る と い う見 方 か ら 、困 難 な こ と に向 き合
っ て い て 、回 復 で き る か ど う か試 さ れ て い る の だ と い う 見 方 に変 換
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し た 。繰 り返 し て言 え ば 、家 族 が ど う し て失 敗 す る の か と い う考 え
方 か ら 、人 生 へ の挑 戦 で あ り 、家 族 が そ の挑 戦 に向 き合 うと き 、何
が家 族 を よ く機 能 さ せ う る の か と い う考 え方 へ の変 換 で あ る 。こ の
概 念 の根 底 に は 、家 族 と い う も の が修 復 可 能 で あ り 、困 難 に直 面 し
た時 に共 に努 力 す る こ と を通 し て個 人 と家 族 が成 長 す る と い う考
え方 が存 在 す る ( W a lsh,1996)。 R e sili ence が個 人 の生 ま れ持 っ た
特 性 だ け で な く 、環 境 と の相 互 作 用 まで含 め て考 え ら れ る よ う に な
っ て か ら後 も 、家 族 を R e sili ence 源 だ と考 え る人 が殆 ど い な か っ
た こ と に つ い て W a l sh(1996)は 、臨 床 では伝 統 的 に家 族 を弱 さ に基
づ い て見 て い た こ と 、 R e s i lience 研 究 の ほ と ん ど が機 能 不 全 の家
族 の中 で生 き残 った人 に焦 点 を当 てて い た た め 、そ の よ う な家 族 の
中 に R e sili ence やそ の可 能 性 を発 見 し 、促 進 し う る と 認 識 さ れ な
か っ た か ら だ と述 べ て い る 。  
 
1  F am il y R es il ien ce 研 究 の 動 向  
Family Resilie nce を強 化 す る た め の 介 入 方 法 を開 発 する た め に
は 、 F a m ily Resilie nce の要 素 や構 造 、発 達 の過 程 、影 響 要 因 に つ
い て 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。 F amily Resilienc e 研 究 も
Resilience 研 究 同 様 に主 に後 ろ向 きデ ザ イ ン /回 顧 的 デザ イ ン で実
施 さ れ て い る 。  
DeHaan ら ( 2 0 02) は 、 そ れ ま で に 実 施 さ れ て い る F a m il y 
Resilience 研 究 を概 観 し て 、次 の 2 点 に つ い て述 べ て い る 。ま ず 、
多 く の研 究 が家 族 員 個 人 か ら デ ー タ 収 集 し て い る事 で あ る 。個 人 か
ら デ ー タ収 集 し て い る た め に 、家 族 その も の を評 価 し て い る の で は
な く 、個 人 の認 知 を評 価 し て い る こ と に な っ て い る 。一 人 の家 族 員
に他 の家 族 員 の関 係 や家 族 全 体 に つ い て問 う こ と も可 能 だ が 、そ れ
で も な お個 人 の デ ー タ か ら家 族 の レ ベ ル を推 測 し て い る に過 ぎ な
い 。こ れ ら の デ ー タ も役 立 ち 、使 え る も の で あ り 、家 族 員 も研 究 対
象 者 と な り う る の だ が 、 F a m ily Resil ience を操 作 す る上 で は利 用
に限 界 が あ る 。 F a m ily Resilience は、家 族 レ ベ ル の変 数 な の で家
族 レ ベ ル で操 作 化 さ れ る べ き だ と い う立 場 に立 っ て い る 。次 に 、 1
時 点 の み の デ ー タ が収 集 さ れ て い る こ と に つ い て述 べ 、長 期 的 な デ
ザ イ ン で計 画 す る こ と を勧 め て い る 。長 期 的 デ ザ イ ン の 必 要 性 に つ
い て は 、H a w ley ら ( 1996)、P a tters on(2 002a)も同 様 の提 案 を し て い
る 。  
Family Resilie nce 研 究 は 、家 族 を ど の よ う に捉 え れ ば よ い の か
に つ い て 、そ れ ぞ れ の研 究 者 が工 夫 しな が ら 、質 的 、量 的 に取 り組
ん で い る 。質 的 には F a m ily Resil ien ce の要 素 や構 造 を明 ら か に し
よ う と す る研 究 、量 的 に は R e s il ience 尺 度 の開 発 の試 みや F a m il y  
Resilience と関 連 要 因 を明 ら か に し よ う と す る も の が あ る 。以 下 、
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順 に説 明 し 、最 後 に F a m ily Resil ien ce を促 進 す る実 践 例 を紹 介 す
る 。  
 
1 )F am ily  R es ili ence の 要 素 や 構 造 を 明 ら か に し よ う と す る 研 究  
Family Resilie nce の要 素 や構 造 を明 ら か に し よ う と す る研 究 者
に は 、M a r sh ら ( 1 99 6)、D e Haan ら ( 2 002 )、高 橋（ 2 0 13）、B l a ck(2008)
が い る 。  
Marsh ら ( 1 996)は、精 神 障 が い者 の 家 族 に つ い て 、限 界 や絶 望 、
負 担 と い っ た こ と が研 究 さ れ て い る が 、そ れ だ け で は家 族 の経 験 を
バ ラ ン ス よ く 捉 え て い る こ と に な ら な い と し て 、 家 族 内 の
Resilience を探 して い る 。1 3 1 人 の家 族 を対 象 に調 査 して お り 、対
象 と な っ た家 族 員 は 、病 者 の母 、父 、妻 、夫 、姉 妹 、兄 弟 、娘 、息
子 で あ り 、幅 広 い関 係 性 が含 ま れ て い る 。家 族 員 は病 者 と関 係 す る
こ と で発 達 し た と 信 じ て お り 、自 分 自 身 、家 族 、病 者 の R e silience
に つ い て語 っ て い る 。   
DeHaan ら ( 2 002)は 、Hawley(1996)と共 同 研 究 を行 っ た際 に得 た 、
家 族 の差 異 ば か り で な く共 通 性 に も 目 を向 け る必 要 が あ る と い う
示 唆 に基 づ い て 、ス ト レ ス状 況 に あ る 家 族 が共 通 し て示 す軌 道 を明
ら か に し て い る 。は じ め て子 ど も を持 つ夫 婦 4 6 組 を対 象 に ( 3 回 と
も デ ー タ収 集 可 能 で あ っ た の は夫 3 7 人 、妻 3 9 人 )、妊 娠 6 -9 ヶ月 、
出 産 後 6 カ月 、出 産 後 1 年 の 3 時 点 にお い て 、質 問 紙 調 査 へ の回 答
と議 論 場 面 の録 画 か ら デ ー タ収 集 を行 っ た 。デ ー タ は夫 、妻 か ら そ
れ ぞ れ別 々 に収 集 し て い る 。 そ の結 果 を得 点 化 し 、 3 時 点 に お け る
得 点 変 化 の パ タ ー ン に よ っ て 6 グ ル ー プ に分 類 で き た こ と を報 告
し て い る 。こ の 6 グ ル ー プ は 、r e s ilien t－安 定 ( 32 人 )、r e silient
－成 長 ( 1 人 )、 r e si lient-回 復 (1 人 )、 nonresilient-安 定 (4 人 )、
nonresilient-低 下 (33 人 )、n o n resilie nt-一 時 的 回 復 (2 人 )で あ っ
た 。  
高 橋 （ 2 0 13）は 、家 族 レ ジ リ エ ン ス の 概 念 分 析 を行 い 、属 性 と し
て 、家 族 の相 互 理 解 の促 進 、家 族 内 ・家 族 外 の人 々 と の関 係 性 の再
組 織 化 、家 族 の対 処 行 動 の変 化 、家 族 内 ・家 族 外 の資 源 活 用 、家 族
の日 常 の維 持 の 5 つ を抽 出 し て い る 。  
Black(2008)は 、家 族 研 究 と F a m ily Re silience の概 念 文 献 を概
観 し 、属 性 と し て 、肯 定 的 な見 通 し 、精 神 性 、家 族 員 の調 和 、柔 軟
性 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、経 済 的 マ ネ ジ メ ン ト 、家 族 と の時 間 、気
晴 ら し の共 有 、日 課 と儀 式 、支 援 ネッ ト ワ ー ク を抽 出 し て い る 。  
今 後 、研 究 者 が家 族 を ど の よ う に捉 え る の か に つ い て工 夫 し な が
ら 、様 々 な状 況 に お け る F a m ily Res ili ence の要 素 や構 造 を明 ら か
に し て ゆ く必 要 があ る 。ま た 、家 族 が逆 境 に意 味 を作 って い く プ ロ
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セ ス を 明 ら か に す る よ う な 質 的 研 究 も 期 待 さ れ て い る
(Patterson,2002a)。  
 
2 )F am ily  R es ili ence 尺 度 の 開 発     
 F a m i ly Res ilienc e の尺 度 開 発 の試 は、 よ う や く始 ま っ た と こ ろ
で あ る 。 F a m ily Res ilience 尺 度 が全 く存 在 し て い な か っ た時 期 に
は 、家 族 員 の R e si l ience を R e silienc e 尺 度 で測 定 し た り 、研 究 者
が F a m il y Resilie nce を測 定 し う る と考 え る複 数 の指 標 を組 み合
わ せ て用 い な が ら 研 究 が行 わ れ て い た 。 F a m ily Resilie nce を ど の
よ う に捉 え る か に つ い て研 究 者 が試 行 錯 誤 し て い る段 階 で あ る た
め 、現 時 点 で は そ れ ぞ れ の研 究 者 が F a m ily Resilience をど の よ う
に捉 え て い る の か 、ま た現 象 に迫 る た め に ど の よ う な努 力 と工 夫 を
し た研 究 で あ る の か に つ い て 、自 ら の 立 場 を明 確 に し た 上 で研 究 を
進 め る必 要 が あ る 。  
 家 族 レ ジ リ エ ン ス を 測 定 し よ う と し て い る 研 究 者 に は 、 得 津
(2003)、得 津 ら ( 2 0 06)、 S h in ら ( 2 010)、大 山 ら ( 2 0 13)がい る 。  
 得 津 (2003)、得 津 ら ( 2 0 06)は 、家 族 シ ス テ ム を見 る 視 点 と し て 、
Walsh(1996)の F a mi ly Resilience 概 念 の指 標 を基 に 、 9 要 素 44 項
目 よ り な る家 族 機 能 尺 度 を作 成 し 、尺 度 開 発 に向 け た予 備 調 査 を行
っ て い る 。こ の ９ つ の要 素 と は 、逆 境 に意 味 を持 た せ る 、肯 定 的 な
見 通 し 、超 越 性 と精 神 性 、柔 軟 性 、結 びつ き 、社 会 経 済 的 資 源 、明
晰 性 、オ ー プ ン な情 緒 的 表 現 、問 題 解 決 へ の協 働 で あ る 。予 備 調 査
は 、作 成 し た尺 度 を 用 い た調 査 と質 問 項 目 を洗 練 す る た め の聞 き取
り調 査 の 2 段 階 で行 わ れ て い る 。家 族 機 能 尺 度 を用 い た 調 査 の結 果
か ら は 、W a l sh の言 う超 越 性 と精 神 性 が日 本 で は適 応 しに く か っ た
こ と 、世 帯 主 の職 業 と の関 わ り が顕 著 で あ っ た の で 、個 人 の レ ジ リ
エ ン ス と家 族 の お か れ た社 会 的 状 況 と家 族 レ ジ リ エ ン ス と の相 互
影 響 過 程 の検 討 が必 要 で あ る こ と 、家 族 の お か れ た経 済 的 、社 会 的 、
文 化 的 コ ン テ ク ス ト に焦 点 付 け る こ と 、家 族 周 期 上 の危 機 と調 査 対
象 者 の ラ イ フ サ イ ク ル を考 慮 す る こ と が述 べ ら れ て い る 。質 問 項 目
を洗 練 し て信 頼 性 を高 め る た め の半 構 造 化 聞 き取 り調 査 の結 果 か
ら は 、家 族 を語 る時 の窓 口 は結 局 個 人 で あ る の で 、個 人 の家 族 体 験
に な る こ と 、家 族 が肯 定 的 な機 能 を果 た し て い た か否 か は問 わ ず 、
同 じ信 念 を共 に し て い る と い う感 覚 が家 族 の凝 集 力 を高 め る こ と 、
人 は一 生 に幾 つ か の家 族 を持 つ の で 、家 族 を語 る時 に原 家 族 も含 め
た p r o cess- oriente d な語 り に な る こ と 、家 族 は絶 え ず変 遷 し て ゆ
く の で 、家 族 周 期 上 の変 化 を無 視 で き な い こ と 、家 族 の信 念 体 系 は
子 ど も を支 え 、大 き な影 響 を与 え る の で 、家 族 の価 値 観 を考 慮 す る
べ き で あ る こ と が 述 べ ら れ て い る 。さ ら に 、家 族 の危 機 への対 処 を
尋 ね る調 査 の困 難 性 と し て 、調 査 の窓 口 が誰 で あ る か と い う問 題 が
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あ り 、家 族 で話 し合 い な が ら の方 法 や複 数 の家 族 員 の記 述 の比 較 と
い っ た調 査 方 法 の工 夫 を提 案 し て い る 。  
大 山 ら ( 2 013)は 、日 本 国 内 に家 族 レ ジ リ エ ン ス を測 定 する尺 度 が
得 津 ら ( 2 006)の も の し か存 在 し な い と し て 、新 た な尺 度 開 発 を行 っ
た 。得 津 ら ( 2 0 06)の尺 度 に は 、家 族 が持 つ強 み や長 所 と い っ た理 想
的 な家 族 機 能 の特 徴 を反 映 し た項 目 だ け し か存 在 し な い が 、困 難 な
出 来 事 や危 機 を経 験 し た時 の家 族 の 関 係 性 や葛 藤 を反 映 し た項 目
も盛 り込 ん で家 族 を多 面 的 に捉 え る 必 要 が あ る と し て 、家 族 機 能 や
家 族 メ ン バ ー間 の 相 互 交 流 を具 体 的 な行 動 レ ベ ル で捉 え る こ と の
で き る家 族 レ ジ リ エ ン ス測 定 尺 度 を開 発 し て い る 。こ の 尺 度 は、結
び つ き 、家 族 の力 への信 頼 、個 と関 係 性 の バ ラ ン ス 、ス ピ リ チ ュ ア
リ テ ィ 、社 会 経 済 的 資 源 の 5 因 子 から構 成 さ れ て い る 。  
Shin ら ( 2 010 )は 、尺 度 開 発 を試 み て い る わ け で は な い が 、家 族 の
強 さ 、問 題 解 決 /対 処 技 術 -助 け を探 す、家 族 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、
社 会 的 技 能 、ス ト レ ス状 況 に対 す る家 族 の評 価 ま た は信 念 の 5 つ を
測 定 す る こ と で F a m ily Resilience が測 定 で き る と考 え て い る 。つ
ま り こ の 5 つ を F a mily Resilience の属 性 と み な し て い る こ と に
な る 。そ し て 、こ れ ら を測 定 す る た め に 、そ れ ぞ れ F a m il y  Hardiness  
Index:FHI 、 F a mil y Crisis Orient ed Personal Eva luation 
Scale:F-COPES 、 P a r ent- Adol escent Comm un ication 
Inventory:PAC I 、 Social Support Appraisal Scale: SSAS 、
Children ’s Be liefs  about Pare ntal D ivorce Scale:C SAP DS 尺 度
を用 い て い る 。  
Family Resilienc e の要 素 や構 造 に関 す る研 究 を受 け て 、今 後 、
Family Resilience 尺 度 の開 発 が期 待 さ れ る 。 そ し て 、 あ る程 度 の
研 究 が ま と ま っ た 段 階 で は 、 F a m ily R esilience の捉 え方 や研 究 方
法 に関 す る比 較 検 討 が行 わ れ る必 要 が あ る と考 え る 。  
 
3 )F am ily  R es ili ence と 関 連 要 因 の 検 討  
Family Resilienc e と 関 連 要 因 に 関 す る 研 究 で は 、 F a m ily 
Resilience の保 護 的 要 因 、 つ ま り影 響 要 因 を明 ら か に し よ う と す
る研 究 や F a m ily R esilience と の相 関 関 係 を明 ら か に し よ う と す
る研 究 が行 わ れ て い る 。  
Family Resilie nce の影 響 要 因 や相 関 関 係 を明 ら か に し よ う と す
る研 究 者 に は 、 S h i n ら ( 2 010)が い る 。  
Shin ら ( 2 010 ) は 、 離 婚 し た 家 族 の思 春 期 の子 1 7 8 名 の 適 応 と
Family Resilience を 、主 に世 話 す る人 が誰 で あ る か (父 、母 、祖 父
母 )の違 い で比 較 し て い る 。 そ の結 果 と し て 、世 話 す る 人 に よ る違
い は適 応 に関 係 して お ら ず 、F a m ily Re silience の中 の家 族 の強 さ 、
問 題 解 決 /対 処 技 術 -助 け を探 す 、家 族 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に は有
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意 な差 が認 め ら れ た 。母 親 と暮 ら し て い る人 は 、家 族 の強 さ と家 族
の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン得 点 が高 く 、祖 父 母 と暮 ら し て い る人 は 、他
の グ ル ー プ よ り も 助 け を探 し 、受 け入 れ て い た 。世 話 す る 人 が誰 で
あ る か に関 わ ら ず 、適 応 に対 し て共 通 す る主 な指 標 と な っ て い た の
は 、両 親 の離 婚 に 対 す る肯 定 的 な信 念 で あ っ た 。 こ の 結 果 か ら は 、
Family Resilience の影 響 要 因 と し て 、状 況 へ の認 知 が考 え ら れ る 。 
Family Resilie nce と の相 関 関 係 を明 ら か に し よ う と す る研 究 者
に は 、 W a l sh(1996)が い る 。  
Walsh(1996)は 、F a m ily Resilience が家 族 の健 康 や病 気 の経 過 に
影 響 を与 え て い る と し て 、生 物 学 的 機 能 の強 化 、例 え ば免 疫 プ ロ セ
ス の よ う な も の に ど の よ う に寄 与 す る か を調 べ る こ と に も価 値 が
あ る と述 べ て い る 。  
こ の研 究 結 果 か ら 、 F a m i ly Resil ien ce の測 定 に生 物 学 的 指 標 を
用 い る と い う新 た な視 点 も提 案 さ れ て い る 。  
 
2  F am il y R es il ien ce 概 念 の 定 義  
 R e s il ience 概 念 を 家 族 に 応 用 を し た W a l s h(2012) は 、 F a m il y 
Resilience を逆 境 に際 し て家 族 が機 能 す る と い う理 解 を越 え た も
の で あ り 、家 族 が 重 大 な人 生 上 の挑 戦 に向 き合 っ て 、 回 復 、修 復 、
成 長 す る可 能 性 を含 ん で い る と定 義 し て い る 。単 に ス ト レ ス状 況 を
調 整 す る 、負 担 を引 き受 け る 、苦 し い体 験 を生 き抜 く と い う こ と を
越 え て 、逆 境 を乗 り越 え ら れ る よ う な 個 人 、関 係 性 の変 化 、成 長 の
可 能 性 を含 み 、家 族 が奮 闘 す る こ と に よ っ て将 来 出 会 う挑 戦 に対 し
て も 、強 く臨 機 応 変 に な る事 が含 ま れ て い る 。ま た 、出 来 事 の直 後
か ら長 期 的 な適 応 ま で の時 間 経 過 を視 野 に入 れ て い る 。さ ら に 、そ
れ ぞ れ の家 族 に は 家 族 独 自 の挑 戦 、抑 制 、資 源 が あ り 、家 族 の困 難
も皆 違 う も の で あ る か ら 、家 族 が問 題 を ど の よ う に乗 り越 え る か 、
そ の有 効 な プ ロ セ ス と い う の は 、家 族 に よ っ て異 な る も の で あ る と
考 え て い る 。 W a l sh (1996)は 、自 ら の 臨 床 実 践 と研 究 の結 果 か ら 、
Family Resilience の重 要 な過 程 を家 族 機 能 の 3 側 面 から明 ら か に
し て い る 。 こ れ は 家 族 の静 的 な特 性 で は な く 、 F a m ily Resilience
を高 め る た め に 、家 族 が利 用 し 、手 に入 れ る こ と が で き る 強 さ と臨
機 応 変 さ を含 む動 的 な プ ロ セ セ ス で あ り 、家 族 信 念 シ ス テ ム 、組 織
の パ タ ー ン 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン プ ロ セ ス か ら な る 。家 族 信 念 シ ス
テ ム は 、逆 境 の見 方 に強 く影 響 を与 える も の で あ り 、家 族 に共 有 さ
れ て い る信 念 は 、逆 境 を意 味 づ け 、希 望 を促 進 し肯 定 的 な展 望 を持
つ こ と を助 け 、超 越 と精 神 的 な価 値 や繋 が り を提 供 す る 。組 織 の パ
タ ー ン は 、家 族 が人 生 の挑 戦 に向 き合 う時 に用 い る方 法 で 、柔 軟 な
組 織 、結 び つ き 、 社 会 経 済 的 資 源 によ っ て R e s ilience が強 め ら れ
る 。コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン プ ロ セ ス は 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の あ り方
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で 、危 機 状 況 に明 快 な情 報 を も た ら し 、 オ ー プ ン に情 緒 を共 有 し 、
問 題 解 決 と準 備 を協 働 で行 う こ と に よ っ て R e s ilience を促 進 す る 。
こ れ ら 3 側 面 は 、ハ イ リ ス ク な状 況 でス ト レ ス と傷 つ き や す さ を弱
め 、癒 し と危 機 か ら の成 長 を促 し 、家 族 が長 引 く逆 境 を克 服 す る こ
と を力 づ け る と考 え ら れ て い る 。  
Hawley ら ( 1 9 96)は、家 族 の レ ジ リ エ ン ス を 、現 在 そ し て時 の経 過
の中 で 、ス ト レ ス に 直 面 し た時 、家 族 が適 応 し う ま く や る た め の家
族 の や り方 と定 義 し 、R e s i lient な家 族 は 、文 脈 、発 達 上 の レ ベ ル 、
リ ス ク と保 護 的 因 子 の相 互 作 用 的 な組 合 せ 、家 族 の共 有 さ れ た見 通
し に応 じ て 、積 極 的 に独 自 の や り方 で こ れ ら の状 態 に対 応 す る と述
べ て い る 。家 族 が ス ト レ ス に反 応 す る こ と で 、適 応 だ け で な く 、そ
れ以 上 の成 長 を遂 げ る こ と も可 能 であ る こ と 、強 さ や質 と い っ た よ
う な静 的 な集 ま り で は な い こ と 、時 間 や成 長 も F a m ily Resilience
の一 助 と な る の で 短 期 、長 期 両 方 の見 方 が必 要 で あ る こ と 、成 長 要
因 、リ ス ク要 因 と保 護 的 要 因 、世 界 観 を含 む家 族 独 自 の文 脈 に よ っ
て影 響 さ れ る も の で あ る こ と を述 べ て い る 。そ の た め 、介 入 の効 果
を調 べ る た め に尺 度 を開 発 し た り す る の で は な く 、家 族 ス ト レ ス を
考 え る際 に も っ と 長 期 的 な見 方 を持 ち こ む必 要 が あ る と 述 べ て い
る 。  
Patterson(2002a,2 002b)は 、 F a m ily R esilience を重 大 な逆 境 や
危 機 に さ ら さ れ た 時 に 、家 族 が適 応 し、十 分 に機 能 す る こ と が出 来
る過 程 と定 義 し て い る 。家 族 ス ト レ ス - コ ー ピ ン グ理 論 を基 盤 に し
て お り 、危 機 は家 族 に と っ て タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト で あ り 、家 族 の構
造 や相 互 作 用 に大 き な変 化 を与 え て 家 族 機 能 を発 達 さ せ る こ と に
も 、低 下 さ せ る こ と に も な る と考 え て い る 。重 大 な逆 境 とい う の は 、
家 族 の能 力 (資 源 、対 処 行 動 )以 上 の要 求 (ス ト レ ッ サ ー 、負 担 、日 々
の面 倒 )が も た ら さ れ る こ と で 、家 族 の能 力 と要 求 の バ ラ ン ス が崩
れ た時 、危 機 に陥 る。そ し て 、家 族 単 位 と家 族 員 、お よ び家 族 と コ
ミ ュ ニ テ ィ の 2 つ の レ ベ ル に お い て 、能 力 と要 求 の バ ラ ン ス が回 復
す る過 程 が家 族 の適 応 だ と述 べ て い る 。家 族 の コ ー ピ ン グ能 力 や重
大 な リ ス ク に か わ り の 意 味 や新 た な 意 味 を見 い だ す能 力 は保 護 的
要 因 に な る と述 べ て い る 。  
日 本 国 内 で 、家 族 をシ ス テ ム と し て捉 え て フ ァ ミ リ ー レ ジ エ ン ス
を定 義 し て い る の は 、入 江 ( 2003)と得 津 ら ( 2 006)で あ る 。  
入 江 (2003)は 、フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス の概 念 分 析 を行 っ て い る 。
概 念 分 析 の結 果 、 フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス の属 性 と し て 、能 力 (家
族 が ス ト レ ス に立 ち向 か い 、回 復 す る 能 力 )と適 応 (家 族 が ス ト レ ス
を改 善 し支 配 す る こ と ) の 2 つ を導 き 出 し 、 フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン
ス を家 族 が ス ト レ ス に立 ち向 か い 、そ の ス ト レ ス か ら立 ち直 る た め
の家 族 の能 力 で あ り 、そ の ス ト レ ス を 支 配 し適 応 す る こ と で あ る と
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定 義 し て い る 。フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス の成 立 に は 、地 域 の イ ン フ
ォ ー マ ル及 び フ ォ ー マ ル サ ポ ー ト が 大 き く関 与 し て い る こ と 、ま た 、
フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス を測 定 す る に は 、家 族 シ ス テ ム の動 態 を捉
え な く て は な ら ず 、家 族 構 成 員 個 々 に 尺 度 を用 い る こ と に限 界 が あ
る こ と を述 べ て い る 。  
得 津 ら ( 2 006)は 、フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス を家 族 が一 体 と な っ て
奮 闘 す る力 。家 族 に お け る適 応 の過 程 と定 義 し て い る 。 W a l sh の考
え方 を基 盤 と し た 尺 度 作 成 に向 け た 研 究 に お い て 、家 族 レ ジ リ エ ン
ト の手 が か り と し て 、楽 観 的 協 働 性 (家 族 が一 丸 と な っ て前 向 き に
未 来 を信 じ て取 り 組 み う る こ と ) 、共 通 性 (家 族 が お互 いに共 通 す る
も の を持 つ こ と ) 、対 等 性 (家 族 と り わ け夫 婦 が対 等 の関 係 で あ る こ
と ) 、安 定 性 (社 会 経 済 的 に安 定 し て い る こ と )の 4 つ を述 べ て い る 。 
い ず れ の研 究 者 も 、家 族 が逆 境 の後 に適 応 に至 る過 程 だと定 義 し
て い る 。  
 
3  F am il y R es il ien ce を 促 進 す る 実 践 と 介 入 研 究 例  
Family Resilience を促 進 す る介 入 の一 例 と し て 、入 江 ( 2 011)の
研 究 を紹 介 す る 。  
入 江 (2011)は 、フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス を育 成 す る家 族 介 入 モ デ
ル に基 づ く介 入 が 、知 的 発 達 障 害 児 を抱 え る家 族 の パ ラ ダ イ ム に与
え た影 響 を事 例 研 究 で明 ら か に し て い る 。  
フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス を育 成 す る 家 族 介 入 モ デ ル は 、McCubbin
ら の モ デ ル を基 盤 に し 、自 ら の先 行 研 究 の結 果 を用 い て 作 成 し て お
り 、「順 応 」段 階 と「適 応 」段 階 か ら 構 成 さ れ て い る 。 順 応 段 階 に
対 す る介 入 に は 、 感 情 表 出 を促 す介 入 、関 係 機 関 と の 調 整 の介 入 、
家 族 の訴 え に す ぐ 対 応 す る介 入 が 、適 応 段 階 に対 す る介 入 に は 、選
択 肢 の提 供 の介 入 、保 健 師 の判 断 を伝 え る介 入 、疾 病 に つ い て説 明
す る介 入 、家 族 相 互 理 解 の援 助 の介 入 、家 族 と共 に共 通 の体 験 を す
る介 入 、地 域 と家 族 を つ な ぐ介 入 が含 ま れ て い る 。1 歳 6 カ月 児 健
診 後 の フ ォ ロ ー教 室 参 加 者 の う ち 、 新 K 式 発 達 検 査 の発 達 指 数 が
70 未 満 で適 応 障 害 を示 し た知 的 発 達 障 害 児 の家 族 4 事 例 に 1 年 間 、
月 1～ 2 回 の頻 度 で家 庭 訪 問 や面 接 を行 っ た 。分 析 は 、 家 庭 訪 問 時
の家 族 と の会 話 を録 音 し 、逐 語 録 を作 成 し た後 に 、介 入 への反 応 部
分 を抜 き出 し て意 味 づ け を行 い 、R e i s s ら の フ ァ ミ リ ー パ ラ ダ イ ム
を用 い て分 析 し て い る 。そ の結 果 、4 事 例 す べ て に同 じ 障 害 を抱 え
る家 族 と の関 係 を 作 る こ と で フ ァ ミ リ ー パ ラ ダ イ ム に 変 化 が認 め
ら れ 、 う ち 2 事 例 は家 族 同 士 が相 互 関 係 を築 き な が ら 変 化 し た こ
と を報 告 し て い る 。知 的 発 達 障 害 児 を抱 え る家 族 の フ ァ ミ リ ー レ ジ
リ エ ン ス育 成 に は 、家 族 の意 志 決 定 支 援 が重 要 で あ る と 述 べ た う え
で 、選 択 肢 提 供 の介 入 が フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス プ ロ セ ス へ の タ ー
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ニ ン グ ポ イ ン ト と し て位 置 づ け ら れ 、地 域 と家 族 を つ な ぐ介 入 に よ
り 、家 族 は地 域 の資 源 と繋 が り な が ら 家 族 の対 処 能 力 を拡 大 さ せ て
い た 。ま た 、感 情 表 出 を促 す介 入 が 、対 処 行 動 の飛 躍 力 へと つ な が
る弾 力 性 と し て作 用 し て い た と結 論 付 け て い る 。  
入 江 の 研 究 デ ー タ と し て 、 録 音 さ れ た 会 話 が 用 い ら れ た が 、
Family Resilience の評 価 に関 し て 、観 察 を含 め る こ と が 提 案 さ れ
て い る ( Z a uszniews ki,2010)。  
 
Ⅲ  R es il ien ce と F am il y R es il ien ce 概 念 の 属 性  
概 念 の属 性 を明 らか に す る為 に 、ま ず CINAHL(1986-2011. 10)と医
学 中 央 雑 誌 (1983-2 011.10)を用 い て文 献 検 索 し た 。 キ ー ワ ー ド は 、
「 R e s i lience」「 F a mily」「 レ ジ リ エ ン ス 」「家 族 」 と し た 。  
CINAHL で は 、「 R e s i lience」 で 1 6 3 3 件 、「 R e s i lience」「 F amily」
で 4 0 9 件 で あ っ た 。 こ の中 で概 念 に関 す る記 述 の あ る 論 文 は 8 0 件
で あ っ た 。医 学 中 央 雑 誌 ( 1983-2011.10 ,会 議 録 除 く )で は 、「 レ ジ リ
エ ン ス 」 で 1 4 4 件 、「家 族 」「 レ ジ リ エ ン ス 」 で 4 5 件 で あ っ た 。 こ
れ ら の文 献 の中 から 、 R e s ilience 及 び F a m ily Resi lie nce に関 し
て定 義 さ れ て い る 文 献 や概 念 に関 す る記 述 が あ り国 内 で手 配 で き
る文 献 を抽 出 し 、 二 次 文 献 と図 書 を加 え 、最 終 的 に 、 英 文 献 2 1 件
（ B l a c k ら , 2 0 08; Connor ら , 2 0 03; C ook,2000; Dyer ら ,1996; 
Earvolino-Ramirez ,2007; Gartland ら , 2 0 1 1;    Garity,1997 ;  
Gillespie ら , 2 007;  Hawley ら 1 9 96 ; K lerk ら , 2 011 ; Livi ngstone
ら , 2 0 11; Lundman ら ,  2 010;Mars h ら , 1 9 96; Mast en ら ,  1 990;  
Paterson,2002b;Wa gnild ら , 1 990/199 3;Walsh,2003;Zaus zniewski
ら , 2 0 0 9/2010;米 国 心 理 学 会 ）、和 文 献 20 件（石 毛 ら , 2 005 a/2005b;
井 隼 ら , 2 008 ;石 井 ら , 2 0 06;入 江 ,2003 ;長 田 ら , 2 00 6;小 花 和 ,2002;
小 塩 ら , 2 002 ;佐 藤 , 2009;仁 尾 ら , 2 006;砂 賀 ら , 2 011 ;谷 口 ら , 2 0 10;
得 津 ら , 2 006 ;富 川 , 2008;中 村 ら , 2 009;長 尾 ら , 2 008 ;橋 本 ら , 2 0 11;
原 ら , 2 010; 平 野 ,2010; 三 好 ,2004 ）、 図 書 2 冊 （ W o l in
ら , 2 0 02;Grotbe rg, 2003） を分 析 の対 象 と し た 。 こ の う ち 、 F a m ily  
Resilience 概 念 に関 す る定 義 や記 述 の あ っ た文 献 は 、7 件 で あ っ た 。 
属 性 と考 え ら れ る 部 分 を抽 出 し て 、類 似 性 と相 違 性 に基 づ い て カ
テ ゴ リ ー化 し た 。  
Family Resilience 概 念 に つ い て は 、 文 献 が十 分 に存 在 し て い な
か っ た た め 、ま ず R e silience 概 念 の属 性 を検 討 し 、そ れ ら が F a m ily  
Resilience 概 念 に応 用 で き る か検 討 す る と い う手 順 で行 っ た 。  
 
1  R es il ien ce 概 念 の 属 性  
Resilience の属 性 を明 ら か に す る た め に使 用 し た の は 、英 文 献
17 件 （ C o nno r ら , 2 0 03; Cook,2000 ;Dyer ら 1 9 96;Ea rvolino-
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Ramirez,2007;Gart land ら , 2 01 1;  Garity,1997;Gi llespie
ら , 2 0 07;Kler k ら , 2 011 ;Liv ingstone ら , 2 011;Lundman
ら , 2 0 10;Mars h ら , 1 9 96;M asten ら , 1 9 90;Wagnild
ら , 1 9 9 0/1993;Zaus zniewski ら , 2 0 09/2 010;米 国 心 理 学 会 ）、和 文 献
18 件 （ 石 毛 ら , 2 0 05a/2005b; 井 隼 ら ， 2 0 0 8; 石 井 ら , 2 0 06; 長 田
ら , 2 0 0 6：小 花 和 ,20 02;小 塩 ら , 2 002：佐 藤 ,2009;仁 尾 ら , 2 0 06;砂 賀
ら , 2 0 11;谷 口 ら , 2 0 10;富 川 ,2008 ;中 村 ら , 2 0 09;長 尾 ら , 2 0 08;橋 本
ら , 2 0 11;原 ら , 2 0 10 ;平 野 ,2010;三 好 ， 2004 ）、 図 書 2 冊 （ W o l in
ら , 2 0 0 2;Grotberg, 2003）で あ っ た 。こ れ ら を用 い て R e s il ience 概
念 を検 討 し た結 果 、次 の 7 つ が抽 出 さ れ た 。 そ れ ら は 、「肯 定 的 な
未 来 志 向 」「逆 境 への意 味 づ け と受 容 」「自 己 の能 力 へ の 信 頼 」「忍
耐 強 い対 処 」「資 源 の活 用 と資 源 に繋 が る力 」「 ゆ る ぎ な い拠 り ど こ
ろ 」「調 整 ･統 制 」で あ っ た 。以 下 、順 に説 明 す る 。  
 
1 )肯 定 的 な 未 来 志 向  
 R e s i lience の属 性 と し て 、「肯 定 的 な未 来 志 向 」 が抽 出 さ れ た 。 
「肯 定 的 な未 来 志 向 」と は 、厳 し い状 況 の中 に あ っ て も 、物 事 の
明 る い方 を見 る こ と に よ っ て 、悲 観 しす ぎ ず 、楽 観 的 す ぎ ず 、現 実
的 な希 望 を持 っ て 未 来 を肯 定 的 に志 向 す る こ と と定 義 で き る 。  
 こ の 特 性 を抽 出 し て い た も の に 、 G illespie ら ( 2 007)、 砂 賀 ら
(2011)、小 塩 ら ( 2 0 0 2)ら が お り 、中 で も 重 要 な要 素 と し て 、“目 標 ”
“希 望 ”“肯 定 的 な未 来 志 向 ” が あ る 。  
Gillespie ら は 、概 念 分 析 の結 果 、目 標 を R e s ilience の属 性 の 1
つ と し て導 き出 して い る 。目 標 に は ス ト レ ス の影 響 を改 善 す る手 助
け に な る可 能 性 があ る こ と 、ま た成 功 的 な能 力 の認 知 によ っ て加 速
さ れ う る こ と を示 唆 し て い る 。砂 賀 らは 、が ん体 験 者 の レ ジ リ エ ン
ス の概 念 分 析 の結 果 、対 処 戦 略 を属 性 の ひ と つ と し て導 き出 し 、そ
の中 に将 来 へ の希 望 を持 つ こ と を含 め て い る 。小 塩 ら は 、不 安 で脅
威 を も た ら す状 況 に あ っ て も先 を見 通 し 、前 向 き な展 望 を も ち続 け
る こ と で あ る肯 定 的 な未 来 志 向 を 、レ ジ リ エ ン ス を導 く 重 要 な要 素
と し て精 神 的 回 復 尺 度 の項 目 に含 めて い る 。  
こ れ ら の こ と か ら 、目 標 と希 望 を持 って肯 定 的 に未 来 を志 向 す る
こ と は 、 R e s ilienc e の重 要 な属 性 だ と 考 え ら れ る 。  
 
2 )逆 境 へ の 意 味 づ け と 受 容  
Resilience の属 性 と し て 、「逆 境 へ の 意 味 づ け と受 容 」が抽 出 さ
れ た 。  
「逆 境 へ の意 味 づけ と受 容 」と は 、厳 し い状 況 を意 味 ある こ と洞
察 し て 、逆 境 の中 に意 味 を見 出 し 、 変 え ら れ な い こ と に対 し て は 、
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無 力 感 や無 能 感 を持 た ず 、あ る種 の諦 め を持 っ て受 け入 れ る こ と と
定 義 で き る 。  
こ の 特 性 を抽 出 し て い た も の に 、 砂 賀 ら ( 2 011) 、仁 尾 ( 2006) 、
Wagnild ら ( 1 9 90/19 93)が お り 、中 で も 重 要 な要 素 と し て 、“意 味 づ
け る ” と “受 容 ”が あ る 。  
砂 賀 ら は 、意 味 づ け る こ と が肯 定 的 変 容 を促 進 す る と述 べ て い る 。
Wagnild ら ( 1 99 0)は、喪 失 の後 に上 手 く適 応 で き て い る 8 0 歳 以 上
の女 性 を対 象 と し た研 究 か ら 、運 命 の甘 受 /諦 め が 、 レ ジ リ エ ン ス
の 要 素 の ひ と つ に な る こ と を 明 ら か に し て い る 。 後 に 開 発 し た
Resiliense 尺 度 にお い て も ( W a gnil d ら , 1 9 9 3)、尺 度 項 目 に自 己 の
人 生 の受 容 を含 めて い る 。仁 尾 は 、病 気 を も つ自 分 を受 け入 れ よ う
と し 、病 気 の お か け で よ い体 験 が で き た と思 う こ と を内 的 な強 さ と
し て位 置 づ け て い る 。  
 こ れ ら の こ と か ら 、状 況 を洞 察 し、逆 境 の中 に意 味 を見 い だ し 、
無 力 感 や無 能 感 をも た ず に受 け入 れる こ と が R e s i lienc e の重 要 な
属 性 だ と考 え ら れ る 。  
 
3 )自 己 の 能 力 へ の 信 頼  
 R e s i lience の属 性 と し て 、「自 己 の能 力 へ の信 頼 」が抽 出 さ れ た 。  
「自 己 の能 力 へ の 信 頼 」と は 、過 去 の成 功 体 験 や現 在 対 処 出 来 て
い る こ と に基 づ い た自 身 の能 力 へ の 信 頼 と定 義 で き る 。  
 こ の特 性 を抽 出 し て い た も の に 、W a gnild ら ( 1 99 0/1993 )、佐 藤 ら
(2009)、 G i llespie ら ( 2 0 0 7)、米 国 心 理 学 会 が い る 。中 で も重 要 な
要 素 と し て 、“自 己 信 頼 ” が あ る 。  
 W a g n ild ら ( 1 9 90)は 、喪 失 の後 に上 手 く適 応 で き て い る 8 0 歳 以
上 の女 性 を対 象 とし た研 究 か ら 、自 己 信 頼 が 、レ ジ リ エ ン ス の要 素
の ひ と つ に な る こ と を明 ら か に し て い る 。 W a g nild ら の 自 己 信 頼 に
は 、自 身 の能 力 へ の 信 頼 、そ し て 、自 分 に頼 り強 さ と限 界 を認 識 す
る 能 力 が 含 ま れ て い る 。 後 に 開 発 し た 尺 度 に お い て も ( Wagnild
ら , 1 9 9 3)、 2 要 因 のう ち の ひ と つ で あ る “個 人 の能 力 ”の中 に 、自
己 効 力 を含 め て い る 。米 国 心 理 学 会 は、自 分 自 身 へ の ポ ジ テ ィ ブ な
見 方 と自 分 の強 さと能 力 へ の信 頼 が 、逆 境 に お い て上 手 く適 応 す る
プ ロ セ ス に必 要 だと述 べ て い る 。 G i l lespie ら は 、概 念 分 析 で導 き
出 し た属 性 で あ る 自 己 効 力 感 が 、逆 境 に直 面 し た時 に ど れ く ら い努
力 す る の か 、ど れ く ら い長 く や り通 す か を決 心 す る こ と に影 響 す る
と述 べ て い る 。佐 藤 ら は 、自 己 効 力 感 を目 の前 の課 題 を や り通 す だ
け の 自 信 に つ な が る能 力 を今 ま で に ど の程 度 身 に つ け て い る か否
か だ と し て 、不 遇 な境 遇 に出 会 っ た時 に こ れ が重 要 な働 き を す る と
述 べ て い る 。  
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 こ れ ら の こ と か ら 、自 己 の能 力 へ の 信 頼 は 、厳 し い状 況 下 で新 た
な挑 戦 に向 か う際 に欠 か せ な い も の で あ り 、 R e s ilienc e の重 要 な
属 性 だ と考 え ら れ る 。  
 
4 )忍 耐 強 い 対 処  
 R e s i lience の属 性 と し て 、「忍 耐 強 い対 処 」 が抽 出 され た 。  
「忍 耐 強 い対 処 」は 、対 処 ス キ ル を獲 得 ･強 化 し 、そ の能 力 を用 い
て状 況 に立 ち向 かい続 け る こ と と定 義 で き る 。  
 こ の特 性 を抽 出 し て い た も の に 、 G illespie ら ( 2 0 07)、 W o l i n ら
(2002)、小 花 和 (20 0 2)、砂 賀 ら ( 2 011)、Lundman(2010)、W a g nild ら
(1993)が い る 。中 で も重 要 な要 素 と し て 、“対 処 す る こ と ”と“諦 め
な い こ と ” が あ る 。  
 G i l l espie ら は概 念 分 析 の結 果 、対 処 を R e s ilience の属 性 の 1 つ
と し て導 き出 し て い る 。ど の よ う に対 処 す る か が レ ジ リ エ ン ト で あ
る事 に必 須 の条 件 だ と し て お り 、効 果 的 な対 処 は 、心 理 社 会 学 的 な
危 険 因 子 を緩 和 する こ と 、上 手 く や れ た人 々 の多 く は 、問 題 解 決 型
の対 処 を用 い て い た こ と を報 告 し て い る 。 ま た 、 W o l i n ら が 2 5 人
の レ ジ リ エ ン ト な サ バ イ バ ー と面 接 し て抽 出 し た 7 つ の要 素 の中
に 、イ ニ シ ア テ ィ ブ が含 ま れ て い る 。こ れ は 、困 難 の中 で あ れ こ れ
模 索 し た の ち に 、努 力 を一 点 に集 中 させ て取 り組 み 、何 か を生 み出
す こ と と説 明 さ れ て い る 。砂 賀 ら は 、コ ー ピ ン グ ス キ ル を獲 得 す る
こ と を 、が ん体 験 者 の レ ジ リ エ ン ス の 属 性 で あ る対 処 戦 略 に含 め て
い る 。諦 め な い こ と に つ い て は 、小 花 和 、L u n d man、W a gni l d ら が述
べ て お り 、自 分 の人 生 を再 建 す る努 力 を続 け て逆 境 の中 に居 続 け る
こ と を 、根 気 強 よさ 、忍 耐 と い う言 葉 で表 現 し て い る 。  
こ れ ら の こ と か ら 、 厳 し い状 況 を回 避 せ ず に 、向 き合 っ て 対 処 す
る こ と 、 そ の際 、 諦 め ず に根 気 強 くあ る こ と が R e s i lie nce の重 要
な属 性 だ と考 え ら れ る 。  
 
5 )資 源 の 活 用 と 資 源 に 繋 が る 力  
Resilience の属 性 と し て 、「資 源 の活 用 と資 源 に繋 が る 力 」 が抽
出 さ れ た 。  
「資 源 の活 用 と資 源 に繋 が る力 」は 、 持 っ て い る資 源 を活 用 す る
こ と と 、社 会 性 を発 揮 し て能 動 的 に資 源 と繋 が る こ と と 定 義 で き る 。  
 こ の 特 性 を抽 出 し て い た も の に 、 佐 藤 ら ( 2 0 09) 、冨 川 (2008) 、
Eavrolino-Ramirez (2007)、平 野 ( 2010 )ら が い る 。中 で も 重 要 な要
素 と し て 、“資 源 ”と “繋 が る力 ” が あ る 。  
 佐 藤 ら は 、ど れ だ け他 者 か ら サ ポ ー ト を受 け る こ と が 出 来 る ネ ッ
ト ワ ー ク を も っ て い る か と い う ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト と 、他 者 と協 調
し て い く能 力 で あ る社 会 性 を レ ジ リ エ ン ス の尺 度 項 目 に し て い る 。
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冨 川 は 、統 合 失 調 症 を持 つ人 の R e s ilie nce の概 念 を検 討 した結 果 、
世 界 と つ な が る力 、人 と つ な が る力 を R e s ilienc e の保 護 的 な過 程
を促 進 す る力 と し て導 き出 し て い る 。概 念 分 析 を行 っ た E avrolino-
Ramirez は 、肯 定 的 な関 係 性 /ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト を属 性 の ひ と つ
に あ げ て お り 、肯 定 的 な関 係 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や支 援 の機 会 を
も た ら す と説 明 して い る 。平 野 は 、他 者 と か か わ る こ と を好 み 、コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が容 易 で あ る傾 向 を社 交 性 と定 義 して 、レ ジ リ エ
ン ス要 因 尺 度 の項 目 に し て い る 。  
こ れ ら の こ と か ら 、 持 っ て い る資 源 を活 用 す る こ と と 、社 会 性 を
発 揮 し て能 動 的 にそ れ ら の資 源 と繋 が る力 が R e s i lienc e の重 要 な
属 性 だ と考 え ら れ る 。  
 
6 )ゆ る ぎ な い 拠 り ど こ ろ  
Resilience の属 性 と し て 、「 ゆ る ぎ な い拠 り ど こ ろ 」 が 抽 出 さ れ
た 。  
「 ゆ る ぎ な い拠 り ど こ ろ 」 と は 、安 心 や安 全 、安 ら ぎ が も た ら さ
れ る確 固 と し た拠 り ど こ ろ を持 っ て い る こ と と定 義 でき る 。こ の拠
り ど こ ろ は 、人 で あ っ た り 、場 で あ っ た り 、神 で あ っ た り す る 。孤
独 で は な い こ と で も あ る 。  
 こ の特 性 を抽 出 し て い た も の に 、 米 国 心 理 学 会 、小 花 和 (2002)、
長 田 ら ( 2 006)ら が い る 。中 で も重 要 な要 素 と し て 、“情 緒 的 サ ポ ー
ト ” が あ る 。  
情 緒 的 サ ポ ー ト に つ い て 、米 国 心 理 学 会 は 、逆 境 に お い て よ く適
応 す る プ ロ セ ス に は 、家 族 内 外 の ケ ア リ ン グ ま た は支 持 的 な関 係
(い た わ り あ い 、支 え合 う関 係 )が最 も 重 要 だ と位 置 付 けて い る 。小
花 和 と長 田 ら は 、小 児 を対 象 と し た研 究 の結 果 、幼 児 期 のレ ジ リ エ
ン ス を構 成 す る要 因 と し て 、親 や家 族 、友 人 や教 員 に よ る 見 守 り や
支 え が存 在 す る こ と 、安 ら げ る家 庭 が あ る こ と を報 告 し て い る 。  
 こ れ ら の こ と か ら 、何 ら か の拠 り ど こ ろ が あ り 、そ こ か ら情 緒 的
サ ポ ー ト を受 け て い る こ と 、言 い か え る な ら ば 、孤 独 で は な い こ と
が R e s ilience の重 要 な属 性 だ と考 え ら れ る 。  
 
7 )調 整 ･統 制  
 R e s i lience の属 性 と し て 、「調 整 ･統 制 」 が抽 出 さ れ た 。  
『調 整 ･統 制 』と は 、自 己 の感 情 や衝 動 を調 整 ･統 制 す る こ と 、複
雑 な状 況 に巻 き込 ま れ ず状 況 と自 分 の間 に適 度 な距 離 を確 認 で き
る こ と と定 義 で き る 。  
 こ の特 性 を抽 出 し て い た も の に 、 米 国 心 理 学 会 、小 塩 ら ( 2 002)、
平 野 (2010)、砂 賀 ら ( 2 0 07)ら が い る 。中 で も大 切 な要 素 は 、“情 動
の コ ン ト ロ ー ル ” で あ る 。  
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 米 国 心 理 学 会 は 、強 い感 情 や衝 動 を制 御 す る能 力 が 、逆 境 か ら の
適 応 を促 進 す る と 述 べ て い る 。小 塩 らは 、精 神 的 回 復 力 尺 度 の項 目
に 、感 情 調 整 を含 めて い る 。ネ ガ テ ィ ブ な出 来 事 に遭 遇 し 、混 乱 し
た感 情 が生 じ た と し て も 、う ま く調 整 す る こ と で 、新 た な 別 の活 動
を開 始 す る こ と に つ な が る た め 、レ ジ リ エ ン ス を導 く内 的 特 性 と し
て位 置 付 け て い る 。平 野 は 、体 調 や感 情 の様 な生 物 学 的 条 件 に規 定
さ れ や す く コ ン ト ロ ー ル し に く い部 分 を統 御 す る力 を 統 御 力 と し
て レ ジ リ エ ン ス要 因 尺 度 の項 目 に含 め て い る 。砂 賀 ら は 、情 動 コ ン
ト ロ ー ル を が ん体 験 者 の レ ジ リ エ ン ス の属 性 で あ る対 処 戦 略 に含
め て考 え て い る 。  
 こ れ ら の こ と か ら 、自 ら の感 情 を調 整 ･統 制 で き る こ と は 、冷 静
さ を持 っ て 、状 況 に巻 き込 ま れ ず対 処 す る こ と を促 進 す る た め 、
Resilience の重 要 な属 性 だ と考 え ら れ る 。  
 
2  F am il y R es il ien ce 概 念 の 属 性 と し て の 検 討  
前 述 の R e silie nce 概 念 の 7 つ の属 性 が 、 F a m ily Resili ence 概
念 の属 性 と も い え る か ど う か を 、 F a m ily Resilience に関 し て定 義
さ れ て い る文 献 や 概 念 に関 す る記 述 が あ っ た文 献 を用 い て比 較 検
討 し た 。用 い た文 献 は 7 文 献 で 、内 訳 は英 文 献 5 件（ B l ack ら , 2 0 0 8;  
Hawley ら 1 9 9 6;Mar sh ら , 1 99 6;Paterso n, 2002b;Walsh,20 03）、和
文 献 2 件 （入 江 ,20 03;得 津 ら , 2 006）で あ っ た （ R e s ilie nce 概 念 の
検 討 に用 い た文 献 と の重 複 １件 ）。  
「肯 定 的 な未 来 志 向 」 は 、 B l a c k ら （ 2008）、 H a w le y ら （ 1996）、
Paterson（ 2 0 02b）、Walsh（ 2 0 0 3）得 津 ら（ 2 0 0 6）の研 究 から読 み取
れ た 。  
「逆 境 へ の意 味 づけ と受 容 」は 、M a r s h ら（ 1 9 9 6）、P a t erson（ 2 0 0 2 b）、
Walsh（ 2 0 03）、得 津 ら （ 2 0 0 6） の研 究 か ら読 み取 れ た 。  
「自 己 の能 力 へ の 信 頼 」は 、P a t erso n（ 2 0 0 2b）、得 津 ら（ 2006）の
研 究 か ら読 み取 れた 。  
「忍 耐 強 い対 処 」は 、 H a w ley ら （ 1 9 9 6）、 M a r sh ら （ 1 9 9 6）、入 江
（ 2 0 0 3）、得 津 ら （ 2006） の研 究 か ら 読 み取 れ た 。  
「資 源 の活 用 と資 源 に繋 が る力 」は 、B lack ら（ 2 0 0 8）、W a l s h（ 2 0 0 3）
の研 究 か ら読 み取 れ た 。  
「 ゆ る ぎ な い拠 り ど こ ろ 」 は 、 B l a c k ら （ 2 0 0 8）、 W a l s h（ 2 0 03）、
得 津 ら （ 2 0 0 6） の 研 究 か ら読 み取 れた 。  
「調 整 ･統 制 」 は 、 得 津 ら （ 2 0 0 6） の 研 究 か ら読 み取 れた 。  
 以 上 の結 果 か ら 、Resilience の 7 つの属 性 は 、F a m ily Re silience
の属 性 で も あ る と 考 え ら れ た 。  
 
Ⅳ  精 神 障 が い 者 の 家 族 に 関 す る 研 究   
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精 神 障 が い者 の家 族 に関 す る研 究 を 、精 神 障 が い者 の家 族 の捉 え
方 の変 遷 、家 族 が直 面 す る厳 し い状 況 、家 族 に対 す る支 援 、家 族 の
力 に注 目 し た研 究 の動 向 、脆 弱 性 モ デ ル か ら家 族 の力 に注 目 し た モ
デ ル へ の移 行 と い う側 面 か ら述 べ る 。  
 
1  精 神 障 が い 者 の 家 族 の 捉 え 方 の 変 遷  
精 神 障 が い者 の家 族 は 、精 神 病 者 を生 み出 す家 族 、機 能 不 全 家 族
の有 害 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が発 病 の原 因 だ と し て 、 医 療 者 か ら も
そ の責 任 を突 き付 け ら れ た時 代 が あ っ た 。当 時 、精 神 障 が い者 の家
族 は 、精 神 障 が い 者 の い な い家 族 との比 較 研 究 に よ っ て 、次 の よ う
に捉 え ら れ て い た 。神 経 症 状 の諸 問 題 の根 源 は 、患 者 た ち と親 と の
不 健 全 な小 児 期 の関 わ り に遡 る 。 ま た 、統 合 失 調 症 者 の い る家 族 に
は 、二 重 拘 束 と い う コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン特 徴 が あ る 、 家 族 が敵 対 し
拮 抗 す る二 つ の グ ル ー プ に分 裂 し て い る 、夫 婦 の ど ち ら か が家 族 の
中 で は な は だ し く 優 位 な立 場 を と る 、偽 相 互 性 が特 徴 的 に存 在 す る 、
病 者 の両 親 は情 緒 的 離 婚 の状 態 に あ り 、 こ う し た両 親 の葛 藤 か ら分
裂 病 性 の障 害 が生 じ る と い っ た よ う な も の で あ る ( B a r k e r , 1 9 8 6 ) 。
こ の様 な考 え方 によ っ て 、精 神 疾 患 の発 病 に影 響 を及 ぼ し 、家 族 員
の病 理 を生 み だ す 原 因 と な っ て い る 家 族 か ら患 者 を引 き離 す こ と で
患 者 の回 復 を図 ろう と試 み ら れ た 。 ま た 、家 族 の病 理 も治 療 の対 象
だ と考 え ら れ て い た 。  
し か し そ の後 、 ス ト レ ス脆 弱 性 モ デ ル の登 場 に よ り 、 精 神 障 が い
は 、生 物 的 、心 理 的 、社 会 的 な要 因 の相 互 作 用 に よ っ て生 じ る と考
え ら れ る よ う に な っ た 。 つ ま り 、家 族 の あ り よ う も そ の中 の ひ と つ
に す ぎ ず 、 そ れ だ け で発 病 に結 び つ く も の で は な い と い う考 え方 で
あ る 。家 族 の立 場 は こ の よ う に変 化 し た が 、家 族 員 が慢 性 疾 患 を抱
え る と い う こ と は 、依 然 家 族 に大 きな影 響 を与 え る 。 基 本 的 な家 族
機 能 に は 、情 緒 機 能 、社 会 化 と社 会 布 置 機 能 、生 殖 機 能 、経 済 機 能 、
ヘ ル ス機 能 が あ る と い わ れ て い る ( F r eidman,1986)。家 族 員 が病 気 を
抱 え る こ と に伴 う 不 安 や心 配 と い っ た情 緒 面 へ の影 響 だ け で は な く 、
今 ま で病 者 が担 って い た家 族 内 の役 割 を一 時 的 に 、 ま た は長 期 に渡
っ て交 替 す る必 要 性 が生 じ る こ と に よ っ て情 緒 機 能 やヘ ル ス機 能 、
社 会 化 機 能 へ の影 響 が 、 さ ら に治 療 費 の発 生 や就 業 が困 難 に な る事
に よ る経 済 機 能 への影 響 、 ま た家 族 と し て の人 生 目 標 や計 画 の変 更
な ど多 く の困 難 や課 題 に直 面 す る こ と に な る 。精 神 障 が い者 の家 族
は 、 こ の よ う な困 難 に加 え 、精 神 疾 患 や障 が い に対 す る社 会 の偏 見
と理 解 の な さ を も 同 時 に背 負 っ て き た 。家 族 の多 く は 、社 会 の無 理
解 ゆ え に孤 立 し 、 患 者 の呈 す る症 状 に よ っ て近 隣 住 民 に対 し て肩 身
の狭 い思 い を し た 経 験 が あ る と報 告 し て い る 。本 来 であ れ ば最 も支
援 が必 要 な時 さ え も 、誰 に も相 談 で き ず困 惑 し て い る の で あ る (全 国
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精 神 保 健 福 祉 連 合 会 ,2010;石 川 ら , 2 0 0 3 ;上 平 ,2002)。さ ら に 、精 神
障 が い者 の家 族 は、国 か ら も法 に よ る義 務 を課 せ ら れ て き た 。精 神
病 者 に関 す る初 め て の法 律 で あ る 、 精 神 病 者 監 護 法 にお い て は監 護
義 務 者 と し て 、精 神 衛 生 法 に お い て は 保 護 義 務 者 と し て (の ち の改 正
で保 護 者 に )、現 在 の精 神 保 健 お よ び 精 神 障 害 者 福 祉 に関 す る法 律 に
お い て も 、保 護 者 と し て位 置 づ け ら れ て き た 。保 護 者 の義 務 に は 、
精 神 障 害 者 に治 療 を受 け さ せ 、 そ の 財 産 上 の利 益 を保 護 す る な ど幾
つ か が含 ま れ て い る 。平 成 11 年 に改 正 さ れ る ま で は 、こ の義 務 の中
に自 傷 他 害 防 止 監 督 義 務 が含 ま れ て い た 。 つ ま り患 者 が自 ら を傷 つ
け た り 、他 者 に危 害 を及 ぼ す こ と が な い よ う防 止 す る 責 任 が家 族 に
負 わ さ れ て き た の で あ る 。治 療 を拒 否 す る患 者 を治 療 に結 び つ け る
た め の知 識 や技 術 、自 傷 や他 害 を防 ぐ方 法 な ど持 ち合 わ せ て い な い
家 族 に そ の責 任 が負 わ さ れ続 け て き た歴 史 が あ る 。自 傷 他 害 防 止 監
督 義 務 が課 せ ら れ な く な っ た後 も保 護 者 制 度 は続 い て い た が 、家 族
へ の負 担 の大 き さ や本 人 と家 族 の関 係 性 が様 々 で あ り 、必 ず し も本
人 の利 益 保 護 を行 え る と は限 ら な い と の理 由 か ら 、平 成 26 年 4 月 1
日 以 降 や っ と保 護 者 に対 す る負 担 とな っ て い た責 務 規 定 が削 除 さ れ
た 。保 護 者 制 度 は廃 止 さ れ た も の の 、家 族 は患 者 の退 院 に際 し て 、
社 会 の支 援 が乏 しい中 で 、病 者 や障 が い者 を助 け る こ と に当 然 尽 力
す る べ き資 源 と し て期 待 さ れ 、 そ の 期 待 に こ た え る べ く役 割 を果 た
し て お り 、退 院 する病 者 を受 け入 れ、日 常 の世 話 を し 、病 者 の将 来
へ の備 え に心 を配 っ て い る 。  
自 傷 他 害 防 止 監 督 義 務 の撤 廃 や精 神 障 が い が身 体 障 がい 、知 的 障
が い と同 様 に位 置 づ け ら れ た こ と に よ っ て 、社 会 の支 援 体 制 の拡 大 、
一 部 の家 族 支 援 が診 療 報 酬 に組 み込 ま れ る な ど 、家 族 を取 り巻 く社
会 の状 況 も少 し ず つ変 化 し て き た 。看 護 学 に お い て は 、2 0 08 年 に家
族 支 援 専 門 看 護 師 の認 定 が始 ま り 、 家 族 を ケ ア の対 象 と し て捉 え る
家 族 看 護 学 が看 護 の一 領 域 と し て明 確 に位 置 づ け ら れ た 。 そ れ ま で
も病 者 や家 族 の姿 を身 近 で感 じ て き た看 護 は 、家 族 への支 援 の必 要
性 を 認 識 し て い た が ( 古 谷 ら , 1 999; 國 方 ,2005; 岩 崎 , 1 9 9 8 ; 宮 崎
ら , 2 0 0 1 ) 、こ れ ら の動 き に よ っ て 、精 神 障 が い者 の家 族 も患 者 の家
族 と し て で は な く 、 ケ ア の対 象 者 とし て明 確 に位 置 づけ ら れ る こ と
と な っ た 。  
 
2  家 族 が 直 面 す る 厳 し い 状 況  
精 神 障 が い者 の家 族 が直 面 す る様 々 な厳 し い状 況 が報 告 さ れ て い
る 。  
岩 崎 (2004)は 、精 神 障 が い者 の家 族 の主 観 的 負 担 に つ い て日 米 の
調 査 結 果 を比 較 して お り 、日 本 の家 族 の負 担 と し て 、 孤 立 、共 鳴 的
痛 み 、無 力 感 を 、 米 国 の家 族 の負 担 と し て 、孤 立 、悲 嘆 、消 耗 感 を
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報 告 し て い る 。宮 崎 ら ( 2 0 01)は 、男 性 家 族 員 の情 緒 的 体 験 と し て 、
見 通 し の立 た な い 将 来 へ の不 安 、自 責 ･無 力 感 、戸 惑 い 、孤 立 感 を報
告 し て い る 。統 合 失 調 症 者 の父 親 を対 象 と し た H o w a r d ( 1 9 9 8 ) の研
究 で は 、病 者 の父 親 た ち が 、重 要 他 者 の死 、失 業 、戦 争 、重 篤 な
病 気 と い っ た 人 生 上 の他 の困 難 で あ っ た 事 柄 と比 較 し て 、病 者 の
世 話 を す る こ と を 、“ 最 も困 難 な ”ま た は“ 最 悪 な ”出 来 事 で あ
る と 語 っ て い る 。 そ の 理 由 を 、 重 要 他 者 を失 っ た 時 に は 、 家 族 、
友 人 、地 域 か ら支 え ら れ 同 情 さ れ た が 、統 合 失 調 症 で (今 ま で の )
子 ど も を 失 う こ と は 、孤 独 で あ り 、恥 ず か し く 、対 処 が 困 難 で あ
る か ら だ と 述 べ て い る 。家 族 が孤 立 し 、見 通 し の 立 た な さ に 戸 惑
い 、症 状 や治 療 の 影 響 に よ っ て 病 前 と は 異 な る 様 子 の 子 ど も を 世
話 す る こ と で 悲 嘆 の 中 に あ る 様 子 が 伺 え る 。  
全 国 精 神 保 健 福 祉 会 連 合 会 ( 2010)は、家 族 が直 面 し て き た 7 つ の
困 難 を報 告 し て い る 。 そ れ ら は 、病 状 悪 化 時 に必 要 な支 援 が な い 、
困 っ た時 い つ で も 相 談 で き問 題 を解 決 し て く れ る場 が な い 、本 人 の
回 復 に向 け た専 門 家 に よ る働 き か け が な く家 族 ま か せ 、利 用 者 中 心
の医 療 に な っ て い な い 、多 く の家 族 が情 報 を得 ら れ ず 困 っ た経 験 を
も つ 、家 族 は身 体 的 ･精 神 的 健 康 へ の不 安 を抱 え て い る 、家 族 は仕 事
を 辞 め た り 、 経 済 的 な負 担 を し て い る と い っ た こ と で あ る 。 石 川
(2003)は 、ケ ア提 供 上 の困 難 と し て 、将 来 の不 安 、日 常 生 活 の制 約 、
付 き合 い上 の問 題 等 を あ げ て お り 、中 で も将 来 の不 安 (病 気 と本 人 の
今 後 )を 7 割 以 上 の家 族 が感 じ て い た と報 告 し て い る 。  
こ こ で は 、病 状 悪 化 時 の困 難 、将 来 へ の 不 安 、家 族 の身 体 的 ･精 神
的 健 康 に つ い て 、 家 族 の声 を中 心 に具 体 的 内 容 を述 べる 。  
病 状 悪 化 時 に家 族 は 、本 人 が い つ問 題 を起 こ す か と い う恐 怖 心 を
抱 き ( 6 4 .8％ )、周 囲 と の ト ラ ブ ル を 心 配 し て い る 。家 族 の半 数 は 、
近 隣 と の ト ラ ブ ル の た め に肩 身 の狭 い思 い を し 、孤 立 感 を覚 え て い
た 。ま た 、仕 事 を休 ん で対 応 せ ざ る を 得 な い こ と が あ っ た り ( 4 7 .3％ )、
家 族 が身 の危 険 を感 じ る こ と が増 え た り ( 3 0 .9％ )、警 察 に通 報 せ ざ
る を得 な い状 況 を経 験 し た り も し て い た ( 1 7 .7％ )。約 6 割 の家 族 が 、
こ の よ う な こ と か ら家 族 自 身 の精 神 状 態 ･体 調 に負 担 が 生 じ て い た
(全 国 精 神 保 健 福 祉 会 連 合 会 ,2010)。  
将 来 へ の不 安 と し て 、石 川 ら ( 2 0 0 3 )の 研 究 で は 、本 人 一 人 を残 し
て死 ね な い と思 う 、病 気 が今 後 ど う な る か が心 配 、本 人 の将 来 の目
途 が立 た ず心 配 、と い う項 目 の す べ て に 7 5％以 上 の親 が、わ り に ～
大 い に あ て は ま る と回 答 し て い る 。 ま た 、全 国 精 神 保 健 福 祉 会 連 合
会 の調 査 で は ( 2 0 10 )、家 族 の高 齢 化 、病 気 、収 入 の減 少 が不 安 の上
位 を占 め て お り 、 主 に病 者 を世 話 して い る親 自 ら が世 話 出 来 な く な
っ た時 の こ と を不 安 に思 い な が ら過 ご し て い る こ と が 分 か る 。  
 家 族 の身 体 的 ･精 神 的 健 康 は 、決 し て 良 い状 態 と は い え ず 、疲 れ や
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す い 、腰 痛 、十 分 に睡 眠 が取 れ な い 、肩 こ り と い っ た 日 常 的 に感 じ
る不 調 は も ち ろ ん の こ と 、心 臓 病 、糖 尿 病 、呼 吸 器 疾 患 、 が ん と い
っ た深 刻 な病 気 を抱 え な が ら病 者 を世 話 し て い る様 子 が明 ら か に な
っ て い る (全 国 精 神 保 健 福 祉 会 連 合 会 , 2010)。1 0 年 前 の調 査 (全 家 連
保 健 福 祉 研 究 所 ,19 93)で も 、年 齢 と と も に健 康 状 態 が悪 化 し て い る
様 子 が報 告 さ れ て お り 、高 齢 の親 が子 ど も を世 話 し て い る状 況 で の
健 康 面 の余 裕 の な さ が伺 え る 。  
 ま た 、 こ れ ま で は当 事 者 、当 事 者 の親 や き ょ う だ い と い っ た立 場
に あ る人 の声 か ら 家 族 の困 難 に つ い て知 る こ と が多 か っ た が 、近 年 、
精 神 障 が い の親 と 暮 ら す子 ど も た ち に も注 目 が集 ま っ て い る 。子 ど
も た ち は 、親 の精 神 障 が い に つ い て 、家 族 や医 療 者 から十 分 な説 明
を受 け る こ と が な い ま ま に 、親 の精 神 症 状 に よ る異 常 体 験 に巻 き込
ま れ た り 、親 と の 情 緒 的 交 流 が行 いに く く な る と い っ た経 験 を し て
い る 。 し か し 、 こ の こ と を人 に話 した り聞 い た り で き ず 、孤 立 感 を
高 め た り 、傷 つ い た心 を抱 え て生 き て い る こ と が明 ら か に な り は じ
め た (長 江 ら , 2 013;土 田 ら , 2 011;山 中 , 2009)。  
 
3  家 族 に 対 す る 支 援  
家 族 の置 か れ た厳 し い状 況 を明 ら か に す る研 究 の積 み重 ね が 、家
族 支 援 の必 要 性 の認 識 と家 族 に必 要 な具 体 的 な支 援 内 容 を明 ら か に
す る こ と に つ な が っ た 。現 在 、家 族 へ の 支 援 と し て 、 多 職 種 が協
働 し た心 理 教 育 や 家 族 教 室 な ど が あ り 、場 や時 間 を設 定 し た介 入
が 実 施 さ れ て い る 。  
精 神 障 が い 者 と そ の 家 族 に 対 す る 心 理 教 育 の成 果 に 関 す る メ
タ 解 析 ( L i n c o l n , 2 0 0 7 ) で は 、心 理 教 育 単 独 の効 果 か ど う か の 不 明
確 さ は残 っ て い る も の の 、回 復 、症 状 の改 善 、知 識 、薬 物 療 法 の
ア ド ヒ ア ラ ン ス 、適 切 に活 動 す る能 力 へ の効 果 が評 価 さ れ て い る
こ と 、家 族 を含 め た 介 入 が よ り 効 果 的 で あ る こ と を 報 告 し て い る 。 
香 月 ら ( 2 0 0 9 ) は 、国 内 で 、う つ 病 家 族 に対 す る心 理 教 育 が心 理
社 会 的 負 担 を軽 減 す る か ど う か に つ い て 報 告 し て い る 。家 族 心 理
教 育 は 、1 ク ー ル 4 回 の セ ッ シ ョ ン で 、2 週 間 ご と に 1 回 2 時 間 、
実 施 期 間 は 6 週 間 で あ る 。 2 時 間 の う ち 最 初 の 3 0 分 は 、 情 報 提
供 ( 1 回 目 :疾 患 に つ い て 、 2 回 目 :治 療 に つ い て 、 3 回 目 :社 会 資
源 に つ い て 、 4 回 目 :家 族 の接 し方 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い
て ) で 、そ の 後 9 0 分 間 は 、問 題 解 決 技 法 を用 い た グ ル ー プ 療 法 を
実 施 。参 加 家 族 3 - 4 名 に対 し て 、ス タ ッ フ は 医 師 、看 護 師 、臨 床
心 理 士 3 - 4 名 。対 照 群 は お か な い 前 後 比 較 で 、心 理 教 育 開 始 前 と
4 回 目 終 了 後 の 2 回 、自 記 式 質 問 紙 を 用 い て 評 価 し て い る 。そ の
結 果 、精 神 的 健 康 は 有 意 に改 善 し 、家 族 の介 護 負 担 感 と 生 活 困 難
感 は軽 減 傾 向 で あ っ た と 報 告 さ れ て い る 。  
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し か し 、看 護 は そ れ だ け で は な く 、支 援 が 必 要 な状 況 を察 知 し 、
タ イ ミ ン グ を 見 計 ら い 、病 棟 で の面 会 時 な ど に 柔 軟 に 家 族 を支 援
し て い る (野 嶋 ら , 2 000;中 野 ,2002) 。そ の 際 に用 い ら れ て い る 支 援
方 法 と し て 、次 の 様 な も の が あ る 。家 族 が直 面 し て い る 場 面 を共
感 的 に理 解 し 、 そ の 状 況 を乗 り越 え て ゆ け る よ う な 情 緒 的 支 援 、
家 族 が健 康 的 な生 活 ス タ イ ル を 確 立 し 、健 康 問 題 を主 体 的 に解 決
し て ゆ け る よ う 情 報 や知 識 、技 術 習 得 を支 援 す る よ う な 家 族 教 育 、
家 族 関 係 が円 滑 に な る よ う 関 係 を調 整 し 、交 流 を促 す よ う な 家 族
関 係 の調 整 や強 化 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 活 性 化 に向 け た 支 援 、
家 族 が意 思 決 定 で き る よ う 必 要 な情 報 を提 供 し 、意 志 を 明 確 に で
き る よ う に 関 わ っ た り 、権 利 を主 張 で き る よ う 援 助 す る 意 思 決 定
を 支 え る 支 援 等 で あ る 。看 護 は 、こ の よ う な 支 援 を日 常 的 に実 施
し て い る が 、研 究 の 対 象 に な る こ と は ほ と ん ど な い た め 、効 果 に
つ い て は 明 ら か に な っ て い な い 。さ ら に 、看 護 が実 践 し て い る 家
族 支 援 と し て 家 族 に 認 識 さ れ て い る か ど う か も 残 念 な が ら 明 確
で は な い 。  
 
4  家 族 の 力 に 注 目 し た 研 究 の 動 向    
家 族 が直 面 す る厳 し い状 況 が報 告 され る一 方 で 、病 者 を世 話 す る
こ と か ら家 族 員 が得 る も の に つ い て の報 告 が散 見 さ れ は じ め た 。 こ
れ ら の 数 少 な い 研 究 は 、家 族 の体 験 を 否 定 的 側 面 か ら 捉 え る の で
は な く 、病 者 を世 話 す る こ と の 肯 定 的 側 面 を積 極 的 に 捉 え よ う と
試 み た も の で あ る 。家 族 の力 に注 目 し た も の と し て 、川 添 (2007a)
や藤 野 ら ( 2 0 0 7 ) の 研 究 が あ る 。  
川 添 (2007a)は 、発 病 後 ５年 以 上 経 過 し た統 合 失 調 症 の子 ど も と同
居 し て い る母 親 を対 象 に イ ン タ ビ ュ ー を行 い 、自 己 成 長 を ど の よ う
に捉 え て い る の か 、 ま た そ の過 程 に影 響 を与 え た要 因 は何 か に つ い
て探 っ て い る 。発 病 に よ り混 乱 し 、 罪 の意 識 に苦 悩 しな が ら 、 が む
し ゃ ら に対 処 す る 過 程 を経 た後 、母 親 は自 ら の成 長 につ い て語 っ て
い る 。人 の痛 み に 対 す る理 解 が深 まり 、同 じ病 を持 つ他 家 族 へ の支
援 も行 っ て い た 。 家 族 員 の発 病 を自 ら の人 生 の出 来 事 と し て納 得 す
る に至 る プ ロ セ ス に は 、母 親 が罪 の意 識 か ら解 放 さ れ る こ と 、 そ し
て 、知 識 の獲 得 や様 々 な対 処 を行 うだ け で は な く 、他 者 と の交 流 が
欠 か せ な い こ と が 考 察 さ れ て い る 。  
藤 野 ら ( 2 0 0 7 ) は 、介 護 経 験 が介 護 者 に 与 え る 肯 定 的 認 識 に注 目
し 、精 神 障 が い を 有 す る被 介 護 者 と 同 居 し て い る 家 族 介 護 者 を対
象 に 、肯 定 的 認 識 を 測 定 す る尺 度 の 開 発 を試 み る と と も に 、肯 定
的 認 識 に関 連 す る 要 因 を検 討 し た 。介 護 肯 定 感 尺 度 は 、「 介 護 か
ら の 学 び と 意 義 」と「 被 介 護 者 と の 関 係 性 」の 2 因 子 か ら 構 成 さ
れ て い る 。介 護 か ら の 学 び と 意 義 に は 、介 護 期 間 と被 介 護 者 の履
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病 期 間 が関 連 し て お り 、介 護 期 間 が 長 い ほ ど 、あ る い は 被 介 護 者
の 罹 病 期 間 が長 い ほ ど 、介 護 肯 定 感 が 強 ま る 事 を明 ら か に し て い
る 。  
病 者 を世 話 す る こ と の 肯 定 的 側 面 を 積 極 的 に捉 え よ う と 試 み
た こ れ ら 2 つ の 報 告 か ら 、家 族 員 を 世 話 す る こ と が 、家 族 に今 ま
で 報 告 さ れ て き た よ う な 困 難 を も た ら す だ け で は な く 、学 び や 意
義 を も た ら し 、成 長 を実 感 さ せ る も の で あ る こ と が 明 ら か に な っ
た 。ま た 、通 常 病 者 を世 話 す る 期 間 が 長 期 化 す る の に 伴 い疲 弊 感
が 増 し 、同 時 に否 定 的 な認 識 も高 ま る も の と 予 測 さ れ る が 、藤 野
ら の 報 告 で は 、長 期 化 す る程 病 者 を 世 話 す る こ と へ の 肯 定 感 が強
ま る と い う 反 対 の 結 果 が示 さ れ て い る 。対 象 と な っ た 家 族 へ の専
門 職 の支 援 の有 無 や 程 度 、ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト と の 関 連 性 は明 ら
か に な っ て い な い が 、家 族 が厳 し い 状 況 に向 き合 い 、そ の 状 況 を
生 き抜 く中 で 、育 ま れ 、発 揮 す る こ と が 可 能 と な る よ う な 内 な る
力 の存 在 が推 測 さ れ る 結 果 で あ る 。  
 
5  脆 弱 性 モ デ ル か ら 家 族 の 力 に 注 目 し た モ デ ル へ の 移 行  
家 族 は患 者 の背 景 や資 源 で な く 、医 療 従 事 者 の協 働 者 で あ り 、専
門 家 が権 威 と コ ン ト ロ ー ル を手 放 し、 そ れ ぞ れ の強 み を活 か し て共
に患 者 を支 え る こ と が必 要 で あ る こ と や 、家 族 自 身 もケ ア の対 象 で
あ る と強 調 さ れ始 め た 。  
家 族 の力 に注 目 した概 念 と し て は 、ス ト レ ン グ ス や エ ン パ ワ ー メ
ン ト が あ る が 、 近 年 、 レ ジ リ エ ン ス も 注 目 さ れ 始 め て い る 。
Resilience と は 、困 難 な状 況 か ら個 人 や家 族 、地 域 が立 ち直 り 、回
復 す る 力 や そ の 力 が 発 揮 さ れ る 過 程 を 示 す 概 念 で あ る 。
Walsh(1996) は 、 R esilience 概 念 を 家 族 に 応 用 し 、 F a m ily  
Resilience 概 念 を提 唱 し た 。 こ の概 念 を用 い て家 族 を捉 え る こ と
は 、 ダ メ ー ジ モ デ ル (家 族 は傷 つ い て い て 、知 識 や対 処 力 が不 足 し
て い る た め に困 っ て い る ) か ら 、家 族 が人 生 上 の困 難 な出 来 事 に挑
戦 し て い る 、奮 闘 しな が ら立 ち向 か っ て い る の だ と考 え る チ ャ レ ン
ジ モ デ ル へ と転 換 す る こ と を意 味 する 。家 族 の こ の よ う な力 は 、厳
し い状 況 に も関 わ ら ず発 揮 さ れ る の で は な く 、逆 境 を通 し て鍛 え ら  
れ る と も い え る ( W a lsh,2012)。こ れ ま で の研 究 成 果 か ら 、家 族 員 の
発 病 に よ り 、厳 し い 状 況 に置 か れ て い る こ と が明 ら か に な っ て い る
精 神 障 が い者 の家 族 を 、 F a m ily Re sil ience 概 念 を用 い て 捉 え る こ
と は 、家 族 の姿 に 今 ま で と異 な る角 度 か ら光 を あ て る こ と と な り 、
困 難 に挑 戦 す る家 族 と共 に あ る看 護 に新 た な視 点 を提 供 す る と考
え る 。   
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第 3 章  研 究 の 枠 組 み  
 
 
  本 研 究 は F a m i l y  R e s i l i e n c e を中 心 概 念 と し て い る 。 F a m i l y  
R e s i l i e n c e 概 念 は 、 R e s i l i e n c e 概 念 を 家 族 に応 用 し た も の で あ
る 。  
F a m i l y  R e s i l i e n c e 概 念 に つ い て 述 べ 、 そ の 後 、本 研 究 で用 い
る F a m i l y  R e s i l i e n c e 概 念 と研 究 の 枠 組 み を示 す 。  
 
Ⅰ  F a m i l y  R e s i l i e n c e 概 念 を 用 い た 研 究 と 定 義  
Resilience は 、機 能 不 全 の家 族 を生 き抜 い た家 族 の一 員 で あ る個
人 に存 在 す る も の だ と み な さ れ て い た た め 、家 族 の中 に Resilience
や そ の可 能 性 を発 見 で き る と認 識 され て い な か っ た 。し か し 、危 機
や持 続 す る ス ト レ ス に打 ち砕 か れ る 家 族 が い る一 方 で 、強 さ と問 題
解 決 能 力 を発 揮 す る家 族 が い る こ と か ら 、 W a l s h(1996)が家 族 に応
用 し た こ と を き っ か け に F a m ily Res ilience の概 念 が発 達 し た 。
Family Resilience の概 念 は 、家 族 の捉 え方 を 、逆 境 下 で家 族 が ど
う し て失 敗 す る の か と い う考 え方 から 、逆 境 は人 生 へ の 挑 戦 で あ り 、
家 族 が そ の挑 戦 に 向 き合 う時 に何 が 家 族 を よ く機 能 さ せ う る の か
と い う考 え方 へ と 変 換 し た 。  
Family Resilience 研 究 は 、ど の よ う に す れ ば個 人 で な く“ 家 族 ”
を捉 え る こ と が可 能 に な る か を研 究 者 が工 夫 し な が ら 質 的 、量 的 に
取 り組 ま れ て い る が 、家 族 を シ ス テ ム と し て捉 え た研 究 は い ま だ少
な い 。質 的 に は F a m ily Resilience の要 素 や構 造 を明 らか に し よ う
と す る 研 究 、量 的 に は F a m i ly Resil ience 尺 度 の開 発 や F a m ily  
Resilience の関 連 要 因 を明 ら か に し よ う と す る研 究 、ま た F a m ily  
Resilience を促 進 す る介 入 研 究 が始 ま っ て い る 。  
Family Resilience 概 念 の定 義 に は 、 次 の よ う な も の が あ る 。  
Walsh（ 2 0 12）は 、「 逆 境 に際 し て家 族 が機 能 す る と い う 理 解 を越
え た も の で あ り 、 家 族 が重 大 な人 生 上 の挑 戦 に向 き合 っ て 、回 復 、
修 復 、成 長 す る可 能 性 を含 ん で い る 」と 定 義 し て い る 。単 に ス ト レ
ス状 況 を調 整 す る 、負 担 を引 き受 け る 、苦 し い体 験 を生 き抜 く と い
う こ と を越 え て 、逆 境 を乗 り越 え ら れ る よ う な個 人 、関 係 性 の変 化 、
成 長 の可 能 性 を含 み 、家 族 が奮 闘 す る こ と に よ っ て将 来 出 会 う挑 戦
に対 し て も 、強 く 臨 機 応 変 に な る事 が含 ま れ て い る 。  
Hawley ら ( 1 9 96)は 、「現 在 、そ し て時 の経 過 の中 で 、 ス ト レ ス に
直 面 し た時 、家 族 が適 応 し う ま く や る た め の家 族 の や り 方 」と定 義
し 、家 族 が ス ト レ ス に反 応 す る こ と で 、適 応 だ け で な く 、そ れ以 上
の成 長 を遂 げ る こ と も可 能 で あ る と 述 べ て い る 。  
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Patterson(2002a,2 002b)は 、「重 大 な 逆 境 や危 機 に さ ら さ れ た時
に 、家 族 が適 応 し 、十 分 に機 能 す る こ と が出 来 る過 程 」と 定 義 し て
い る 。危 機 は家 族 にと っ て タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト で あ り 、家 族 機 能 を
発 達 さ せ る こ と に も 、低 下 さ せ る こ と に も な る と考 え て い る 。新 た
な意 味 を見 い だ す 能 力 は保 護 的 要 因 に な る と述 べ て い る 。  
入 江（ 2 0 03）は 、「家 族 が ス ト レ ス に立 ち向 か い 、そ の ス ト レ ス か
ら立 ち直 る た め の 家 族 の能 力 で あ り 、そ の ス ト レ ス を支 配 し適 応 す
る こ と で あ る 。」 と 定 義 し て い る 。  
い ず れ の研 究 者 も、 F a m i ly Resil ien ce を単 な る能 力 とし て捉 え
る の で は な く 、家 族 が逆 境 の後 に適 応 に至 る時 間 経 過 を踏 ま え た定
義 、つ ま り過 程 と し て定 義 し て い る 。さ ら に 、逆 境 の中 で奮 闘 す る
こ と は状 況 へ の適 応 に と ど ま ら ず 、家 族 の成 長 に繋 が る こ と に触 れ
て い る 。  
 
Ⅱ  本 研 究 で 用 い る Fam il y Res il ie nce 概 念   
第 2 章 で述 べ た よ う に 、 F a m ily Resi lience 概 念 に つ い て 、英 文
献 21 件 （ B l ack ら ,2008; Connor ら , 2003;Cook,2000; D yer ら ,  
1996; Earvolino-Ra mirez,2007; Gartla nd ら , 2 01 1; Garity , 1997;  
Gillespie ら , 2 007;  Hawley ら 1 9 96 ; K lerk ら , 2 011 ; Livi ngstone
ら ,  2 011;  Lundma n ら , 2 010;   Mar sh ら , 1 9 9 6  Masten ら ,  1 990;  
Paterson,2002b;  Wagnild ら ,  1990,1993; W alsh,2003 ;  
Zauszniewski ら , 2 0 09, 2010; 米 国 心 理 学 会 ）、和 文 献 20 件 （石 毛
ら , 2 0 05a, 2005b; 井 隼 ら , 2 008; 石 井 ら ,2006; 長 田 ら , 2 00 6; 小 花
和 ,2002;小 塩 ら , 2 0 02;佐 藤 ,2009 ;仁 尾 ら , 2 0 06;砂 賀 ら , 2 0 11;谷 口
ら , 2 0 10; 富 川 ,2008 ; 中 村 ら , 2 009 ; 長 尾 ら , 2 008 ; 橋 本 ら ,2011; 原
ら , 2 0 1 0;平 野 ,2010 ;三 好 ,2004;入 江 ,2 003;得 津 ら , 2 006）、図 書 2 冊
（ W o l in ら , 2 002;G rotberg,2003） を 用 い て検 討 し た 。 そ の結 果 、
Family Resilien ce 概 念 の属 性 は 、「家 族 の肯 定 的 な未 来 志 向 」「家
族 の逆 境 へ の意 味 づ け と受 容 」「家 族 の自 己 の能 力 へ の 信 頼 」「家 族
の忍 耐 強 い対 処 」「 家 族 の資 源 の活 用 と資 源 に繋 が る力 」「家 族 の ゆ
つ る ぎ な い拠 り ど こ ろ 」「家 族 の調 整 ･統 制 」 の 7 つ 、先 行 要 件 は 、
「逆 境 」「逆 境 に よ っ て生 じ る様 々 な ス ト レ ス 」、結 果 /帰 結 は 、「適
応 」｢ w ell-being ｣｢成 長 ｣で あ っ た 。ま た 、こ れ ら 7 つ の属 性 は 、国
内 に お け る家 族 を対 象 と し た研 究 成 果（鈴 木 , 2000;宮 崎 ら , 2 0 0 1;川
添 ,2007a; 岩 崎 ,1998; 永 井 ,2011; 池 添 ら , 2 009; 中 坪 ,2 010; 納 富
ら , 2 0 11;藤 野 ら , 2 0 07;渡 辺 ら , 1 9 95;久 松 ら , 2 01 1;松 本 ,20 11;大 久
保 ,2010;金 子 ら , 2 0 09）の中 に存 在 し て い る こ と が確 認 され た 。（中
平 ら , 2 0 13）  
 
Ⅲ  精 神 障 が い 者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e と 研 究 の 枠 組 み  
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 文 献 検 討 の結 果 明 ら か に な っ た F a m i l y  R e s i l i e n c e 概 念 の 7
つ の 属 性 、「 家 族 の 肯 定 的 な未 来 志 向 」「家 族 の逆 境 へ の 意 味 づ
け と 受 容 」「 家 族 の 自 己 の能 力 へ の信 頼 」「家 族 の忍 耐 強 い 対 処 」
「 家 族 の資 源 の活 用 と資 源 に繋 が る 力 」「家 族 の ゆ る ぎ な い 拠 り
ど こ ろ 」「 家 族 の調 整 ･統 制 」を用 い て 、本 研 究 の枠 組 み を 図 1 の
よ う に 設 定 し た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1  研 究 の枠 組 み  
 
Ⅳ  用 語 の 定 義  
精 神 障 が い者 を家 族 員 に も つ 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を「家
族 員 の精 神 疾 患 の 発 病 と発 病 に伴 う 様 々 な ス ト レ ス に 対 し て 、家
族 が力 を発 揮 し奮 闘 す る こ と を 通 し て 、適 応 、W e l l - b e i n g 、成 長
が も た ら さ れ る 過 程 」と定 義 す る 。な お 、こ こ で い う 家 族 の力 と
は 、 家 族 の肯 定 的 な 未 来 志 向 、家 族 の 逆 境 へ の 意 味 付 け と 受 容 、
家 族 の能 力 へ の信 頼 、家 族 の忍 耐 強 い 対 処 、家 族 の資 源 の活 用 と
資 源 に繋 が る 力 、 家 族 の ゆ る ぎ な い 拠 り ど こ ろ 、 家 族 の 調 整 ･統
制 の 7 つ で あ る 。 こ れ ら を 以 下 順 に 説 明 す る 。  
「 家 族 の肯 定 的 な 未 来 志 向 」と は 、家 族 が希 望 や目 標 を 持 ち な
が ら 、 肯 定 的 に未 来 を志 向 す る こ と で あ る 。  
「家 族 の逆 境 へ の 意 味 付 け と受 容 」と は 、家 族 が厳 し い状 況 を人
生 に と っ て意 味 ある こ と洞 察 し 、変 え ら れ な い こ と は 、あ る種 の諦
め を持 っ て受 け入 れ る こ と で あ る 。こ の過 程 で は 、家 族 内 の正 直 で
オ ー プ ン な交 流 が十 分 行 わ れ る と考 え る 。  
「家 族 の能 力 へ の 信 頼 」と は 、家 族 が 過 去 の成 功 体 験 や現 在 対 処
出 来 て い る こ と に 基 づ い て 、家 族 の能 力 を信 頼 す る こ と で あ る 。  
「家 族 の忍 耐 強 い対 処 」と は 、家 族 が対 処 ス キ ル を獲 得 ･強 化 し 、
そ の能 力 を用 い て 結 束 し て状 況 に立 ち向 か い続 け る こ と で あ る 。  
「家 族 の資 源 の活 用 と資 源 に繋 が る 力 」と は 、家 族 に資 源 が存 在
す る こ と と 、社 会 性 を発 揮 し て能 動 的 に資 源 と繋 が る こ と で あ る 。 
「家 族 の ゆ る ぎ な い拠 り ど こ ろ 」 と は 、家 族 の安 心 や安 全 、安 ら
ぎ が も た ら さ れ る 確 固 と し た拠 り ど こ ろ の こ と で あ る 。こ の拠 り ど
家 族 員 の  
･精 神 疾 患 の 発
病  
･発 病 に よ っ て
生  
家 族 の 肯 定 的 な 未 来 志 向  
家 族 の 逆 境 へ の 意 味 付 け と 受 容  
家 族 の 能 力 へ の 信 頼  
家 族 の 忍 耐 強 い 対 処  
家 族 の 資 源 の 活 用 と 資 源 に 繋 が る 力  
家 族 の ゆ る ぎ な い 拠 り ど こ ろ  
家 族 の 調 整 ・ 統 制  
家 族 員 の 発 病
を 通 し て も た
ら さ れ た  
・ 適 応  
・ W e l l - b e i n g  
・ 成 長  
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こ ろ は 、人 で あ っ た り 、場 で あ っ た り 、神 で あ っ た り す る 。孤 独 で
は な い こ と で も あ る 。  
「家 族 の調 整 ･統 制 」と は 、家 族 が感 情 や衝 動 を調 整 ･統 制 す る こ
と 、複 雑 な状 況 に巻 き込 ま れ ず状 況 と家 族 の間 に適 度 な距 離 を確 認
で き る こ と で あ る 。こ の過 程 に お い て 、家 族 内 の正 直 で オ ー プ ン な
交 流 が十 分 行 わ れ る と考 え る 。  
 
Ⅴ  R es ea rch  Q ue st io n 
 家 族 が発 揮 す る 力 に つ い て は 、対 処 や社 会 資 源 の活 用 に関 す る研
究 が あ る が (石 川 ら ,2003;宮 崎 ら , 2 0 01 ;波 多 野 , 2 0 0 4 )、 そ れ以 外 に
家 族 が ど の よ う な 力 を発 揮 し て い る の か に つ い て は明 確 に な っ て い
な い 。 従 っ て 、 精 神 障 が い 者 を 家 族 員 に も つ 家 族 の F a m i l y  
R e s i l i e n c e 研 究 で は 、 ま ず 家 族 が発 揮 し て い る 力 で あ る 属 性 を
明 ら か に す る 必 要 が あ る と 考 え る 。  
そ こ で 、本 研 究 の R esearch Question を「精 神 障 が い者 を 家 族 員
に も つ家 族 の F a m i l y Resilience の特 性 は 、 ど の よ う な も の で あ
る か 。」 と設 定 す る 。   
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第 4 章  研 究 方 法  
 
 
Ⅰ  研 究 デ ザ イ ン                   
 本 研 究 は 、家 族 員 の発 病 や そ れ に 伴 う様 々 な ス ト レ ス に対 し て 、
家 族 が ど の よ う な 力 を発 揮 し て い る の か に つ い て 明 ら か に し よ う
と す る 研 究 で あ り 、グ ラ ウ ン デ ッ ト ･セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ を用 い た
質 的 記 述 的 研 究 と す る 。  
グ ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ は 、社 会 学 者 で あ る G l a ser
と S t r auss に よ っ て 、当 時 の社 会 学 が理 論 検 証 重 視 へ向 か い 、新 し
い理 論 の発 見 が軽 視 ま た は無 視 さ れ る よ う に な っ て い る こ と に対 し
て 、 そ の状 態 を改 善 す べ く 、 デ ー タ か ら理 論 を生 み出 す方 法 と し て
提 案 さ れ た ( G l aser ら ，1 9 6 7 )。そ の後 、認 識 論 の違 い に よ っ て 、幾
つ か の方 法 へ と袂 を分 か つ こ と に な っ た 。も っ と も大 き な分 岐 点 は 、
最 初 の提 案 者 で あ っ た 2 人 の決 別 であ り 、実 証 主 義 の立 場 を と り徹
底 的 に デ ー タ に対 し て客 観 的 な G l as er と シ ン ボ リ ッ ク 相 互 作 用 論
の立 場 を と り解 釈 を重 視 す る S t r aus s が 、基 本 的 な考 え方 の重 な り
を持 ち つ つ も 、異 な る手 法 を主 張 し始 め た 。  
日 本 の看 護 界 に は 、 S t r a uss と C o rb i n に よ る グ ラ ウ ン デ ッ ト･ セ
オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ が広 く紹 介 さ れ て い る 。 S t r auss と C orbin の グ
ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー･ ア プ ロ ー チ の 理 論 的 枠 組 み は 、 シ ン ボ リ ッ
ク相 互 作 用 論 か ら 導 か れ て お り 、個 々人 の行 為 や認 識 、考 え や意 図
に焦 点 を当 て る 。行 為 を展 開 さ せ た そ の行 為 者 の目 と経 験 を通 し て 、
個 人 の お か れ た状 況 や も の ご と を説 明 し よ う と す る も の で あ る 。  
グ レ ッ グ ら ( 2 0 07)は 、 シ ン ボ リ ッ ク 相 互 作 用 論 の考 え方 に基 づ い
て生 み出 さ れ た理 論 が備 え る べ き特 徴 と し て 、 ス ト ラ ウ ス と グ レ イ
ザ ー が あ げ た 4 つ の特 徴 を引 用 し て い る 。 そ し て 、 こ の 4 つ の特 徴
が 、逆 に い え ば研 究 さ れ る テ ー マ の 特 徴 を示 し て い る と し て 、 グ ラ
ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー･ ア プ ロ ー チ を用 い る こ と が ふ さ わ し い テ ー マ
の前 提 に つ い て次 の よ う に述 べ て い る 。  
理 論 が備 え る べ き 第 1 の特 徴 は 、具 体 理 論 は 、 そ れ が 開 発 さ れ た
領 域 に か な り あ る 程 度 ま で あ て は ま ら な く て は な ら な い と い う こ と 。
こ の こ と よ り 、研 究 さ れ る テ ー マ は 、研 究 が行 わ れ る 領 域 に お い て
現 象 を説 明 す る 、 あ る い は現 象 を構 成 す る概 念 や要 素 が研 究 さ れ尽
く し て い る と は言 え な い状 況 で あ る こ と が前 提 と な る 。  
理 論 が備 え る べ き 第 2 の特 徴 は 、対 象 と な る領 域 に い る素 人 に も
理 解 し や す い も の で な く て は な ら な い と い う こ と 。 こ の こ と よ り 、
研 究 さ れ る テ ー マ は 、研 究 領 域 で実 践 す る人 々 に と っ て 、現 象 の理
解 が十 分 で な く 、 何 ら か の研 究 に よ っ て 、理 解 が助 けら れ る必 要 が
あ る状 況 で あ る こ と が前 提 と な る 。  
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理 論 が備 え る べ き 第 3 の特 徴 は 、日 常 が様 々 に変 化 して も 、 そ の
多 様 性 に対 応 で き る た め の一 般 性 が無 く て は な ら な い と い う こ と 。
こ の こ と よ り 、研 究 さ れ る テ ー マ は 、多 様 な現 場 の要 素 が影 響 し合
っ て い る よ う な複 雑 な状 況 で あ る こ と が前 提 と な る 。  
理 論 が備 え る べ き 第 4 の特 徴 は 、理 論 を使 う人 は 、理 論 を用 い て
状 況 を分 析 ･理 解 出 来 る だ け で は な く 、状 況 に変 化 を も た ら す こ と が
で き 、理 論 の有 効 性 を状 況 の中 で実 感 で き な く て は な ら な い こ と 。
こ の こ と よ り 、研 究 さ れ る テ ー マ は 、対 象 と す る現 象 に取 り組 む べ
き余 地 が あ り 、介 入 に よ る何 ら か の 変 化 を必 要 と し て い る こ と が前
提 と な る 。  
以 上 の こ と を踏 ま え て 、本 研 究 が明 ら か に し よ う と す る精 神 障 が
い者 を家 族 員 に も つ家 族 の F a m ily Re silience の特 性 につ い て考 え
て み る と 、こ の 現 象 を構 成 す る概 念 や 要 素 は研 究 さ れ 尽 く し て お
ら ず 、看 護 実 践 を 行 う に あ た り 、現 象 の理 解 が十 分 で は な く 、家
族 の力 に は多 様 な 要 素 が複 雑 に影 響 し あ っ て お り 、家 族 支 援 に は
取 り組 む べ き 余 地 が 十 分 に あ り 、家 族 は支 援 さ れ る 必 要 が あ る こ
と か ら 、グ ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー･ア プ ロ ー チ を用 い た デ ザ イ ン が
適 切 で あ る と考 え る 。  
グ ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ に は 、 G l a s er&Stra uss 、
Glaser、C h armaz、S trauss&Corbin、木 下 の方 法 が あ る が 、本 研 究 で
は 、木 下 の開 発 した M - G T A：修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー ･ ア プ
ロ ー チ を用 い る 。 修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ト･ セ オ リ ー･ ア プ ロ ー チ は 、
グ ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ の実 証 主 義 的 性 格 を批 判 し て 、
構 築 主 義 的 性 格 に位 置 づ け な お し た も の で あ る が 、G l a s er&Strauss、
Glaser、 S t rauss の著 作 か ら理 論 生 成 の志 向 性 、 g r ou n ded-on-date
の原 則 、経 験 的 実 証 性 、意 味 の深 い解 釈 、応 用 が検 証 の立 場 と い う
点 を基 本 特 性 と し て受 け継 い で い る 。そ の上 で 、グ ラ ウ ン デ ッ ト ･ セ
オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ の課 題 の克 服 と し て 、コ ー デ ィ ン グ方 法 の明 確 化 、
分 析 テ ー マ の言 語 化 、研 究 す る人 間 の視 点 を中 心 に置 く と い う修 正
を加 え て い る (木 下 ,2007)。具 体 的 に は 、構 造 主 義 と い う立 場 が世 界
や デ ー タ と研 究 する人 間 と の一 体 性 を前 提 に お く の で 、 デ ー タ の解
釈 も文 脈 を重 視 した相 互 作 用 的 な方 法 が自 然 で あ っ て 、切 片 化 と い
う作 業 を と り い れ る必 要 が な い こ と 、何 を明 ら か に し よ う と す る の
か を掘 り下 げ言 語 化 す る こ と 、質 的 研 究 の デ ー タ分 析 は解 釈 の仕 方
で成 り立 つ の で な く 、解 釈 す る人 間 を抜 き に は あ り得 な い の で 、研
究 者 が思 考 を言 語 化 し外 在 化 す る こ と で分 析 プ ロ セ ス を透 明 化 す る
こ と で あ る 。  
 
Ⅱ  研 究 協 力 者  
 精 神 障 が い者 (統 合 失 調 症 、ま た は 感 情 障 害 ) を家 族 員 に も つ 家
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族 。別 居 、同 居 は 問 わ な い 。  
  
Ⅲ  デ ー タ 収 集 の 方 法  
1  デ ー タ の 収 集 手 順  
デ ー タ 収 集 は 、高 知 県 立 大 学 研 究 倫 理 審 査 委 員 会 の承 認 (看 研 倫
12-32 号 )を得 た の ち に以 下 の手 順 で行 っ た 。  
1 )医 療 機 関 (病 院 、 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 、 デ イ ケ ア セ ン タ ー ) 、
就 労 支 援 セ ン タ ー 、家 族 会 、保 健 セ ン タ ー に 研 究 依 頼 書 と研 究
計 画 書 を持 参 し 、 研 究 へ の協 力 を依 頼 し た 。  
2 )医 師 、保 健 師 、看 護 師 、精 神 保 健 福 祉 士 、家 族 会 の 代 表 者 か ら
研 究 協 力 者 の条 件 に あ っ た 家 族 に対 し て 、研 究 者 が研 究 へ の協
力 を依 頼 し た い 旨 を 伝 え て も ら い 、了 解 が得 ら れ た 場 合 、協 力
者 の希 望 す る連 絡 方 法 、連 絡 可 能 な 時 間 帯 を確 認 し て も ら っ た 。 
3 )研 究 者 が依 頼 す る こ と に つ い て 承 諾 の得 ら れ た 家 族 に 対 し て 、
研 究 者 が直 接 連 絡 を 取 り 、 あ ら た め て 研 究 目 的 、意 義 、面 接 の
概 要 と所 要 時 間 、 倫 理 的 配 慮 に つ い て 説 明 し た 。  
4 )研 究 へ の協 力 に つ い て は 、家 族 員 個 人 で は な く 、家 族 で相 談 し
た う え で 最 終 決 定 し て も ら っ た 。      
5 )協 力 へ の了 解 が 得 ら れ た 場 合 は 、面 接 の日 時 や場 所 を 協 力 者 の
都 合 に合 わ せ て 調 整 し た 。  
6 )希 望 す る場 所 で 面 接 を行 っ た 。  
7 )面 接 は 、家 族 員 個 人 で あ っ て も 、 希 望 で あ れ ば複 数 の家 族 員 で も
よ い こ と と し た 。  
8 )面 接 当 日 に 、 再 度 、研 究 目 的 、意 義 、面 接 の概 要 と 所 要 時 間 、
倫 理 的 配 慮 に つ い て 説 明 し 、口 頭 と 書 面 で承 諾 を得 た 。  
9 )面 接 内 容 は 、イ ン タ ビ ュ ー ガ イ ド に 沿 っ て 行 い 、協 力 者 の許 可
を 得 て 、 そ の 内 容 を I C レ コ ー ダ ー に 録 音 し た 。  
1 0 )終 了 時 に 、次 回 の 面 接 へ の 協 力 依 頼 を行 い 、 協 力 が 得 ら れ る
場 合 に は 、 今 後 の 連 絡 方 法 の確 認 を 行 っ た 。  
 
2  イ ン タ ビ ュ ー ガ イ ド  
精 神 障 が い者 の家 族 が 、家 族 員 の発 病 後 に ど の よ う な 力 を発 揮
し な が ら 困 難 を乗 り 越 え て 来 た か に つ い て 明 ら か に す る た め に 、
以 下 の よ う な イ ン タ ビ ュ ー ガ イ ド を 作 成 し 、こ れ に 基 づ い て 半 構
造 化 面 接 を行 っ た 。  
・基 本 的 属 性 と し て 、病 者 の診 断 名 、性 別 、発 病 年 齢 、現 在 の年
齢 、入 退 院 歴 。家 族 の病 者 と の続 柄 、 家 族 構 成 、同 居 ･別 居 。  
・ ご家 族 が ご病 気 に な ら れ て か ら今 日 ま で に間 で 、“ あ の時 は 、家
族 が力 を合 わ せ て よ く や っ た ”“ あ の 時 は 、家 族 が よ く奮 闘 し た ”
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と思 い起 こ さ れ る 場 面 は あ り ま す か 。そ の時 の事 に つ い て お聞 か
せ く だ さ い 。  
・ ご家 族 の発 病 から今 日 ま で の間 に 、家 族 が変 わ っ た と思 わ れ る よ
う な 、節 目 や出 来 事 は あ り ま し た か 。  
・私 の家 族 の こ ん な と こ ろ は 、病 気 を抱 え た ご家 族 と共 に生 き て ゆ
く の に役 立 っ た と 思 え る こ と は あ り ま す か 。  
・行 き詰 っ た 時 に 、ご 家 族 を奮 い立 た せ る た め に や っ て き た こ と
は あ り ま す か 。  
・ ご病 気 の方 を お 世 話 す る に あ た っ て 、支 え に な っ て い る も の は何
で す か 。  
・ご苦 労 も あ っ た こ と と思 い ま す が 、そ れ で も お世 話 を続 け て こ ら
れ た秘 訣 は な ん で し ょ う 。  
・発 病 か ら今 日 ま で 、ご家 族 の皆 様 が力 を合 わ せ て こ ら れ た こ と と
思 い ま す 。そ の中 で 、ご病 気 の ご家 族 自 身 の頑 張 り に つ い て 、ど
の様 に感 じ て お ら れ ま す か 。  
・ご自 分 の家 族 で あ れ ば 、や れ る (大 丈 夫 )と い う よ う な思 い や自 信
は あ り ま し た か 。  
・ご家 族 に と っ て は 、初 め て対 応 し な く て は い け な い こ と も多 か っ
た と思 う の で す が 、ど の よ う に し て そ の や り方 を獲 得 して こ ら れ
た の で す か 。  
・ご家 族 だ け で乗 り 越 え る こ と が困 難 な出 来 事 が生 じ た 時 、ど う し
て こ ら れ た の で す か 。  
・今 、振 り返 っ て み て で よ い の で す が 、 ご病 気 の ご家 族 に対 し て 、
ま た 、 ご家 族 皆 様 が置 か れ て い る状 況 に つ い て 、見 方 や考 え方 、
捉 え方 が い つ の間 に か変 わ っ て い た と い う こ と は あ り ま す か 。  
・ど う し よ う も な い よ う な気 持 ち に な っ た時 、そ の気 持 ちを ど の よ
う に コ ン ト ロ ー ル さ れ た の で す か 。  
・ご家 族 の ご病 気 があ っ か ら 、家 族 が こ の よ う に変 わ っ た と感 じ ら
れ る よ う な こ と は あ り ま す か 。  
・今 、こ こ に家 族 員 が発 病 し た ば か り の ご家 族 が い ら っ し ゃ っ た と
し ま す 。〇年 お世 話 を し て こ ら れ た ご 経 験 を踏 ま え て 、何 か ア ド
バ イ ス を す る と し た ら 、 そ れ は ど ん な こ と で し ょ う か 。  
 
 面 接 で は 、協 力 者 の語 り を で き る だ け損 な わ な い よ う に 、話 の流
れ や内 容 を大 切 に し た 。ま た 、面 接 の 際 に は 、一 個 人 と し て で は な
く 、家 族 と し て ど う で あ っ た か を問 う た め に 、常 に 「 ○ ○ さ ん の ご
家 族 は ・ ・ 」 「 ご 家 族 と し て は ・ ・ 」 と質 問 し た 。家 族 内 の こ と だ
け で な く 、社 会 との関 係 性 や時 間 経 過 を意 識 し な が ら 聞 い た 。 デ ー
タ収 集 と分 析 の進 行 に応 じ て 、必 要 に な っ た協 力 者 を随 時 追 加 し な
が ら デ ー タ収 集 を行 っ た 。  
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3  デ ー タ 収 集 の 期 間  
 2 0 1 2 年 1 2 月 ～ 2 0 1 4 年 7 月 。  
 
Ⅳ  分 析 方 法  
修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド ･ セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ に 基 づ い て 分 析
し た 。分 析 テ ー マ は 、「 精 神 障 が い 者 の家 族 が家 族 員 の 発 病 や発
病 に伴 う ス ト レ ス と 向 き合 い奮 闘 す る 中 で発 揮 し て い る 力 」、分
析 焦 点 者 は 、「 精 神 障 が い者 を内 包 す る 家 族 」と し た 。面 接 が終
了 す る ご と に 、逐 語 録 を作 成 し 、熟 読 し た後 に 、精 神 障 が い者 の
家 族 の F a mil y Resi lience に関 連 す る 語 り だ と思 わ れ る 部 分 を 、語
り の内 容 が読 み取 れ る 1 文 脈 単 位 ご と に切 り取 っ て デ ー タ番 号 を付
け た 。  
各 文 脈 単 位 の 意 味 を 表 現 す る 言 葉 (概 念 ) と し て 何 が 適 切 な の
か 考 え 、 概 念 を 生 成 し な が ら こ の 際 に 生 じ た 疑 問 や 着 想 を書 き
と め た 。  
生 成 し た概 念 に照 ら し て 、類 似 し て い る 、ま た は 異 な っ て い る
か を 比 較 し な が ら 新 た な 概 念 の 生 成 を 繰 り 返 し た 。 意 味 の解 釈
が 妥 当 か ど う か 、常 に デ ー タ に 戻 っ て 確 認 し た 。こ の プ ロ セ ス の
間 、理 論 的 サ ン プ リ ン グ を 行 っ た 。  
概 念 が生 成 で き た 後 に 、カ テ ゴ リ ー 化 し 、カ テ ゴ リ ー相 互 の関 係
性 を検 討 し 、結 果 図 を作 成 し 、分 析 結 果 を ス ト ー リ ー ラ イ ン と し て
記 述 し た 。  
 真 実 性 を確 保 す る た め に 、研 究 協 力 者 の プ ラ イ バ シ ー や 匿 名 性
を 保 護 し た上 で 、可 能 な限 り詳 し い 記 述 を行 う と と も に 、研 究 者
独 自 の 視 点 に 偏 ら な い よ う 、 分 析 の 全 プ ロ セ ス を グ ラ ウ ン デ ッ
ト ･ セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ 経 験 者 や 質 的 研 究 経 験 者 の 指 導 を受 け
な が ら 進 め た 。  
 
Ⅴ  倫 理 的 配 慮    
研 究 協 力 の依 頼 に 際 し て は 、研 究 目 的 、意 義 、面 接 の 概 要 と所
要 時 間 、倫 理 的 配 慮 に つ い て 文 書 と 口 頭 で十 分 な説 明 を 行 う 。ま
た 、研 究 が継 続 し て い る 間 に渡 り 、協 力 者 に不 利 益 が 生 じ な い よ
う に 配 慮 す る 。質 的 研 究 で は 、計 画 時 に予 測 で き な い リ ス ク が 発
生 す る可 能 性 が あ る こ と を 認 識 し 、細 心 の注 意 を払 い な が ら 研 究
を 進 め た 。  
 
1  同 意 の 得 方 へ の 配 慮  
1 )研 究 目 的 、意 義 、 面 接 の概 要 と所 要 時 間 、倫 理 的 配 慮 に つ い
て 、文 書 と口 頭 で 十 分 な説 明 を行 う 。文 書 は 、専 門 用 語 を用 い
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ず 、 家 族 が理 解 し や す い 表 現 で作 成 し た 。  
2 )協 力 し な い こ と 、 お よ び 協 力 を取 り 消 す こ と に よ る 不 利 益 は
一 切 生 じ な い こ と を 伝 え た 。さ ら に 、紹 介 を受 け た 医 療 施 設 や
家 族 会 に対 し て 、協 力 の有 無 に つ い て 伝 え な い こ と や 研 究 へ の
協 力 は義 務 で は な い こ と を 伝 え 、研 究 へ の協 力 に つ い て 自 由 意
思 で決 め て 欲 し い こ と を 伝 え た 。  
3 )家 族 に つ い て 語 っ て も ら う 必 要 が あ る こ と か ら 、 家 族 員 の総
意 に基 づ い た 協 力 を 依 頼 し た 。他 の 家 族 員 と も話 し合 え る 時 間
を 確 保 し た後 に協 力 へ の意 思 を確 認 し 、協 力 が得 ら れ る 家 族 と
面 接 の日 時 や場 所 を 相 談 し調 整 を行 っ た 。  
4 )研 究 に協 力 す る こ と に よ る 直 接 的 な 利 益 は な い こ と 、し か し 、
お 話 し い た だ い た 内 容 は 、今 後 看 護 者 が家 族 を支 援 す る 際 の根
拠 と な り 、 同 じ よ う な 経 験 を し て い る 他 者 に貢 献 で き る こ と 、
ま た 家 族 支 援 に関 す る 研 究 推 進 の一 助 と な る こ と を 伝 え た 。  
5 )研 究 に参 加 す る こ と に よ る 不 利 益 と し て 、 面 接 の間 の 時 間 的
拘 束 、家 族 員 の発 病 時 の こ と を 思 い 出 し 、 後 悔 や辛 さ が よ み
が え る 可 能 性 が あ る こ と を 伝 え た 。  
6 ) お話 し た だ い た 内 容 は 、研 究 の目 的 以 外 に は使 用 し な い こ と
を 約 束 し た 。  
7 )研 究 協 力 承 諾 書 と 同 時 に協 力 取 り 消 し書 を手 渡 し 、 協 力 を中
止 し た く な っ た 際 に 、 研 究 者 に直 接 会 う こ と な く 協 力 撤 回 の
意 志 が示 せ る よ う に 準 備 し 、 協 力 取 り 消 し時 の心 理 的 負 担 を
軽 減 し た 。  
8 )研 究 の成 果 は 、 博 士 論 文 と し て ま と め る こ と の 他 に 、 専 門 学
会 へ の発 表 や投 稿 も 考 え て い る こ と 、 そ の 際 に は 個 人 が 特 定
さ れ る こ と が な い よ う に 充 分 注 意 す る こ と を 伝 え た 。  
 
2  面 接 場 面 で の 配 慮  
1 ) プ ラ イ バ シ ー が 確 保 で き 、落 ち着 け る 場 所 で面 接 を 実 施 し た 。 
2 )話 し た く な い 内 容 に つ い て は 、 無 理 に話 さ な く て も よ い こ と
を 伝 え た 。  
3 )面 接 の途 中 、 ま た 面 接 後 で あ っ て も 、 研 究 へ の 協 力 を 中 止 す
る こ と が 可 能 で あ る こ と を 伝 え た 。 面 接 開 始 時 の同 意 だ け で
な く 、 面 接 の途 中 に お い て も こ の ま ま 面 接 を継 続 し て よ い か
を 確 認 す る と と も に 、 面 接 終 了 後 に は デ ー タ と し て 使 用 さ れ
た く な い 語 り が な い か 確 認 し た 。  
4 ) デ ー タ を 削 除 可 能 な期 間 の目 安 を 伝 え 、 そ の 間 で あ れ ば 、 い
つ で も 削 除 す る こ と が 可 能 で あ る こ と を 伝 え た 。  
5 )面 接 に よ っ て 協 力 者 に動 揺 が生 じ た 場 合 に は 、 面 接 継 続 の意
思 に つ い て 確 認 す る 。ま た ,協 力 者 の 面 接 継 続 の意 思 に 関 わ ら
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ず 、 研 究 者 の判 断 で 中 止 す る事 も あ り う る 旨 を伝 え た 。  
6)面 接 時 の動 揺 が確 認 さ れ 、必 要 だ と 判 断 し た場 合 に は 、面 接 を中
止 し て気 持 ち の整 理 や安 定 に向 け た 支 援 を行 っ た 。  
 
3  デ ー タ の 取 り 扱 い に 関 す る 配 慮  
1 ) デ ー タ は 、他 者 の 目 に つ か な い 、鍵 の か か る 場 所 に保 管 し た 。  
2 )逐 語 録 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に 繋 が ら な い パ ソ コ ン に て 作 成 し
た 。  
3 )個 人 が特 定 さ れ る よ う な 語 り 、 協 力 者 が特 定 さ れ る よ う な 固
有 名 詞 は 、 逐 語 録 に 起 こ す 際 、意 味 を 損 な わ な い 程 度 に 修 正
を 加 え た 。  
4)デ ー タ と協 力 者 の一 覧 は別 の場 所 に保 管 し 、誰 の語 り か が分 か
ら な い よ う に し て 保 管 し た 。  
5)論 文 作 成 や学 会 発 表 原 稿 作 成 に記 載 す る情 報 は 、必 要 最 小 限 の
記 載 に と ど め た 。  
 
4  面 接 に 伴 う 協 力 者 の 動 揺 や 疑 問 に 関 す る 配 慮  
1)面 接 終 了 時 に動 揺 が生 じ る こ と も あ り う る た め 、終 了 後 で あ っ
て も 、支 援 が可 能 で あ る こ と を伝 え た 。  
2 )協 力 者 の意 見 や 疑 問 に迅 速 に対 応 で き る よ う 、 研 究 者 へ の連
絡 方 法 を提 示 し た 。  
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第 5 章  結 果  
 
 
Ⅰ  研 究 協 力 者 の 概 要 と 面 接 時 間  
 1 9 家 族 か ら研 究 協 力 が得 ら れ た 。 面 接 へ の協 力 者 は、病 者 の父
親 、母 親 、姉 で あ り 、年 齢 は 5 0～ 8 0 歳 代 で あ っ た 。病 者 の診 断 名
は 、統 合 失 調 症 (17 名 )と感 情 障 害 (2 名 )で あ っ た 。病 者 を世 話 し て
い る期 間 は 、 1～ 5 年 未 満 2 家 族 、 5～ 10 年 未 満 3 家 族 、 1 0～ 1 5 年
未 満 2 家 族 、 1 5～ 2 0 年 未 満 2 家 族 、 2 0 年 以 上 9 家 族 、期 間 不 明 1
家 族 で あ っ た 。 (表 １ )  
 1 9 家 族 の面 接 時 間 は 、 2 7～ 1 3 1 分 、平 均 90.8 分 で あ っ た 。  
 
 
Ⅱ  精 神 障 が い 者 の 家 族 の F ami ly  R es il ie nce 
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m ily Resil ience の コ ア カ テ ゴ リ ー と
し て 、【家 族 の守 り 】【 コ ン ト ロ ー ル 】【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】
【病 気 と の対 峙 】【 認 知 の転 換 】【希 望 】 の 6 つ が明 ら か に な っ た 。
表 1. 研究協力者の概要  
ID 続柄 年代 介護期間 診断名 
1 父 70 20 年以上 統合失調症 
2 母 60 20年以上 統合失調症 
3 姉 70 20年以上 統合失調症 
4 母 60 10-15年未満 統合失調症 
5 母 70 20年以上 統合失調症 
6 父 70 20 年以上 統合失調症 
7 父 70 20 年以上 統合失調症 
8 母 80 10-15年未満 感情障害 
9 母 70 20年以上 統合失調症 
10 母 70 20年以上 統合失調症 
11 父 60 15-20年未満 統合失調症 
12 母 60 期間不明 統合失調症 
13 母 50 5-10年未満 統合失調症 
14 母 70 20年以上 統合失調症 
15 母 50 1-5 年未満 統合失調症 
16 母 50 1-5 年未満 統合失調症 
17 母 50 5-10年未満 統合失調症 
18 母 60 15-20年未満 統合失調症 
19 父母 50 5-10年未満 感情障害 
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こ の中 に は 、2 4 のカ テ ゴ リ ー と そ れ ら を構 成 す る 7 3 の概 念 が含 ま
れ た （表 2）。  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m ily Resil ience は二 つ の局 面 か ら成
り立 っ て い た 。第 一 の局 面 は 、 L i v in g System と し て 、上 位 シ ス テ
ム で あ る社 会 の影 響 を受 け な が ら 【 家 族 の守 り 】、状 況 の 【 コ ン ト
ロ ー ル 】を行 い な が ら 、【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】こ と で あ り 、
Living System 力 の発 現 で あ っ た 。第 二 の局 面 は 、家 族 員 が長 期 に
渡 る健 康 問 題 を抱 え た と い う状 況 に対 し て 、時 間 経 過 や上 位 シ ス テ
ム と の関 係 性 の中 で 、【病 気 と の対 峙 】【認 知 の転 換 】【 希 望 】 を持
つ力 、 つ ま り家 族 内 の エ ネ ル ギ ー を 創 生 す る よ う な C o m petency の
発 現 で あ っ た 。  
 精 神 障 が い者 の 家 族 は 、 F a m ily Res ilience に つ い て語 る中 で こ
れ ら に つ い て語 っ た 。以 下 、コ ア カ テ ゴ リ ー を【  】、カ テ ゴ リ ー
を 『  』、概 念 を ＜  ＞ で示 し 、順 に 述 べ る 。  
な お 、（  ）内 の言 葉 は 、状 況 を補 足 する た め に研 究 者 が書 き入 れ
た も の で あ る 。  
 
1  【 家 族 の 守 り 】  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の コ ア カ テ ゴ リ ー と し
て 、【家 族 の守 り 】 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
【家 族 の守 り 】と は 、厳 し い状 況 の中 で 家 族 が結 束 を強 めて 、病
者 を守 り 、家 族 を 守 り 、家 族 の生 活 を守 る こ と で あ る 。 家 族 は 、
Family Resiliece を語 る中 で 、【家 族 の守 り 】に つ い て言 及 し て い
た 。  
こ れ に は カ テ ゴ リ ー と し て 、『病 者 の立 場 に立 っ て考 え る 』『情 緒
的 に繋 が り家 族 と し て力 を合 わ せ る 』『家 族 と し て の役 割 を自 覚 す
る 』『家 族 の や り方 や生 活 を守 る 』 が 含 ま れ た 。  
 
1 )『 病 者 の 立 場 に 立 っ て 考 え る 』  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『病 者 の立 場 に立 っ て考 え る 』 を抽 出 す る こ と が で き た 。
  
『病 者 の立 場 に立 っ て考 え る 』と は 、家 族 が病 気 の症 状 や発 病 に
よ っ て も た ら さ れ た状 況 に身 を置 く病 者 の こ と を 、共 感 的 受 容 的 に
考 え る こ と で あ る 。家 族 は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で、『病 者
の立 場 に立 っ て考 え る 』 こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は概 念 、 ＜ 病 者 の辛 さ に思 い を寄 せ る ＞ ＜病 者 の言 動 の意
味 を推 し測 る ＞ ＜ 病 者 の気 持 ち を尊 重 す る ＞ が含 ま れ た 。  
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（ 1） ＜ 病 者 の 辛 さ に 思 い を 寄 せ る ＞  
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病 者 の辛 さ に思 い を寄 せ る と は 、発 病 し て し ま っ た こ と や精 神 症
状 を体 験 し て い る 病 者 の辛 さ に思 い を寄 せ る こ と で あ る 。  
 
何 年 も自 宅 に引 き籠 っ て い た病 者 が 、辛 さ の あ ま り飲 酒 し 、限 度
以 上 に飲 み過 ぎ た 時 、酔 い に任 せ て 話 し た言 葉 を聞 いて 、  
「 そ の 時 に ね 、言 っ た 言 葉 が ね 、“ 自 分 も 辛 い ん や ！ ”っ て 。
初 め て 心 の 中 の 叫 び で す ね 。酔 っ 払 っ て 後 か ら 言 っ た 。“ 自
分 も 辛 い ん や 、 み ん な と 一 緒 に 外 に 行 き た い ん や ！ ” っ て
ね 。 一 言 だ け 言 っ た ん で す ね 。 あ ー そ う か 、 そ り ゃ そ う だ  
よ ね ー て 。本 当 に 酒 の 力 を か り て 一 言 言 っ て 。辛 い ん や 、辛
い ん や っ て 言 う の が 私 に も わ か っ た 。 ( I D 1 2 )」  
と 、酔 い に ま か せ て 病 者 が発 し た言 葉 か ら病 者 の辛 さ を 知 り 、そ の
辛 さ に思 い を寄 せ て い た 。  
ま た 、病 気 を発 病 し て辛 い状 況 下 にあ る病 者 を支 え よ う と し て き
た家 族 は 、  
「 言 っ て み る と 1 人 の 障 が い 者 を 抱 え た 、 家 族 が 抱 え た と
い う こ と で 、ま ぁ あ る 程 度 精 神 分 裂 病 と い う の は 社 会 的 に あ
ん ま り 良 い イ メ ー ジ を 持 っ て い な い 中 で 暮 ら し て 来 な け れ
ば い け な か っ た 。だ か ら そ う い う こ と に 対 し て 、ま あ 家 の 者
と し て は 、そ う い う 苦 労 が あ っ た け れ ど も 、1 番 に や っ ぱ り 、
本 人 が 悪 く も な い の に 発 病 し た と い う 、こ の 何 と 言 う か 、第
三 者 的 な 立 場 か ら 眺 め た 時 に 、 自 分 勝 手 な 思 い で は な く て 、
一 番 つ ら い の は 本 人 だ と 。  ( I D１ )」  
と 、一 番 辛 い思 い を し て い る の は病 者 だ と そ の辛 さ に思 い を寄 せ て 、
家 族 が一 丸 と な っ て支 え よ う と し て い た 。  
こ の よ う に 、病 者 の辛 さ に思 い を寄 せ 、病 者 の立 場 に立 って考 え
て家 族 を守 っ て い た 。  
 
（ 2） ＜ 病 者 の 言 動 の 意 味 を 推 し 測 る ＞  
病 者 の言 動 の意 味 を推 し測 る と は 、病 者 の言 動 を す べ て 病 気 や症
状 の せ い に せ ず に 、そ の意 味 を家 族 なり に推 し測 る こ と で あ る 。病
者 の言 動 の根 底 には 、病 者 な り の考 え が あ る と認 め る こ と で も あ る 。 
 
発 病 後 、ず っ と服 薬 を継 続 出 来 て い た 病 者 が、結 婚 を機 に拒 薬 す
る よ う に な り 、再 発 し て入 院 す る こ と に な っ た こ と に つ い て 、  
「 主 人 も “ 絶 対 に 、 薬 は や め た ら い か ん 、 飲 み な さ い よ ” っ
て 言 っ て た の に 。 結 婚 を し た ら も う 治 っ た と い う 気 が あ っ た
ん で し ょ う ね 。 子 ど も も 生 ま な い か ん と い う の が あ っ た ん で
し ょ う ね 。 ( I D 1 3 )」  
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と 、病 者 が結 婚 し た こ と で も う病 気 は 治 っ た の だ と思 っ て し ま っ た
り 、服 薬 し な が ら の 妊 娠 は子 ど も に薬 の影 響 が出 る と考 え た た め に
薬 を止 め た の だ ろ う と病 者 の行 動 の意 味 を推 し測 っ て い た 。  
ま た 、病 者 が無 断 離 院 を し た理 由 が産 婦 人 科 受 診 の た め で あ っ た
と分 か っ た別 の家 族 は 、  
「 1 0 0  k g ぐ ら い あ り ま し た か ら ね 、 そ れ を ま ぁ 誰 か が 言 っ
た の か 、テ レ ビ で 見 て 自 分 が テ レ ビ の 中 の 主 人 公 に な っ た の
か 、ど う も 子 ど も が で き そ う な と 言 っ て ね 、産 婦 人 科 に も ま
た 行 っ た ん で す 、 A 病 院 と い う 所 に も ね 。 ( I D 9 )」  
と 、無 断 離 院 し て ま で産 婦 人 科 を受 診 し た意 味 を 、太 っ て い る こ と
を誰 か に妊 娠 し て い る の か と言 わ れ た の か も し れ な い し 、テ レ ビ番
組 の内 容 が妄 想 に 発 展 し た の か も し れ な い と家 族 な り に推 し測 り 、
病 者 の立 場 に立 って考 え て家 族 を守 っ て い た 。  
 
（ 3） ＜ 病 者 の 気 持 ち を 尊 重 す る ＞  
病 者 の気 持 ち を尊 重 す る は 、病 院 の選 択 や治 療 の進 め方 を決 め る
際 に 、病 者 の気 持 ち を尊 重 す る こ と で あ る 。  
 
病 者 が何 度 も入 退 院 を繰 り返 し て い た た め 、退 院 さ せ ず に入 院 を
継 続 し た方 が良 い の で は な い か と医 療 者 か ら勧 め ら れ て い た家 族
は 、  
「 看 護 婦 さ ん が ね 、A さ ん は 一 回 連 れ て 帰 っ て も 悪 く な っ て
し ま う ん だ か ら 、こ の ま ま 病 院 に 預 け と い た 方 が 、お 姉 さ ん
親 も お い で ん の だ か ら 、そ の 方 が え え と 思 う よ と 言 わ れ た こ
と も あ っ た 。で も 、本 人 が 帰 り た い っ て 言 う で し ょ 、だ か ら
な る べ く 帰 し た い と 思 っ て 連 れ て 帰 っ て お り ま し た 。( I D 3 )」 
と 、病 院 か ら家 に帰 り た い と い う病 者 の気 持 ち を尊 重 し 、退 院 さ せ
て い た 。  
 ま た 、通 院 と並 行 し て カ ウ ン セ リ ン グ に も通 わ せ て い た家 族 は 、 
「 本 人 が“ 他 人 に 俺 の こ と ず っ と そ う や っ て 喋 ら な い か ん の は
嫌 だ ” っ て （ 笑 ）。 1 か ら 1 0 ま で 最 初 か ら 説 明 し な き ゃ い け
な い じ ゃ な い で す か 。途 中 で ね 、“ 根 掘 り 葉 掘 り 、も う や め た ！ ”
っ て 言 う か ら 、“ わ か っ た ” っ て 。 ( I D 1 5 )」  
と 、回 復 を願 っ て始 め た カ ウ ン セ リ ン グ で は あ っ た が 、嫌 が る病 者
の気 持 ち を尊 重 し、病 者 の立 場 に立 っ て考 え て家 族 を守 っ て い た 。 
 
家 族 は 、大 切 な家 族 員 で あ る病 者 の 立 場 に立 っ て考 え る こ と で 、
家 族 を守 っ て い た 。自 分 達 が直 接 経 験 す る こ と が出 来 ない よ う な精
神 疾 患 の症 状 で あ っ て も 、想 像 力 を働 か せ な が ら病 者 の辛 さ に思 い
を寄 せ 、病 者 の言 動 の意 味 を推 し測 り 、病 者 の言 動 が現 実 と は そ ぐ
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わ な い も の で あ っ て も理 解 不 能 な精 神 症 状 と し て片 づ け る の で は
な く 、病 者 の言 動 を意 味 あ る も の と し て 、病 者 の立 場 に立 っ て考 え 、
理 解 す る努 力 を し て い た 。た と え現 実 と は異 な っ て い て も病 者 に と
っ て は真 実 で あ る 病 気 の世 界 へ の共 感 的 理 解 を通 し て 、病 者 が引 き
受 け な く て は い け な い症 状 の辛 さ や 発 病 に伴 う困 難 に 共 感 し て い
た 。ま た 、病 者 を一 人 の個 人 と し て尊 重 し治 療 の進 め方 を選 択 す る
際 に は 、か け が え の な い家 族 の一 員 であ る本 人 の意 見 を大 切 に し て
い た 。  
こ の よ う に 、病 者 の立 場 に立 っ て考 え 、共 感 的 受 容 的 に病 者 の理
解 を 深 め て 家 族 を 守 る こ と が 精 神 障 が い 者 の 家 族 の F a m i l y  
R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
  
2 )『 情 緒 的 に 繋 が り 家 族 と し て 力 を 合 わ せ る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ
ー と し て 、『情 緒 的 に繋 が り家 族 と し て力 を合 わ せ る 』を 抽 出 す る
こ と が で き た 。  
『情 緒 的 に繋 が り 家 族 と し て力 を合 わ せ る 』と は 、十 分 に隠 し事
な く会 話 す る こ と 、互 い に感 謝 し た り認 め合 っ た り し な が ら情 緒
的 に繋 が り 、 家 族 が 力 を 合 わ せ る こ と で あ る 。 家 族 は 、 F a m i l y  
R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『情 緒 的 に繋 が り家 族 と し て力 を合 わ せ る 』
こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜ オ ー プ ン に十 分 会 話 す る ＞ ＜家 族 に感 謝 する ＞ ＜家
族 を認 め る ＞ ＜力 を合 わ せ る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ オ ー プ ン に 十 分 会 話 す る ＞  
オ ー プ ン に十 分 会 話 す る と は 、家 族 が隠 し事 な く十 分 に情 報 交 換
し た り 、相 談 し あ っ た り 、愚 痴 を こ ぼ し あ っ た り す る こ と で あ る 。 
 
あ る家 族 は 、  
「 だ か ら や っ ぱ し 皆 さ ん が 話 し 合 わ れ る の が 1 番 か な と 、 私
は 自 分 の 経 験 上 思 う の で す け れ ど 。・ ・・ ( 2 0 年 間 や っ て こ ら
れ た の は )や っ ぱ し ね 、話 し 合 っ た こ と だ と 思 う ん で す 、家 族
が 。 ( I D９ )」  
と 、家 族 で よ く話 し 合 っ て情 緒 的 に繋 が り 、力 を合 わ せ て 家 族 を守
り 、厳 し い状 況 を乗 り越 え た こ と を 振 り返 っ た 。  
 ま た 、発 病 前 や発 病 当 時 、細 か な こ と ま で話 す こ と の な か っ た家
族 が変 わ っ て き た こ と に つ い て 、  
「 家 族 で あ ん ま り 細 か い 事 は 話 す こ と は な か っ た ん や け ど 、
本 人 が 、 こ ん な 事 が 困 っ と る ん や と か 、 自 分 か ら 色 々 親 に 話
し 出 し て く れ た の は や っ ぱ り 良 か っ た か な と 。・・・こ ん な と
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こ ろ で し ん ど い と い う の が わ か る 。 言 っ て く れ な か っ た ら ど
こ ら 辺 で し ん ど い か 。（ I D 1 9）」  
と 、オ ー プ ン に十 分 会 話 す る よ う に な っ た こ と で互 い の 理 解 が深 ま
り 、情 緒 的 に繋 がっ て き て い る様 子 を語 っ た 。  
 
（ 2） ＜ 家 族 に 感 謝 す る ＞  
 家 族 に感 謝 す る と は 、他 の家 族 員 に気 遣 わ れ て い る こ と や力 に な
っ て も ら っ て い る こ と を認 識 し 、感 謝 す る こ と で あ る 。  
 
 家 族 会 を立 ち上 げ 、活 動 し て き た 経 験 を持 つ家 族 は、  
「 (妻 は )僕 の 思 い の と こ ろ を そ の 都 度 す っ と 気 を 利 か し て 言
っ て く れ る よ う な 。 分 か る じ ゃ な い で す か 、 色 々 話 し よ っ た
ら 。 こ う な ん だ な ぁ と 感 じ る ん じ ゃ な い で す か 。 こ う し た ら
い い ん じ ゃ な い の と か 、 甘 え て ば っ か り じ ゃ い か ん の じ ゃ な
い の と い う 風 に 、 そ う い う 風 に 前 向 き に 建 設 的 に 支 え て く れ
ま し た か ら 。 ( I D１ )」  
と 、妻 が自 分 の思 い を感 じ取 っ て気 を 利 か せ て 、前 向 き に 建 設 的 に
支 え て く れ た こ と に感 謝 し て い た 。  
 自 分 の息 子 が統 合 失 調 症 に な っ た 経 験 を持 つ姑 と同 居 し な が ら 、
発 病 し た病 者 と暮 ら し て い た家 族 は、  
「 姑 さ ん は ね え 、 2 0 年 ほ ど （ 一 緒 に ） 住 ん だ ん で す け ど ね 、
姑 さ ん そ の ま ま が 息 子 の 病 気 に 難 儀 し た 人 で す 。 だ か ら 、 私
の 苦 労 を 分 か っ て く れ と ん で す の よ 。・・・子 ど も が 病 気 に な
っ た り し て か ら は 、姑 は 私 の 立 場 を よ う 分 か っ て く れ ま し た 。
（ I D 1 4）」  
と 、自 分 の苦 労 や立 場 を よ く わ か っ て も ら っ た こ と に感 謝 し て い た 。
こ の よ う に 、家 族 は感 謝 し合 い な が ら 情 緒 的 な繋 が り を 深 め 、力 を
合 わ せ て家 族 を守 っ て い た 。  
 
（ 3） ＜ 家 族 を 認 め る ＞  
家 族 を認 め る と は 、家 族 が他 の家 族 員 の も つ素 晴 ら し さ や本 来 の
姿 、厳 し い状 況 に向 き合 う態 度 を認 め る こ と で あ る 。  
 
今 現 在 、仕 事 を す る こ と が出 来 な い 病 者 に つ い て 、  
「 あ の 子 は 家 の こ と も し っ か り 思 う 子 で し た か ら 、 あ ん ま り
お 金 持 ち で も な い の に 、 僕 は 大 学 入 っ て お 金 使 う た ら い か ん
と 思 う た ん で し ょ う 。“ お 母 さ ん 、 A 大 学 が あ る ” っ て 、“ あ
そ こ は 授 業 料 は 要 ら ん け ん ね 、 A 大 学 入 る よ ” と か ね 。 そ れ
か ら B 大 学 っ て の が あ っ た ん で す か 。あ そ こ へ 入 る よ と か ね 。
そ ん な こ と ぎ り 言 い よ っ た で す が ね 。 で す か ら あ の 、 本 人 が
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ね 、 元 気 じ ゃ っ た ら ね 。 真 面 目 に 働 く べ き 人 生 じ ゃ っ た ん で
す け ど ね 。 あ あ い う 病 気 の た め に ね 。 か わ い そ う は か わ い そ
う で し ょ 。・・・ほ ん と ね 、憎 む べ き は 病 気 。本 人 じ ゃ な い の 。
病 気 で す 。 ( I D 1 4 )」  
と 、病 者 の元 々 の人 格 と病 気 に よ っ て 引 き起 こ さ れ た変 化 を混 同 せ
ず に捉 え 、病 気 や症 状 の せ い で覆 い隠 さ れ て今 は見 え づ ら く な っ て
い る病 者 ら し さ を 忘 れ る こ と な く認 め て い た 。  
 ま た 、別 の家 族 は、病 気 の受 容 や障 害 年 金 の受 給 に関 して 、動 揺
す る自 分 と対 称 的 で あ っ た妻 に対 して 、  
「 女 、生 み の 親 は 強 い と 言 う か 、お 母 さ ん は 強 い（ 笑 ）。貰 ら
っ た ら い い と 。 ワ シ は 半 年 ぐ ら い か か り ま し た 心 の 整 理 を す
る の に 。（ 障 害 年 金 を 貰 う と い う 事 は 病 気 を ）認 め る と い う こ
と で し ょ う 。 認 め る こ と は 出 来 ん で す か ら ね 。（ I D 6）」  
と 、妻 の精 神 的 な強 さ を認 め 、  
「 お 母 さ ん が あ あ い う 形 で し ょ う 。 私 に と っ て も ね 。・ ・ ・ 2
人 が 同 じ 考 え や っ た ら 、本 当 に こ の 場 に 居 り ま せ ん 。（ I D 6）」  
と 、厳 し い状 況 下 にあ っ て も揺 ら が な か っ た妻 の強 さ を 認 め 、そ の
強 さ が あ っ た か ら 自 分 た ち家 族 が今 こ こ に生 き て い ら れ る と述 べ
た 。  
 さ ら に 、別 の家 族 は 、家 族 一 丸 と な っ て何 十 年 も病 者 と共 に過 ご
せ て き た こ と に つ い て 、  
「 姉 ち ゃ ん が 居 る た め に こ う な ん だ あ あ な ん だ と い う よ う
な 、偏 見 誤 解 の よ う な と こ ろ が 、ま ぁ 私 の 家 に つ い て は そ う
い う と こ ろ が 、言 葉 の や り と り と い う の は な か っ た な ぁ 、お
か げ さ ま で ね 。な か っ た の で 良 か っ た な と 。・・・（ 自 分 が そ
う す る よ う に と は ）言 わ な か っ た け れ ど 、ま ぁ お 互 い の 気 持
ち は 、 皆 が 姉 を 支 え て い く と い う の で 来 れ た ん じ ゃ な い か
な ー と 。（ I D 1）」  
と 、家 長 で あ る自 分 が そ う す る よ う に 言 っ た訳 で は な い が 、家 族 内
に病 者 を疎 む よ う な言 葉 の や り取 り が無 く 、こ れ ま で皆 で情 緒 的 に
繋 っ て家 族 と し て 力 を合 わ せ て や っ て こ ら れ た こ と を よ か っ た と
認 め て い た 。  
 
（ 4） ＜ 力 を 合 わ せ る ＞  
 力 を合 わ せ る と は 、家 族 が思 い を一 つ に し て同 じ方 向 に向 か っ て 、
協 力 し あ う こ と で あ る 。  
  
病 気 へ の偏 見 が強 い社 会 の中 で 、家 族 が思 い を一 つ に し て力 を合
わ せ て き た こ と に つ い て 、  
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「 そ れ ぞ れ に つ い て は 、 各 人 に は 生 活 の 希 望 と い う か 、 家 内
に は 家 内 の 希 望 が あ っ た だ ろ う け れ ど も 、 そ う い う 障 が い が
出 た こ と に よ っ て 、 も う 、 ま あ と に か く 姉 の こ と を 中 心 に 考
え な け れ ば い け な い と い う あ れ が あ っ た の で ね 、 社 会 の 色 々
な 偏 見 等 が あ っ て も そ れ に 耐 え る と い う か ・ ・ ・ お 姉 ち ゃ ん
を 何 と か せ な い か ん と い う 思 い が 、 皆 が 同 じ 思 い だ っ た か
ら 。・・・こ の 本 人 を 支 え な く て は い け な い と い う の が 中 心 に
な っ て 、 色 々 と 思 い は あ っ た け れ ど も 、 そ れ が あ っ た の で 、
私 の 家 族 と し て は 団 結 と 言 う か 、 皆 が 助 け 合 っ て 。 障 が い 者
が あ れ ば こ そ 。（ I D 1）」  
と 、そ れ ぞ れ の希 望 も あ っ た が 、病 者 を中 心 に考 え て 、家 族 と し て
力 を合 わ せ て き た こ と を語 っ た 。  
 ま た 、思 い の ほ か 症 状 が長 引 い て い る病 者 の た め に 、家 族 ぐ る み
で体 力 づ く り や気 分 転 換 に取 り組 んで い る家 族 は 、  
「 ま ぁ 家 族 で す る 。 今 は 家 族 で せ な い か ん な っ て い う 感 じ か
な ぁ 。 力 を 合 わ さ な い か ん と い う か 、（ 他 者 に 相 談 は し て も ）
や っ ぱ り 取 り 組 ん で い く と い う の は 家 族 で 。（ I D 1 9）」  
と 、他 者 に相 談 す る こ と は あ っ て も 、取 り組 む の は家 族 だ と語 り 、
情 緒 的 に繋 が っ て 力 を合 わ せ な が ら 家 族 を守 っ て い た 。  
 
 家 族 は情 緒 的 に繋 が っ て力 を合 わせ 、家 族 を守 っ て い た 。情 報 を
隠 し た り歪 め た り す る こ と な く オ ー プ ン に十 分 に行 き 交 わ せ て状
況 を共 通 認 識 し た り 、互 い の気 持 ち を 理 解 し あ っ て い た 。ま た 、他
の家 族 員 の心 遣 いや尽 力 を感 じ取 って感 謝 し た り 、互 い の素 晴 ら し
さ や厳 し い状 況 に向 き合 う姿 勢 を認 め あ っ た り も し て い た 。  
こ の よ う に 、情 緒 的 に繋 が り家 族 と し て力 を合 わ せ て家 族 を守 る
こ と が 、精 神 障 が い 者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。 
 
3）『 家 族 と し て の 役 割 を 自 覚 す る 』  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『家 族 と し て の役 割 を自 覚 する 』を抽 出 す る こ と が で き た 。  
『家 族 と し て の役 割 を自 覚 す る 』 と は 、家 族 が病 者 を守 り 、世 話
を し て い く の は当 然 で あ り 、ま た担 う べ き役 割 で あ り 、避 け る こ と
の で き な い 役 割 で あ る と 自 覚 す る こ と で あ る 。 家 族 は 、 F a m i l y  
R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『家 族 と し て の役 割 を自 覚 す る 』 こ と に つ
い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜病 者 の世 話 を す る の は家 族 の責 任 だ と自 覚 す る ＞ ＜
家 族 と し て の有 用 性 を自 覚 す る ＞ が 含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 病 者 の 世 話 を す る の は 家 族 の 責 任 だ と 自 覚 す る ＞  
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病 者 の世 話 を す る の は家 族 の責 任 だと自 覚 す る と は 、病 者 の世 話
を す る こ と や 、病 者 が将 来 社 会 の中 で生 き て い け る よ う に す る こ と
は家 族 の責 任 だ と 考 え る こ と で あ る 。  
 
病 者 に寄 り添 い 、家 族 が潰 れ て し ま っ て は病 者 の こ と を 支 え ら れ
な い と踏 ん張 っ て い る家 族 は 、  
「 わ か ら な い け ど 、 子 ど も を 産 ん だ ら や っ ぱ り そ の 子 ど も
に と っ て の 責 任 が 絶 対 あ る し（ 語 気 を 強 め る ）、自 分 の 子 ど
も も 1 人 の 人 間 だ し 。・・・ だ か ら 子 ど も が 生 き て い る 限 り
は 、自 分 た ち も 長 生 き を し て 、最 後 ま で 生 き に ゃ い か ん し 。
（ I D 1 7）」  
と 、子 ど も を生 ん だ 以 上 は 、親 と し て子 ど も に対 す る責 任 が あ る と
明 言 し 、親 と し て の 責 任 を引 き受 け 、そ の責 任 を果 た そ う と し て い
た 。  
ま た 、自 分 が歳 取 って い く こ と を日 々 感 じ と り な が ら 、病 者 の父
親 が亡 く な っ た後 、 ひ と り で病 者 を支 え て い る家 族 は、  
「 頑 張 ら な ね え 、い け ま せ な い ね え 。私 1 人 な ら ど う で も な
り ま す け ど ね え 。頼 っ て 生 き て い か な い か ん 者 が お る ん で す
け ん ね え 。ど ん な に つ ろ う て も 、や ら な い け ま せ な い 。・・・
乗 り 越 え ん で 私 が く た ば っ た ら ど な い に な り ま す か 。私 し か
お ら ん の で す か ら 。暗 闇 み た い な 中 で も 1 人 座 っ と っ て で も
乗 り 越 え て い か な い か ん の で す か ら な 。（ 沈 黙 ） 乗 り 越 え な
い か ん の で す か ら ね 。（ I D 1 4）」  
と 、家 族 の中 で一 人 残 っ た自 分 が何 とし て で も 、病 者 を世 話 し な く
て は い け な い の だ と家 族 と し て の役 割 を強 く自 覚 し て お り 、そ の覚
悟 を語 っ た 。  
さ ら に 、情 報 が手 に入 り に く い時 代 に発 病 し て以 降 、必 死 に病 者
を世 話 し て き た家 族 は 、  
「 何 と い う か 、 娘 を 何 と か し た い と い う だ け の 何 十 年 で し
た ね ぇ 。他 の こ と を ど う と か と い う よ り も こ の 子 の 何 を 、娘
を 何 と か し て 自 分 で 生 活 し て い け る よ う に 何 と か し た い と
う 思 い が 一 杯 あ っ て 。（ I D 1）」  
と 、病 者 を将 来 自 活 で き る よ う に さ せ た い と強 く思 い な が ら 、こ れ
ま で取 り組 ん で き た こ と を語 っ た 。こ の よ う に 、家 族 と し て の責 任
を自 覚 し 、強 い覚 悟 を持 っ て家 族 を守 っ て い た 。  
 
（ 2） ＜ 家 族 と し て の 有 益 性 を 自 覚 す る ＞  
家 族 と し て の有 益 性 を自 覚 す る と は 、家 族 は病 者 の為 に有 益 な判
断 や行 動 が行 え る 、そ し て病 者 の為 に役 立 つ こ と が で き る と自 覚 す
る こ と で あ る 。  
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 活 動 性 が低 下 し 、何 も し て い な い よ う に見 え る病 者 が「 し ん ど い 」
と発 言 す る こ と に 対 し て 、怠 け で あ る と考 え て い た家 族 が 、病 者 へ
の関 わ り方 を変 えた結 果 、病 者 が変 化 し た こ と に つ い て 、  
「 こ こ の 家 族（ 会 ）の 人 に 聞 い た こ と や 、ち ょ っ と 家 族 教 室
が あ る ん で す け ど 、 そ の 時 に 習 っ た こ と を 頭 に 入 れ て 仕 方
を 今 ま で と 変 え た 、 自 分 と し て は ね 、 変 え た よ う な 感 じ で
す 。私 の 方 も 変 わ ら な い と 本 人 も 変 わ ら な い と 、教 室 で 学 ん
だ こ と を ち ょ っ と し て み よ う か と い う こ と で し た ら 、 何 で
も 話 す よ う に な っ て き よ る か ら・・・こ う い う 病 気 だ と い う
こ と を 両 親 が わ か っ て 、そ の 結 果 、本 人 に 接 す る よ う に な っ
た か ら 本 人 も 心 を 開 い た ん だ な ぁ と 、 今 の 状 態 は 分 か り ま
す 。 ( I D 2 )」  
と 、自 分 た ち が病 者 に起 こ っ て い る こ と を理 解 し て 、対 応 を変 え た
こ と に よ っ て病 者 が心 を開 く よ う に 変 わ っ た 。家 族 が変 わ れ ば病 者
も変 わ る 、家 族 が病 者 の為 に や れ る事 が あ る と気 づ い た こ と を語 っ
た 。  
ま た 、 し ん ど さ を 訴 え る病 者 の話 を聞 く こ と に つ い て 、  
「 話 を 聞 い て あ げ ら れ る だ け で も 良 か っ た な と 思 っ て 。 き
っ ち り し た 助 言 は 出 来 ん け ど 、 ま ぁ 話 を 聞 い て あ げ れ る だ
け で も ね ( I D 1 9 )」  
と 、そ の し ん ど さ を 直 接 解 決 す る こ と は出 来 な い が 、話 を 聞 く こ と
で 病 者 の役 に立 つ こ と が出 来 て い る と い う家 族 と し て の有 益 性 を
語 っ た 。  
 
 家 族 は家 族 と し て の役 割 を自 覚 して 、家 族 を守 っ て い た 。病 者 を
世 話 す る こ と は家 族 の責 任 で あ る と 考 え 、責 任 を引 き受 け 、最 期 ま
で そ の責 任 を果 たそ う と し て い た 。ま た 、病 者 を ひ と り の 社 会 人 と
し て 、社 会 の中 で何 と か や っ て い け る よ う に し よ う と努 力 し て お り 、
そ の取 り組 み の中 で家 族 と し て の有 用 性 も自 覚 し て い た 。家 族 と し
て の責 任 を引 き受 け て 、そ の責 任 を果 た そ う と す る こ と や家 族 が病
者 の役 に立 て る と い う思 い が 、家 族 が厳 し い状 況 の中 を進 ん で い く
支 え に も な っ て い た 。  
こ の よ う に 、家 族 とし て の役 割 を自 覚 し て家 族 を守 る こ と が 、精
神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
4 )『 家 族 の や り 方 や 生 活 を 守 る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『家 族 の や り方 や生 活 を守 る』 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
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『家 族 の や り方 や 生 活 を守 る 』と は 、通 常 の物 事 へ の向 き合 い方
や生 活 を守 っ て 、家 族 の“ い つ も ”を継 続 す る こ と で あ る 。家 族 は 、
F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『家 族 の や り方 や生 活 を守 る 』こ と
に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜病 気 を特 別 な事 と し て扱 わ ず 、い つ も の や り 方 で取
り組 む ＞ ＜発 病 に よ り変 化 し た家 族 関 係 に ま と ま り を 付 け る ＞ ＜
家 族 の健 康 を整 える ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1）＜ 病 気 を 特 別 な 事 と し て 扱 わ ず ､い つ も の や り 方 で 取 り 組 む ＞  
病 気 を特 別 な事 と し て扱 わ ず 、 い つ も の や り方 で取 り 組 む と は 、
発 病 を特 別 な事 象 と し て扱 わ ず 、家 族 に生 じ る他 の様 々な事 象 と同
様 の や り方 で取 り組 む こ と で あ る 。  
 
 家 族 が発 病 し た こ と に つ い て職 場 に話 を し た こ と に つ い て 、  
「 意 図 的 に (職 場 に 話 し た )っ て い う の は な い ん で す 。 何 も 隠
さ な い ん で 、私 。・・・（ 他 の 事 と )同 じ よ う に 、“ も う 兄 ち ゃ ん
が こ ん な 病 気 に な っ て 、 入 院 せ な い か ん の よ ” っ て い う 、 も
う 普 通 の 会 話 で 。 ( I D 1 5 )」  
と 、い つ も何 事 も隠 さ ず周 囲 の人 に話 を す る の と同 様 に 、病 気 の こ
と を職 場 で話 し た と語 っ た 。  
ま た 、ど の病 院 に か か る の か 、ど の よ う な治 療 を選 択 す る の か に
つ い て 、母 親 が リ ー ダ ー シ ッ プ を と っ て決 定 し て い る こ と に つ い て  
「 こ の (病 気 の )事 に 関 し て だ け じ ゃ な く 、 そ れ が 生 活 の ス タ
イ ル で す よ ね 。 う ち の A 家 の ・ ・ ・ 。 ス タ イ ル が 、 私 が 相 談
し な い 。・ ・ ・ 結 果 を 報 告 し ま す 。 事 後 報 告 。 ( I D 1 5 )」  
と 、家 族 員 の発 病 を家 族 に生 じ た特 別 な出 来 事 と し て扱 わ ず 、母 親
が意 志 決 定 し て他 の家 族 員 に報 告 する と い う 、家 族 の い つ も の意 思
決 定 の方 法 で取 り組 ん で い る こ と を 語 っ た 。こ の よ う に 、病 気 を家
族 に生 じ る他 の様 々 な出 来 事 と同 様 の や り方 で扱 う こ と で 、家 族 の
や り方 や生 活 を守 っ て い た 。  
 
（ 2） ＜ 発 病 に よ り 変 化 し た 家 族 関 係 に ま と ま り を 付 け る ＞  
発 病 に よ り変 化 した家 族 関 係 に ま と ま り を付 け る と は 、発 病 に よ
っ て家 族 内 に引 き起 こ さ れ た緊 張 や苛 立 ち、生 じ た溝 に 折 り合 い を
つ け る こ と で あ る 。  
 
 精 神 症 状 が落 ち着 い た に も か か わ ら ず 、何 も し な い で い る病 者 を
父 親 が受 け入 れ ら れ ず家 族 間 に緊 張 が生 じ た際 は 、  
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「 ア パ ー ト も 探 し て 、 も う こ れ 以 上 お 父 さ ん の 傍 、 や っ ぱ お
れ ん か ら て 。・・・で ま ぁ 主 人 の ヒ ス テ リ ー が 治 ま る ん だ っ た
ら ね 、 ま ぁ え え か と 思 っ て 。 ア パ ー ト も 借 り て 。 ( I D 1 6 )」  
と 、家 族 が距 離 を置 け る よ う に し た り 、思 う よ う に協 力 しあ え な い
状 況 に対 し て は 、  
「 う ち な ん か は そ の 主 人 が そ ん な に 協 力 的 で な い か ら ね 。 ま
ぁ そ れ で も そ れ な り に は や っ て く れ よ る か ら ・ ・ ・ ま ぁ 皆 が
皆 こ う 協 力 的 い う 事 も 無 理 か も し れ ん か ら 。 ( I D 1 6 )」  
と 、家 族 が常 に一 丸 と な れ る わ け で は な い と し て 、そ の時 の家 族 そ
れ ぞ れ の有 り様 を認 め て折 り合 い を つ け て 、緊 張 や苛 立 ち を和 ら げ
な が ら家 族 関 係 に ま と ま り を付 け て 家 族 の や り方 や生 活 を守 っ て
い た 。  
 
（ 3） ＜ 家 族 の 健 康 を 整 え る ＞  
家 族 の健 康 を整 える と は 、病 者 の健 康 だ け に注 目 す る の で は な く 、
家 族 全 員 の心 身 の健 康 が維 持 で き る よ う に す る こ と で あ る 。  
 
家 族 の健 康 に配 慮 し て い る様 子 に つ い て 、  
「 み ん な が 、 み ん な が 体 調 を 壊 さ ん と 何 と か 健 康 に や っ て い
か な い か ん と い う 感 じ で 、 う ん 。 ま ず み ん な が 元 気 じ ゃ な か
っ た ら 先 に 進 め ん と 言 う か 、 う ん 。 ま あ 、 ち ょ っ と で も 体 調
が え ら か っ た ら 無 理 を せ ん と 、何 か 、腰 が 痛 か っ た ら (父 の 方
を 見 る )腰 の 病 院 に 行 っ て ち ゃ ん と 治 療 を す る と か 。寝 れ ん か
っ た ら や っ ぱ り 寝 ら れ る よ う に 、 そ っ ち の 方 を 気 を つ け た り
と か 。 ( I D 1 9 )」  
と 、家 族 全 員 の健 康 が維 持 で き る よ う配 慮 し て い る様 子 を語 っ た 。
病 者 だ け で は な く 家 族 全 員 の健 康 を整 え守 る こ と で 、家 族 の や り方
や生 活 を守 ろ う と し て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は家 族 の や り方 や生 活 を守 り 、家 族 を守 っ て い
た 。家 族 員 の発 病 が家 族 に と っ て新 し い困 難 で あ っ た と し て も 、特
別 な こ と と し て扱 わ ず 、家 族 に生 じ る そ の他 の様 々 な出 来 事 と同 様
に い つ も の や り方 で扱 っ て 、こ れ ま で 通 り や り方 や生 活 を可 能 な範
囲 で乱 さ な い よ う に守 っ て い た 。病 者 だ け で は な く家 族 皆 の健 康 に
も配 慮 し て い た 。ま た 、発 病 に よ り生 じ た家 族 関 係 の変 化 に対 し て
は 、家 族 員 同 士 の距 離 を置 い て緊 張 を緩 和 し た り 、病 気 の受 け止 め
方 に対 す る家 族 員 間 の温 度 差 に も常 に皆 が協 力 的 と は い か な い も
の だ し 、そ れ ぞ れ が 担 っ て く れ て い る こ と も あ る と し て 、家 族 員 そ
れ ぞ れ の あ り よ う を認 め て気 持 ち に ま と ま り を付 け な が ら毎 日 の
生 活 を守 っ て い た 。  
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こ の よ う に 、家 族 が家 族 の や り方 や生 活 を で き る だ け守 っ て家 族
を守 る こ と が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し
て い た 。  
 
以 上 の よ う に 、家 族 は 『病 者 の立 場 に立 っ て考 え る 』『 情 緒 的 に
つ な が り家 族 と し て力 を合 わ せ る 』『 家 族 と し て の役 割 を自 覚 す る 』
『家 族 の や り方 や 生 活 を守 る 』こ と で 家 族 を守 っ て い た 。大 切 な家
族 員 で あ る病 者 を守 り 、家 族 と し て の 絆 を深 め て家 族 を守 り な が ら
家 族 の毎 日 の生 活 も守 っ て い た 。家 族 の絆 を ゆ る ぎ な い も の に し て 、
こ の家 族 と し て の ま と ま り の も と 、力 を合 わ せ て日 々 の 暮 ら し を守
る こ と が 、精 神 障 がい者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い
た 。  
【家 族 の守 り 】は 、厳 し い状 況 下 で の 家 族 を守 る た め の 結 束 と も
い え た 。常 に全 員 の気 持 ち が一 つ に な り同 じ方 向 を向 ける訳 で は な
い 。家 族 員 間 の理 解 に温 度 差 が あ っ た り 、考 え方 が異 な る 家 族 員 も
存 在 す る が 、 そ の よ う な家 族 員 を も 包 含 し た家 族 の結 束 で あ っ た 。
精 神 障 が い に関 し て 、社 会 の理 解 が十 分 な状 況 に は な い た め 、精 神
障 が い者 の家 族 の【 家 族 の守 り 】は 、単 に家 族 員 が健 康 障 害 を抱 え
た際 に家 族 が力 を 合 わ せ る と い う こ と を超 え た家 族 の 守 り で あ っ
た 。家 族 は 、病 気 だけ で は な く家 族 を取 り巻 く社 会 も視 野 に入 れ て
い た 。発 病 の辛 さ に 加 え て社 会 の無 理 解 を も背 負 う こ と に な る病 者 、
そ し て家 族 を 、社 会 の中 で一 つ の家 族 と し て機 能 し続 けら れ る よ う
に 、強 く結 束 す る こ と で守 る意 味 合 いが あ っ た 。あ る家 族 が「 精 神
分 裂 病 と い う の は 社 会 的 に あ ん ま り 良 い イ メ ー ジ を 持 っ て い な い
中 で 暮 ら し て 来 な け れ ば い け な か っ た 。だ か ら そ う い う こ と に 対 し
て 、ま あ 家 の 者 と し て は 、そ う い う 苦 労 が あ っ た け れ ど も ・・・ 一
番 つ ら い の は 本 人 だ と 。こ の 本 人 を 支 え な く て は い け な い と い う の
が 中 心 に な っ て・・・そ れ が あ っ た の で 、私 の 家 族 と し て は 団 結 と
言 う か 、 皆 が 助 け 合 っ て 、 障 害 者 が あ れ ば こ そ 。（ I D 1）」 と語 っ た
よ う に 、厳 し い状 況 下 に あ っ た か ら こ そ 、結 束 が促 進 さ れ た と い う
一 面 も含 ん で い た 。家 族 と家 族 を取 り巻 く社 会 と の関 係 性 が【家 族
の守 り 】 に も関 係 し て い た 。  
 
最 後 に 、 F a m ily Re silience の 【家 族 の守 り 】 の側 面 を強 く語 っ
て い た家 族 の例 とし て 、ケ ー ス 9 を上 げ る こ と が で き る の で 、ケ ー
ス 9 の 【家 族 の守 り 】 に つ い て説 明 を す る 。  
こ の家 族 は 、就 職 して間 も な い頃 の発 病 で 、2 0 年 以 上 病 者 の世 話
を し て い る 。家 族 仲 が よ く 、隠 し事 な く 、よ く会 話 し て い る 家 族 で
あ る 。家 族 そ ろ っ て 病 者 の面 会 に行 くこ と や家 族 の面 倒 を見 る こ と
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に つ い て 、周 り の人 に感 心 さ れ る が 、特 別 な こ と で は な く 、当 た り
前 の こ と と語 る 。  
「家 族 が 2 0 年 間 やっ て こ れ た の は 、 話 し合 っ た事 だ と 思 う ん で
す 、家 族 が 。だ か ら 私 は ね 、家 族 の団 欒 が 1 番 、家 族 間 の支 え 、そ
れ か ら隠 さ ず に話 せ れ る 。そ う や っ て 来 た 」と 、自 分 た ち の F a m il y  
Resilience を端 的 に語 っ て い る 。  
病 者 が初 回 入 院 した時 か ら 「 こ こ （ 病 院 ） に見 舞 い に 来 る時 は 、
〇 カ月 間 （ 1 年 近 く） は弟 も ず っ と一 緒 に来 ま し た か ら ね 。 そ れ を
こ こ の看 護 婦 さ ん が ね 、“ ま ー 、今 時 珍 し い 、 ま し て高 校 生 の男 の
子 が 、こ ん な精 神 病 院 に な ん て 、感 心 です ね ”と言 っ て い た だ い て 。
姉 ち ゃ ん の と こ ろ に見 舞 い に行 く の が当 た り前 と思 っ て い て 、“今
度 土 曜 日 に行 く ？ 今 度 日 曜 日 に行 く？ ”と い う感 じ で 。別 に違 和 感
は な か っ た か ら・・・。」と語 っ た 。こ の家 族 は 、病 者 が ひ と り で は
さ び し い だ ろ う と『 病 者 の立 場 に立 って考 え（ る ）』て 、『 情 緒 的 に
繋 が り家 族 と し て 力 を合 わ せ（ る ）』て 、困 難 な状 況 に取 り組 み 、乗
り越 え て き て い た 。  
「 ま ぁ 、弟 が姉 ち ゃ ん姉 ち ゃ ん て大 事 に し て く れ ま し た 。・ ・ そ
れ で病 気 に な っ て い る こ と も 、あ の ー 、た ま た ま そ う な っ た だ け で
あ っ て 、別 に姉 ち ゃ ん は姉 ち ゃ ん 、僕 は 僕 や か ら 、別 に何 と も思 っ
て な い よ っ て 。姉 ち ゃ ん が こ う な っ た か ら僕 が恥 ず か し い と か 、引
け目 は全 然 感 じ て な い っ て言 っ て く れ ま し た し ね 。ま ぁ 家 族 の協 力
が あ っ た の と 。 そ ん な ん で乗 り越 え ら れ る と こ ろ も あ っ た か な と 。
逆 に あ の子 が 、姉 ち ゃ ん が精 神 科 に な っ て 、友 達 に恥 ず か し い と か
言 う と 、私 も余 計 にも っ と辛 い思 い を す る ん で す け ど ね 。あ り が た
か っ た か な と思 っ て 」と 、家 族 に感 謝 し 、家 族 に支 え ら れ た こ と を
語 っ て い た 。  
〇 ヶ月 間 の初 回 入 院 の時 に 、状 況 が辛 く 、命 を絶 と う と考 え た こ
と も あ っ た こ と に つ い て 、「 も う何 度 、 こ の カ ー ブ を曲 が ら ん か っ
た ら 、真 っ直 ぐ行 った ら と思 い ま し た ね 。そ れ は い ま だ に 忘 れ ら れ
な い （涙 ぐ む ）。 で も や っ ぱ り ね ー 、 下 の子 ど も が優 し い子 で し た
か ら 、 あ ー 、下 の 子 ど も が残 せ な い な ぁ ー 、 と い う の が あ っ て ね 。
私 だ け が楽 に な り た く も な い ん で す よ 。こ の子 （病 者 ）を残 し て で
も あ る し・・」と述 べ 、『家 族 と し て の 役 割 を自 覚 す る 』こ と に よ っ
て踏 み と ど ま っ た 様 子 を語 っ た 。  
こ の家 族 に と っ て は 、『病 者 の立 場 に立 っ て考 え（ る ）』て 、『情 緒
的 に繋 が り家 族 と し て力 を合 わ せ （ る ）』 て や っ て こ ら れ た こ と 、
そ し て 『家 族 と し て の役 割 を自 覚 する 』 こ と が F a m ily Resilience
の構 築 に繋 が っ て い た 。  
ま た 、【家 族 の守 り 】 を行 い な が ら病 者 の世 話 を す る に あ た り 、
病 者 や家 族 に対 す る社 会 の姿 勢 が地 区 に よ っ て異 な る こ と を感 じ
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て い た 。通 院 し て い る病 院 近 辺 の地 区 で は 、精 神 障 が い者 と地 域 住
民 の交 流 の機 会 が も た れ て い た 。 そ の効 果 に つ い て 、「 や っ ぱ り保
育 園 小 学 校 の頃 から 、今 の G 地 区 の子 ど も さ ん も 、一 緒 に運 動 会 を
し て 、一 緒 に競 技 もさ れ た り 、盆 踊 り を さ れ た り で ね 。だ か ら小 さ
い時 か ら意 識 が ず っ と 、も う偏 見 を持 た な い 。地 域 で一 緒 に活 動 を
さ れ て い る こ と は 大 事 だ な と思 う ん で す よ ね 。」「家 族 だけ が ね 、お
姉 ち ゃ ん っ て庇 っ て 、仲 良 く過 ご し て も 、地 域 に偏 見 持 たれ て 、差
別 の目 を持 た れ て い た ら ね 、何 っ て言 う の か な － 、心 が す さ む だ け
だ と思 う ん で す よ ね 。・・・ そ れ（地 域 の理 解 ）は も う 1 番 で す 。1
番 で す ね 、 や っ ぱ り ね 。」 と 、交 流 す る こ と が障 が い者 理 解 に繋 が
っ て い る こ と 、家 族 の結 束 だ け で は な く 、地 域 に理 解 さ れ る こ と が
困 難 に向 き合 っ て い る家 族 の支 え に な る こ と を語 っ た 。  
 
2  【 コ ン ト ロ ー ル 】   
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の コ ア カ テ ゴ リ ー と し
て 、【 コ ン ト ロ ー ル 】 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
【 コ ン ト ロ ー ル 】と は 、厳 し い状 況 に巻 き こ ま れ て し ま わ な い よ
う 、状 況 か ら距 離 を置 い て客 観 的 に捉 え た り調 整 し た り す る こ と で
あ る 。家 族 は 、F a m i ly Resilience を語 る中 で 、【 コ ン ト ロ ー ル 】に
つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は カ テ ゴ リ ー と し て 、『厳 し い 状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う
に す る 』『不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』『家 族 の限 界 を見 極
め超 え な い よ う に す る 』『病 気 の事 だけ に心 を奪 わ れ な い 』『期 待 を
高 め過 ぎ な い 』 が 含 ま れ た 。  
 
1）『 厳 し い 状 況 に 巻 き 込 ま れ な い よ う に す る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』 を 抽 出 す る こ
と が で き た 。  
『厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』と は 、厳 し い状 況 に
巻 き込 ま れ な い よ う に 、ま た巻 き込 まれ た ま ま に な ら な い よ う に す
る こ と で あ る 。家 族 は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『 厳 し い状
況 に巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』 こ と に つ い て言 及 して い た 。  
こ れ に は 、＜家 族 員 が発 病 し た現 実 を受 け入 れ る ＞ ＜家 族 外 か ら
の刺 激 を調 整 す る ＞ ＜気 持 ち を吐 き 出 す ＞ ＜状 況 を客 観 的 に整 理
分 析 す る ＞ ＜変 え ら れ な い こ と に囚 わ れ ず前 に進 む ＞ が含 ま れ た 。 
 
（ 1） ＜ 家 族 員 が 発 病 し た 現 実 を 受 け 入 れ る ＞   
家 族 員 が発 病 し た 現 実 を受 け入 れ る と は 、家 族 員 が病 気 に な っ た
こ と を認 識 し 、 そ の現 実 を受 け入 れる こ と で あ る 。  
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初 診 時 に 、医 師 か ら 病 名 を告 げ ら れ 、治 ら な い と説 明 を受 け た家
族 は 、  
「 最 初 か ら 、“ 治 り ま せ ん ” っ て 、“ こ の 病 気 は 治 り ま せ ん 。
た だ 、 普 通 に 過 ご せ る か 、 症 状 が 出 る か 、 そ れ だ け で 一 生 生
き て い っ て い た だ き ま す ”っ て 、最 初 に ご 説 明 が あ っ た の で 。
“ あ あ 、 そ う で す か ” と 。 そ れ は 受 け 入 れ る し か な い の で 。
そ れ を 拒 む こ と は な か っ た で す ね 、 も う 、 状 態 が そ う な っ て
い る の で 。 ( I D 1 5 )」  
と 、家 族 が感 じ取 って い た病 者 の状 態 と結 び付 け て納 得 し 、発 病 し
た現 実 を受 け入 れて い た 。  
 ま た 、初 診 時 に、即 診 断 が つ い た 家 族 は 、  
「 そ の 日 に す ぐ 言 わ れ ま し た 。 だ か ら 先 生 に し た ら 自 信 が
あ っ た と い う か 、 診 断 で す ぐ 分 か っ た ん じ ゃ な か ろ う か と
い う 感 じ じ ゃ っ た で す ね 。 だ か ら 、 そ れ や っ た ら 仕 様 が な
い で す ね と 。 そ れ か ら 通 院 す る よ う に な っ た ん で す け ど
ね 。・ ・ ・ そ の 時 に 、 諦 め て く れ と い う の で 、 も う 諦 め て 。
（ I D 7）」  
と 、診 断 が つ く速 さ に 、 よ ほ ど自 信 が あ る診 断 結 果 なの だ と感 じ 、
家 族 員 が発 病 し た 現 実 を仕 様 が な い と受 け入 れ て状 況 や気 持 ち を
整 理 し て 、厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う コ ン ト ロ ー ル し て い た 。 
 
（ 2） ＜ 家 族 外 か ら の 刺 激 を 調 整 す る ＞  
家 族 外 か ら の刺 激 を調 整 す る と は 、家 族 の外 か ら入 っ て く る過 剰
な刺 激 を 、扱 え る 範 囲 に調 整 す る こ と で あ る 。  
 
 知 人 か ら心 配 の電 話 が入 る こ と に 対 し て 、  
「 そ や か ら 、 今 ん と こ は も う 電 話 か け ん と い て っ て 、 ほ っ と
い て っ て 言 う て あ る ん よ (笑 )。ち ょ っ と 落 ち 着 い て し た ら 。一
応 話 は し と ん で す け ど 、 助 け て も ら え る よ う な 事 が 、 今 は 何
か こ う 言 葉 に し て こ う な か な か 難 し い か ら 、・・・・。( I D 1 6 )」  
と 、ま だ困 難 の只 中 に あ る自 分 た ち家 族 は 、他 者 の配 慮 を感 じ つ つ
も そ れ に上 手 く頼 る こ と が で き な い の で 、暫 く は電 話 を控 え て欲 し
い と伝 え る こ と で 、家 族 に入 っ て く る刺 激 を調 整 し て い た 。  
ま た 、治 療 法 を す が る よ う な思 い で懸 命 に探 し て い た時 期 に 、よ
い治 療 法 が見 つ か ら ず 、こ れ以 上 は自 分 の力 で ど う し よ う も な い と
無 力 感 を感 じ た家 族 は 、  
「 イ ン タ ー ネ ッ ト を 見 る の を 止 め よ う と 、 自 分 の 力 で は ど う
し よ う も な い か ら と 。で 、イ ン タ ー ネ ッ ト を 切 っ た ん で す (契
約 を 解 約 し た )。 ( I D 1 7 )」  
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と 、イ ン タ ー ネ ッ ト を使 え な い状 況 にす る こ と で 、そ れ以 上 無 力 感
に と ら わ れ る こ と が な い よ う刺 激 を調 整 し、厳 し い状 況 に巻 き込 ま
れ な い よ う コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
 
（ 3） ＜ 気 持 ち を 吐 き 出 す ＞  
気 持 ち を吐 き出 すと は 、自 分 の気 持 ちを た め込 ま ず に 、様 々 な方
法 で吐 き出 す こ と で あ る 。  
 
家 族 や周 囲 に話 せ る 人 が居 な い 時 や 人 に話 し て も 分 か っ て も ら
い に く い と思 う時 に 、  
「 私 ね ー 、 し ん ど い 時 に は ね 、 も う ど う し よ う も な い 時 に は
ね 、こ れ 全 部 そ う な ん で す (ノ ー ト に 書 か れ た 文 字 を 見 せ る )、
言 え な い 、 夫 も あ ま り 理 解 し て な い 時 に は 、 こ れ 全 部 そ う な
ん で す よ 。 も う 書 い て 書 き ま し た 。 ( I D 1 2 )」  
「 日 記 帳 な ん か 人 に 見 せ ら れ な い よ う な 色 々 な 事 が 書 い て あ
る ん で す け ど ね 。 そ う い う 、 ア レ も な い と 。 自 分 自 身 を 保 っ
て い く の に は 、 私 に は 必 要 な 行 事 み た い な も ん で す よ 。 私 の
(笑 )。 ( I D 5 )」  
と 、ノ ー ト に気 持 ちを書 く こ と で吐 き 出 し て い た 。ま た 、家 族 会 の
中 で 、  
「 そ れ は 何 回 も 言 う よ う に 、家 族 会 で 言 っ た ら 聞 い て く れ る
か ら ね 。 ( I D 6 )」  
と 、同 じ立 場 の家 族 に聞 い て も ら う こ と で 、気 持 ち を 吐 き出 し て 、
厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
 
（ 4） ＜ 状 況 を 客 観 的 に 整 理 分 析 す る ＞  
状 況 を客 観 的 に整 理 分 析 す る と は 、 状 況 を客 観 的 に整 理 し 、分 析
す る こ と で あ る 。  
 
医 師 と の ト ラ ブ ル の後 、ど う し て も気 持 ち が お さ ま ら な か っ た家
族 は 、ノ ー ト に気 持 ち を全 て書 き出 した後 に 、そ れ を読 み 返 し な が
ら 、  
「 子 ど も も 悪 く な い 、私 も 一 生 懸 命 し た ん だ か ら 、ど う し て こ
ん な に 言 わ れ な い か ん か ね ー と 。 私 も 言 葉 が 足 り な か っ た ね
ー と か 。 あ の 先 生 も (妊 娠 中 で )大 変 だ っ た ん だ か ら ね ー と か
思 っ て 。 こ こ は グ ッ と 噛 み し め ん と い か ん ね と 思 っ て 。 そ れ
で 、 こ れ か ら 先 ど ん な 事 が あ る か も し れ ん け ど 、 も し も 私 が
逆 の 場 合 だ っ た ら 、 こ う い う 言 葉 を か け ん よ う に せ な い か ん
ね ー と か 思 っ て 。 ( I D 5 )」  
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と 、何 が起 き て い た の か 、何 が原 因 だ っ た の か 、こ れ か ら ど う し た
ら い い の か状 況 を客 観 的 に整 理 分 析 し て 、厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ
な い よ う コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
 
（ 5） ＜ 変 え ら れ な い 事 に 囚 わ れ ず 前 に 進 む ＞  
変 え ら れ な い事 に 囚 わ れ ず前 に進 むと は 、努 力 が及 ば な い範 囲 の
事 に心 を縛 ら れ ず 、 そ れ は そ れ と し て前 に進 む こ と で あ る 。  
 
こ れ ほ ど医 学 が進 ん だ時 代 に 、病 気 の治 療 が ま ま な ら な い事 に つ
い て 、  
「 私 も い つ も 、 こ れ だ け 医 学 が 発 達 し て 、 何 で こ の 精 神 科 だ
け は 進 ま な い の か な ぁ － 。 心 臓 さ え も 今 移 植 が で き る 時 代 で
し ょ う 。 頭 の 中 も 切 っ て 移 植 で き ん の か な ぁ － っ て 言 っ て 笑
っ た こ と が あ る ん で す け ど ね 。 で も 、 こ れ も 、 ど う に も し よ
う が な い 。 ( I D 9 )」  
と語 っ た 。家 族 の中 に病 者 以 外 に も世 話 が必 要 な家 族 員 を抱 え て い
た に も か か わ ら ず 、友 人 に明 る い と 言 わ れ た時 に は 、  
「 皆 さ ん 、 友 達 な ん か が “ あ ん た 病 人 を 抱 え と っ て も 明 る い
ね え ”と は 言 っ て 下 さ る 。私 は 、“ 後 ろ を 向 い て も ど が い に も
な ら ん も ん 。 前 に 向 い て い く し か し よ う が な い や ん ” っ て 。
( I D 9 )」  
と 、後 ろ を向 い た と こ ろ で ど う し よ う も な い の だ か ら 、前 に向 い て
進 ん で い る の だ と 友 人 に話 し て い た 。  
ま た 、別 の家 族 は、幼 い頃 か ら身 に 付 け て き た考 え方 に つ い て  
「 思 想 だ と 思 い ま す 。 私 、 A 会 な ん で す 。 で 、 A 会 の 教 え っ
て 、 そ ん な に 過 去 の 事 を ぐ ず ぐ ず 言 っ て い る ん じ ゃ な く て 、
目 の 前 を 打 開 し て 行 け っ て い う 、 生 命 力 の 問 題 だ か ら 、 自 分
で 立 ち 向 か う し か 方 法 が な い ん で す よ っ て い う 教 え な も ん で 、
常 に 前 向 き で っ て い う の が あ る と 思 い ま す 、 自 分 の 中 に 。 だ
か ら 、 こ れ を 愚 痴 っ た と こ ろ で 打 開 し な い わ け で す 。 そ れ が
一 番 私 は 強 い か な と 思 い ま す 。 ( I D 1 5 )」  
と 、◇会 で培 っ て き た 、過 去 に囚 わ れ ず 前 向 き に進 ん で行 く べ き だ
と い う考 え方 が状 況 を乗 り越 え る の に役 立 っ て い る と 語 っ た 。努 力
が及 ば な い事 や過 去 に心 を縛 ら れ ず 進 む こ と で 、厳 し い 状 況 に巻 き
込 ま れ な い よ う に し て 、 コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は、厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う に し て コ
ン ト ロ ー ル し て い た 。家 族 は 、家 族 員 が発 病 し た こ と を受 け入 れ 、
家 族 外 か ら入 っ て 来 る刺 激 を扱 え る 範 囲 に調 整 し 、発 病 や発 病 に伴
う困 難 に向 き合 う際 に生 じ る気 持 ちを吐 き出 し て い た 。ま た 、何 が
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生 じ て い た の か 、原 因 は何 か 、今 後 ど う す べ き か に つ い て 客 観 的 に
整 理 分 析 を し て 、変 え ら れ な い事 に は 囚 わ れ な い よ う に し て前 に進
ん で い た 。厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う に し て コ ン ト ロ ー ル す
る こ と が 、精 神 障 がい者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い
た 。  
 
2）『 不 利 益 に 巻 き 込 ま れ な い よ う に す る 』    
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『不 利 益 に 巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』 を抽 出 す る こ と が
で き た 。  
 『不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』と は 、家 族 に と っ て不 利
益 に な る よ う な 状 況 を 回 避 す る こ と で あ る 。 家 族 は 、 F a m i l y  
R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』 こ
と に つ い て言 及 して い た 。  
こ れ に は 、＜社 会 との接 点 で生 じ る ト ラ ブ ル を回 避 す る ＞ ＜病 気
に つ い て知 ら せ な い ＞ ＜病 者 に関 わら せ な い ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 社 会 と の 接 点 で 生 じ る ト ラ ブ ル を 回 避 す る ＞  
社 会 と の接 点 で生 じ る ト ラ ブ ル を回 避 す る と は 、病 気 の症 状 に よ
っ て引 き起 こ さ れ る と予 測 さ れ る ト ラ ブ ル を回 避 す る こ と で あ る 。 
 
病 者 が大 き な声 や 音 を出 す こ と で 、隣 人 か ら警 察 に通 報 さ れ た経
験 の あ る家 族 は 、  
「 (夜 中 に )何 か や り だ し た ら ね ー 、 そ れ が い つ 収 ま る か と 思
っ て 。 2 0 分 経 っ た ら ね 、“ ち ょ っ と や め と き な さ い (小 声 で や
さ し く )”っ て 言 い に 行 か な い と い け な い 。2 0 分 位 や っ て 気 が
お さ ま っ た ら そ こ で 引 き 上 げ る っ て い う 感 じ で 。 ( I D 1 2 )」  
と 、再 び隣 人 に迷 惑 を か け て警 察 に通 報 さ れ る と い っ た ト ラ ブ ル を
回 避 す る た め に 、 病 者 に働 き か け て い た 。  
 ま た 、病 状 が悪 い状 態 で病 者 が遠 方 に出 か け て し ま い 、詳 細 な行
き先 が分 か ら な く な っ た際 に は 、  
「 そ の 時 に も う 夜 中 だ っ た ん で 、 次 の 日 に 警 察 に 届 け 出 を
し た ん で す 。こ ん な 状 態 で 行 方 不 明 な ん で す と 。で 、病 名 を
言 っ た ら 、 も う 数 時 間 後 に 見 つ か っ て 。（ I D 1 6）」  
と 、警 察 に病 者 の捜 索 を依 頼 し て 、病 者 の身 の安 全 を守 ると と も に
症 状 が悪 化 し た病 者 が ト ラ ブ ル を起 こ さ な い よ う に先 手 を打 ち 、不
利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に し て コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
 
（ 2） ＜ 病 気 に つ い て 知 ら せ な い ＞  
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病 気 に つ い て知 ら せ な い と は 、他 者 や特 定 の家 族 員 に対 し て病 気
に つ い て知 ら せ な い 、ま た は 、知 ら せ る内 容 や時 期 を配 慮 す る こ と
で あ る 。  
 
 何 十 年 も通 院 以 外 で 、病 者 を家 の外 に出 す こ と の な か っ た家 族 は 、 
「 だ か ら こ こ ２ － ３ 軒 位 し か 知 ら ん 位 。隠 す と い う 感 じ で 、
あ ん ま り 外 に 出 さ ん 、本 人 も 出 ん し と い う 状 態 じ ゃ っ た ね 。
( I D 7 )」  
と 、症 状 に よ っ て迷 惑 を か け て し ま う 近 所 数 軒 に は や む を得 ず 、事
情 を伝 え た も の の そ れ以 外 は 、病 気 のこ と を知 ら せ ず に 隠 し て い た
と語 っ た 。  
ま た 、家 族 員 が病 気 で あ る上 に 、受 験 を控 え て い た家 族 は 、  
「 長 男 は ち ょ っ と 病 気 な の で 、今 回 の 事 は ず ー っ と 言 わ な か
っ た ん で す よ 。 言 う と 、 受 験 も あ っ た の で 。 ( I D 1 3 )」  
と 、長 男 が病 気 で あ る為 に 、き ょ う だ い の発 病 が ど の よ う に伝 わ る
か分 か ら な か っ た 上 に 、本 人 が受 験 を控 え て い た こ と も あ り 、そ の
時 は病 気 に つ い て 知 ら せ な か っ た と 語 っ た 。病 気 を知 らせ る こ と に
よ っ て生 じ る不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に コ ン ト ロ ー ル し て い
た 。  
 
（ 3） ＜ 病 者 に 関 わ ら せ な い ＞  
病 者 に関 わ ら せ な い と は 、他 者 や特 定 の家 族 員 を病 者 に関 わ ら せ
な い事 で あ る 。  
 
 病 者 の き ょ う だ い に 、病 気 と は関 係 な く自 分 の人 生 を歩 ん で欲 し
い と願 っ て い た家 族 は 、  
「 も う 娘 は 娘 で 、と に か く 関 わ ら ず に 生 活 を し て ほ し い 。気
に せ ず に 。・・・影 響 と い う の は あ る と 思 う け ど ね 。娘 に は 、
“ 何 も 関 係 が な い よ う に し て お く か ら な ”と 言 っ て る ん よ 。
( I D 11 )」  
と 、家 族 員 の発 病 や家 族 員 の世 話 に病 者 の き ょ う だ い を 関 わ ら せ な
い よ う に す る こ と で 、不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に し て い た 。  
ま た 、家 族 内 に ま だ 病 気 理 解 の温 度 差 が あ っ た時 期 に 、理 解 が十
分 で な い家 族 員 のか け る言 葉 で病 者 が傷 つ き 、傷 つ い た 病 者 が暴 力
を振 る う よ う な状 態 に な っ た家 族 は、  
「 ま だ 理 解 も 、 何 も 家 族 が 出 来 て な か っ た か ら ね 。 そ ん な
こ と を 言 う も ん だ か ら 、お 姉 ち ゃ ん の 髪 の 毛 を ガ ー っ と（ 病
者 が 引 っ 張 っ た ）。そ の 子 は 近 所 で 生 活 を す る よ う に 外 に 出
さ せ て 。本 当 に 、両 親 、私 と 夫 と 子 ど も だ け で（ 生 活 す る よ
う に し た ）。（ I D 1 2）」  
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と 、特 定 の家 族 員 を別 居 さ せ て病 者 に関 わ ら せ な い よ う に す る こ と
で 、家 族 が不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に コ ン ト ロ ー ル し て い た 。 
 
こ の よ う に 、家 族 は、不 利 益 に巻 き込 まれ な い よ う に し て コ ン ト
ロ ー ル し て い た 。近 所 に迷 惑 を か け な い よ う に 、そ し て何 度 も警 察
の世 話 に な る こ と が な い よ う に予 防 的 に介 入 し て ト ラ ブ ル を回 避
し て い た 。ま た 、精 神 障 が い に対 す る 偏 見 が根 強 い社 会 の中 で 、家
族 が不 利 益 を こ う む ら な い よ う に 、ま た家 族 自 身 が混 乱 し な い よ う
に 、家 族 員 の発 病 を隠 し た り 、病 者 に関 わ ら せ な い よ う に し て い た 。 
こ の よ う に 、不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に し て コ ン ト ロ ー ル す
る こ と が精 神 障 がい者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い
た 。  
 
3 )『 家 族 の 限 界 を 見 極 め 超 え な い よ う に す る 』  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ
ー と し て 、『家 族 の 限 界 を見 極 め超 え な い よ う に す る 』 を抽 出 す る
こ と が で き た 。  
『家 族 の限 界 を見 極 め超 え な い よ う に す る 』と は 、家 族 が取 り組
む こ と の で き る限 界 を見 極 め て 、そ れ を超 え な い よ う に す る こ と で
あ る 。家 族 は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『家 族 の限 界 を見 極
め超 え な い よ う に す る 』 こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜限 界 を見 極 め る ＞ ＜家 族 が潰 れ な い よ う に 、エ ネ ル
ギ ー を分 配 す る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 限 界 を 見 極 め る ＞  
限 界 を見 極 め る と は 、家 族 が扱 う こ と の で き る限 界 を見 極 め る こ
と で あ る 。  
 
病 者 の暴 力 が始 まっ た家 族 は 、  
「 言 い 出 し た ら 聞 か ん よ う に な っ て 。 こ れ は い か ん わ い と 言
よ っ た ら 、 家 内 に 暴 力 を ふ る い 出 し て 、 こ れ は い か ん 家 に は
置 い て お け れ ん 。 そ う じ ゃ な い と 、 外 に 出 て 他 人 に や っ た ら
え ら い こ と じ ゃ 。し ょ う が な い 、も う 病 院 を 探 そ う と 。( I D 11 )」 
と 、病 者 の症 状 が家 族 だ け で扱 え る限 界 に達 し た状 況 であ る と見 極
め 、入 院 さ せ る こ と で限 界 を超 え な い よ う に コ ン ト ロ ー ル し て い た 。
こ の見 極 め の際 に は 、家 族 だ け で な く 地 域 社 会 に与 え る 影 響 も考 慮
さ れ て い た 。  
 
（ 2） ＜ 家 族 が 潰 れ な い よ う に 、 エ ネ ル ギ ー を 分 配 す る ＞  
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家 族 が潰 れ な い よ う に 、エ ネ ル ギ ー を 分 配 す る と は 、家 族 が限 界
を向 か え て潰 れ な い よ う に 、限 ら れ た エ ネ ル ギ ー を そ の 時 必 要 な も
の へ と振 り分 け る こ と で あ る 。  
 
予 後 が悪 く入 院 し て い た 家 族 員 と自 殺 未 遂 を し た 病 者 の 二 人 を
抱 え 、 ど ち ら に エ ネ ル ギ ー を注 ぐ べ き か迷 っ た家 族 は、  
「 ほ だ っ て 私 が あ な た 、主 人 の 方 へ 付 い と っ て 、 (自 殺 未 遂 を
し た )息 子 1 人 家 へ 置 い と け ま す か ？ 私 は ど っ ち を 大 事 に す
べ き か と 思 っ て 考 え た ん で す 。 ほ し た ら 主 人 に は 申 し 訳 な い
け ど (涙 )、 将 来 の あ る 子 ど も の 方 に 目 を 配 ら な い か ん と 思 い
ま し て な 。 ほ ん で 主 人 に は ね 、 お 父 さ ん す ま ん け ど ね 、 行 っ
て 顔 を 出 し と い ち ゃ 、“ 帰 る よ ” 言 う て 、“ 帰 る よ ” 言 う て 。
( I D 1 6 )」  
と 、家 族 が潰 れ て し ま わ な い よ う に家 族 な り の判 断 に基 づ い て 、エ  
ネ ル ギ ー を振 り分 け て い た 。  
 介 護 が必 要 な親 と病 者 の 2 人 を抱 え 、家 事 と仕 事 に奮 闘 し て い る  
家 族 も 、  
「 だ か ら 、 そ れ が 、 等 分 に 分 け れ ば 、 全 部 、 仕 事 も 手 を 抜 き
み た い な 。結 局 そ う い う こ と で す よ ね 。・・・そ っ ち (そ の 時 必
要 な と こ ろ )へ 振 り 分 け て い ま す ね 、 確 か に 。 ( I D 1 5 )」  
と 、か け る べ き エ ネ ル ギ ー量 を調 整 した り 、そ の時 取 り組 む べ き こ
と を選 び出 し て 、そ こ に エ ネ ル ギ ー を 振 り分 け 、家 族 の限 界 を超 え
な い よ う に コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は、家 族 の限 界 を見 極 め 、超 え な い よ う に し て
コ ン ト ロ ー ル し て い た 。家 族 に生 じ た 出 来 事 が家 族 に扱 え る範 囲 の
こ と で あ る か ど う か見 極 め て い た 。そ れ が病 気 の症 状 の悪 化 に よ る
も の で あ っ た場 合 に は 、家 族 に だ け で な く地 域 社 会 に与 え る影 響 も
考 え て見 極 め て い た 。ま た 、毎 日 の生 活 の中 に は病 者 の世 話 以 外 に
も家 族 が取 り組 むべ き こ と は多 々存 在 す る 。そ れ ら が複 数 重 な っ た
場 合 に は 、優 先 順 位 や ど こ に ど れ だ け の エ ネ ル ギ ー を か け る べ き か
を考 え て 、家 族 が潰 れ な い よ う に限 ら れ た エ ネ ル ギ ー を 振 り分 け て
コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
こ の よ う に 、家 族 の限 界 を見 極 め 、超 え な い よ う に し て コ ン ト ロ
ー ル す る こ と が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築
し て い た 。  
 
3 )『 病 気 の 事 だ け に 心 を 奪 わ れ な い 』  
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 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『病 気 の事 だ け に心 を奪 わ れ な い 』 を抽 出 す る こ と が で き
た 。  
『病 気 の事 だ け に 心 を奪 わ れ な い 』と は 、病 気 の事 に ば か り心 を
奪 わ れ ず 、 そ こ か ら 心 理 的 な 距 離 を 取 る こ と で あ る 。 家 族 は 、
F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『病 気 の事 だ け に心 を奪 わ れ な い 』
こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜心 を開 放 で き る別 の世 界 を持 つ ＞ ＜家 族 の外 に も居
場 所 を持 つ ＞ ＜最 善 を尽 く し た後 は 、割 り切 る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 心 を 開 放 で き る 別 の 世 界 を 持 つ ＞  
心 を開 放 で き る別 の世 界 を持 つ と は 、病 気 の事 ば か り を 考 え る の
で は な く 、自 分 の心 を開 放 し 、遊 ば せ る こ と が で き る よ う な別 の世
界 を持 つ こ と で あ る 。  
 
 長 年 、短 歌 に親 し ん で い る家 族 は、  
「 短 歌 の あ の 、 会 が あ り ま し た と き に 、 会 長 さ ん が ね 、 短 歌
は ね 、 苦 し い こ と の 解 決 に は な ら ん 。 け れ ど も 支 え に な る と
言 う た ん で す が 。そ の 時 ま だ そ ん な に も 、え ー 、い う 位 で ね 、
聞 い と り ま し た け ど ね 。そ れ か ら も う 2 0 年 も 3 0 年 も 経 っ て 。
確 か に 、そ う で し た 。支 え に な っ て く れ た 。・・・ と い う の は
ね 、 も う 息 子 が ギ ャ ア ギ ャ ア ギ ャ ア ギ ャ ア 言 っ て 苦 し い で し
ょ 。 ほ ん で 頭 の 中 が 苦 し い 時 に ね 。 逃 げ 込 む 世 界 が あ る ん で
す 。短 歌 の 世 界 に 逃 げ 込 め る ん で す が 。・・・ 自 分 の 心 の 中 1
人 で 、 溜 め て き と る で し ょ 。 そ れ が ね 、 短 歌 の 世 界 へ 入 る こ
と に よ っ て ね 、他 の 世 界 に 逃 げ ら れ た 。・・・逃 げ た 。自 分 の
心 に は 違 う 世 界 が も う 一 つ あ る と 思 っ て 。 そ の 世 界 で 遊 ぶ い
う か 、 逃 げ る い う か 。・ ・ ・ ( I D 1 4 )」  
と 、心 を開 放 で き る 短 歌 と い う別 の世 界 を持 っ て 、病 気 のこ と だ け
に心 を奪 わ れ な い よ う に コ ン ト ロ ー ル し た こ と を語 っ た 。  
 
（ 2） ＜ 家 族 の 外 に も 居 場 所 を 持 つ ＞  
 家 族 の外 に も居 場 所 を持 つ と は 、家 族 外 に社 会 活 動 の場 を持 つ こ
と で あ る 。  
 
 仕 事 を続 け な が ら病 者 の世 話 を し て い る家 族 は 、  
「 家 で そ の 子 と ぎ り お っ た ん で は ね 、 や っ ぱ あ れ だ け ど 、 仕
事 場 へ 行 っ た ら 色 ん な 人 と 話 す で し ょ 。 そ れ で や っ ぱ 、 仕 事
し よ っ た け ん 、 そ れ が 励 み と い う か ね 。 そ の 子 と ぎ り 、 お っ
た 訳 じ ゃ な し に 。 ( I D 1 8 )」  
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と述 べ た 。仕 事 を続 け な が ら病 者 の世 話 を し て い る別 の家 族 も 、  
「 か え っ て 仕 事 し て い る 分 、子 ど も に 目 が 行 か な い 。で 、自
分 に 負 担 が か か ら な い 、 だ と 思 い ま す 。・ ・ ・ 1 日 子 ど も を
看 て な き ゃ い け な か っ た ら 、多 分 、無 理 な 部 分 が あ る か な と
思 い ま す 。（ I D 1 5）」  
と述 べ 、共 に 、仕 事 を し て お り 、家 族 の外 に も自 分 の居 場 所 を持 っ
て い た か ら こ そ 、病 気 の こ と だ け に心 奪 わ れ な い よ う に コ ン ト ロ ー
ル で き た と語 っ た 。  
 
（ 3） ＜ 最 善 を 尽 く し た 後 は 、 割 り 切 る ＞  
最 善 を尽 く し た後 は 、割 り切 る と は 、ど の よ う な選 択 や結 果 で あ
っ て も 、力 の範 囲 で最 善 を尽 く し た後 は 、い つ ま で も心 を 奪 わ れ た
ま ま に せ ず 、割 り 切 る こ と で あ る 。  
 
 家 族 が納 得 で き る施 設 を探 し 、 そ こ へ の入 所 を決 めた家 族 は 、  
「 そ の 時 に 出 来 る 最 大 限 の 事 と 言 っ た っ て 、 一 個 人 だ か ら 知
れ と る ん よ 。 何 に も 出 来 せ ん の よ 。 だ け ど 選 択 し て 、 施 設 を
選 ぶ と い う よ う な こ と は 出 来 る か ら ね 。 そ れ 位 し か 出 来 ん の
や け ど ね 。 ( I D 11 )」  
と 、一 個 人 の力 に は 限 界 が あ る が 、施 設 は最 善 を尽 く し て 選 択 し た
こ と 、 そ し て 、  
「 と に か く 子 ど も の 為 に 出 来 る 最 大 限 の こ と を し た ら ね 、割 り
切 る 。そ れ 以 上 の こ と は 、考 え た ら 前 向 い て い か ん 。( I D 11 )」  
と 、最 善 を尽 く し た 後 は割 り切 っ て 、病 気 の こ と だ け に心 を奪 わ れ
な い よ う に し て コ ン ト ロ ー ル し た こ と を語 っ た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は、病 気 の事 だ け に心 を奪 わ れ な い よ う に し て
コ ン ト ロ ー ル し て い た 。自 分 の心 を開 放 し 、遊 ば せ る こ と の で き る
世 界 を持 っ た り 、家 族 の外 に居 場 所 を持 っ て い た 。居 場 所 が職 場 だ
っ た場 合 、そ こ に は 病 者 の世 話 と は関 係 の な い社 会 的 な役 割 が存 在
し 、勤 務 時 間 帯 は病 者 の た め で は な く 役 割 遂 行 の た め に 仲 間 と働 く
こ と に な る 。そ の結 果 、物 理 的 に も心 理 的 に も病 者 と距 離 を お く こ
と の で き る時 間 と場 を確 保 す る こ と に つ な が っ て い た 。さ ら に 、一
個 人 の力 に は限 界 が あ る と認 識 し て 、可 能 な範 囲 で最 善 は尽 く す が 、
そ の後 の結 果 は ど う で あ れ 、出 来 る限 り の こ と は し た の だ と割 り切
っ て 、病 気 の こ と だ け に心 を奪 わ れ な い よ う に し て コ ン ト ロ ー ル し
て い た 。  
こ の よ う に 、病 気 の事 だ け に心 を奪 われ な い よ う に コ ン ト ロ ー ル
す る こ と が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て
い た 。  
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4 )『 期 待 を 高 め 過 ぎ な い 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『期 待 を高 め過 ぎ な い 』 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
『期 待 を高 め過 ぎな い 』と は 、病 者 に対 す る家 族 の期 待 が高 ま る
こ と を自 覚 し 、期 待 を高 く し過 ぎ な い よ う に す る こ と で あ る 。家 族
は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『 期 待 を高 め過 ぎ な い 』こ と に
つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜過 大 な期 待 が病 者 の負 担 に な る と気 づ く ＞ ＜揺 れ な
が ら期 待 を調 整 する ＞ ＜客 観 的 に限 界 を認 識 す る ＞ が 含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 過 大 な 期 待 が 家 族 の 負 担 に な る と 気 づ く ＞    
過 大 な期 待 が家 族 の負 担 に な る と気 づ く と は 、期 待 を高 く持 ち す
ぎ る と 、期 待 す る方 も さ れ る方 も 、共 に 負 担 に な る と気 づ く こ と で
あ る 。  
 
病 者 の病 状 が安 定 す る に し た が っ て 、家 族 が少 し ず つ期 待 を上 げ
て い く こ と に つ い て 、  
「 親 と い う の は 段 々 段 々 と 上 に 持 っ て く る の で 、 僕 は 、 今 は
皆 さ ん に も 、 僕 も そ う や け ど 目 線 を あ ん ま り 上 げ る と 、 ま た
当 事 者 は も の す ご い 重 荷 に な る か ら 、 こ こ は 難 し い な ー と い
う 話 を す る ん で す 。・・・で も ね ー 、上 へ 上 へ と い う 思 い が あ
る ん で す ！ ( I D 1 )」  
と 、語 っ た 。 そ し て 、 こ の期 待 を上 げ て い く こ と が 、  
「 自 分 も た ま ら ん し 、 本 人 も 負 担 に な る し 。（ I D 6）」  
と 、過 大 な期 待 が家 族 の負 担 に な る と 気 付 き 、期 待 を高 め過 ぎ な い
よ う に し て コ ン ト ロ ー ル し て い た 。     
 
（ 2） ＜ 揺 れ な が ら 期 待 を 調 整 す る ＞  
揺 れ な が ら期 待 を調 整 す る と は 、さ ら な る回 復 を期 待 した い気 持
ち と 、期 待 し す ぎ て は い け な い と思 う 気 持 ち の間 を揺 れ動 き な が ら 、
期 待 を調 整 す る こ と で あ る 。  
 
病 者 へ の高 ま る期 待 を抑 え て い る こ と に つ い て 、  
「 難 し い と こ ろ で す 。 親 自 身 が 難 し い 。 親 自 身 が そ こ は 。 つ
い つ い 上 げ た く な る 。・・・だ か ら そ こ は や っ ぱ り 現 状 揺 れ な
が ら 。 あ あ 言 っ た か ら い か ん の だ ろ う か と 思 っ た り 。 本 当 は
こ う 上 げ た い の を (手 を 上 に 持 ち 上 げ る 仕 草 )揺 れ な が ら 、 今
も パ ッ と 割 り 切 っ た よ う に は い っ て な い で す な 。 や っ ぱ り 揺
れ な が ら 揺 れ な が ら 。 ( I D１ )」  
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と 、な か な か割 り切 れ ず 、揺 れ な が ら期 待 を調 整 し て い る こ と を語
っ た 。  
ま た 、病 者 に 、将 来 仕 事 が出 来 る よ う に な っ て欲 し い と 期 待 し て
い る別 の家 族 は 、  
「 私 と し て は ね 、あ ん ま り 仕 事 も な い で す か ら 。こ こ（ 就 労
支 援 施 設 ） 来 て く れ た ら い い の に と 思 う ん で す 。・ ・ ・（ 別
の ） 家 族 の 人 に 言 っ た ら ね 、 一 番 し ん ど か っ た 時 の こ と を
思 っ た ら え え が な 、 言 う ん で す け ど ね 。 や っ ぱ り 上 を 見 る
と い う か 、比 べ る と い う か 、し た ら い か ん の で す け ど 。つ い
つ い 比 べ て し ま っ て 、 は い 。 仕 事 し て お ら れ る 方 を 見 た ら
ね 。つ い つ い 比 べ て し ま っ て 。・・・う ち の は 家 に 居 る な ぁ 。
ど う し て ？ と 。 （ I D 2）」  
と 、良 く な い こ と だ と分 か り つ つ も 、も っ と や れ て い る他 者 と比 べ
て は仕 事 を し て欲 し い と考 え て し ま い 、そ の気 持 ち を家 族 会 で話 し
て 、助 言 を受 け な が ら気 持 ち に折 り合 い を つ け て い た 。期 待 し す ぎ
て は い け な い と思 い つ つ も 、つ い つ い 期 待 を し て し ま い 、揺 れ な が
ら期 待 を高 め過 ぎ な い よ う に し て コ ン ト ロ ー ル し て い る こ と語 っ
た 。  
 
（ 3） ＜ 客 観 的 に 限 界 を 認 識 す る ＞  
客 観 的 に限 界 を認 識 す る と は 、病 気 の回 復 の経 過 を辿 る中 で 、回
復 で き る限 界 に つ い て客 観 的 に認 識 す る こ と で あ る 。  
 
統 合 失 調 症 と診 断 さ れ る ま で に 、別 の 病 気 の診 断 も受 けて い た家
族 は 、  
「 先 生 も 5 年 生 の 知 能 が あ れ ば 社 会 生 活 に は 困 り ま せ ん よ と
言 っ て く れ た か ら 、 い く ば く か の 望 み は あ っ た ん で す け れ ど
(笑 )。や は り こ の 病 気 を 発 病 し ま し た ら ね 、や は り も う 叶 わ ぬ
望 み か な と は 思 っ て い ま す け れ ど 。 ( I D 9 )」  
と 、元 々 の病 気 に加 え て こ の病 気 を発 病 し た か ら に は 、一 人 で社 会
生 活 を送 れ る ま で に は回 復 し な い だ ろ う と客 観 的 に回 復 の限 界 を
認 識 し て い た 。  
 ま た 、 こ れ ま で に病 院 を い く つ か 替 え た経 験 の あ る 家 族 は 、  
「 違 う 先 生 に か か り た け れ ば 、 病 院 を 替 え な き ゃ い け な い っ
て い う の が 現 状 だ と 思 う ん で す 。 た だ 、 私 が こ こ に 今 ず っ と
居 る の は 、何 人 も の 先 生 に 診 て い た だ い た っ て い う 経 験 か ら 、
こ こ で も う お 任 せ す る し か な い な っ て 思 っ て い る の で 、 そ れ
以 上 の こ と は 言 わ な い だ け な ん で す よ ね 。・・・先 生 も 、も う
5 人 、6 人 と 代 わ っ て い る 訳 じ ゃ な い で す か 。だ け ど 、そ れ ぞ
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れ 処 方 し て い た だ い た お 薬 で 、 改 善 さ れ た 訳 で は な い の で 。
( I D 1 5 )」  
と 、こ れ ま で に何 人 も の医 師 の治 療 を受 け て 、思 う よ う に 症 状 が改
善 さ れ な か っ た こ と か ら 、客 観 的 に症 状 改 善 の限 界 を認 識 し 、期 待
を高 め過 ぎ な い よ う に し て コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は、期 待 を高 め過 ぎ な い よ う に し て コ ン ト ロ ー
し て い た 。病 者 の病 状 が安 定 す る に伴 っ て 、家 族 は更 な る 回 復 を望
む が 、こ の期 待 が病 者 の重 荷 に な る だ け で は な く 、望 み が 叶 わ な い
こ と で家 族 を も追 い込 む結 果 に な る と気 づ き 、期 待 値 をあ げ過 ぎ な
い よ う に揺 れ な が ら努 力 し て い た 。ま た 、家 族 の願 い と は 別 に病 者
の回 復 に は限 界 が あ る の だ と い う こ と を回 復 の過 程 を 辿 る中 で客
観 的 に認 識 し て い た 。  
こ の よ う に 、期 待 を高 め過 ぎ な い よ う に し て コ ン ト ロ ー ル す る こ
と が 、精 神 障 が い 者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。 
 
以 上 の よ う に 、家 族 は『厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』
『不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に す る 』『家 族 の限 界 を見 極 め超 え
な い よ う に す る 』『 病 気 の事 だ け に心 を奪 わ れ な い 』『期 待 を高 め過
ぎ な い 』よ う に し て コ ン ト ロ ー ル し て い た 。客 観 的 に状 況 を捉 え た
り気 持 ち を吐 き出 す こ と に よ っ て厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ
う に し な が ら 、不 利 益 を出 来 る限 り避 け 、家 族 が扱 え る限 界 を超 え
な い よ う に し て い た 。病 気 の こ と や今 と な っ て は ど う し よ う も な い
過 去 に囚 わ れ す ぎ な い よ う に し て 、現 実 的 な期 待 を持 って前 に進 み
状 況 を コ ン ト ロ ー ル し 、ま た 、そ の結 果 コ ン ト ロ ー ル感 を持 て る よ
う に な る こ と が 、 精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築
し て い た 。  
【 コ ン ト ロ ー ル 】は 、厳 し い状 況 の中 で 、家 族 が揺 れ過 ぎ て 、ま た
疲 弊 し す ぎ て崩 壊 し な い よ う に バ ラ ン ス を取 り 、安 定 さ せ る方 向 に
働 い て い た 。 ま た 、情 緒 的 に も安 定 で き る よ う に し て い た 。家 族 員
に健 康 障 が い が発 生 し た場 合 、 こ れ ま で の生 活 に病 者 の世 話 が加 わ
り 、 そ れ に伴 う生 活 上 の変 化 が発 生 す る 。 し か し 、家 族 が社 会 の中
で一 つ の家 族 と し て存 在 す る た め に は 、病 者 の世 話 だけ で は な く そ
の他 多 く の役 割 や機 能 を果 た し続 け る必 要 が あ る 。 そ の た め 、家 族
は 、「 子 ど も に か か る と 自 分 の 生 活 が 出 来 な い か ら（ I D 1 5）」「 ず い ぶ
ん 追 求 す る と 、 や っ ぱ り 私 た ち も 鬱 に な っ た り 病 院 に 入 ら な い か ん
よ う に な っ た り す る の で 、 そ れ は 困 る の で 、 切 り 替 え を し な く て は
ね 、仕 事 も せ な い か ん し 。（ I D 1 3）」 と、病 者 の心 配 や世 話 だ け に か
か り過 ぎ な い よ う に し て い た 。ま た 、「 ま あ し ん ど い 時 も あ ん ま り 重
く 考 え す ぎ ん と や っ た ら え え か な と い う 。 あ る 程 度 、 が い に 重 く 受
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け 取 ら ん よ う に せ な い か ん な ー と 、 自 分 が え ら く な っ て も い か ん か
ら と い う の も あ る わ な ぁ（ I D 1 9）」と、病 者 の こ と を考 え ず に は い ら
れ な い が 、思 い つ め過 ぎ な い よ う に し て 、病 者 の世 話 と そ れ以 外 に
家 族 と し て取 り組 む べ き 、 ま た果 た す べ き こ と の両 方 に取 り組 め る
よ う に 、家 族 内 外 の状 況 に応 じ て 、 コ ン ト ロ ー ル し て い た 。精 神 障
が い者 の家 族 の 【 コ ン ト ロ ー ル に 】 は 、社 会 と の関 係 の中 で家 族 が
不 利 益 に巻 き込 まれ な い よ う に す る こ と が含 ま れ て い た 。単 に病 者
の世 話 と そ れ以 外 の家 族 の役 割 ・機 能 維 持 と の バ ラ ン ス を取 る だ け
で は な く 、病 者 を抱 え た こ と に よ っ て家 族 が社 会 か ら 不 利 益 を被 っ
た り 、 そ の不 利 益 に巻 き込 ま れ る こ と で 、 こ れ ら が果 た せ な く な ら
な い よ う に コ ン ト ロ ー ル し て い た 。  
 
Family Resilience の 【 コ ン ト ロ ー ル 】 の側 面 を強 く語 っ て い た
家 族 の例 と し て 、 ケ ー ス 1 5 を あ げ る こ と が で き る の で 、 ケ ー ス 1 5
の 【 コ ン ト ロ ー ル 】 に つ い て説 明 をす る 。  
 こ の家 族 は 、発 病 後 複 数 の病 院 に か か り 、そ の都 度 診 断 名 が異 な
っ て い た が 、処 方 さ れ た薬 を内 服 して い た 。 4 年 前 に入 院 が可 能 な
病 院 に か か る こ と を希 望 し て現 在 の病 院 を紹 介 さ れ 、そ れ以 降 、診
断 名 は変 わ っ て い な い 。内 服 し て も あ ま り病 者 の様 子 が改 善 し な い
と感 じ て お り 、も っ と良 い今 と は違 う 治 療 が あ る の で は な い か と考
え て も い る が 、異 な る治 療 を受 け る た め に は病 院 を替 わら な く て は
い け な い現 状 で あ る と思 っ て い る の で 、今 の病 院 に任 せる と決 め て
い る 。仕 事 を し て お り 、介 護 が必 要 な親 や他 の子 ど も も い る の で 、
病 者 の世 話 だ け に か か り き り に な れ な い と語 っ て い る 。  
家 族 は、自 分 た ち の 限 界 を超 え る時 は 考 え方 を変 え た り 、周 囲 の
人 を頼 っ て困 難 な状 況 を乗 り越 え て い た 。そ の結 果 と し て 、「（親 の ）
認 知 症 に し て も 、（ 病 者 の ）精 神 障 がい に し て も 、受 け 入 れ先 が あ
る っ て い う こ と で 、自 分 の中 に抱 え込 ま な け れ ば 、随 分 楽 だ と思 い
ま す よ 。」 と 、自 分 た ち家 族 は大 丈 夫 だ と感 じ ら れ る よ う に な っ て
い る こ と を語 っ た 。 す な わ ち 、状 況 を コ ン ト ロ ー ル す る と と も に 、
コ ン ト ロ ー ル感 を も ち 、 F a m ily Re sil ience を獲 得 ・発 揮 し て い る
様 相 を語 っ た 。  
「子 ど も に か か り き り に な る と自 分 の生 活 が で き な い 。」と述 べ 、
偏 ら な い生 活 を目 標 と し て い る た め に 、病 者 と の生 活 を一 定 コ ン ト
ロ ー ル す る よ う に し て い る 。「食 事 も ば ら ば ら で す 。」「 必 要 な と こ
ろ に エ ネ ル ギ ー を 振 り分 け て い ま す 。」 と 『家 族 の限 界 を見 極 め超
え な い よ う に（ す る ）』し な が ら 、「私 だ っ て悩 ん で い ま す 。だ け ど 、
ぐ ず ぐ ず悩 ん だ っ て解 決 し な い で し ょ う 。」 と 、変 え ら れ な い事 に
囚 わ れ ず前 に進 むこ と で 、『厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う に（ す
る ）』 し て い る様 子 を語 っ た 。  
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社 会 復 帰 施 設 に通 い始 め て も 、「 し ん ど い 」と言 っ て 1 ヶ 月 行 け る
か行 け な い か と い っ た状 況 の病 者 に対 し て は 、「半 日 く ら い行 け る
状 況 に な る の が一 番 い い で す ね 。 ず っ と家 の中 に居 る よ り は 」「 そ
こ ま で い け れ ば す ご い と思 い ま す 。」と 、現 実 的 な限 界 も踏 ま え て 、
『期 待 を高 め過 ぎな い 』 よ う に し て い た 。  
仕 事 と病 者 の世 話 の バ ラ ン ス に つ い て も「 か え っ て仕 事 を し て い
る分 、子 ど も に目 が い か な い 。 で 、 自 分 に負 担 が か か ら な い 。」「 1
日 子 ど も を看 て な き ゃ い け な か っ た ら 、多 分 、無 理 な部 分 が あ る か
な と思 い ま す 。」 と 述 べ て お り 、『病 気 の事 だ け に心 を奪 わ れ な い 』
こ と で破 綻 せ ず に や れ て い る と語 っ た 。 そ の他 に も 、「 結 局 は他 人
の お世 話 に な ら な い と 、こ の リ ズ ム を 、自 分 の リ ズ ム を守 る た め に
は 、他 の方 の手 助 けを い た だ い て し か 出 来 な い 。」「使 え る も の は使
う 、看 な き ゃ い け な い も の は看 る 」 と 、『家 族 の限 界 を見 極 め超 え
な い よ う に （ す る ）』 し て い た 。  
こ の よ う に状 況 を コ ン ト ロ ー ル し た 結 果 、「・・・自 分 の中 に抱 え
込 ま な け れ ば 、随 分 楽 だ と思 い ま す よ 。」「 そ の場 そ の場 で 、全 部 対
応 し て い く の で 。」「 今 の と こ ろ 、バ ラ ン ス は取 れ て い る と 思 い ま す 。」
と一 定 の コ ン ト ロ ー ル感 を感 じ て お り 、F a m i ly Resilien ce を獲 得・
発 揮 し て い た 。  
こ の家 族 に と っ て は 、『家 族 の限 界 を 見 極 め超 え な い よ う に （ す
る ）』し な が ら 、『病 気 の こ と だ け に心 を奪 わ れ な い 』よ う に 、ま た
『期 待 を高 め過 ぎな い 』よ う に し な が ら『厳 し い状 況 に巻 き込 ま れ
な い よ う に す る 』 こ と が 、 F a m ily Res ilience の構 築 に繋 が っ て い
た 。  
 
3  【 社 会 に 向 か っ て 家 族 を 開 く 】  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の コ ア カ テ ゴ リ ー と し
て 、【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】 を 抽 出 す る こ と が で き た 。  
【社 会 に向 か っ て 家 族 を開 く 】 と は 、家 族 と社 会 と の 境 界 を緩 や
か に し て 、病 者 の存 在 を隠 さ ず 、資 源 や仲 間 と繋 が っ た り 、理 解 を
求 め て社 会 に働 きか け る こ と で あ る 。家 族 は 、 F a m ily Resilience
を語 る中 で 、【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は カ テ ゴ リ ー と し て 、『家 族 外 の力 を活 用 す る 』『 病 気 を隠
さ な い 』『理 解 し あ い協 働 で き る仲 間 と繋 が る 』『社 会 に働 き か け る 』
が含 ま れ た 。  
 
1 )『 家 族 外 の 力 を 活 用 す る 』  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『家 族 外 の力 を活 用 す る 』 を 抽 出 す る こ と が で き た 。  
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『家 族 外 の力 を活 用 す る 』 と は 、病 気 の こ と を家 族 内 の秘 め事 に
す る の で は な く 、困 っ た時 に家 族 の外 に向 か っ て助 け を 求 め 、家 族
外 の力 を活 用 す る こ と で あ る 。家 族 は 、 F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る
中 で 、『家 族 外 の力 を活 用 す る 』 こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜求 助 行 動 を起 す ＞ ＜家 族 で抱 え ず社 会 資 源 を活 用 す
る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 求 助 行 動 を 起 こ す ＞  
求 助 行 動 を起 こ す と は 、家 族 だ け の手 に負 え な い状 況 に直 面 し た
時 、助 け に な っ て く れ そ う な人 や場 に 、助 け を求 め る こ と で あ る 。 
 
長 年 病 者 の世 話 を主 に引 き受 け て く れ て い た妻 の死 後 、一 手 に そ
の世 話 を担 う こ と に な っ て困 っ た家 族 は 、  
「 こ れ は い か ん な ー と い う こ と で す ぐ に 病 院 に 行 っ て 、 先 生
に “ 男 で は こ た え ま せ ん な ー ” と 言 っ た ら （ I D 7）」  
と 、医 師 に向 か っ て求 助 行 動 を起 して い た 。 そ の結 果 、  
「“ そ う で し ょ う な ー ”と い う こ と で 、そ れ だ っ た ら と い う こ
と で 、“ そ う し た ら A（ 福 祉 職 ）を 付 け ま し ょ う か ”と い う こ
と で 。（ I D 7）」  
と 、専 門 職 を紹 介 さ れ て 、家 族 外 から支 援 を受 け る こ と に な っ た 。
こ れ ま で何 事 に関 し て も人 を頼 ろ う と思 っ た こ と は無 か っ た が 、病
者 の世 話 は ど う す る こ と も出 来 ず 、  
「 人 の 助 け は 当 て に し た 事 な い ね 。病 気 以 外 は ね 。・・・全 部
自 分 の 独 断 で 今 ま で や っ て き た け ど・・・病 気 の こ と だ け は 、
分 か ら ん か っ た ね 。・・・ま ぁ 何 で も だ け ど 、半 分 知 っ て 半 分
知 ら な い の が 1 番 た ち が 悪 い ん で （ 笑 ）。・ ・ ・ や っ ぱ り 分 ら
ん 事 は 100％ 、 お ん ぶ さ せ て も ら っ た 方 が い い ん じ ゃ な い か
な と 思 う 。 僕 は そ う 思 い ま す よ 。（ I D 7）」  
と述 べ 、家 族 外 の力 を活 用 し て い た 。  
 ま た 、求 助 行 動 を起 す先 を親 戚 で な く 、専 門 職 に決 め て い る家 族  
は 、 そ の理 由 を  
「 病 院 が 頼 り で す 。・・・私 が お ら ん よ う に な っ て 後 に 子 ど も
が 恥 に な っ て 、 親 戚 か ら そ う い う 目 で 見 ら れ た ん で は 可 哀 想
い う 気 が あ る で し ょ う ？ ね え 。 あ の 子 は あ あ い う 事 が あ っ た
か ら じ ゃ の い う よ う な 目 で 見 ら れ た ん で は ね 。 ほ や か ら 話 せ
ん で し ょ 。（ I D 1 4）」  
と 、親 戚 を頼 る こ と が将 来 病 者 の不 利 に な る よ う な こ と が あ っ て は
い け な い と語 り 、社 会 に向 か っ て家 族 を開 く際 に は 、頼 る べ き相 手
を見 極 め な が ら 、 求 助 行 動 を起 し て い た 。  
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（ 2） ＜ 家 族 で 抱 え ず 社 会 資 源 を 活 用 す る ＞  
家 族 で抱 え ず社 会 資 源 を活 用 す る と は 、家 族 の力 だ け で 取 り組 め
な い 、も し く は取 り 組 め な く な る こ と が予 測 さ れ そ う な 状 況 に陥 っ
た際 に 、家 族 だ け で 抱 え る の で は な く 社 会 資 源 を活 用 する こ と で あ
る 。  
 
世 話 が必 要 な複 数 の家 族 員 を抱 え る こ と に な っ た家 族 は 、  
「 そ の う ち 家 内 が 病 気 に な っ て A 病 院（ 総 合 病 院 ）に 入 院 し
て 、 こ れ は も う ど う し よ う も な い な ぁ と 、 も う 面 倒 み き れ ん
で し ょ う 。 と て も じ ゃ な い け ど 1 人 で 面 倒 み き れ ん で す か ら
ね ぇ 。・・・家 内 が 手 術 を し て 、で も 元 気 で 私 の 車 に 乗 っ て あ
っ ち こ っ ち 一 緒 に 行 け る 頃 に ね 、A 市 (の 施 設 )に 入 れ て 、そ こ
で 将 来 を 頼 も う や と (決 め た )い う の が 1 つ の 区 切 り や ね 。
( I D 11 )」  
と 、家 族 で抱 え ず 、妻 を入 院 さ せ 、病 者 を施 設 に入 所 さ せ る こ と で 、
両 者 の世 話 を や り 抜 い て い た 。  
別 の家 族 は 、病 者 に入 浴 の際 に体 を洗 っ て欲 し い と頼 ま れ 、世 話
の た め と は い え男 親 が娘 の体 に触 って良 い も の だ ろ う か と悩 み 、入
浴 の介 助 を苦 痛 に思 っ て い た 。専 門 職 へ相 談 す る こ と に よ っ て 、施
設 へ の通 所 が始 まり 、  
「 施 設 に 行 き 出 し た ら 風 呂 に 入 れ て く れ る ん で す よ 、 向 こ う
で 。だ か ら 家 の 方 で は 入 る 事 が な い ん で す よ 、今 は 、お 陰 で 。
入 れ ん の は 月 の 内 の 8 日 だ け で 、 毎 日 行 っ た ら 入 れ て く れ よ
ん で す よ 。 だ か ら 、 お 陰 で 家 の 方 で は 、 も う お 風 呂 に 入 り ま
せ ん か ら 、 本 当 に 助 か り ま す 。（ I D 7）」  
と 、社 会 資 源 を活 用 す る こ と で 、娘 の入 浴 介 助 に伴 う心 身 の負 担 が
軽 減 さ れ た こ と を 語 っ た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は 、家 族 外 の力 を活 用 す る こ と で 、 社 会 に向 か
っ て家 族 を開 い て い た 。家 族 だ け で は 抱 え ら れ な い よ う な状 況 に陥
っ た時 に は家 族 の外 に向 か っ て求 助 行 動 を起 し 、社 会 資 源 を活 用 し
て い た 。そ の際 に も 、助 け を得 る こ と が 家 族 に と っ て社 会 的 な不 利
益 に な ら な い よ う な相 手 を極 力 探 して お り 、多 く の家 族 は 、親 戚 や
友 人 で は な く専 門 職 や公 的 な社 会 資 源 を選 ん で い た 。 こ の よ う に 、
家 族 外 の力 を活 用 し 、社 会 に向 か っ て 家 族 を開 く こ と が 、精 神 障 が
い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
2 )『 病 気 を 隠 さ な い 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『病 気 を隠 さ な い 』 を抽 出 する こ と が で き た 。  
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『病 気 を隠 さ な い 』と は 、病 気 の こ と を 家 族 内 の秘 め事 にし な い
こ と で あ る 。家 族 は、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『病 気 を隠 さ
な い 』 こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、 ＜家 族 自 身 の偏 見 を追 い 払 う ＞ ＜必 要 に応 じ て病 気 の
こ と を他 者 に開 示 す る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 家 族 自 身 の 偏 見 を 追 い 払 う ＞  
家 族 自 身 の偏 見 を追 い払 う と は 、世 間 だ け で は な く 、家 族 の中 に
も存 在 す る病 気 への偏 見 を努 力 し て 追 い払 う事 で あ る 。  
 
家 族 は 、自 分 た ち も家 族 員 が発 病 する ま で 、  
「 恥 ず か し い こ と で す け ど 、人 に 知 ら れ た ら 恥 ず か し い 、恥
ず か し い と 。今 考 え た ら も っ と オ ー プ ン に し て ね 、す れ ば よ
か っ た ん か な と い う 感 じ が し ま す け ど 。（ I D 2）」  
と 、世 間 に知 ら れ た く な い病 気 だ と 考 え て い た こ と や 、  
「 で も あ の － 、偏 見 、こ れ は ね 、ま ぁ 私 も 自 分 の 子 ど も が（ 病
気 に ）な る ま で は 、正 直 言 っ て 偏 見 だ っ た ん で す 。私 が 子 ど
も の 頃 は 、精 神 患 者 さ ん と い う の は 、大 き な 声 で 路 上 を 歩 か
れ て い る と い う の が 私 の イ メ ー ジ で し た か ら 。（ I D 9）」  
と 、自 分 自 身 も長 い間 病 気 に つ い て偏 っ た イ メ ー ジ を持 っ て い た こ  
と を語 っ た 。  
そ の上 で偏 見 を追 い払 う努 力 を し た こ と に つ い て 、熱 心 に家 族 会
活 動 を し て き た家 族 は 、  
「 今 の よ う な 正 し い 知 識 を 勉 強 す る と 言 う 、 分 裂 病 と い う
の が ど う い う 病 気 か と い う の が わ か ら な い 。 昔 は キ チ ガ イ
で あ る と か 、 そ う い う 一 般 的 な イ メ ー ジ し か あ り ま せ ん か
ら ね 。だ か ら も の す ご い 偏 見 が あ っ て 、こ れ は も う こ ん な 病
気 に な っ て 困 っ た も ん だ な ぁ と 思 い ま し た 。・・・ そ れ は も
う 発 病 し て 、 何 で す よ 、 1 0 年 も そ の こ ら も ず っ と 引 っ 張 っ
て た 。今 も 多 少 は そ う で す け ど ね 。今 の 私 ら で も ね ぇ 、ま だ
ち ら っ と そ ん な も の が 、 何 か し ら ん ま だ ど っ か に 引 っ か か
っ て ま す け ど ね 。 そ れ を 早 く 追 っ ぱ ら わ な き ゃ い か ん の じ
ゃ け ど 。・・・ 追 っ 払 う 努 力 を し て 、 僕 は ま あ 、何 と か 出 て
行 こ う と 思 っ て ね 、全 部 や り ま し た け ど ね 。私 は こ う な ん で
す 。病 気 を 抱 え て る ん で す 。精 神 分 裂 病 の 娘 が お り ま す ん で
す 。 と い う よ う な こ と で 全 部 開 き 直 っ て 出 ま し た 。 ( I D 1 )」 
と 、家 族 自 身 の偏 見 を追 い払 う の に も 時 間 が必 要 で あ り 、今 で も そ
の努 力 を続 け て い る こ と 、そ し て 、家 族 自 身 の偏 見 を追 い払 う努 力
を し な が ら病 気 を隠 さ ず 、家 族 会 の活 動 を行 っ て社 会 に向 か っ て家
族 を開 い た こ と を 語 っ た 。  
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（ 2） ＜ 病 気 の こ と を 状 況 に 応 じ て 他 者 に 開 示 す る ＞  
病 気 の こ と を状 況 に応 じ て他 者 に開 示 す る と は 、家 族 の病 気 に つ
い て説 明 す る こ と が必 要 に な っ た時 に は 、病 気 の こ と を 隠 さ ず他 者
に伝 え る こ と で あ る 。  
 
 発 病 後 、比 較 的 早 い時 期 か ら病 気 をあ ま り隠 そ う と し て い な か っ
た家 族 は 、 そ の こ と に つ い て  
「 こ れ は 皆 さ ん に 言 っ て 欲 し い で す け れ ど 、 私 が オ ー プ ン に
し て い る か ら と い う 訳 で も な い ん で す け ど 、 隠 す と し ん ど い
で す こ の 病 気 は 。 隠 す と し ん ど い と 思 う ん で す 。 オ ー プ ン に
し て お れ ば 、 あ ー 御 免 な さ い っ て 言 っ て も 。・ ・ ・ ま あ 別 に 、
オ ー プ ン に し て ま す か ら と 、 言 っ て 歩 く ほ ど の 事 は な い と 思
う ん で す け ど 、 変 に 隠 す こ と も な い し 。（ I D 9）」  
と 、病 気 で す と言 っ て歩 く必 要 は な い が頑 な に隠 す必 要 も な く 、状
況 に応 じ て病 気 につ い て他 者 に開 示 し て い る と語 っ た 。  
精 神 症 状 に よ っ て 病 者 が近 所 に迷 惑 を か け始 め た家 族 は 、  
「 向 か い の 家 に ね 、 窓 か ら 、 一 番 ひ ど い の は 卵 の 生 を 投 げ て
み た り ね 。 で 、 迷 惑 か け て 。 最 初 の う ち は 隣 の 人 も 、 言 っ て
な か っ た か ら ビ ッ ク リ し て “ ど し た ん ぞ な ？ ” 言 よ っ た ん だ
け ど 、 そ の 頃 か ら 順 々 に 、 近 所 周 り に “ う ち の が こ う こ う で
な っ と る け ん ” と 、 初 め て そ の 頃 か ら オ ー プ ン に し た く ら い
か な 。 ( I D 7 )」  
と 、病 者 の症 状 で近 所 に迷 惑 を か け た こ と を き っ か け に 、病 気 に つ
い て近 隣 住 民 に開 示 し 、病 気 を隠 さ ず 社 会 に向 か っ て家 族 を開 い て
い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は、病 気 を隠 さ な い こ と で 、社 会 に向 か っ て家
族 を開 い て い た 。そ の た め に ま ず 、社 会 だ け で は な く家 族 自 身 の中
に潜 む偏 見 を追 い払 う努 力 を し て い た 。そ し て 、説 明 が必 要 な状 況
に な っ た場 合 に は 発 病 し た事 実 や病 者 の存 在 に つ い て 他 者 に開 示
し て い た 。  
こ の よ う に 、病 気 を隠 さ ず オ ー プ ン に し て社 会 に向 か っ て家 族 を
開 く こ と が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て
い た 。  
 
3 )『 理 解 し あ い 協 働 で き る 仲 間 と 繋 が る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『理 解 し あ い協 働 で き る仲 間 と繋 が る 』を抽 出 する こ と が
で き た 。  
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『理 解 し あ い協 働 で き る仲 間 と繋 がる 』と は 、気 持 ち が 分 か り合
え 、力 を合 わ せ る こ と の で き る仲 間 と知 り合 い 、助 け合 うこ と で あ
る 。家 族 は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『理 解 し あ い 協 働 で き
る仲 間 と繋 が る 』 こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜仲 間 と気 持 ち を通 じ合 わせ る ＞ ＜仲 間 と情 報 を共 有
し 、共 に考 え る ＞ ＜ 自 分 の経 験 を他 の家 族 に役 立 て る ＞ が含 ま れ た 。 
 
（ 1） ＜ 仲 間 と 気 持 ち を 通 じ 合 わ せ る ＞  
仲 間 と気 持 ち を通 じ合 わ せ る と は 、同 じ立 場 に あ り 、同 じ よ う な
悩 み を抱 え て い る 仲 間 と互 い に気 持 ち を分 か り合 う こ と で あ る 。  
 
同 じ立 場 に居 る人 で な け れ ば 分 か っ て も ら い に く い 気 持 ち を分
か っ て も ら え る こ と に つ い て 、  
「 そ う で す ね ー 、 ま ぁ 気 持 ち を 分 か っ て も ら え る 、 本 当 の 。
お 互 い に 気 持 ち が 分 か り 合 え る と い う と こ ろ で 自 分 の 気 持 ち
が 楽 に な る 部 分 で す ね 。 で す か ら 、 き ょ う だ い で も 親 で も 、
一 緒 に 住 ん で な く て 一 緒 に 連 れ て な か っ た ら 分 か ら ん っ て い
う 部 分 を 分 か り 合 え る 人 が い る っ て い う 事 は 支 え で す ね 。
( I D 5 )」  
と 、仲 間 と気 持 ち を 通 じ合 わ せ る こ と で気 持 ち が楽 に な る こ と 、ま
た通 じ合 わ せ る こ と の出 来 る人 が居 る こ と が支 え に な っ て い る と
語 っ た 。仲 間 と気 持 ち を通 じ合 わ せ て 、理 解 し あ い協 働 でき る仲 間
と繋 が り 、社 会 に向 か っ て家 族 を開 い て い た 。  
 
（ 2） ＜ 仲 間 と 情 報 を 共 有 し 、 共 に 考 え る ＞  
仲 間 と情 報 を共 有 し 、共 に考 え る と は 、同 じ立 場 に あ り 、同 じ よ
う な悩 み を抱 え て い る仲 間 と家 族 を取 り巻 く状 況 や情 報 を交 換 し 、
共 に考 え る こ と で あ る 。  
 
 家 族 会 で の交 流 に つ い て 、  
「 一 緒 に 話 を し ま し て 、 情 報 を 共 有 す る と い う こ と を や り ま
す け ど ね 。 最 後 に は ね 、 今 自 分 の 家 族 が 何 に 困 っ て い る と い
う の を 聞 き ま し て ね 、 そ し て 話 し 合 っ て 、 私 な ら こ う す る け
ど 、 こ れ も っ と こ う し て あ げ た 方 が い い ん じ ゃ な い ？ と か 、
客 観 的 に 見 た 方 が 落 ち 着 け る と こ ろ も あ る で し ょ 、だ か ら ね 、
そ う い う と こ ろ を 家 族 会 で 話 を し て 、 そ れ を 参 考 に し な が ら
自 分 の 家 族 と 暮 ら す と い う の も い い こ と だ と 思 っ て い ま す 。
( I D 3 )」  
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と 、同 じ立 場 の仲 間 と情 報 を共 有 し た り 、客 観 的 な立 場 で助 言 し あ
っ た り し て共 に考 え な が ら 、理 解 しあ い協 働 で き る仲 間 と繋 が り 、
社 会 に向 か っ て家 族 を開 い て い た 。  
 
（ 3） ＜ 自 分 の 経 験 を 他 の 家 族 に 役 立 て る ＞  
自 分 の経 験 を他 の家 族 に役 立 て る と は 、自 分 達 の経 験 を他 の家 族
の為 に役 立 て る こ と で あ る 。  
 
家 族 会 の会 長 を引 き受 け た こ と の あ る家 族 は 、  
「 (妻 に )こ れ を す る こ と で 娘 も よ く な る し 、 ワ シ と 同 じ よ う
な 人 が A 町 に 沢 山 。 1 0 0 人 に 1 人 位 お る ん じ ゃ か ら 、 A 町 で
い っ た ら 何 百 人 お る と 。 そ れ の 親 戚 縁 者 と い っ た ら 何 ぼ も お
る ぞ と 、関 係 者 は 。そ れ で も じ ー っ と 抱 え て お る ん だ か ら な 、
会 に よ っ て 1 人 で も 2 人 で も 肩 の 荷 が 降 り た ら 良 か ろ う と 言
っ た ら 、 そ れ は お 父 さ ん い い こ と じ ゃ と 。・ ・ ・ ( I D 1 )」  
と 、自 分 の経 験 が 誰 か の役 に立 つ の で あ れ ば と 、妻 の 理 解 も得 て 、
家 族 会 の会 長 を引 き受 け よ う と決 心 を し た時 の様 子 を語 っ た 。  
 ま た 、慣 れ な い 手 続 き に苦 労 し た 家 族 は 、  
「 何 か そ の 色 ん な 手 続 き 、 も う 手 間 暇 か か っ て 、 お 願 い す る
事 や か ら 仕 方 が な い ん や け ど ね 、 も う す ご い 手 間 暇 か か る 。
で 、 そ れ を 私 、 今 、 友 達 に 、 同 じ よ う に 手 続 き 色 々 い く つ か
し よ う と し て い る 友 達 に 、 申 立 書 と か 、 も う 教 え て あ げ た 。
大 変 や か ら 。・・・そ や か ら そ の 自 分 が 、そ の あ る 程 度 そ の 乗
り 越 え ら れ て る と こ ろ は 、 と こ ろ ま で は 、 も っ と 難 し い 人 た
ち に は こ う 教 え て あ げ た い と 思 う ん で す 。 ( I D 1 6 )」  
と 、自 分 と同 じ苦 労 を し な く て済 む よ う に 、自 分 の経 験 を他 の家 族
の為 に役 立 て る こ と で 、理 解 し あ い協 働 で き る仲 間 と繋 が っ て社 会
に向 か っ て家 族 を開 い て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は、理 解 し あ い協 働 でき る仲 間 と繋 が る こ と で
社 会 に向 か っ て家 族 を開 い て い た 。気 持 ち の分 か り合 え る同 じ立 場
の家 族 の存 在 に支 え ら れ 、同 じ辛 さ や 困 難 を抱 え る家 族 同 士 で役 立
つ情 報 を共 有 し た り 、困 っ た こ と を共 に考 え あ っ て い た 。ま た 、自
ら の体 験 を他 の家 族 に役 立 て る こ と で 、同 じ よ う に大 変 な思 い を す
る家 族 が少 し で も 減 る よ う に 、他 の家 族 の助 け に な れ ば と家 族 会 の
会 長 を引 き受 け た り 、 す で に自 分 が乗 り越 え ら れ た と こ ろ ま で は 、
ま だ そ こ に至 っ て い な い家 族 に伝 え る こ と で 、自 ら の経 験 を役 立 て
よ う と し て い た 。  
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こ の よ う に 、理 解 しあ い協 働 で き る仲 間 と繋 が り な が ら 社 会 に向
か っ て 家 族 を 開 く こ と が 、 精 神 障 が い 者 の 家 族 の F a m i l y  
R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
5 )『 社 会 に 働 き か け る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『社 会 に働 き か け る 』 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
『社 会 に働 き か け る 』と は 、家 族 と し て の立 場 か ら社 会 に働 き か
け 、 理 解 を 求 め て 社 会 を 動 か そ う と す る こ と で あ る 。 家 族 は 、
F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『社 会 に働 き か け る 』こ と に つ い て
言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜体 験 を語 り 、家 族 の姿 を見 せ て社 会 に理 解 を求 め る
＞ ＜家 族 の立 場 で医 療 福 祉 職 ・行 政 職 と協 働 す る ＞ が 含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 体 験 を 語 り 、 家 族 の 姿 を 見 せ て 社 会 に 理 解 を 求 め る ＞  
体 験 を語 り 、家 族 の姿 を見 せ て社 会 に理 解 を求 め る と は 、自 ら の
声 で家 族 の体 験 を語 り 、家 族 の姿 を社 会 に見 せ る事 に よ っ て 、精 神
障 が い へ の理 解 を求 め る こ と で あ る 。  
 
 理 解 の求 め方 は様 々 で あ り 、 あ る 家 族 (会 ) は 、ま ず身 近 な地 域 社
会 に実 情 を知 っ て も ら う事 が必 要 だと考 え 、  
「 自 分 の 姿 を 見 せ な い か ん と 、 最 初 に 応 援 し て あ げ る と 言 っ
て く れ た 人 が ね 。 A 君 、 分 か ら ん か ら 、 み ん な 怖 い よ う な イ
メ ー ジ で お る け ど 、 怖 い ん じ ゃ な い 。 親 と し て こ う な ん じ ゃ
と い う 生 活 状 態 を 皆 が 話 し た ら 何 ぼ か は 分 か る か ら 話 そ う 。
話 そ う や と 言 い ま し た 。 そ う や ね 、 話 し ま し ょ う と 。 そ し て
話 し た ん で す よ 。 ( I D 1 )」  
と 、地 域 の人 々 に家 族 の体 験 を話 す こ と か ら は じ め て 、社 会 に理 解
を求 め た こ と を語 っ た 。  
あ る家 族 (会 ) は 、行 政 に対 し て  
「 家 族 だ け で な く 、 月 1 回 の 会 の ご 案 内 を さ せ て も ら っ て 、
そ し て 保 健 所 、 保 健 セ ン タ ー の 方 に も 来 て い た だ く よ う に し
て 、 行 政 の 方 と も 関 わ り 、 そ し て 家 族 の 思 い を 聞 い て も ら う
こ と も し て い ま す 。 ( I D 3 )」  
と 、行 政 の医 療 福 祉 担 当 者 に家 族 会 に参 加 し て も ら う事 で行 政 を巻
き込 み 、そ の場 で家 族 の体 験 を語 り 、姿 を見 せ て理 解 を求 め た こ と
を語 っ た 。  
 ま た 、本 研 究 への協 力 を引 き受 けた家 族 は 、  
「 私 は と っ く に 兜 を 脱 い で お り ま す 。・・・私 が 恥 も な ん も あ
な た に お 話 し す る の は 、 病 気 の た め に 、 少 し で も 皆 さ ん が よ
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う な る・・・。こ の 病 気 が 治 る よ う に と 思 う 。そ れ で す が 。・・・
だ か ら こ う や っ て 、勉 強 し て い た だ い て 誰 か の た め に な れ ば 。
( I D 1 7 )」  
と 、自 分 の体 験 を研 究 成 果 と い う形 に 変 換 す る こ と を通 し て 、広 く
社 会 に伝 え よ う と し て い た 。  
ま た別 の家 族 は 、  
「 僕 も 専 門 学 校 と か 大 学 と か に ち ょ っ と 話 を し て あ げ て く れ
ま せ ん か と い う 時 に は 、 ハ イ ハ イ と 行 っ て ね 、 僕 の 状 況 を 話
す ん で す 。 発 病 以 来 こ う こ う し て ま す と 。 そ し て 若 い 皆 さ ん
に お 願 い し て る ん で す が ね 。・・・こ れ か ら“ ど う か 家 族 や ま
た は 障 が い 者 の 、 ど う ぞ 皆 さ ん 味 方 に な っ て 下 さ い ね 、 お 願
い し ま す ” と い う 風 に 言 っ て 最 後 帰 り ま し た ん で す け ど ね 。
お 願 を し て お い て 帰 り ま し た ん で す 。（ I D 1）」  
と 、次 の世 代 を担 う若 者 に向 け て家 族 と し て の体 験 を語 り 、家 族 の
姿 を見 せ る こ と で 社 会 に働 き か け よ う と し て い た 。  
 
（ 2） ＜ 家 族 の 立 場 で 医 療 福 祉 ・ 行 政 職 と 協 働 す る ＞  
 家 族 の立 場 で医 療 福 祉 職 ・行 政 職 と協 働 す る と は 、家 族 と し て の
経 験 を生 か し て医 療 福 祉 ・行 政 職 と力 を合 わ せ る こ と で あ る 。  
 
 医 療 福 祉 職 が企 画 し た集 ま り に参 加 し て い る家 族 は、   
「 こ ち ら の A さ ん (ス タ ッ フ )に 、“ あ あ い う の も い い ん だ け ど 、
家 族 だ け 集 ま っ て 、 愚 痴 を こ ぼ す よ う な 会 な ん か し た 方 が い
い ん じ ゃ な い の ”っ て 言 っ た 。・・・だ か ら 、そ こ で 別 に 解 決 、
何 か が 解 決 す る と か っ て い う 事 は な い と 思 う ん で す 、 外 科 的
な も の じ ゃ な い の で 。 た だ 、 誰 か に 話 せ る 場 所 が あ っ た ら 、
気 が 楽 か な 、 皆 、 と 思 っ て 。 ( I D 1 5 )」  
と 、専 門 職 が企 画 した集 ま り に参 加 した後 に 、開 催 方 法 につ い て提
言 す る こ と で 、家 族 と し て の立 場 から医 療 福 祉 職 と協 働 し て い た 。 
県 か ら依 頼 さ れ 、家 族 の代 表 と し て役 員 に な っ た こ と の あ る家 族
は 、  
「 県 の 役 員 に も な っ て く れ と 言 わ れ て 、 な っ て お っ た ん で す
よ 。・・・ (県 職 員 と )喧 嘩 を し て た け ど 、そ の う ち に 理 解 も し
て く れ た け ど ね 、 言 う こ と は 言 っ と か な い か ん な ぁ と 思 っ た
り し ま し た 。（ I D 1）」  
と 、家 族 の立 場 から行 政 に意 見 す る と い う形 で 、医 療 福 祉 ・行 政  
職 と協 働 し た こ と を語 っ た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は 、社 会 に働 き か け る こ と で 、社 会 に向 か っ て
家 族 を開 い て い た 。社 会 の精 神 障 が い へ の理 解 の乏 し さ や根 強 い偏
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見 は 、こ れ ま で病 者 や家 族 が そ の姿 を 示 し て こ な か っ た こ と が原 因
で あ る と考 え 、家 族 の体 験 を語 り 、自 ら の姿 を社 会 に向 かっ て見 せ
る こ と で理 解 を求 め よ う と し て い た 。社 会 へ の働 き か け は 、身 近 な
目 の前 の住 民 に対 し て だ け で は な く 、行 政 を巻 き込 ん で さ ら に広 く
社 会 に働 き か け る こ と を狙 っ て い た り 、家 族 支 援 に結 び つ く よ う な
研 究 活 動 に参 加 協 力 す る こ と を通 し て社 会 に働 き か け よ う と も し
て い た 。ま た 、家 族 の立 場 だ か ら こ そ 本 当 に必 要 な支 援 が何 な の か
わ か る こ と を活 か し て 、専 門 職 が企 画 し た家 族 支 援 の プ ロ グ ラ ム に
つ い て助 言 を し た り 、行 政 に意 見 を述 べ て い た 。  
こ の よ う に 、社 会 に働 き か け社 会 に向 か っ て家 族 を開 くこ と が精
神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
以 上 の よ う に 、家 族 は『家 族 外 の力 を活 用 す る 』『病 気 を隠 さ な い 』
『理 解 し あ い協 働 で き る仲 間 と繋 が る 』『社 会 に働 き か け る 』 こ と
で社 会 に向 か っ て 家 族 を開 い て い た 。社 会 に向 か っ て家 族 を開 く こ
と で必 要 な助 け を 得 た り 、励 ま し合 い な が ら厳 し い状 況 を共 に乗 り
越 え る仲 間 を得 るこ と が出 来 て い た 。こ の こ と が 、精 神 障 が い者 の
家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
【社 会 に向 か っ て 家 族 を開 く 】開 き方 は家 族 に よ っ て異 な っ て い
た 。早 期 か ら社 会 に向 か っ て開 い て い た家 族 、開 く こ と に 抵 抗 が あ
っ た が徐 々 に開 い た家 族 、医 療 機 関 と社 会 資 源 は活 用 する が 、そ れ
以 外 は求 め て い な い家 族 と い っ た よ う に で あ る 。【社 会 に向 か っ て
家 族 を開 く 】契 機 とな っ て い た の は 、家 族 だ け で の対 応 の限 界 や精
神 症 状 に よ る家 族 外 へ の迷 惑 の よ う に 、家 族 だ け で は状 況 を抱 え ら
な い と感 じ た時 、そ の影 響 が家 族 外 にも及 ぶ よ う な状 況 に な っ た時 、
病 者 の回 復 へ の手 立 て を求 め る時 で あ っ た 。社 会 資 源 の活 用 や仲 間
と の繋 が り に関 し て は 、専 門 職 か ら の 勧 め や家 族 が そ れ ら に関 す る
知 識 を獲 得 し た こ と も後 押 し し て い た 。社 会 に開 い た結 果 に満 足 出
来 た り 、社 会 の精 神 障 が い に対 す る理 解 の深 ま り を感 じ 取 れ る こ と
は 、ま す ま す家 族 を 社 会 に向 か っ て開 く こ と に繋 が っ て い た 。ま た 、
家 族 は 、【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】時 、時 期 や相 手 を見 極 め て
い た 。  
 
最 後 に 、 F a m ily Re silience の 【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】 の
側 面 を強 く語 っ て い た家 族 の例 と し て 、ケ ー ス 1 あ げ る こ と が で き
る の で 、ケ ー ス 1 の【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】に つ い て 説 明 を
す る 。  
こ の家 族 は 、家 族 会 を立 ち上 げ て会 長 を引 き受 け 、家 族 の立 場 か
ら行 政 に意 見 を す る役 割 を担 っ た経 験 を持 っ て い た 。今 ま で や っ て
き た こ と は全 て病 者 の た め だ っ た と 語 る 。 3 0 年 あ ま り 前 の発 病 で
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あ り 、病 気 に関 す る 知 識 や病 者 の世 話 に必 要 な情 報 を得 る こ と す ら
難 し い時 代 で あ っ た が 、将 来 病 者 が自 分 で生 活 し て い け る よ う に何
と か し た い と家 族 が思 い を一 つ に し て い た 。  
「 こ の人 が悪 く て 病 気 に な っ た ん じ ゃ な い 。そ れ を守 っ て や る の
は家 族 で あ り社 会 で あ る 。隣 近 所 で あ り 、大 き く言 え ば地 域 か も し
れ ま せ ん 」と 、社 会 の病 気 に対 す る理 解 と地 域 全 体 で病 者 を守 る必
要 性 を認 識 し 、家 族 会 活 動 の社 会 的 意 義 を見 出 し 、リ ー ダ ー と し て
社 会 に向 か っ て家 族 を開 い て い た 。自 ら が行 っ て き た こ れ ら の活 動
が 「 生 活 し て い く う え で の 糧 に な っ て い る 」 と 語 り 、 Family 
Resilience を獲 得 ・発 揮 し て い た 。  
自 分 の住 む地 域 に 家 族 会 が な か っ た た め 、発 病 後 し ば ら く の間 、
隣 町 の家 族 会 に参 加 し て い た 。家 族 会 へ の参 加 を通 し て そ の良 さ を
感 じ取 り 、自 分 の町 に も作 り た い と考 え た 。家 族 会 活 動 を行 う た め
に は 、ま ず 、家 族 内 の偏 見 を振 り払 う努 力 が必 要 で あ っ た 。そ し て 、
家 族 会 の立 ち上 げを強 力 に応 援 し て く れ る『理 解 し あ い 協 働 で き る
仲 間 と繋 が （ る ）』 っ て 、自 宅 を事 務 所 に し な が ら 『病 気 を隠 さ な
い 』努 力 を し て 、地 域 に向 か っ て精 神 障 が い者 を抱 え る 家 族 の実 情
を語 る こ と か ら始 め た 。こ の よ う に し て立 ち上 げ た家 族 会 に つ い て
は 、「 お互 い が情 報 交 換 。 そ し た ら皆 一 緒 じ ゃ な ぁ 、皆 同 じ よ う に
苦 労 し よ ん じ ゃ な ぁ と思 っ て 。思 っ と っ た こ と全 部 言 って し ま っ た
か ら 、ま た明 日 か ら 、皆 も頑 張 り よ る ん じ ゃ か ら 、私 も頑 張 ら な み
た い な 。そ う い う エ ネ ル ギ ー の一 部 には な っ て い る と思 い ま す 、家
族 会 の存 在 は 。」「生 き て い く う え で の 、生 活 し て い く う え で の糧 に
な っ て い る 。」 と病 者 を抱 え た家 族 の F amily Resilience に と っ て
な く て は な ら な い も の だ と語 っ た 。後 に 、作 業 所 も立 ち上 げ て い る
が 、こ の過 程 に つ い て「良 か っ た 。や り が い が あ っ た 。」と 振 り返 っ
て い る 。ま た 、病 者 の家 族 と い う立 場 か ら専 門 学 校 の講 師 や行 政 に
意 見 す る役 員 を引 き受 け る と い っ た 形 で も『社 会 に働 きか け（ る ）』
て い た 。  
家 族 と社 会 の関 係 に つ い て 、「自 助 共 助 公 助 と い う こ と に な り ま
す か 、そ れ ぞ れ の立 場 か ら良 い環 境 にな る よ う に努 力 もす る し 、お
願 い も し よ う し 、そ う い う社 会 に向 けて家 族 会 と し て努 力 も し て い
く 、活 動 し て い く こ と が大 事 」と述 べ て い る 。そ し て 、こ の よ う な
社 会 は 、「老 人 が ど ん ど ん出 来 て い ま す が 、弱 者 に対 す る こ と に も 、
精 神 だ け で は な く っ て 。そ う い う文 化 は必 ず や メ リ ッ ト と し て あ る
ん じ ゃ な い か な 」と 、社 会 の精 神 障 が い へ の理 解 は 、精 神 障 が い の
枠 を超 え て社 会 全 体 の利 益 に な る と 語 っ た 。  
こ の家 族 に と っ て は 、『病 気 を隠 さ な い 』 よ う に し て 、『 理 解 し あ
い協 働 で き る仲 間 と繋 が （ る ）』 り 、『社 会 に働 き か け る 』 こ と が 、
Family Resilience の構 築 に繋 が っ て い た 。  
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4  【 病 気 と の 対 峙 】  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の コ ア カ テ ゴ リ ー と し
て 、【病 気 と の対 峙 】 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
【病 気 と の対 峙 】と は 、病 気 と向 き合 い、症 状 安 定 や病 者 の自 立
に向 け た世 話 の仕 方 を獲 得 す る た め に家 族 な り の方 法 で 病 気 と向
き合 い努 力 す る こ と で あ る 。家 族 は 、 Family Resilience を語 る中
で 、【病 気 と の対 峙 】 に つ い て言 及 して い た 。 こ れ に は カ テ ゴ リ ー
と し て 、『病 状 の経 過 を監 視 す る 』『治 療 脱 落 を防 止 す る 』『試 行 錯
誤 し な が ら病 者 に合 っ た や り方 を獲 得 す る 』『病 者 の力 を補 い つ つ
育 む 』 が含 ま れ た 。  
 
1 )『 病 状 の 経 過 を 監 視 す る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『病 状 の経 過 を監 視 す る 』 を 抽 出 す る こ と が で き た 。  
『病 状 の経 過 を監 視 す る 』と は 、病 者 の病 状 の経 過 を注 意 深 く見
て 、捉 え る こ と で あ る 。家 族 は 、 F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、
『病 状 の経 過 を監 視 す る 』 こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜病 者 の特 徴 を捉 え る ＞ ＜ 病 状 を捉 え る ＞ ＜ 病 者 の成
長 ・変 化 を捉 え る ＞ ＜病 状 悪 化 時 に備 え る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 病 者 の 特 徴 を 捉 え る ＞  
病 者 の特 徴 を捉 える と は 、病 者 の特 徴 や そ の人 ら し さ が 分 か る よ
う に な る こ と で あ る 。  
 
病 者 が発 す る “調 子 が よ い ” と い う 言 葉 に つ い て家 族 は 、  
「 ほ て ね 、“ 調 子 が え え ん よ ”と 言 い 出 し た ら 気 を 付 け と か な
い か ん 。・ ・ ・ や っ と そ う い う の を 掴 ん で き て ね ー 。 ( I D 11 )」 
と 、特 定 の発 言 が病 者 に と っ て ど の よ う な意 味 が あ る の か が分 か る
よ う に な っ て い た 。  
 ま た 、 あ る家 族 は 、病 者 が通 所 施 設 に通 う ま で の様 子 に つ い て 、 
「 行 け る 時 だ け は 、 私 に も 伝 え て く れ て 、 そ の 時 は 早 々 と あ
の 人 の た め に お 昼 を こ し ら え て 、 も う 何 せ ね 、 行 く 前 に は 必
ず シ ャ ワ ー を し て 、 前 の 日 に お 風 呂 に 入 っ て も ち ゃ ん と シ ャ
ワ ー を し て 、 そ し て 1 2 時 半 に は 車 が 来 る ん だ け ど 、 11 時 半
に は 食 事 が 出 て な い と ね 、 ダ メ な ん で す 。 食 事 を 食 べ て 、 ま
た ち ゃ ん と 歯 磨 き し て 、 気 持 ち を 落 ち 着 け て 、 そ し て 、 車 が
1 2 時 半 に 軽 が 来 る ま で に 1 0 分 間 位 は 玄 関 に 出 て 、 こ う や っ
て (座 り 込 ん で 下 を 向 く 仕 草 )待 つ 時 間 。 そ う い う 儀 式 が あ る
ん で す よ ね ぇ 。 ( I D 1 2 )」  
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と 、病 者 に は通 所 施 設 に行 く ま で の 決 ま っ た段 取 り が あ る こ と や 、
そ の段 取 り が上 手 く い か な い と そ の 日 は通 所 施 設 に通 え な い と い
う病 者 の特 徴 を捉 え て い た 。  
 そ の他 に も 、  
「 顔 な じ み に な っ て 、 場 所 に 慣 れ て 、 本 当 に 何 か 、 そ ー れ が
必 要 。そ れ が す ぐ に は 出 来 な い 、1 年 か か っ て 2 年 か か っ て 。
（ I D 1 2）」「 怒 る こ と い う た ら 、大 体 が も う 、テ レ ビ で 見 と る
こ と 。政 治 経 済 。（ I D 1 4）」「 大 き な 音 を 立 て た ら イ ラ っ と す る
み た い で ね 。（ I D 1 2）」  
の よ う に 、そ れ ぞ れ の家 族 が 、病 者 が苦 手 な場 面 や腹 を立 て が ち な
状 況 な ど病 者 の特 徴 を捉 え て い た 。  
 こ の よ う に 、病 者 の特 徴 を捉 え て 、特 徴 と関 連 付 け な が ら病 状 を
監 視 し 、病 気 と対 峙 し て い た 。  
 
（ 2） ＜ 病 状 を 捉 え る ＞   
病 状 を捉 え る と は 、家 族 が病 者 の精 神 症 状 が今 ど の よ う な状 態 で
あ る の か 、家 族 なり に把 握 す る こ と で あ る 。  
 
 あ る家 族 は 、病 者 の病 状 を目 つ き で捉 え て い る様 子 に つ い て 、  
「 ち ょ っ と イ ラ イ ラ し て 、 こ の 子 顔 つ き が 変 わ っ た な ー っ
て 思 っ た ら 、“（ 薬 を ）飲 ん で る ？ ”っ て 聞 い た ら“ 飲 ん で な
い ” っ て 。（ I D 1 2）」  
と述 べ 、家 族 が病 者 の目 つ き で捉 え た病 状 が的 を得 て い る こ と や 、 
「 顔 つ き が 変 わ っ て き て ね 、目 が ね 、や り だ し た ら（ 物 差 し
で 音 を 立 て て 机 を 叩 き 始 め た ら ）何 か 違 う ん で す よ ね 、目 つ
き が 変 わ っ て き て 。（ I D 1 2）」  
と 、病 者 の目 つ き を指 標 に し て病 状 を捉 え て い る様 子 を語 っ た 。  
そ の他 に も 、家 族 は そ れ ぞ れ に 、  
「 た だ 私 が 、 気 に な る よ う な 事 は 今 な い し 。 顔 つ き が 変 わ る
っ て い う あ の 状 態 は な い し 。・ ・ ( I D 1 2 )」「 ひ ど い 時 は 、 も う
ほ ん と に 、 そ こ に 座 っ と れ ん よ う に お ら び よ り ま し た ら
ね 。・ ・ ・ ( I D 1 4 )」  
と 、以 前 の病 状 や ひ ど か っ た時 の病 状 と比 較 す る こ と で 今 の状 を捉  
え て 、病 状 を監 視 し 、病 気 と対 峙 して い た 。  
 
（ 3） ＜ 病 者 の 成 長 ・ 変 化 を 捉 え る ＞  
 病 者 の成 長 ・変 化 を捉 え る と は 、様 々 な側 面 か ら病 者 の成 長 や変
化 を捉 え る こ と で あ る 。  
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発 病 以 来 、外 来 通 院 時 し か外 出 す る こ と が な い ま ま数 十 年 が経 過
し て い た病 者 が 、通 所 施 設 に通 い始 めた こ と に よ っ て生 じ た変 化 に
つ い て 、  
「 意 見 が 言 え だ し た 。 今 ま で は そ う い う 意 見 を 言 う の が 無 か
っ た け ど 、 あ そ こ に 行 き だ し て か ら は 、 自 分 の 意 見 を 言 い 出
し た 。 そ ん な 事 構 わ ま い が 、 と い う よ う な 事 で も 、 意 見 を 通
し だ し た ね 。う ん 。そ れ だ け ち ょ っ と 変 わ っ て き た ね 。( I D 7 )」  
と 、病 者 の成 長 ・変 化 を捉 え て い た 。  
 ま た 、別 の家 族 は、引 き こ も っ て い た 病 者 が徐 々 に家 の 外 に出 ら
れ る よ う に な り 、外 界 と の付 き合 い方 が変 わ っ て き た様 子 に つ い て 、 
「 外 に 出 る 時 に 眼 鏡 を か け て 出 ら れ る よ う に な っ た の も 、
何 年 も か か っ て 眼 鏡 を か け て 。 一 番 最 初 は 眼 鏡 。 絶 対 に 外
を 見 ら れ な く て 。 車 に 乗 っ て い て も 外 に 出 た と い う だ け で
こ ん な（ 身 を 縮 め る 仕 草 ）子 が 。ち ゃ ん と 眼 鏡 を か け て 乗 れ
出 し て 、 窓 の 外 か ら 景 色 を 見 て る っ て い う の が わ か る よ う
に な っ た り と か 。（ I D 11）」  
と 、徐 々 に変 化 し て い く こ と を捉 え て お り 、そ の様 子 を語 っ た 。こ
の よ う に 、病 者 の成 長 ・変 化 を捉 え て病 状 の経 過 を監 視 し 、病 気 と
対 峙 し て い た 。  
 
（ 4） ＜ 病 状 悪 化 時 に 備 え る ＞  
病 状 悪 化 時 に備 える と は 、将 来 の急 な病 状 悪 化 に向 け て 準 備 し て
お く こ と で あ る 。  
 
ク リ ニ ッ ク に通 院 し て い た家 族 が 、入 院 の必 要 性 を感 じ始 め た時
に 、  
「 そ の 前 に ク リ ニ ッ ク に 行 っ た 時 に 、“ 先 生 、ど ん な 状 態 に な
る か こ れ か ら わ か ら な い し 、 も し 緊 急 に 病 院 に 搬 送 と 言 っ た
時 に ど こ に 行 っ た ら い い か わ か ら ん し 、 だ か ら 先 生 、 先 に 紹
介 状 書 い て く だ さ い ” っ て 書 い て も ら っ た ん で す 。 ( I D 1 6 )」  
と 、あ ら か じ め紹 介 状 を書 い て も ら い 、病 状 悪 化 時 の急 な入 院 に備
え て い た 。  
ま た 、物 理 的 な準 備 だ け で は な く 、  
「 (知 り 合 い の 救 急 隊 員 が )ま ぁ 病 院 で も そ の A 病 院 で も 、 そ
の 変 な 感 じ は な い と 思 う で っ て 言 う て く れ て 、 あ ー そ う か 、
そ し た ら 入 院 さ せ て も 良 い ん か な っ て 、 そ の 子 に そ こ ま で は
も う 全 部 聞 い て 、も う 準 備 、心 の 準 備 は し て た ん で す 。( I D 1 6 )」 
と 、病 状 が悪 化 し て 初 め て精 神 科 の病 院 に入 院 す る こ と に な る か も
し れ な い状 況 に対 し て 、精 神 的 な準 備 も行 い 、病 状 の経 過 を監 視 し
な が ら病 気 と対 峙 し て い た 。  
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こ の よ う に 、家 族 は病 者 の病 状 の経 過 を監 視 す る こ と で 、病 気 と
対 峙 し て い た 。家 族 は病 者 の特 徴 や病 状 を捉 え 、長 期 的 な視 点 で も
病 者 を観 察 し て成 長 や変 化 を捉 え て い た 。ま た 、病 状 の捉 え に基 づ
い て 、悪 化 が予 測 され る よ う な状 態 にな っ た と き に は 、症 状 悪 化 に
備 え て対 策 を と っ て い た 。  
こ の よ う に 、 家 族 が病 者 の病 状 の経 過 を監 視 し て病 気 と対 峙 す
る こ と が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い
た 。  
 
2 )『 治 療 脱 落 を 防 止 す る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『治 療 脱 落 を防 止 す る 』 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
『治 療 脱 落 を防 止 す る 』と は 、生 涯 にわ た り必 要 と な る 治 療 か ら
病 者 が 脱 落 し な い よ う に 努 力 す る こ と で あ る 。 家 族 は 、 F a m i l y  
R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『治 療 脱 落 を防 止 す る 』 こ と に つ い て言 及
し て い た 。  
こ れ に は 、＜入 院 や通 院 が し や す い医 療 機 関 に繋 が る ＞ ＜受 診 出
来 る よ う 調 整 す る ＞ ＜ 服 薬 を継 続 で き る よ う支 援 す る ＞ が含 ま れ
た 。  
 
（ 1） ＜ 入 院 や 通 院 が し や す い 医 療 機 関 に 繋 が る ＞  
入 院 や通 院 が し や す い医 療 機 関 に繋 が る と は 、緊 急 時 に入 院 で き
る医 療 機 関 、通 院 し や す い医 療 機 関 を選 ん で繋 が る こ と で あ る 。  
 
入 院 で き る病 院 に繋 が っ て お く こ と を希 望 し て い た家 族 は 、医 師
と ト ラ ブ ル に な り 、転 院 し た い よ う な状 況 下 に あ っ て も 、  
「 だ か ら 、普 通 の 病 院 だ っ た ら 、こ ん な に 言 わ れ た ら 誰 で も
次 か ら は 来 ん よ ね と 思 う け ど 、 私 た ち は 他 に 行 く 所 が な い
か ら 。何 を ど う 言 わ れ て も 頭 を 下 げ て お 願 い す る し か な い 。
( I D 5 )」「 こ こ で 断 ら れ た ら・・、あ そ こ で 断 っ た ん だ か ら 、
う ち は い け ま せ ん と は 言 わ ん か も 知 れ ん け ど 、A 病 院 は 、こ
う い う 病 院 で は 大 き い 所 だ か ら 、 後 は ク リ ニ ッ ク で 入 院 設
備 が な い よ う な 所 だ っ た り す る か ら 、 も し も の 時 に は 入 院
を さ し て も ら わ な い か ん か ら 、 病 院 は 変 わ れ な い な と 思 っ
て 。（ I D 5 )」  
と 、症 状 悪 化 時 に入 院 で き る医 療 機 関 に繋 が っ て お く た め に 、こ の
病 院 に頭 を下 げ て で も通 い続 け る し か な い と涙 ぐ み な が ら語 っ た 。 
 転 勤 先 で新 し い 病 院 を捜 す こ と に な っ た家 族 は 、  
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「 ま ぁ 近 く で 、 も し 父 親 が 乗 せ て い っ て く れ な い 時 で も 自
転 車 を こ い だ ら 2 人 で 行 け る か な と い う の で 、 A 病 院 に 。
( I D 1 2 )」  
と 、車 で送 っ て も ら え な い時 で も 、通 院 を継 続 で き る よ う に自 転 車
で通 院 出 来 る病 院 を探 し て繋 が っ て い た 。  
ま た 、病 状 が不 安 定 で予 約 通 り に通 院 出 来 ず、何 度 も受 診 を キ ャ
ン セ ル し た経 験 を持 つ家 族 は 、  
「 予 約 だ と や っ ぱ な か な か ね 行 き に く い 、 そ ん な 状 態 の 時 行
け ん か ら 。 予 約 も 出 来 る し 、 待 っ て て も 見 て く れ る 。 そ れ は
す ご い 助 か り ま し た 。・・・予 約 じ ゃ な い と も う 行 け ん い う 所
や と 行 け ん か ら ね 。・・・ そ れ で 、 A 病 院 に 聞 き に 行 っ た ん か
な 、 予 約 は ど う と か 。（ I D 1 6）」  
と 、病 者 が受 診 で き る状 況 に な っ た と き に 、予 約 な し で受 診 す る こ
と が可 能 な病 院 を探 し て い た 。こ の よ う に家 族 は 、入 院 や通 院 を し
や す い医 療 機 関 に繋 が る こ と で 、治 療 脱 落 を防 止 し て病 気 と対 峙 し
て い た 。  
 
（ 2） ＜ 受 診 出 来 る よ う 調 整 す る ＞  
受 診 出 来 る よ う調 整 す る と は 、病 状 の波 に よ っ て予 約 通 り に受 診
し に く い病 者 が 、継 続 し て受 診 で き る よ う に受 診 を調 整 す る こ と で
あ る 。  
 
 外 来 受 診 の予 約 を し て い て も 、そ の 日 の体 調 に よ っ て 受 診 で き な
い こ と が多 か っ た 家 族 は 、  
「 何 回 か 、 私 は 私 で 先 生 に 相 談 し て 。 で 、 子 ど も に 、 じ ゃ あ
行 く っ て い う 返 事 は も ら っ た け れ ど も 、 朝 行 こ う っ て い う 日
は ト イ レ に 閉 じ こ も っ て 出 て こ な か っ た り 。“ 先 生 、行 け そ う
に あ り ま せ ん ”“ あ ー じ ゃ あ 、別 に 焦 ら な く て も い い 。ま た 次
の 予 約 を し ま し ょ う ” と い う 感 じ で 。 そ う い う 感 じ で 、 や っ
と 何 回 目 か に 行 け て 。 ( I D 1 2 )」  
と 、そ の日 の病 者 の体 調 に合 わ せ て 、病 院 に断 り の連 絡 を入 れ た り 、
次 回 の受 診 を予 約 し た り し て 、治 療 が継 続 で き る よ う病 院 と連 絡 を
取 り合 っ て い た 。 ま た 、医 師 や病 院 が変 わ る際 に は 、  
「 先 生 が 2 0 0 X 年 に 留 学 さ れ る か ら と い っ て 、 Ａ 市 の 先 生 を
紹 介 し て く れ た ん で す ね 。 そ し て 、 私 が ま た 。 病 院 は 何 で も
私 が 最 初 に 行 っ て 事 情 説 明 (笑 )。 ( I D 1 2 )」  
と 、新 し い医 療 機 関 に ま ず家 族 が行 き 、こ れ ま で の経 過 や定 期 的 な
受 診 が難 し い こ と を伝 え て 、ス ム ー ズ に移 行 で き る よ う 間 を つ な い
で受 診 調 整 す る こ と で治 療 脱 落 を防 止 し て 、病 気 と対 峙 し て い た 。 
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（ 3） ＜ 服 薬 を 継 続 で き る よ う 支 援 す る ＞  
服 薬 を継 続 で き る よ う支 援 す る と は 、病 者 に代 わ っ て服 薬 を管 理
し た り 、促 し た り し な が ら服 薬 が継 続 で き る よ う支 援 す る こ と で あ
る 。  
 
服 薬 が継 続 で き な い病 者 に対 し て 、  
「 薬 を 飲 ま な く て 入 院 に な っ た ら 、 次 ま た 同 じ こ と を や っ た
ら 、 前 よ り も っ と 長 い こ と 入 院 せ な い か ん よ う に な り ま す よ
と 言 わ れ ま す ん で ね 。 飲 ん だ か 飲 ま ん か 、 私 確 認 せ な い か ん
と 思 っ て ね 、そ し て 一 日 3 回 飲 む と い う こ と に な っ た 時 に は 、
お 薬 に 日 に ち を 書 い て 、 一 服 一 服 に 、 何 月 何 日 、 朝 昼 夕 っ て
書 い て 、 食 事 の 後 で 必 ず そ れ を 飲 む の を 確 認 す る よ う に し ま
し て 。 ( I D 3 )」  
と 、処 方 に従 っ て服 薬 で き る よ う病 者 に代 わ っ て服 薬 を管 理 し た り
促 し た り す る こ と で服 薬 継 続 を支 援 し て治 療 脱 落 を防 止 し て い た 。 
 ま た 、病 者 が薬 を焼 い て し ま っ た た め に 、飲 む薬 が な く な っ て し
ま っ た時 に は 、   
「 薬 も 飲 ま な い ん で す 。“ 私 も う 治 っ た か ら ” っ て 。 家 、 ガ
ス で し た か ら ね 、 冬 場 、 灯 油 で し た か ら 、 音 が し ま す か ら 、
ガ ス の 音 し て る ！ と 思 っ て 行 っ て み た ら（ 薬 を ）焼 き よ る ん
で す よ 。お 風 呂 場 の 下 へ 持 っ て い っ て 。“ A ち ゃ ん 、何 し よ る
ん ！ ” っ て 言 っ た ら 、“ も う 治 っ た け ん 、 薬 い ら ん の よ ” っ
て 。 焼 く ん で す よ 。 そ れ で 、“ 先 生 、 も ら っ た ば か り の 薬 を
こ れ こ れ で す ” と 。（ I D 9）」  
と 、病 院 に行 っ て事 情 を説 明 し 、服 薬 が継 続 で き る よ う に 新 た な薬
の処 方 を依 頼 し て 治 療 脱 落 を防 止 し、病 気 と対 峙 し て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は治 療 脱 落 を防 止 する こ と で 、病 気 と対 峙 し て
い た 。精 神 疾 患 は慢 性 疾 患 で あ り 、ま た 病 状 に波 が あ る た め 、医 療
機 関 を選 ぶ際 に は 、症 状 悪 化 時 に入 院 で き る よ う入 院 設 備 を持 っ た
医 療 機 関 に繋 が ろ う と し て い た 。ま た 、定 期 的 な通 院 が行 え る よ う
医 療 機 関 へ の通 いや す さ も考 慮 し て い た 。医 療 機 関 が決 ま っ た後 も 、
病 状 の波 に よ っ て 予 約 通 り通 院 で き な い時 に は 、病 者 に代 わ っ て医
療 機 関 に連 絡 を入 れ て次 の受 診 日 を 確 保 し治 療 脱 落 を 防 止 し よ う
と し て い た 。毎 日 の服 薬 も病 者 に代 わっ て管 理 を し た り 促 し た り し
な が ら継 続 で き る よ う に支 援 し て い た 。  
こ の よ う に 、家 族 が治 療 脱 落 を防 止 し て病 気 と対 峙 する こ と が 、
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
3 )『 試 行 錯 誤 し な が ら 病 者 に 合 っ た や り 方 を 獲 得 す る 』  
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 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『試 行 錯 誤 し な が ら病 者 に合 っ た や り方 を獲 得 す る 』 を抽
出 す る こ と が で き た 。  
『試 行 錯 誤 し な が ら病 者 に合 っ た や り方 を獲 得 す る 』と は 、家 族
が試 行 錯 誤 し な が ら病 気 や病 者 と向 き合 い 、病 者 に合 った や り方 を
獲 得 し て い く こ と で あ る 。家 族 は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、
『試 行 錯 誤 し な が ら病 者 に合 っ た や り方 を獲 得 す る 』こ と に つ い て
言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜知 識 を探 し集 め る ＞ ＜直 す手 立 て を必 死 に探 す ＞ ＜
逃 げ ず に 必 死 に世 話 を す る ＞ ＜病 状 安 定 に役 立 つ と思 う こ と に取
り組 ん で み る ＞ ＜ 病 者 に あ っ た や り 方 を獲 得 す る ＞ が 含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 知 識 を 探 し 集 め る ＞  
知 識 を探 し集 め る と は 、病 気 に関 す る 知 識 や病 者 を抱 えた家 族 が
生 活 す る の に役 立 ち そ う な知 識 や情 報 を探 し集 め る こ と で あ る 。  
 
 多 く の家 族 に と っ て精 神 疾 患 は経 験 の な い病 気 で あ る た め 、何 十
年 も前 に発 病 し た 家 族 は 、  
「 今 の よ う に 情 報 も あ り ま せ ん し ね 、 テ レ ビ も ラ ジ オ も 新 聞
も 。 そ れ か ら 、 私 も な っ た 当 時 は 情 報 を 求 め て 図 書 館 と か 本
屋 さ ん と か く ま な く 探 し て 、 何 か 関 係 す る も の が あ れ ば 、 た
め に な る も の で も あ れ ば と 思 っ て し て い ま し た 。 ( I D 1 )」  
と 、テ レ ビ 、ラ ジ オ 、新 聞 か ら情 報 を集 め 、ま た図 書 館 や本 屋 を巡
っ て役 立 つ知 識 を集 め て い た 。  
 個 人 宅 で ネ ッ ト が検 索 で き る時 代 に な る と 、  
「 ま ぁ 本 を 調 べ た り 、イ ン タ ー ネ ッ ト を 見 た り は し ま し た ね 。
病 気 の 事 を 。 ( I D 1 3 )」  
と 、書 籍 や イ ン タ ー ネ ッ ト を用 い て 知 識 を集 め て い た 。  
 そ れ ら に加 え て 、  
「 だ か ら 、 情 報 を 頂 け そ う な 所 に は な る べ く 足 を 運 ぶ と か 、
は い 。 ( I D 5 )」  
と 、病 院 や施 設 、保 健 所 の勉 強 会 や家 族 会 と い っ た場 に も出 向 い て
知 識 を探 し集 め 、試 行 錯 誤 し な が ら病 者 に あ っ た や り方 を獲 得 し て 、
病 気 と対 峙 し て い た 。  
 
（ 2） ＜ 治 す 手 立 て を 必 死 に 探 す ＞  
 治 す手 だ て を必 死 に探 す と は 、病 気 の治 療 法 を探 し た り 、治 療 に
よ っ て引 き起 こ さ れ る副 作 用 を何 とか治 し た い と 、懸 命 に方 法 を探
す こ と で あ る 。  
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 病 院 や治 療 法 を懸 命 に探 し た家 族 は 、 そ の時 の こ と を  
「 ジ ス キ ネ ジ ア も 出 ま し た し 、・・・ 私 は 病 院 を 回 っ て 、病
院 を 回 ら な い 時 は 、パ ソ コ ン の 前 に 座 っ て 、す が る よ う に 見
て い た の で 。・・・ 絶 対 に 治 し て や る と 、ず ー っ と 探 し た ん
だ け ど 。 ( I D 1 7 )」  
と 、語 っ た 。病 院 を探 し歩 き 、 ネ ッ ト を駆 使 し て治 療 法 を探 し 、  
「 こ れ は A 治 療 と い う の を す る ん だ な と い う の が わ か っ た  
の で 、製 薬 会 社 に 電 話 を し て 、そ れ を や っ て い る と こ ろ を 聞
い て 。 ( I D 1 7 )」  
と 、見 つ け出 し た情 報 を手 掛 か り に 、製 薬 会 社 に も問 い合 わ せ を し
て 、直 す手 立 て を 必 死 に探 し て い た 。  
家 族 が探 す の は 、医 学 的 な治 療 法 だ け に留 ま っ て い な か っ た 。別
の家 族 は 、  
「 僕 は こ の 奥 の ほ う に 、 何 と か 大 明 神 さ ん と い う の が あ る ん
で す よ 。ず ー っ と 奥 で す け ど ね ー 、A 村 に 行 く ほ う の 山 の 上 に
神 社 が あ る ん で す 。そ こ の 神 社 は ね 、脳 の 神 様 で 、非 常 に 霊 験
あ ら た か 、治 っ た と い う よ う な 話 を し て い た お 年 寄 り が い て 、
“ そ れ ど こ に あ る ん ”っ て 問 い に 行 っ た ん で す よ 。治 し た い 一
心 で 。・・・そ こ へ で も 連 れ て 行 っ て や ろ う と 思 っ て 。“ 今 日 は
ド ラ イ ブ に 行 こ う ”と 言 っ て 、狭 い 道 を ず っ と あ が っ て ね ー 、
そ こ に お 参 り し て ね 。 そ ん な こ と も し ま し た し 。（ I D 1）」  
と 、直 す手 立 て を必 死 に探 し 、病 気 に効 く と い う情 報 を得 れ ば神 仏
に も す が っ て い た 。 こ の よ う に 、現 代 医 学 の治 療 法 だけ で は な く 、
広 く病 気 を治 す た め の手 立 て も含 め て探 し て 、試 行 錯 誤 し な が ら病
者 に あ っ た や り方 を獲 得 し て 、病 気 と対 峙 し て い た 。  
 
（ 3） ＜ 逃 げ ず に 必 死 に 世 話 を す る ＞  
 逃 げ ず に必 死 に世 話 を す る と は 、厳 し い状 況 の中 に留 ま り続 け て 、
今 す べ き こ と に懸 命 に取 り組 む こ と で あ る 。  
 
病 者 の発 病 と他 の家 族 員 の病 気 が重 な り 、そ れ ぞ れ が別 々 の病 院
に入 院 し て い た家 族 は 、自 宅 と 1 0 0 k m 近 く距 離 の離 れた 2 つ の病
院 の間 を 、毎 日 、自 家 用 車 を運 転 して通 っ た こ と を 、  
「 何 も 考 え る 間 は 無 い 。 と に か く 夢 中 で 動 き よ っ た だ
け 。・・・ と に か く 目 の 前 の こ と で 必 死 や っ た 。追 わ れ て 追
わ れ て や っ て き た 。 ( I D 1 0 )」  
と 、深 く考 え る こ と も出 来 な い ま ま 、が む し ゃ ら に毎 日 状 況 と向 き
合 い 、必 死 に世 話 し た こ と を語 っ た 。  
 発 病 以 前 に 、親 を 訪 問 看 護 、デ イ ケ ア サ ー ビ ス と い っ た 社 会 制 度  
を利 用 し な が ら 、 自 宅 介 護 し た経 験 を持 つ家 族 で あ っ て も 、  
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「 け ど 、精 神 面 は わ か ら な い ん じ ゃ な い で し ょ う か ね 。私 も
分 か っ て な い で す よ 。・・・ も う 必 死 で す よ 。朝 起 き た ら 夜
が き て 、 ま た 朝 が 来 て 。 ( I D 4 )」  
と 、精 神 の病 気 の こ と は分 か ら な か っ た の で 、必 死 だ っ た と語 っ た 。
こ の よ う な時 期 を経 て 、後 に病 者 が就 労 継 続 支 援 に通 える よ う に な
っ た こ と を語 っ た 。  
 こ の よ う に 、逃 げ ず に必 死 に世 話 をす る中 で 、試 行 錯 誤 し な が ら
病 者 に あ っ た や り 方 を獲 得 し て 、病 気 と対 峙 し て い た 。  
 
（ 4） ＜ 病 状 安 定 に 役 立 つ と 思 う こ と に 取 り 組 ん で み る ＞  
病 状 安 定 に役 立 つと思 う こ と に取 り 組 ん で み る と は 、迷 っ た り期
待 し た り し な が ら 、病 状 安 定 に役 立 つと思 う こ と に 、と り あ え ず取
り組 む こ と で あ る 。  
 
病 者 の や る気 を取 り戻 し た い と考 え た家 族 は 、  
「 色 々 家 族 で 相 談 し て 、 狭 い 家 だ け ど ね 、 折 り 畳 み の 卓 球 を
ね 、 少 し で も 興 味 を 沸 か し て や ろ う と い う 発 想 で 。 ち ょ っ と
で も や る 気 を 起 こ さ そ う と 思 っ て 、 卓 球 を や っ て ね 。 ( I D 1 )」 
と 、家 族 で相 談 し て 、病 者 の病 状 安 定 に効 果 的 だ と思 え る 活 動 を取
り入 れ て い た 。  
 病 者 を デ イ ケ ア に通 わ せ た い と思 っ た別 の家 族 は 、ま ず自 分 が デ
イ ケ ア を下 見 に行 っ て 、  
「 A 病 院 の デ イ も 私 だ け が 見 て 、ど ん な ん で す か っ て 聞 い て 、
“ デ イ と い う の が あ る ん よ ” と (病 者 に )言 っ た り は し て い た
ん だ け れ ど も 。 ( I D 1 2 )」  
と 、下 見 を し た結 果 、病 者 の病 状 安 定 に役 立 ち 、病 者 が通 えそ う だ
と判 断 し た ら勧 め て み た り し て い た 。  
 ま た 、こ れ ま で受 け て き た治 療 が あ ま り奏 効 し て い な い と感 じ て
い た家 族 は 、治 療 法 に つ い て も  
「 そ れ (セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン )も ね 、調 べ て い た だ い た ん で す 。
う ち は 。 ( I D 1 5 )」  
と 、 セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン を利 用 で き な い か医 療 職 に相 談 し て い た 。
こ の よ う に 、日 々 の 家 族 の取 り組 み だ け で は な く 、治 療 法 も含 め て
何 か病 者 に良 い も の は な い か と思 考 錯 誤 し な が ら病 気 と対 峙 し て
い た 。  
 
（ 5） ＜ 病 者 に 合 っ た や り 方 を 獲 得 す る ＞  
病 者 に合 っ た や り 方 を獲 得 す る と は 、試 行 錯 誤 の末 に 、ま た他 者
の や り方 や助 言 を参 考 に し な が ら 、病 者 に合 っ た や り方 を身 に付 け
る こ と で あ る 。  
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部 屋 に閉 じ こ も る 病 者 に ど の よ う に 接 し て い い か わ か ら な か っ
た家 族 は 、保 健 師 の ア ド バ イ ス を き っ か け に  
「 保 健 師 さ ん が 、 話 せ な い 時 は 紙 に 書 い て 、 自 分 が 思 う こ と
を 紙 に 書 い て お 盆 に 乗 せ て 置 い と っ た ら っ て 。 読 む か 読 ま ん
か は わ か ら ん け ど 、 そ れ を 続 け て く だ さ い ね っ て 。 そ し て そ
れ を し よ っ た ら ね 、そ の ま ま お 膳 が 戻 っ て く る ん で す け ど ね 。
初 め て 本 人 が 書 い と っ て ね 、 お い し か っ た っ て 書 い と っ た ん
で す 。 ( I D 2 )」  
と 、手 紙 を書 く こ と で病 者 と交 流 す る と い う新 し い病 者 に合 っ た や
り方 を獲 得 し 、そ の 後 も こ の や り方 を 利 用 し な が ら病 気 と対 峙 し て
い た 。  
 ま た 、病 者 と の や り取 り の中 で 、病 者 を混 乱 さ せ る言 葉 が見 つ か
っ た家 族 は 、  
「 本 人 と の 会 話 の 中 で 、ど う し て も 最 初 、“ 普 通 に ”っ て 言 っ
て し ま う ん で す よ 。“ 普 通 に 考 え て 、 普 通 に 行 動 し て ” っ て 。
た ら 、本 人 か ら 、“ 普 通 っ て 何 ？ ”っ て 。・・・あ の 子 た ち は あ
の 子 た ち の 世 界 で 生 き て き て い る か ら 、 そ の 普 通 っ て 言 わ れ
る こ と が 何 な の か 分 か ん な い ん だ と 思 う ん で す 。・・・“ 普 通 っ
て 何 ？ 普 通 っ て 言 わ ん と い て ” っ て 言 わ れ て 、 そ う な ん だ ー
と 思 っ て 。で 、こ こ ま で 出 る ん で す よ 。あ っ と 思 っ て 飲 み 込 む
だ け で 。 普 通 っ て い う 言 葉 を 使 わ な い っ て い う 。（ I D 1 5）」  
と 、そ の言 葉 を使 わな い よ う に努 力 して い た 。同 様 に 、込 み入 っ た
深 い話 は病 者 を混 乱 さ せ る と気 づ き 、  
「 う ち の 場 合 は ね 、 あ ま り 突 っ 込 ん だ 話 は 本 人 出 来 な い ん で
す 、嫌 が っ て 。混 乱 し ち ゃ う み た い で 。だ か ら 、会 話 を し な い
ん で す 。・ ・ ・ 本 人 が 疑 問 で 聞 い て く れ ば 、 話 せ ば い い だ け の
こ と で・・・、あ え て そ れ を 投 げ 掛 け る 必 要 も な い か な と 思 っ
て 。だ か ら 、そ う い う 場 面 に な れ ば 、話 を し な き ゃ い け な い と
思 う け ど 、 あ え て は も う 。（ I D 1 5）」  
と 、病 者 が ど の程 度 の会 話 な ら混 乱 せず に で き る の か分 か っ て く る
に つ れ て 、差 し迫 って必 要 で な い時 に は あ え て会 話 し な い よ う に し
て い る こ と を語 っ た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は 病 者 と の関 わ り の 中 で 、試 行 錯 誤 し な が ら病
者 に合 っ た や り方 を獲 得 し て 、病 気 と対 峙 し て い た 。多 く の家 族 に
と っ て精 神 疾 患 は馴 染 み の な い疾 患 で あ る 。家 族 員 の発 病 に直 面 し 、
初 め て精 神 疾 患 につ い て知 る家 族 も存 在 し て い た 。そ の た め 、病 気
に対 峙 す る た め に 知 識 の獲 得 は欠 かせ な い も の で あ り 、病 気 や治 療 、
病 者 の世 話 に関 する知 識 を懸 命 に探 し て い た 。ま た 、何 と か完 治 さ
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せ た い と努 力 し て い た 。獲 得 し た知 識 を活 か し な が ら厳 し い状 況 の
中 に留 ま り 、が む し ゃ ら に病 者 の世 話 を行 い 、試 行 錯 誤 を繰 り返 し 、
病 者 に あ っ た家 族 な り の や り方 を獲 得 し て い た 。  
こ の よ う に 、 家 族 が試 行 錯 誤 し な が ら病 者 に合 っ た や り方 を獲
得 し て 病 気 と 対 峙 す る こ と が 、 精 神 障 が い 者 の 家 族 の F a m i l y  
R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
4 )『 病 者 の 力 を 補 い つ つ 育 む 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『病 者 の力 を補 い つ つ育 む 』 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
『病 者 の力 を補 いつ つ育 む 』と は 、発 病 に よ っ て発 揮 でき な く な
っ た病 者 の力 を補 い な が ら 、将 来 病 者 が自 立 で き る よ う に力 を育 む
こ と で あ る 。家 族 は、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『病 者 の力 を
補 い つ つ育 む 』 こ と に つ い て言 及 して い た 。  
こ れ に は 、＜病 気 や症 状 と の付 き合 い方 を助 言 す る ＞ ＜ 自 活 で き
る よ う に力 を育 む ＞ ＜受 診 に同 伴 し て病 状 を伝 え る ＞ ＜無 理 を さ
せ な い ＞ ＜病 者 の将 来 の た め に蓄 え る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 病 気 や 症 状 と の 付 き 合 い 方 を 助 言 す る ＞  
 病 気 と の付 き合 い方 を助 言 す る と は 、病 者 に対 し て 、病 気 や症 状
と の付 き合 い方 につ い て助 言 す る こ と で あ る 。  
 
病 者 が幻 聴 と上 手 く 付 き合 え る よ う に な り さ え す れ ば 施 設 の外
で生 活 で き る の に 、 そ れ が ま だ出 来 な い と考 え て い る 家 族 は 、  
「 兎 に 角 じ っ と し て お っ た ら 幻 聴 が 出 る ん だ か ら 、 体 を 動 か
せ と い っ つ も 言 い よ っ た ん で す よ 。 ( I D 11 )」  
と 、ど ん な時 に幻 聴 が ひ ど く な る の か 、そ し て 、そ う な ら な い為 に
ど う し た ら よ い の か 、病 者 に症 状 との付 き合 い方 を助 言 し て い た 。 
ま た 、別 の家 族 は 、思 考 障 害 や記 憶 障 害 の た め に 、受 診 時 に医 師
に自 分 の状 況 を う ま く伝 え ら れ な い 病 者 に対 し て 、   
「 そ れ な ら 日 記 を 書 い て 、そ の 日 記 を 先 生 と 一 緒 に 見 た ら 、
1 0 分 か 1 5 分 の （ 診 察 の ） 間 に 言 い 忘 れ た ら 困 る の で 。 ち
ゃ ん と 控 え と っ た ら い い ん や な い か っ て 。（ I D 1 9）」  
と 、日 記 を書 い て 、そ れ を短 い診 察 時 間 内 に自 分 の体 調 を も れ な く
伝 え る た め の道 具 と し て利 用 し て は ど う か と助 言 し て い た 。こ の よ
う に 、症 状 と の付 き 合 い方 を助 言 す る こ と で 、病 者 の力 を育 み病 気
と対 峙 し て い た 。  
 
（ 2） ＜ 自 活 で き る よ う に 力 を 育 む ＞  
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自 活 で き る よ う に 力 を育 む と は 、将 来 家 族 が病 者 の世 話 を出 来 な
く な っ て も 、病 者 が自 活 し て い け る よ う病 者 の力 を育 むこ と で あ る 。 
 
い つ ま で も家 族 が 傍 に居 ら れ る訳 で は な い と考 え始 め た家 族 は 、 
「 年 齢 的 に も 、 い つ 死 ん で も も う お か し く な い よ う な 年 齢 に
な っ て き て い る の で 、“ 最 後 は 1 人 な ん だ よ ” っ て 、“ 親 が い
つ ま で で も 生 き て い る 訳 じ ゃ な い ん だ よ ” っ て い う の を 、 と
こ ろ ど こ ろ で 声 掛 け し て い る ん で す 。 ( I D 1 5 )」  
と 、現 実 を伝 え て 意 識 さ せ な が ら 、  
「 最 終 的 に 自 分 で 生 き て い か な く て は い け な い も ん だ か ら 、
そ れ 以 上 に 手 を 差 し 伸 べ な い 。 ( I D 1 5 )」  
と 、必 要 以 上 に手 を差 し伸 べ る な い よ う に し て 、将 来 自 活 で き る よ  
う病 者 自 身 の力 を育 む姿 勢 で向 き合 っ て い た 。  
 別 の家 族 は 、身 の 回 り の こ と を一 人 で十 分 に出 来 な い 病 者 に対 し  
て 、  
「 年 々 、自 分 の 歳 を 感 じ ま す か ら 、何 と か 自 活 し て 欲 し い な
と 思 っ て 。昨 年 位 か ら か な ー 、食 後 の 食 器 の 後 片 付 け 、そ う
い う こ と 位 か ら “ あ ん た し て ち ょ う だ い ” っ て や ら せ
て 、・・・・“ 今 日 ラ ー メ ン す る ？ じ ゃ 、あ ん た 作 っ て ね ”っ
て 。 少 し で も 出 来 る 事 を 増 や し て や ら な き ゃ と 思 っ て 。
( I D 8 )」  
と 、意 図 的 に片 付 けや料 理 を す る機 会 を作 っ て い た 。ま た 別 の家 族  
は 、  
「 時 に は 汚 い 格 好 し て（ 外 に ）出 る 時 も あ る ん で す よ 。だ け
ど 私 、 そ こ で は 言 わ な い ん で す 。 家 に 帰 っ た 時 に ね 、“ あ な
た ね 、外 に 出 る 時 は 、ち ゃ ん と し て あ げ て い る ん だ か ら 、ち
ょ っ と 鏡 を 見 て ね 。寝 た り 起 き た り し た ま ま の ズ ボ ン で は い
か ん の よ ” と か ね 、 言 う ん で す け ど ね 。（ I D 5）」  
と 、ひ と り で時 と場 に応 じ た身 な り を 整 え て い け れ る よ う に と繰 り
返 し助 言 し て 、将 来 自 活 す る た め に必 要 な力 を育 み 、病 気 と対 峙 し
て い た 。  
 
（ 3） ＜ 受 診 に 同 伴 し て 病 状 を 伝 え る ＞  
受 診 に同 伴 し て病 状 を伝 え る と は 、受 診 時 に自 分 の状 態 を十 分 医
師 に伝 え る こ と の 出 来 な い病 者 に同 伴 し て 、代 わ り に 、ま た は補 足
し て病 状 を伝 え る こ と で あ る 。  
 
 短 い診 察 時 間 の 間 に病 者 が十 分 に 自 分 の状 況 を医 師 に伝 え ら れ
て い な い と感 じ た 家 族 は 、  
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「 や っ ぱ り 毎 日 お る ん は 家 族 な ん で 、そ れ を ２ 週 間 分 、1 0 分
か 1 5 分 だ か で 本 人 が ま と め て 言 う い う た ら 忘 れ る 事 も あ
る ん で 。こ れ 言 う て 、こ れ 言 う て な か っ た ら や っ ぱ 家 族 か ら
見 た 分 で 、 こ う い う 事 を よ く 心 配 し て い る と フ ォ ロ ー し て
言 っ た 方 が 先 生 も 分 か り や す い か な と か 。 ( I D 1 9 )」  
と 、受 診 に同 伴 し て 、病 者 が伝 え ら れ て い な い内 容 や家 族 か ら見 た
病 者 の状 態 に つ い て 、医 師 に病 状 を補 足 説 明 す る こ と で 病 者 の力 を
補 い 、病 気 と対 峙 し て い た 。  
 
（ 4） ＜ 無 理 を さ せ な い ＞  
無 理 を さ せ な い と は 、病 者 に過 剰 な負 担 が か か ら な い よ う抑 え る
こ と で あ る 。  
 
ア ル バ イ ト を始 め た病 者 に 、  
「 最 初 か ら 言 っ て い た ん で す 。 病 気 が 出 る よ う な ら や め な さ
い っ て 。 疲 れ た と か し ん ど い と か そ れ だ け な ら 辞 め る の は ど
う か と 思 う っ て 。 短 い 時 間 で 条 件 も い い し 、 だ け ど 病 気 が 出
る よ う に な っ た ら 辞 め て ね っ て 。 ( I D 1 7 )」  
と 、就 労 を応 援 し つ つ も無 理 を さ せ な い よ う に 、努 力 を す る限 界 に
つ い て助 言 し て い た 。  
ま た 、進 学 校 在 籍 中 に発 病 し た家 族 は 、  
「 進 学 校 で し た か ら 、勉 強 勉 強 と 言 わ れ よ り ま し た け ど 、そ
ん な 状 態 を 見 と り ま す か ら 、勉 強 を せ い で い い と 。と に か く
高 校 を 卒 業 せ ん こ と に は 、ち ょ っ と 困 る で し ょ 、世 の 中 に 出
た 時 。学 校 さ え 卒 業 し た ら い い か ら 、勉 強 す な す な と 抑 え て
き た ん で す が 、 受 験 勉 強 は 。（ I D 1 5）」  
と 、病 者 が周 囲 の状 況 に流 さ れ て勉 強 し す ぎ る こ と が な い よ う に助
言 し 、無 理 を さ せ な い よ う に し て い た 。病 状 悪 化 の引 き金 に な り そ
う な場 面 で は 、病 者 だ け の判 断 に任 せず 、助 言 す る こ と で 病 者 の判
断 を補 い 、無 理 をさ せ な い よ う に し な が ら病 気 と対 峙 し て い た 。  
 
（ 5） ＜ 病 者 の 将 来 の た め に 蓄 え る ＞  
病 者 の将 来 の為 に蓄 え る と は 、病 者 が将 来 金 銭 的 に困 るこ と が な
い よ う に と 、経 済 的 な蓄 え を す る こ と で あ る 。  
 
障 害 年 金 を受 給 する こ と は 、家 族 を障 が い者 だ と認 め る こ と に な
る と心 を決 め か ね て い た家 族 で あ っ た が 、病 者 の将 来 の為 に受 給 の
決 心 を し 、  
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「 障 が い 者 年 金 で す 。 だ か ら そ れ は 別 口 座 に し て る の 。 使 わ
な い で 、本 人 の 将 来 の た め に と 思 っ て お い て あ る ん で す け ど 。
( I D 8 )」  
と 、年 金 を そ の ま ま 病 者 の為 に蓄 え て い た 。将 来 、病 者 が経 済 的 な
困 窮 に陥 ら な い よ う に と 、病 者 の将 来 の た め に蓄 え 、経 済 力 を補 う
こ と を通 し て病 気 と対 峙 し て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は病 者 の力 を補 い つ つ育 む こ と で 、病 気 と対 峙
し て い た 。家 族 は 、病 者 が病 気 や症 状 と う ま く付 き合 える よ う に な
る た め の方 法 を助 言 し て い た 。そ し て 、病 者 一 人 で出 来 ない こ と を
補 っ て い た 。そ の一 方 で 、病 者 が無 理 をし て病 状 が悪 化 しな い よ う
抑 え な が ら も 、将 来 自 活 す る の に必 要 と な る力 を育 ん だ り 、経 済 的
な困 窮 に陥 ら な い よ う に と蓄 え を行 っ て い た 。  
こ の よ う に 、家 族 が病 者 の力 を補 い つ つ育 み な が ら病 気 と対 峙 す
る こ と が 、精 神 障 がい者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い
た 。  
 
以 上 の よ う に 、家 族 は『病 状 の経 過 を監 視 す る 』『治 療 脱 落 を防
止 す る 』『試 行 錯 誤 し な が ら病 者 に合 っ た や り方 を獲 得 す る 』『病 者
の力 を補 い つ つ育 む 』 こ と で病 気 と対 峙 し て い た 。  
病 気 と の対 峙 は 、病 状 の安 定 を図 っ た り 、病 者 の力 を育 むだ け で
は な く 、病 気 か ら発 生 す る家 族 の危 機 を予 測 す る こ と 、危 機 に対 し
て早 期 に対 処 す る こ と 、ま た危 機 状 況 を回 避 す る こ と に も つ な が り 、
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
【病 気 と の対 峙 】は 、目 の前 に生 じ た出 来 事 を何 と か し な く て は
い け な い と い っ た 状 況 か ら始 ま っ て い た 。一 般 的 な知 識 を獲 得 し た
り 、専 門 職 の真 似 をし た り し な が ら初 め て の出 来 事 に懸 命 に向 き合
う中 で 、次 第 に自 分 達 家 族 の や り方 、病 者 に あ っ た や り方 を獲 得 し
て い た 。ま た 、失 敗 体 験 か ら も工 夫 を生 み出 し て い た 。家 族 は 、「 分
か っ て い く の が 1 番 で す ！ や は り 情 報 を 頂 い て 、そ れ を 自 分 の 血 肉
に す る ま で は 時 間 が か か っ て ア レ で す け ど ね 。（ I D 5）」「 ど ん な 利 口
な 人 で も 対 処 し き れ な い 。や っ ぱ し 人 の ア ド バ イ ス と か 、勉 強 を し
て い か な ね 。（ I D 1 4）」と語 り 、一 般 的 な知 識 を自 分 の家 族 に使 え る
物 に し て い く に は 時 間 が か か る こ と 、こ れ ま で努 力 し な が ら自 分 の
家 族 に合 う や り方 を獲 得 し て き た こ と を述 べ た 。そ の よ う に病 気 と
向 き合 っ た結 果 、「 コ ツ が 分 か っ て き ま し て 。も う あ な た 、1 人 で 何
年 も や っ と ん で し ょ 。・・・介 護 師 さ ん の 代 理 位 は（ 出 来 る ）(笑 )。
（ I D 1 4）」 と熟 達 し た こ と を自 覚 も し て い た 。病 気 と の 対 峙 に は 、
こ の よ う に奮 闘 しな が ら獲 得 し て い く側 面 が あ っ た 。  
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最 後 に 、 F a m ily Re silience の 【病 気 と の対 峙 】 の側 面 を強 く語
っ て い た家 族 の例 と し て 、 ケ ー ス 1 4 を あ げ る こ と が で き る の で 、
ケ ー ス 1 4 の 【病 気 と の対 峙 】 に つ い て説 明 を す る 。  
 こ の家 族 は 、病 者 の登 校 拒 否 か ら 、病 気 と の対 峙 が始 まっ た 。最
初 に受 診 し た病 院 が小 児 科 ・心 療 内 科 で あ っ た た め 、き ち ん と し た
診 断 や治 療 に結 びつ く の に時 間 が か か っ た 。そ の間 に病 者 が海 外 旅
行 に行 き た い と言 い だ し 、主 治 医 も了 解 を し た た め送 り 出 し た と こ
ろ外 務 省 か ら連 絡 が入 る ほ ど に症 状 が悪 化 し 、帰 国 後 初 回 入 院 と な
り本 格 的 な治 療 が始 ま っ た 。今 で は症 状 の波 が小 さ く な り 、家 族 も
病 者 に あ っ た や り 方 を獲 得 し 、訪 問 看 護 を受 け な が ら生 活 で き て い
る 。  
具 合 が悪 く な っ て 大 声 を出 す病 者 に 対 し て 、「怒 ら れ ん と言 っ た
ら余 計 い か ん か ら ね 。怒 っ て も い い か ら声 を小 さ に怒 っ て ね 。そ れ
で ま だ足 ら な か っ た ら 、テ レ ビ は壊 し て も い い か ら 、テ レ ビ に向 か
っ て や っ た ら っ て 言 う ん で す け ど ね 。壊 し ま せ ん 、壊 し た ら 2 0 万
円 が飛 ぶ か ら（笑 ）。」と病 者 の怒 り に対 す る効 果 的 な や り 方 を見 出
し て お り 、ま た 、こ の こ と に つ い て 、ど う す れ ば怒 り が「収 ま り や
す く な る か 、コ ツ が 分 か っ て き ま し て 。も う 1 人 で何 年 もや っ て い
る か ら 。」と 、『試 行 錯 誤 し な が ら病 者 に あ っ た や り方 を 獲 得（ す る ）』
し て F a m ily Resili ence を獲 得 ・発 揮 し て い る様 子 を語 っ た 。  
こ の家 族 は 、病 者 に合 っ た や り方 を獲 得 し て い く た め に は 、早 く
専 門 医 に診 せ る こ と 、病 者 の世 話 は経 験 が な い こ と な の で知 識 を得
て い か な い と「 ど ん な利 口 な人 で も対 処 し き れ な い 。や っ ぱ り人 の
ア ド バ イ ス と か 、 勉 強 を し て い か な い と ね 。」 と 、知 識 を得 る こ と
の重 要 性 を語 っ た 。  
受 診 の際 、病 者 が人 を避 け た が る た め 家 族 が自 家 用 車 で送 迎 し て
い た が 、送 迎 で き な い時 に は 、病 院 ま で の長 距 離 を病 者 が自 分 で バ
イ ク を走 ら せ て通 院 し て い た 。事 故 の心 配 を し な が ら通 院 を続 け て
い た が 、大 学 病 院 では慣 れ た こ ろ に主 治 医 が代 わ る こ と も あ り 、病
者 が主 治 医 と合 わな い と言 い出 し た の を き っ か け に 、父 親 が主 治 医
と話 を し て近 く の 病 院 に転 院 す る こ と で『治 療 脱 落 を防 止（ す る ）』
し て い た 。  
ま た 、「怒 る こ と い う た ら 、大 体 が も う 、テ レ ビ で見 と る こ と に 。
政 治 経 済 。」 と病 者 が ど の よ う な こ と で腹 を立 て が ち な の か病 者 の
特 徴 を捉 え た り 、「 ひ ど い と き は 、 も う ほ ん と に 、 そ こ に座 っ と れ
ん よ う に お ら び よ り ま し た ら ね 。そ れ が も う 、近 頃 は小 さな怒 り に
な り ま し て ね 。」 と 、病 状 の変 化 や今 の病 状 を捉 え て 『 病 状 の経 過
を監 視 （ す る ）』 し て い た 。  
進 学 校 に在 籍 し て い た病 者 が 、学 校 の方 針 や周 囲 の友 人 に つ ら れ
て勉 強 を し過 ぎ る こ と で症 状 を悪 化 さ せ な い よ う に「学 校 さ え卒 業
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し た ら い い か ら 、勉 強 し な く て い い と 抑 え て き た ん で す が 、受 験 勉
強 は 。」 と無 理 を さ せ な い よ う に し た り 、家 族 に あ れ こ れ言 う病 者
に対 し て 、「 あ な た 言 い た い こ と が一 杯 あ る で し ょ う 、 怒 り た い こ
と も あ る で し ょ う 、そ れ は ノ ー ト に書 い と き な さ い と 。後 に な っ て
見 た ら 、自 分 の心 も分 か る し 。将 来 ね 、そ れ が ね 、い い事 だ っ た ら
本 に し て あ げ る か ら っ て （笑 ）。何 と か か ん と か言 っ て ね 、書 か す
ん で す が 。字 も上 手 に な る し 、心 の整 理 も で き る し 、お書 き お書 き
言 う て 。書 い た ら ね 、怒 り が そ こ へ 発 散 で き る で し ょ う 。」 と症 状
と の付 き合 い方 を助 言 し て い た 。ま た 、こ れ ま で培 っ て き た常 識 が
消 え て し ま う よ う に思 え る病 者 の言 動 に対 し て 、「玄 関 に人 が お い
で た ら 、“ お母 さ ん 、人 が来 た よ ”言 う か ら 、 え え年 し と っ て ね 、
“ お い で た よ 、言 う て よ ”言 う ん で す け ど ね 。」 と一 つ 一 つ伝 え て
『病 者 の力 を補 いつ つ育 （ む ）』 ん で い た 。  
こ の家 族 に と っ て は 、『病 状 の経 過 を監 視（ す る ）』し 、『 治 療 脱 落
を防 止 （ す る ）』し な が ら『病 者 の力 を 補 い つ つ育 （ む ）』み 、家 族
な り に『試 行 錯 誤 しな が ら病 者 に あ っ た や り方 を獲 得 する 』こ と が 、
Family Resilience の構 築 に繋 が っ て い た 。  
 
5  【 認 知 の 転 換 】  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の コ ア カ テ ゴ リ ー と し
て 、【認 知 の転 換 】を抽 出 す る こ と が で き た 。  
【認 知 の転 換 】と は 、生 じ て い る物 事 の捉 え方 を そ れ ま で の捉 え
方 と は 異 な る 捉 え 方 へ と 転 換 す る こ と で あ る 。 家 族 は 、 F a m ily  
Resilience を語 る中 で 、【認 知 の転 換 】 に つ い て言 及 して い た 。  
 こ れ に は カ テ ゴ リ ー と し て 、『覚 悟 を決 め て強 く前 を向 く 』『楽 観
的 に現 実 と向 き合 う 』『多 面 的 に状 況 を捉 え新 た な視 点 を得 る 』『発
病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づけ る 』 が含 ま れ た 。  
 
1 )『 覚 悟 を 決 め て 強 く 前 を 向 く 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『覚 悟 を決 め て強 く前 を向 く』 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
『覚 悟 を決 め て強 く前 を向 く 』と は 、病 者 の世 話 を し て い く と心
に決 め て 、そ の た め に気 持 ち を前 向 きに強 く持 つ こ と で あ る 。家 族
は 、 F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『 覚 悟 を決 め て強 く 前 を向 く 』
こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、 ＜病 者 を世 話 し て い く覚 悟 を す る ＞ ＜偏 見 に負 け ず強
く な る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 病 者 を 世 話 し て い く 覚 悟 を す る ＞     
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 病 者 を世 話 し て い く覚 悟 を す る と は 、こ の病 気 は慢 性 疾 患 で あ り 、
こ の先 長 い世 話 が必 要 だ と理 解 し て 、折 に触 れ て病 者 を世 話 し て い
く の だ と覚 悟 を す る こ と で あ る 。  
 
定 年 と同 時 に 、妻 と 病 者 の二 人 を同 時 に世 話 す る こ と に な っ た家
族 は 、  
「 ち ょ う ど 定 年 に な る の と 、家 内 が 悪 く な る の と が 一 緒 だ っ
た か ら ね 。だ か ら す ぐ に 気 持 ち を 切 り 替 え て 。も う 仕 事 の 方
は 終 わ る か ら ね 。と に か く 家 内 と（ 病 者 の ）両 方 を 面 倒 み な
し ゃ ー な い と 。（ I D 11）」  
と 、こ れ か ら自 分 が二 人 の面 倒 を み て い く の だ と覚 悟 を決 め て い た 。 
ま た 、病 者 の世 話 を一 手 に引 き受 け て く れ て い た妻 の死 後 、仕 事
を辞 め る決 心 を し た家 族 は 、  
「 も う 仕 事 を 辞 め る と い う 決 心 を し た 以 上 は 、 も う こ の ま ま
だ と い う こ と で 。 こ れ (世 話 )が 大 変 だ か ら 辞 め な い か ん と か
い う 事 じ ゃ な し に 、 も う こ う い う 状 況 じ ゃ っ た ら 仕 様 が な い
な と 。 仕 様 が 無 い と い う の が 先 や ね 。 （ I D 7） 」  
と 、妻 が亡 く な っ た 今 の状 況 で は自 分 が病 者 の世 話 を す る の は仕 方
の な い こ と だ と考 え 、仕 事 を や め て世 話 を し て い く決 心 を し て い た 。
そ し て決 め た以 上 は 、こ れ か ら ず っ と 自 分 が病 者 を世 話 し て い く の
だ と 、覚 悟 を決 めて強 く前 を向 き認 知 を転 換 し て い た 。  
 
（ 2） ＜ 偏 見 に 負 け ず 強 く な る ＞  
偏 見 に負 け ず強 く な る と は 、社 会 の中 に根 強 く残 っ て い る精 神 障
が い へ の偏 見 に押 し つ ぶ さ れ な い よ う心 を強 く持 つ こ と で あ る 。  
 
病 者 に向 け ら れ る 好 奇 の眼 差 し を あ ち ら こ ち ら で 感 じ て い た 家
族 は 、  
「 負 け 犬 に は な ら れ ま せ ん よ ね 。 喧 嘩 を 売 っ て は い か れ ま せ
ん け ど 、言 わ れ た 言 葉 で 自 分 が 落 ち 込 ん で し ま っ て で は 家 族 、
患 者 さ ん を 支 え て は あ げ ら れ ま せ ん か ら ね 。 や っ ぱ し 、 家 族
が 強 く な る 。 ま あ 皆 さ ん 強 い か ら 、 支 え て 来 れ て る と 思 い ま
す 。・・・親 も 一 緒 に 、こ う や っ て 見 ら れ て 恥 ず か し い 、嫌 や
な と 思 っ て い た ら 、 こ の 子 を か ば っ て や る 人 は 居 な い と 。
( I D 9 )」  
と 、社 会 の偏 見 の目 に負 け な い よ う 、心 を強 く持 つ こ と に つ い て語
っ た 。  
 ま た 、別 の家 族 も 、講 演 会 に参 加 し た際 、  
「 そ の 先 生 の お 話 の 中 で 、 親 が 世 間 に 負 け た ら 子 ど も は そ こ
で 潰 れ ま す よ っ て い う お 話 が あ り ま し た 。 良 い お 話 だ っ た ん
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だ け ど 、 そ こ だ け す っ ご く 鮮 明 に 、 頭 や 心 に 焼 き 付 い て い ま
し た も の で す か ら ね 。 あ っ 、 こ れ だ ！ 私 に 足 ら な い の は こ れ
だ ！ と 思 い ま し て ね 。 何 が あ っ て も こ の 子 を 守 ら な く て は い
け ん の に 、 私 が ヘ ナ ヘ ナ な っ て る 場 合 じ ゃ な い と 思 っ て
ね 。・・・そ れ か ら で す ね 、強 く 前 を 向 い て い か な け れ ば い け
な い と 思 っ て 。 ( I D 5 )」  
と 、社 会 の偏 見 に負 け な い覚 悟 を し て 、強 く前 を向 こ う と 認 知 を転  
換 し て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は覚 悟 を決 め て強 く 前 を向 く と認 知 を転 換 し て
い た 。精 神 疾 患 が治 ら な い病 気 だ と い う こ と を受 け止 め 、家 族 が世
話 す る必 要 性 を認 識 し て 、こ の先 長 く病 者 を世 話 し て い く の だ と折
に触 れ て決 心 し て い た 。ま た 、社 会 から病 者 自 身 や家 族 に向 け ら れ
る好 奇 の視 線 を感 じ な が ら も 、自 分 がこ の視 線 に負 け て し ま っ た ら
病 者 を守 れ な い 、偏 見 に負 け な い よ う 強 く な ら な く て は い け な い と
心 を強 く持 っ て い た 。  
こ の よ う に 、家 族 が覚 悟 を決 め て強 く 前 を向 く の だ と認 知 を転 換
す る こ と が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て
い た 。  
 
2 )『 楽 観 的 に 現 実 と 向 き 合 う 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『楽 観 的 に現 実 と向 き合 う 』 が抽 出 で き た 。  
 『楽 観 的 に現 実 と向 き合 う 』と は 、明 確 な根 拠 が な い状 況 下 に あ
っ て も 、今 後 の な り ゆ き を良 い方 向 に考 え な が ら現 実 と向 き合 う事
で あ る 。家 族 は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『楽 観 的 に現 実 と
向 き合 う 』 こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜何 と か な る と考 え る ＞ ＜ な る よ う に な る と 考 え る ＞  
が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 何 と か な る と 考 え る ＞  
何 と か な る と考 え る と は 、状 況 は致 命 的 で な く 、大 事 に は 至 ら な
い だ ろ う と考 え る こ と で あ る 。  
 
長 年 病 者 の世 話 をし て き た家 族 は 、  
「 何 と か な る だ ろ う と 、 命 ま で は 取 ら れ ん と 。 私 は ね 、 何 か
か ん か あ っ て も ね 、 誰 っ ち ゃ 命 ま で は 取 り ゃ ー せ ん ！ 命 ま で
は 取 り ゃ ー せ ん ！ っ て ね 。・・・ (何 と か な る と )思 え な か っ た
ら 、 前 に 向 い て 進 め な い と 思 う ん で す よ ね 。 ど う し よ う ど う
し よ う ど う し よ う 。 あ れ は ど う し よ う 、 こ れ は こ う し よ う っ
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て 思 っ た ら ね 、 な ら な か っ た ら 、 ま た ど う し よ う と 思 う で し
ょ う 。・・・う ん 、も ー 、何 と か な る は 、思 わ な け れ ば や っ て
い け な い し 、 こ ら れ な か っ た か も し れ ま せ ん ね 。 こ れ が 出 来
な か っ た か ら ど う し よ う っ て 落 ち 込 ん で い て も ね 、 こ れ が い
け ん か っ た ら 何 と か な る わ い と い う 位 の ね (笑 )。 ( I D 9 )」  
と 、何 と か な る と考 え て い る こ と 、何 と か な る と思 え な け れ ば こ れ
ま で や っ て こ ら れ な か っ た し 、こ れ か ら も や っ て い け な い だ ろ う と
語 っ た 。  
 ま た 、別 の家 族 は、こ れ か ら先 、病 者 の世 話 を し て い く こ と に つ
い て 、  
「 自 信 は 無 い で す ね ぇ 。そ れ は な い で す ね 。ど こ で ど う な る
か 分 か ら な い の で 。・・・ ま ぁ 、で も 何 と か な る わ と 思 い ま
す ね 。（ I D 1 3）」  
と 、自 信 は な い け れ ど も何 と か な る と 考 え 、楽 観 的 に現 実 と向 き合
う こ と で認 知 を転 換 し て い た 。  
 
（ 2） ＜ な る よ う に な る と 考 え る ＞  
な る よ う に な る と 考 え る と は 、物 事 は落 ち着 く と こ ろ に 落 ち着 く
の だ と考 え て 、成 り ゆ き に ま か せ る こ と で あ る 。  
 
家 族 の発 病 に よ っ て 、病 者 の き ょ う だ い の結 婚 問 題 が浮 上 し た家
族 は 、  
「 そ れ を ま た ど う 言 っ て 、心 の し が ら み を と い て や る 事 も ね 、
出 来 な い こ と だ し 、親 だ し 。言 っ た っ て 本 人 が 受 け つ け な い 。
こ れ も 自 然 に 任 せ な 仕 方 な い わ と 思 っ て ね 。 も う ね 、 考 え て
も 仕 方 の な い 事 は 考 え な い 事 に し て る ん で す よ 。 で ね 、 考 え
て 少 し で も 良 く な る 方 向 が 見 つ か る 問 題 な ら ね 、 そ れ は 一 生
懸 命 勉 強 も せ な い か ん し 、 人 様 に 頭 を 下 げ て で も 聞 か な い か
ん け ど 、 ど う し よ う も な い 事 は ね 、 神 様 が 仕 組 ま れ た 自 然 だ
か ら 、 自 然 に 任 せ る よ り し ょ う が な い 。 ( I D 7 )」  
と 、考 え て も仕 方 のな い こ と や家 族 の力 の及 ば な い こ と は 、成 り行
き に ま か せ る し か な い と語 っ た 。  
ま た 、別 の家 族 は、社 会 の精 神 障 がい に対 す る偏 見 につ い て 、  
「 偏 見 も 昔 よ り は 無 い と 思 う ん で す け ど 、 ま ぁ ま だ 根 強 い
は 根 強 い ん だ と 思 い ま す よ 。 け ど 、 こ れ も な る よ う に し か
な ら な い で す 。（ I D 9）」  
と 、精 神 障 が い へ の 偏 見 が根 強 く残 って い る現 実 も 、す ぐ に は ど う
す る こ と も出 来 ない こ と で あ り 、な る よ う に な る と考 え て楽 観 的 に
現 実 と向 き合 い 、 認 知 を転 換 し て い た 。  
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こ の よ う に 、家 族 には楽 観 的 に現 実 と向 き合 い認 知 を転 換 し て い
た 。状 況 は厳 し く と も命 ま で は と ら れ な い と大 局 を捉 え て い た 。
細 々 と し た こ と を 考 え す ぎ る と そ う な ら な か っ た時 に ま た思 い悩
ま な く て は い け な い の だ か ら 、一 つ 一 つ の出 来 事 に一 喜 一 憂 せ ず 、
何 と か な る も の だ と考 え る よ う に し て い た 。ま た 、考 え て も仕 方 が
な い こ と 、自 分 た ち の努 力 が及 ば な い 範 囲 の こ と に対 し て は 、自 然
の成 り行 き に任 せ て 、な る よ う に な る と そ の結 果 を受 け入 れ る姿 勢
を持 っ て い た 。  
こ の よ う に 、楽 観 的 に現 実 と向 き合 うこ と で認 知 を転 換 す る こ と
が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
3 )『 多 面 的 に 状 況 を 捉 え 新 た な 視 点 を 得 る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『多 面 的 に状 況 を捉 え新 た な 視 点 を得 る 』 を抽 出 す る こ と
が で き た 。  
『 多 面 的 に状 況 を 捉 え新 た な視 点 を 得 る 』 と は 、 厳 し い 状 況 を
様 々 な角 度 か ら捉 え る こ と で 、今 ま で 気 づ か な か っ た よ う な新 し い
見 方 に気 付 く こ と で あ る 。家 族 は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、
『多 面 的 に状 況 を捉 え新 た な視 点 を得 る 』こ と に つ い て 言 及 し て い
た 。  
こ れ に は 、＜厳 し い 状 況 の中 の救 い と な る面 に気 付 く ＞ ＜病 気 だ
け が人 生 の困 難 で は な い と気 づ く ＞ ＜辛 い の は こ の病 気 だ け で は
な い と気 づ く ＞ ＜ 発 病 は誰 の責 任 でも な い と気 づ く ＞ が含 ま れ た 。 
 
（ 1） ＜ 厳 し い 状 況 の 中 の 救 い と な る 面 に 気 付 く ＞  
厳 し い状 況 の中 の救 い と な る面 に気 付 く と は 、家 族 員 の発 病 と い
う厳 し い状 況 下 にあ っ て も 、そ の中 に 救 い と な り 、状 況 が耐 え や す
く な る一 面 が あ る こ と に気 付 く こ と で あ る 。  
 
病 状 が安 定 し て就 労 に こ ぎ つ け た家 族 は 、  
「 (病 者 が 仕 事 か ら )何 と か 帰 っ て き て る ん で す け ど ヒ ヤ ヒ ヤ
も ん で す よ 。 で も そ れ は 、 私 ら は 運 が 良 か っ た と 思 っ て 。 働
け な い 人 も お る し ね 。 ( I D 4 )」  
と 、発 病 は し て し ま っ た が 、こ こ ま で回 復 で き た 。仕 事 が出 来 る ま
で に回 復 で き な い 家 族 も あ る の だ か ら 、自 分 た ち家 族 は運 が良 か っ
た と 、厳 し い状 況 の中 の救 い と な る 面 に気 づ い て い た 。  
ま た 、厳 し い状 況 の中 で 、自 分 の家 族 だけ が大 変 な思 い を し て い
る と感 じ て い た家 族 は 、口 々 に  
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「 皆（ 苦 労 ）し と る ん じ ゃ か ら 私 も と 思 っ て ね 。や と 思 う ん
で す 。 私 だ け じ ゃ な い と 思 っ て 言 い 聞 か す ん じ ゃ な い で し
ょ う か （ I D 1）」  
「 た だ で も 、結 構 み ん な い る ん だ っ て 思 っ て 、そ れ が 救 い か
も わ か ん な い で す ね 。（ I D 1 7）」  
「 1 人 じ ゃ っ た ら や っ ぱ り 、も っ と ア レ だ っ た と 思 う ん だ け
ど 。大 勢 同 じ よ う な 人 が い る の で 、助 け ら れ た と 思 い ま す 。
（ I D 1 0）」  
と 、こ の よ う な苦 労 を し て い る の は自 分 の家 族 だ け で は な い 。他 に
も同 じ苦 労 を し て い る家 族 が大 勢 い る の だ と気 づ い た こ と が救 い
と な っ た と語 っ た 。こ の よ う に 、厳 し い 状 況 の中 の救 い と な る面 に
気 付 き、多 面 的 に状 況 を捉 え新 た な視 点 を得 る こ と で認 知 を転 換 し
て い た 。  
 
（ 2） ＜ 病 気 だ け が 人 生 の 困 難 で は な い と 気 づ く ＞  
 病 気 だ け が人 生 の困 難 で は な い と 気 づ く と は 、人 生 には様 々 な辛
い こ と が あ る も の で 、病 気 に な る こ と だ け が困 難 な の で は な い と気
づ く こ と で あ る 。  
 
家 族 員 の病 気 に つ い て 、意 を決 し て 友 人 に話 し た家 族 は 、  
「 そ の 時 に 、実 は な っ て 話 し た ん で す 。こ う こ う な ん よ っ て 、
息 子 が こ う こ う な ん よ っ て 。そ し た ら 、“ そ う な ん ！ 知 ら な ん
だ 、全 然 知 ら な ん だ ”っ て 。“ 私 も な 、息 子 の こ と で 悩 ん ど る
事 あ る よ ー ”っ て 言 う ん で す よ ね 。“ 同 じ じ ゃ な い ん ？ ”て 言
う か ら ね 。あ ー そ ん な 考 え も あ る ん じ ゃ ー と 思 っ て 。“ か ま ん
が な そ ん な こ と ”っ て そ の 奥 さ ん が 言 い ま し た 。・・・う ち も
悩 み 事 が あ る ん よ 。 ど こ も 悩 み 事 が な い と こ な ん て な い よ っ
て 。 ( I D 2 )」  
と 、身 近 な友 人 に悩 み の な い家 族 な ど な い と言 わ れ た こ と を き っ か
け に 、病 気 だ け が 人 生 の困 難 で は な い と気 づ い て い た 。  
 ま た 、身 近 な人 ば か り で は な く 、 書 物 な ど を通 し て  
「 な ん か あ の 、ち ょ っ と 書 物 と か な ん か に で も 、色 々 な 苦 労
し て る 人 が お い で な さ い な 。 あ ん ま り 気 に せ ず に 生 き て き
た け ど ね 、あ 、こ の 人 は こ う い う 状 態 で も 元 気 で や っ て お い
で る ん だ か ら と 思 う こ と は あ り ま し た け ん ね え 。（ I D 1 4）」  
と 、人 そ れ ぞ れ に苦 労 が あ り 、皆 苦 労 を抱 え な が ら も生 き て い る の
だ 。病 気 だ け が人 生 の困 難 で は な い と 気 付 い て 、多 面 的 に状 況 を捉
え新 た な視 点 を得 て認 知 を転 換 し て い た 。  
 
（ 3） ＜ 辛 い の は こ の 病 気 だ け で は な い と 気 づ く ＞  
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辛 い の は こ の病 気 だ け で は な い と気 づ く と は 、精 神 疾 患 や精 神 障
が い以 外 に も様 々 な病 気 が あ り 、こ の 病 気 だ け が辛 い わ け で は な い
と気 づ く こ と で あ る 。  
 
入 院 中 に他 の病 気 で入 院 し て い る人 の姿 に触 れ た家 族 は 、  
「 ま ぁ 病 気 で 苦 し ん で い ら っ し ゃ る 方 も い ら っ し ゃ る し・・・
色 々 な 癌 と か も あ る し 、入 院 し て る 時 に ね 、目 の 見 え な い 子
ど も さ ん が お 風 呂 に 入 っ て い る の を 見 る と ね ぇ 、涙 が 出 て き
た り ね 。 歩 い て い る の を 見 た り す る と 。 ( I D 1 3 )」  
と 、世 の中 に は多 く の病 気 が あ り 、辛 い の は こ の病 気 だ け で は な い
と気 づ き 、多 面 的 に状 況 を捉 え て新 た な視 点 を得 て認 知 を転 換 し て
い た 。  
 
（ 4） ＜ 発 病 は 誰 の 責 任 で も な い と 気 づ く ＞  
発 病 は だ れ の責 任 で も な い と気 づ く と は 、自 分 の家 族 が発 病 し た
こ と に は何 の理 由 も原 因 も な く 、誰 の 責 任 で も な い と気 づ く こ と で
あ る 。  
 
発 病 後 に色 々 と悩 ん で い た家 族 は 、 医 師 の説 明 を受 け る こ と で 、 
「 う ー ん 、 ま あ そ れ も 遺 伝 じ ゃ な い と い う の を 先 生 が は っ き
り お っ し ゃ っ て い た だ い た り し た 時 に 、 初 め て 、 あ あ こ の 子
が 悪 い ん じ ゃ な い 、 親 が 悪 い ん で も な い で す よ と い う お 話 も
し て い た だ い た り 。・・・そ う な ん だ 、自 分 を い く ら 責 め て も 、
子 ど も を 責 め て も 、 何 も 良 い 結 果 が 出 る こ と は な い し 、 誰 が
悪 い ん で も な い な っ て い う 事 に 気 付 か さ れ て 、 そ う な ん よ 、
こ の 子 が 悪 い ん で も 、 私 が 悪 い ん で も 、 誰 が 悪 い ん で も な い
の よ 。 ( I D 5 )」  
と 、発 病 は誰 の責 任 で も な く 、誰 か を責 め た と こ ろ で良 い 結 果 は生
ま れ な い の だ と気 づ い て い た 。  
ま た 、別 の家 族 は、  
「 本 人 が 悪 く も な い の に 発 病 し た と い う・・・考 え て み れ ば
家 族 の 中 で 妹 だ っ た か も し れ な い 、 母 親 だ っ た か も わ か ら
な い 、私 だ っ た か も わ か ら な い け れ ど も 、た ま た ま 姉 の 方 が
宿 命 的 に こ の 障 害 を 持 っ た （ I D 1）」  
と 、病 者 が発 病 し た こ と に何 の理 由 もな く 、ひ ょ っ と し た ら他 の家
族 員 が発 病 し て い た か も し れ な い 。病 者 に は何 の非 も な く 、た ま た
ま病 者 の身 に起 こっ た偶 然 を引 き受 け て い る に過 ぎ な い の だ と 、発
病 が誰 の責 任 で も な い こ と に気 付 き 、多 面 的 に状 況 を捉 え て新 た な
視 点 を得 て認 知 を転 換 し て い た 。  
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こ の よ う に 、 家 族 は多 面 的 に状 況 を 捉 え新 た な視 点 を 得 て認 知
を転 換 し て い た 。家 族 員 が発 病 し た と い う現 実 は変 わ ら な い が 、異
な る視 点 か ら眺 め て み る こ と で新 た な気 づ き を得 て い た 。発 病 は し
て し ま っ た が 、自 分 の家 族 よ り も も っ と苦 し い状 況 に あ る家 族 が居
る の だ と い う こ と 、自 分 の家 族 の苦 しみ は病 気 に よ っ て も た ら さ れ
た が 、そ も そ も悩 み の な い家 族 な ど な い の だ と い う こ と 。ま た 、精
神 疾 患 だ け が大 変 な病 気 な の で は な く 、他 に も多 く の病 気 が存 在 し
て お り そ れ ぞ れ に 苦 し み が あ る こ と や 、発 病 は偶 然 に起 き た こ と で
あ っ て誰 に も責 任 が な い の だ と い う 気 づ き で あ る 。  
こ の よ う に 、多 面 的 に状 況 を捉 え新 たな視 点 を得 て認 知 を転 換 す
る こ と が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い
た 。  
 
4 )『 発 病 や 発 病 に 伴 う 困 難 を 人 生 に 意 味 づ け る 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『発 病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け る 』 を抽 出 す る
こ と が で き た 。  
『発 病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け る 』と は 、発 病 や発 病
に伴 っ て生 じ た困 難 に納 得 で き る意 味 を与 え て 、人 生 に組 み込 む こ
と で あ る 。家 族 は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『発 病 や発 病 に
伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け る 』 こ と に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜ こ の人 生 で引 き受 け る べ き困 難 で あ っ た と 意 味 づ け
る ＞ ＜困 難 を経 て 家 族 に な っ た と意 味 づ け る ＞ ＜発 病 に よ っ て も
た ら さ れ た出 会 いが あ っ た と意 味 づけ る ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ こ の 人 生 で 引 き 受 け る べ き 困 難 で あ っ た と 意 味 づ け る ＞  
こ の人 生 で引 き受 け る べ き困 難 で あ っ た と意 味 づ け る と は 、人 は
皆 、一 生 の中 で喜 びも悲 し み も経 験 する も の で あ り 、発 病 や そ れ に
伴 う困 難 も そ の大 き な流 れ の中 の一 つ の出 来 事 で あ り 、自 分 の家 族
が こ の人 生 で引 き 受 け る べ き こ と で あ っ た と意 味 づ け る こ と で あ
る 。  
 
家 族 員 の発 病 を 、  
「 人 生 な ん て 終 っ て み ん こ と に は 分 か ら な い じ ゃ な い で す か
ね ー 。 開 き 直 っ て る ん で す よ 。 誰 だ っ て 人 生 の う ち に 必 ず 1
度 や 2 度 は ガ タ が あ る の が 当 然 っ て 風 に ね 。 う ち は も う 一 つ
酷 か っ た か な (笑 )と 思 っ た り も し ま す け ど も 。 ( I D 8 )」  
と 、人 生 に波 乱 は つ き も の で あ り 、自 分 の家 族 に と っ て は 発 病 が そ
の困 難 の一 つ で あ っ た と意 味 づ け て い た 。  
ま た 、別 の家 族 は、  
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「 そ れ で 、 私 や っ ぱ り 、 神 様 が ね 、 良 い 事 ば っ か り は 与 え て
下 さ ら な い 代 わ り に 、悪 い 事 ば か り も 与 え て 下 さ ら な い 。・・・
今 ね 、ご 近 所 で 嫁 姑 問 題 が 勃 発 し て る ん で す よ 、あ ち こ ち で 。
そ れ で 、 私 は そ れ が 無 か っ た も の で す か ら 。 子 ど も が 結 婚 し
て な い か ら 姑 に も な れ て な い し 。 だ か ら ね 、 そ の 代 わ り が 子
ど も の 病 気 だ っ た の か な と 思 っ て 。 お 互 い 、 人 間 ね 、 辛 い 事
と か 辛 抱 せ な い か ん と 事 と か あ る じ ゃ な い で す か 、 一 生 の う
ち で 。 そ う し た ら 神 様 が 、 嫁 姑 問 題 が 無 い 代 わ り に 、 あ ん た
は 子 ど も が ち ょ っ と し ん ど い 、 頑 張 ら な い か ん と こ ろ が あ っ
て ア レ し た ん じ ゃ と 言 っ て 下 さ る ん か な と 思 っ て 。 ( I D 5 )」  
と 、発 病 は辛 い出 来 事 で あ っ た が 、そ の 代 わ り に別 の苦 労 は経 験 し
て い な い 。人 生 に は 良 い事 も悪 い事 もあ る も の で 、自 分 の家 族 が こ
の人 生 で引 き受 ける べ き困 難 が家 族 員 の発 病 で あ っ た の だ と 、発 病
や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け て 、認 知 を転 換 して い た 。  
 
（ 2） ＜ 困 難 を 経 て 家 族 に な っ た と 意 味 づ け る ＞  
発 病 を経 て家 族 にな れ た と意 味 づ け る と は 、厳 し い状 況 を共 に乗
り越 え る こ と に よ っ て 、今 の家 族 に な れ た の だ と意 味 づけ る こ と で
あ る 。  
 
家 族 が発 病 す る ま で は 、会 話 が少 な か っ た り 、思 い を上 手 く伝 え
合 え な か っ た家 族 は 、  
「 だ か ら 今 が 本 当 の 家 族 か な ぁ ・ ・ ・ 子 ど も が し て く れ た ん
で し ょ う ね ぇ 。 だ か ら 、 そ れ が 無 か っ た ら 、 ま た 違 う 生 き 方
を し て い た と 思 う し 、 今 の よ う な 関 係 に は な っ て い な か っ た
か も し れ な い な と 思 い ま す ね 。・・・だ か ら 、子 ど も が 病 気 に
な っ た 事 は 辛 い こ と で す し 、 な ら な い に 越 し た 事 は な い で す
け れ ど 、 お 互 い の 気 持 ち が 、 労 わ り 合 え る と い う か ね ー 、 家
族 だ か ら こ そ 言 い 合 え る 信 頼 し 合 え る み た い な 事 は 言 え る か
な と 思 い ま す 。 ( I D 5 )」  
と 、共 に話 し あ い な が ら困 難 を乗 り越 え て来 る中 で今 の家 族 に な れ
た 、困 難 を経 て家 族 に な っ た と意 味 づ け て認 知 を転 換 し て い た 。  
 
（ 3） ＜ 発 病 に よ っ て も た ら さ れ た 出 会 い が あ っ た と 意 味 づ け る ＞  
発 病 に よ っ て も た ら さ れ た出 会 い が あ っ た と意 味 づ け る と は 、発
病 を機 に人 生 に も た ら さ れ た新 た な 出 会 い が あ っ た と 意 味 づ け る
こ と で あ る 。  
 
病 者 が亡 く な っ た 今 も家 族 会 と繋 がっ て い る家 族 は 、  
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「 私 、 毎 日 こ こ に 来 て る で し ょ う 。 妹 が い な か っ た ら ね 、 こ
こ に 来 る こ と は な か っ た し 、 家 族 会 の 仲 間 と 出 会 う こ と も な
い し 、 私 は 全 く 別 の 生 活 体 系 を し て お る で し ょ う 。 そ う 思 っ
た ら 、 何 を し て る の か な ？ 妹 が い た か ら こ こ の 付 き 合 い が あ
っ て 、 妹 が 居 な か っ た ら こ う い う こ と に な ら な か っ た し 、 全
然 違 う か ら ね 。 ( I D 3 )」  
と 、家 族 の発 病 に よ っ て も た ら さ れ た出 会 い が あ っ た と意 味 づ け 、
そ し て そ の出 会 いに今 の生 活 が支 えら れ て い る と語 っ た 。  
ま た 、発 病 当 事 思 いつ め て 、車 を運 転 しな が ら カ ー ブ を曲 が ら ず
自 ら の命 を絶 と う か と ま で考 え た こ と が あ っ た と語 っ た家 族 は 、  
「 そ の カ ー ブ を 曲 が ら な く て よ か っ た っ て 思 う の は 、 こ の
子 の 病 気 を 機 会 に 、そ う い う 会 と か 、・・・ A の 会 と い っ て 、
精 神 障 が い 者 の 家 族 会 が あ る ん で す 。 家 族 会 に 入 り ま し た
の 、入 れ て い た だ い た ん で す よ ね 。そ う し た ら そ れ を 機 会 に
ね 、保 健 婦 さ ん 、そ れ か ら 高 齢 福 祉 課 さ ん と か ね 、い ろ ん な
方 と の お 知 り 合 い で 、い ろ ん な お 話 を 聞 か せ て 頂 い た 。い ろ
ん な 方 と も お 知 り 合 い に な れ て 、1 つ は ね 、こ れ は 子 ど も が
病 気 に な っ て 、お 陰 と は 言 い ま せ ん け れ ど 、な っ た か ら 色 々
な 方 と の 、勉 強 会 と か も 参 加 さ せ て も ら え る し 、と う い う 風
に い い 方 に 取 っ て い ま す 。（ I D 9）」  
と 、家 族 員 の発 病 は辛 い こ と で あ っ た が 、発 病 に よ っ て も た ら さ れ
た出 会 い が あ っ た と考 え て 、発 病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ
け て認 知 を転 換 して い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は発 病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け て認
知 を転 換 し て い た 。家 族 員 の発 病 は辛 く困 難 な こ と で あ っ た が 、取
り返 し の つ か な い よ う な決 定 的 な不 幸 な出 来 事 だ と捉 え る の で は
な く 、 そ の中 に納 得 で き る よ う な意 味 を見 出 し て い た 。人 生 に は
様 々 な出 来 事 が生 じ る も の で あ り 、自 分 に と っ て は家 族 員 の発 病 が
そ の出 来 事 の一 つで あ っ た と意 味 づけ て い た 。ま た 、厳 し い状 況 に
向 き合 う中 で 、家 族 と し て獲 得 し た も の や こ の苦 し い経 験 を し な け
れ ば得 ら れ な か っ た出 会 い が あ っ た と も意 味 づ け て い た 。  
こ の よ う に 、発 病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け て 認 知 を転
換 す る こ と が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し
て い た 。  
 
以 上 の よ う に 、家 族 は 『覚 悟 を決 め て強 く前 を向 く 』『 楽 観 的 に
現 実 と向 き合 う 』『 多 面 的 に状 況 を捉 え新 た な視 点 を得 る 』『発 病 や
発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け る 』 こ と で認 知 を転 換 し て い た 。
認 知 を転 換 し て 、心 理 的 狭 窄 に陥 る こ と を防 ぎ 、覚 悟 を決 め て状 況
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に向 き合 い 、困 難 状 況 に意 味 を持 た せ て い く こ と が精 神 障 が い者 の
家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
家 族 は 、長 期 に渡 る世 話 が必 要 に な り そ う な こ と や偏 見 の あ る病
気 だ と知 っ て心 を 決 め て病 者 の世 話 を始 め て い た 。心 を 決 め た の ち
も揺 ら ぎ な が ら 、「 私 が 、 辛 い な ぁ と 思 い な が ら 子 ど も の 部 屋 に 行
っ て 寝 顔 を み て い た 。・・・で ね 、目 を 覚 ま し た 子 ど も が 、笑 顔 で 幸
せ だ と 言 っ て 自 分 を 元 気 づ け て く れ た こ と で 、あ あ そ う よ と 私 も 我
に か え っ て ね 、・・・こ れ は し ゃ ん と せ な ！ と 思 っ て 、自 分 に 言 い 聞
か せ て 。（ I D 5）」 とい っ た よ う に 、時 々 に決 心 や覚 悟 を し直 し て自
ら を鼓 舞 し て い た 。楽 観 的 な向 き合 い方 や新 た な視 点 の獲 得 、ま た
困 難 状 況 へ の意 味 づ け は 、初 め か ら出 来 て い た わ け で は な い 。家 族
が 、「 何 も 考 え る 間 は 無 い 。・・・と に か く 目 の 前 の こ と で 必 死 や っ
た 。 ( I D 1 0 )」「 も う 必 死 で す よ 。 朝 起 き た ら 夜 が き て 、 ま た 朝 が 来
て 。( I D 4 )」と述 べ て い た よ う に 、我 武 者 羅 に向 き合 っ て い る最 中 に
認 知 の転 換 を す る こ と は難 し く 、病 気 と対 峙 し て そ れ な り に奮 闘 し
た時 間 の後 に 、ま た 他 者 と の交 流 に よ っ て家 族 の世 界 に新 し い風 が
吹 き込 み 、新 し い考 え方 に出 会 っ た り 今 ま で気 づ か な か っ た こ と に
気 付 い た り し な が ら 【認 知 の転 換 】を行 っ て い た 。  
 
最 後 に 、 F a m ily Re silience の 【認 知 の転 換 】 の側 面 を強 く語 っ
て い た家 族 の例 とし て 、ケ ー ス 5 を あ げ る こ と が で き る の で 、ケ ー
ス 5 の 【認 知 の転 換 】 に つ い て説 明 を す る 。  
こ の家 族 は 、 3 0 年 あ ま り の病 者 の世 話 を し て い る が 、 発 病 当 事 、
父 親 は仕 事 の為 に週 に数 回 帰 宅 す る 程 度 で あ り 、病 者 の母 親 が中 心
と な っ て世 話 を し て い た 。宗 教 を持 って お り 、神 が共 に い て く れ る
と感 じ て い る 。  
「私 が世 間 に負 けて ヘ ナ ヘ ナ し て た ら ・ ・ ・ ・ こ の子 が 立 ち直 れ
な い と思 っ て 。そ れ か ら で す ね 、強 く前 を向 い て い か な け れ ば い け
な い と思 っ て 」と語 っ て い る よ う に 、『 覚 悟 を決 め て強 く 前 を向 く 』
と い う認 知 の転 換 が起 こ り 、 こ の事 が F a m ily  Resilien ce の獲 得 ・
発 揮 に繋 が っ て い っ た 。 そ し て 、病 者 の発 病 か ら 3 0 年 が経 過 し た
今 、長 年 気 持 ち を吐 き出 す た め に書 き 続 け て来 た日 記 の内 容 が変 化
し て き た と語 り 、こ れ ま で の色 々 な事 が「少 し ず つ淘 汰 され て 、少
し ず つ自 分 の人 生 が築 け て い き よ る の か な と思 っ た り し て （涙 ）。」
と『発 病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け る 』こ と が出 来 て お り 、
Family Resilience を獲 得 ・発 揮 し て い る様 相 を語 っ て い る 。  
 受 診 後 に診 断 がつ く と 、早 い段 階 で「誰 が悪 い ん で も な い し 、な
り た く て な っ た病 気 で も な い 。」 と 『 多 面 的 に状 況 を捉 え新 た な視
点 を得 （ る ）』て い た 。そ し て 、「 こ の 子 を何 と し て で も 治 し て や ら
な く て は 、先 が あ る 子 な ん だ か ら 。病 名 が つ い た限 り は 、後 は治 療
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だ ！ 」と『覚 悟 を決 め て強 く前 を向（ く ）』こ う と決 心 し て い た 。そ
の後 に講 演 で 、親 が 世 間 に負 け た ら子 ど も は そ こ で潰 れ ま す と い う
言 葉 を聞 き 、「 こ れ だ ！私 に足 ら な い の は こ れ だ ！ と思 い ま し て ね 」、
「何 が あ っ て も こ の子 を守 ら な く て は い け な い と思 っ て ね 。こ れ を
絶 対 、こ れ か ら や っ て 、自 分 に出 来 る の は そ れ く ら い し か な い と思
っ て 。何 も分 か ら な い私 じ ゃ け ど 、世 間 に負 け る と い う事 だ け は し
た く な い ！ し た ら い け な い ！ 」と あ ら た め て『覚 悟 を決 めて強 く前
を向（ く ）』き 、そ の後 も「親 が世 間 に負 け て は い け な い 」と い う こ
の言 葉 が 、「私 の生 き る 、生 き る指 標 に も な っ て い る か な と思 い ま
す ね 。」 と述 べ て い る 。 こ の言 葉 が こ の家 族 の認 知 の転 換 の起 点 と
な っ た よ う で あ る 。  
結 婚 に つ い て悩 む 病 者 の き ょ う だ い に つ い て も 、「心 の し が ら み
を と い て や る事 も ね 、出 来 な い こ と だ し 、親 だ し ・・・自 然 に任 せ
な仕 方 な い わ と思 っ て ね 。考 え て も仕 方 の な い事 は考 えな い事 に し
て る ん で す よ 。で ね 、神 様 が仕 組 ま れ た 自 然 だ か ら 、自 然 に任 せ る
よ り し ょ う が な い 。」 と 、考 え て も仕 方 が な い事 に つ い て は思 い悩
ま ず 、な る よ う に な る と考 え て『楽 観 的 に現 実 と向 き合 う 』こ と に
し て い た 。  
家 族 に つ い て 、「（ 病 気 の ）子 ど も が し て く れ た ん で し ょ う ね ぇ 。
だ か ら 、 そ れ が無 か っ た ら 、 ま た違 う生 き方 を し て い た と思 う し 、
今 の よ う に は な っ て い な か っ た か も し れ な い な と思 い ま す ね 。」 と
家 族 員 が病 気 に な っ た こ と で 、家 族 が今 の家 族 に な っ た と感 じ て い
る 。 そ し て 、「人 は 何 か辛 抱 し な く て は い け な い の だ か ら 、 そ れ が
う ち で は病 気 が あ っ た ん か な ー と思 っ た り し て ね 。」 と こ の人 生 で
引 き受 け る べ き困 難 で あ っ た と『発 病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意
味 づ け （ る ）』 て い た 。  
こ の家 族 に と っ て は 、『覚 悟 を決 め て 強 く前 を向 く 』『多 面 的 に状
況 を捉 え て新 た な 視 点 を得 る 』『楽 観 的 に現 実 と向 き合 う 』『発 病 や
発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け る 』な ど の 、認 知 の転 換 を す る こ
と が 、 F a m ily Resi lience の構 築 に繋 が っ て い た 。  
 
6  【 希 望 】  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の コ ア カ テ ゴ リ ー と し
て 、【希 望 】 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
【希 望 】と は 、将 来 に対 し て明 る い見 通 し を持 つ こ と で あ る 。家
族 は 、 F a m ily Resi lience を語 る中 で 、【希 望 】 に つ い て 言 及 し て
い た 。  
こ れ に は カ テ ゴ リ ー と し て 、『将 来 像 を描 く 』『病 者 の将 来 の生 活
に見 通 し が立 つ 』『 医 療 福 祉 の発 展 と社 会 の成 熟 に望 みを持 つ 』 が
含 ま れ た 。  
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1 )『 将 来 像 を 描 く 』  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『将 来 像 を描 く 』 を抽 出 す る こ と が で き た 。  
『将 来 像 を描 く 』と は 、こ れ か ら先 の人 生 に お い て目 指 す姿 を描 き 、
そ の 姿 を 諦 め ず に 描 き 続 け る こ と で あ る 。 家 族 は 、 F a m i l y  
R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『将 来 像 を描 く 』 こ と に つ い て 言 及 し て い
た 。  
こ れ に は 、＜目 標 を持 つ ＞ ＜諦 め ず希 望 を持 ち続 け る ＞ が含 ま れ
た 。  
 
（ 1） ＜ 目 標 を 持 つ ＞  
 目 標 を持 つ と は 、こ う な っ て欲 し い 、こ う な り た い と い う こ れ か
ら先 の人 生 に お い て目 指 す姿 を描 くこ と で あ る 。  
 
 現 在 、病 者 を施 設 に入 所 さ せ て い る 家 族 は 、現 実 と幻 聴 の区 別 が
つ か な い病 者 に対 し て 、   
「 だ か ら 、 (治 癒 で な く て も )幻 聴 が 出 て も 本 人 が こ れ は 幻 聴
と 気 づ い て く れ た ら そ れ で い い と 。・・・幻 聴 と 現 実 が 区 別 で
き る よ う に な っ た ら 、そ れ で 生 活 で き る ん で す と 言 う か ら ね 、
あ ー そ う な っ て く れ た ら い い ん じ ゃ な と 思 い よ っ た ん で す よ 。
( I D 11 )」  
と 、幻 聴 へ の マ ネ ジ メ ン ト力 が付 き 、自 分 で生 活 で き る よ う に な る
こ と を期 待 し 、目 標 に し て い た 。  
 ま た 、別 の家 族 は 、現 在 ま だ先 の 回 復 も見 え な い状 況 で あ る が 、 
「 ま ぁ こ こ ま で い つ か 良 く な る 、 良 く な っ た 時 、 ど う い う 風
に な る ん か 本 当 わ か ら な い ん で す け ど 。 え ー 、 他 の 人 の サ ポ
ー ト を し て 欲 し い と 思 う 。 で な い と 、 え っ と 、 あ ん ま り に も
可 哀 そ う や か ら 。 あ の ー 困 っ と る 人 一 杯 お る か ら 。 ( I D 1 6 )」  
と 、病 者 の病 状 が安 定 し た折 に は 、こ の 経 験 を活 か し て困 っ て い る
他 者 を サ ポ ー ト で き る人 に な っ て欲 し い と い う目 標 を持 ち 、将 来 像
を描 い て希 望 を持 っ て い た 。  
 さ ら に別 の家 族 は 、薄 皮 を剥 ぐ よ う に回 復 し 、や っ と通 所 施 設 に
通 え る よ う に な っ た が 、人 前 で マ ス ク を外 せ な い為 に 、ミ ー テ ィ ン
グ や飲 食 を伴 う場 面 に参 加 で き な い 病 者 に対 し て 、  
「 絶 対 に 皆 の 中 で は 、マ ス ク を 取 っ て 飲 ん だ り 食 べ た り 出 来
な い か ら 、 合 同 新 年 会 と か 何 と か は 皆 パ ス 、“ 今 日 休 む 。 行
か ん ” っ て 。 ミ ー テ ィ ン グ も 駄 目 。・ ・ ・ ま あ 望 み は 、 み ん
な と 一 緒 に 食 べ ら れ た ら ね 、も っ と 世 界 が 広 が る し ね 。・・・
誰 か 友 達 が 出 来 た ら な ー っ て 。ま ぁ そ れ に は こ っ ち が 焦 っ て
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も 仕 方 が な い し 、あ の 子 が 感 じ て ね 、慣 れ て い く し か な い し 、
た だ 通 い 続 け て 欲 し い な ー っ て 。（ I D 1 2）」  
と 、ま ず通 い続 け る 事 を 、そ し て通 い続 け る う ち に 、友 人 が出 来 た
り世 界 が広 が っ た り す る こ と を期 待 し 、目 標 に し て希 望 を持 っ て い
た 。  
 
（ 2） ＜ 諦 め ず 希 望 を 持 ち 続 け る ＞   
 諦 め ず希 望 を持 ち続 け る と は 、厳 し い状 況 に あ っ て も 、描 い た将
来 像 に向 か っ て諦 め ず に希 望 を持 ち続 け る こ と で あ る 。  
 
病 者 の回 復 を願 いつ つ 、回 復 の限 界 もぼ ん や り と感 じ始 め た家 族
は 、  
「 希 望 を 持 っ て も し ょ う が な い か も し れ な い け れ ど 、 や っ
ぱ り 希 望 を も っ て そ れ に 向 か っ て 行 っ た ら 子 ど も が ち ょ っ
と で も 、ね え 、半 分 く ら い ま で し か 良 く な ら な い も の が も う
少 し で も 上 に 行 く ん じ ゃ な い の か っ て 。 ( I D 1 7 )」  
と 、諦 め ず に希 望 を持 ち続 け て い れ ば 、諦 め て し ま っ た時 よ り も よ
い結 果 に繋 が る と い う希 望 を持 っ て い た 。  
ま た 、初 め て家 族 会 に参 加 し た と こ ろ 、参 加 し て い る家 族 が高 齢
で あ っ た こ と か ら 、病 気 と の付 き合 い が長 期 戦 に な る こ と を感 じ
取 り不 安 を抱 い た 家 族 も 、  
「 私 そ こ ま で は 嫌 な ん で す け ど 。 何 と か 回 復 し て も ら い た
い と い う 願 い が あ り ま す よ 。・・・願 望 は 持 っ て お く 方 が い
い で し ょ 、 無 理 だ と 思 わ ず に ね 。 ( I D 4 )」  
と 、諦 め ず に希 望 を持 ち続 け て い る こ と を語 っ た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は、将 来 像 を描 く こ と で希 望 を持 っ て い た 。病
気 と の付 き合 い が 上 手 く な る こ と や 発 病 と い う経 験 を 他 者 の た め
に役 立 て ら れ る よ う に な っ て欲 し い と い っ た目 標 を持 ち 、将 来 像 に
向 か っ て 、諦 め ず に希 望 を持 ち続 けて い た 。  
こ の よ う に 、将 来 像 を描 き希 望 を持 つこ と が 、精 神 障 が い 者 の家
族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
2『 病 者 の 将 来 の 生 活 に 見 通 し が 立 つ 』  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『病 者 の将 来 の生 活 に見 通 しが立 つ 』 を抽 出 する こ と が で
き た 。  
『病 者 の将 来 の生 活 に見 通 し が立 つ 』と は 、将 来 病 者 が何 と か生
活 し て い け る と い う見 通 し が持 て る こ と で あ る 。家 族 は 、 F a m i l y  
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R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『病 者 の将 来 の生 活 に見 通 し が 立 つ 』 こ と
に つ い て言 及 し て い た 。  
こ れ に は 、＜病 者 の安 定 か ら将 来 に希 望 を持 つ ＞ ＜将 来 を託 せ そ
う な人 や場 が見 つ か る ＞ ＜将 来 の経 済 的 な見 通 し が立 つ ＞ が含 ま
れ た 。  
 
（ 1） ＜ 病 者 の 安 定 か ら 将 来 に 希 望 を 持 つ ＞  
病 者 の安 定 か ら将 来 に希 望 を持 つ と は 、病 者 の生 活 や病 状 が安 定
し た こ と に よ っ て 、こ の先 も こ の よ う に や っ て い け る の で は な い か
と将 来 に希 望 を持 つ こ と で あ る 。  
 
 長 い間 症 状 と格 闘 し て き た家 族 は、  
「 ほ ん と 嫌 に な っ ち ゃ う 。 嫌 に な っ ち ゃ う け ど 今 は 私 、 あ ん
な 息 子 を 抱 え て る け ど ね 、 今 は 幸 せ で す 。 本 当 。 や っ と 平 穏
を 取 り 戻 し た 形 と い う 感 じ で は あ り ま す 。・・・病 気 を 持 っ て
い る と い っ て も 、一 応 、平 た い 状 態 に な っ て る し 、2 人 で 二 人
三 脚 し て る よ う な も ん だ ね っ て 、 2 人 で 言 っ て る ん で す け ど
ね 。 そ れ が 言 え る と い う 事 は 幸 せ で し ょ う ？ ( I D 1 2 )」  
と 、病 者 の症 状 が安 定 し て家 族 に平 穏 な日 々 が戻 っ て き た こ と に安
堵 し 、満 足 し て い た 。  
 ま た 、全 て は病 者 の た め に と思 い を 一 つ に し て歩 ん で き た別 の家
族 も 、  
「 い ろ ん な 所 に 顔 を 出 し て い く 、 ボ ラ ン テ ィ ア さ ん に 助 け
て も ら っ た り 、 そ う や っ て い ろ ん な 事 に う ち の は 出 て 行 っ
て ま す ん で ね 。皆 さ ん（ 病 気 を ）知 っ た 上 で 色 々 支 援 を し て
く だ さ っ て 、 仲 間 に 入 れ て く だ さ っ て い ま す か ら 、 ま あ ま
あ 今 は 、 今 の こ れ で 行 っ て も ら え れ ば 。（ I D 1）」  
と 、長 い経 過 を経 て、障 が い を持 ち つ つ も周 囲 の人 々 に支 え ら れ な
が ら社 会 の中 で に 病 者 の居 場 所 が で き て い る様 子 に満 足 し 、病 者 が
将 来 何 と か生 活 し て い け る の で は な い か と い う見 通 し が立 つ こ と
で希 望 が持 て て い た 。  
 
（ 2） ＜ 将 来 を 託 せ そ う な 人 や 場 が 見 つ か る ＞  
 将 来 を託 せ そ う な人 や場 が見 つ か る と は 、病 者 の将 来 を見 守 り 、
支 え て く れ そ う な 人 や場 所 が見 つ か る こ と で あ る 。  
 
 長 い間 引 き こ も っ て い た病 者 を家 族 だ け で支 え続 けた末 に 、や っ
と専 門 職 や通 所 施 設 に繋 が っ て 、暖 か く支 え ら れ た経 験 を し た家
族 は 、  
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「 た だ こ ん な 風 に し て 、 こ れ か ら ど ん ど ん 歳 を と る け れ ど
も 、心 配 せ ん で も い い よ 。あ そ こ に 行 っ て た ら 助 け て く れ る
人 が 一 杯 、沢 山 い る か ら ね 、全 然 心 配 せ ん で も い い 。( I D 1 2 )」 
と 、思 え る よ う に な り病 者 に も伝 え て い た 。そ し て 、家 族 の他 に も
病 者 の こ と を見 守 り 、支 え て く れ る 人 や場 が あ る こ と が分 か り 、  
「 後 は も う 何 年 か か ろ う が 通 っ て い た ら 助 け て も ら え る
（ I D 1 2）」  
と 、将 来 を託 せ そ う な人 や場 が み つ か っ た こ と で 、病 者 の将 来 の生
活 の見 通 し が立 ち 希 望 に繋 が っ て い た 。  
 ま た 、病 状 が悪 化 す る と暴 力 を振 るう病 者 を受 け入 れら れ な い と
考 え て い た時 に 、医 師 か ら訪 問 看 護 を勧 め ら れ利 用 を は じ め た家 族
は 、  
「 退 院 す る と い っ て も・・・順 々 に 骨 を 折 っ た り ど う こ う し
て き て る か ら ね 。肩 を 痛 め た 時 も そ う で し ょ 、腰 を 痛 め た 時
も （ 病 者 は ） 悪 気 が な い け ど よ ね 。 そ う い う 事 が あ る か ら 、
こ れ は 絶 対 に 、 1 対 1 で は ・・ 。 親 戚 に は 頼 ら れ な い 。 訪 問
看 護 と い う 手 が あ る の か と 、こ れ は 本 当 に 救 わ れ ま し た 。・・・
親 族 と か そ う い う も の を 頼 れ な い 時 代 で す よ ね 。そ う い う 時
代 に 、 こ う い う 制 度 と い う の は あ り が た い と 思 い ま す 。
（ I D 8）」  
と 利 用 可 能 な資 源 が見 つ か っ た こ と で こ れ か ら の見 通 し が立 っ て
い た 。加 え て 、信 頼 に足 る看 護 師 と出 会 う こ と が出 来 た こ と か ら 、 
「 何 か が あ っ た ら A 看 護 師 に 頼 み な さ い ね と は 言 っ て る ん で
す 。（ I D 8）」  
と 、病 者 の将 来 を託 せ そ う な A 看 護 師 が見 つ か っ た こ と で 、病 者 の
将 来 の生 活 に見 通 し が立 ち 、希 望 が持 て て い た 。  
 
（ 3） ＜ 将 来 の 経 済 的 な 見 通 し が 立 つ ＞  
将 来 の経 済 的 な見 通 し が立 つ と は 、病 者 が将 来 経 済 的 に困 ら ず に
暮 ら せ そ う だ と い う見 通 し が持 て る こ と で あ る 。  
 
障 害 年 金 を受 給 して い る家 族 は 、  
「 た ぶ ん 本 人 が 食 べ る だ け だ っ た ら 食 べ ら れ る と 思 う ん だ
け ど ね 。年 金 生 活 だ か ら ね 、本 人 は 。障 害 者 年 金 で 。障 害 者
年 金 で 生 活 を し て も ら え れ ば 、贅 沢 は で き ん け れ ど 。( I D 11 )」 
と 、贅 沢 は出 来 な く と も障 害 年 金 で 、病 者 一 人 食 べ て い く だ け で あ
れ ば心 配 な い だ ろ う と 、経 済 的 な見 通 し が立 っ て い る こ と を語 っ た 。 
 
こ の よ う に 、家 族 は、病 者 の将 来 の生 活 に見 通 し が立 つ こ と で希
望 が持 て て い た 。家 族 は 、い つ ま で も自 分 た ち が病 者 の世 話 を し続
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け る こ と が出 来 ない こ と を理 解 し て い る 。し た が っ て 、将 来 病 者 の
生 活 が成 り立 っ て い く か ど う か は 、大 き な心 配 事 で あ る 。生 活 や病
状 の安 定 、専 門 職 との出 会 い や利 用 でき る社 会 資 源 が見 つ か る こ と
で 、病 者 の将 来 の生 活 が何 と か な る と い う見 通 し を持 て る こ と が希
望 に繋 が っ て い た 。  
こ の よ う に 、病 者 の将 来 の生 活 に見 通 し が立 ち希 望 が持 て る こ と
が 、精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。  
 
3 )『 医 療 福 祉 の 発 展 と 社 会 の 成 熟 に 望 み を 持 つ 』  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e の ひ と つ の カ テ ゴ リ ー
と し て 、『医 療 福 祉 の発 展 と社 会 の成 熟 に望 み を持 つ 』 を抽 出 す る
こ と が で き た 。  
『医 療 福 祉 の発 展 と社 会 の成 熟 に望 み を持 つ 』と は 、医 学 が進 歩
し こ の病 気 の治 療 が出 来 る よ う に な る こ と や 、社 会 全 体 の障 が い者
へ の理 解 の深 ま り や社 会 制 度 の充 実 に望 み を持 つ こ と で あ る 。家 族
は 、F a m i l y  R e s i l i e n c e を語 る中 で 、『 医 療 福 祉 の発 展 と社 会 の成 熟
に望 み を持 つ 』 こ と に つ い て言 及 して い た 。  
こ れ に は 、＜医 学 の進 歩 に望 み を持 つ ＞ ＜障 が い者 理 解 の深 ま り
に望 み を持 つ ＞ ＜ 社 会 制 度 の充 実 に望 み を持 つ ＞ が含 ま れ た 。  
 
（ 1） ＜ 医 学 の 進 歩 に 望 み を 持 つ ＞  
医 学 の進 歩 に望 みを持 つ と は 、治 療 法 の進 歩 に よ っ て こ の病 気 が
治 っ た り 、症 状 が穏 や か に な る よ う 望 み を持 つ こ と で あ る 。  
 
 病 者 を入 院 さ せ た際 に 、治 療 法 が変 化 し て い る と感 じ 取 っ た家 族  
は 、  
「 今 ま で は 、 閉 鎖 ば っ か り だ っ た よ う な 記 憶 が あ る ん で す け
ど 。だ い ぶ 開 け て き た か な と 思 っ て 。・・・計 算 し て い る の を
見 た り 、 塗 り 絵 を さ せ て み た り 。 あ ー こ ん な 事 も し て る ん か
ー と 思 っ て 、 も う た だ 入 院 を さ せ て 閉 じ 込 め て い る だ け と い
う 昔 か ら い う と イ メ ー ジ が あ っ た ん で す け れ ど 、 そ れ も 無 く
な っ て る し 。（ I D 1 3）」  
と 、治 療 法 が進 歩 し て い る こ と を感 じ取 っ て い た 。  
 ま た 、発 病 当 時 、一 生 病 気 と共 に生 き て い く よ う医 師 に説 明 さ れ  
た家 族 は 、  
「 こ の メ カ ニ ズ ム が 解 明 さ れ て 、 い つ の 日 か こ の 病 気 が 回 復
す る 時 が 。 昔 、 結 核 は 治 ら な い と 言 っ た じ ゃ な い で す か 、 で
も 今 は ど う で す か 、 元 気 に 社 会 復 帰 で き る よ う に な っ て い ま
す 。 だ か ら 一 概 に 言 え な い け れ ど 、 そ ん な 例 も あ る わ け で す
か ら 、 こ れ で 一 生 治 ら な い と 、 共 に し な い と い け な い と 言 う
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こ と が 、 僕 ら に は 障 が い 者 を 持 つ 家 族 に は 、 ち ょ っ と 理 解 が
で き ま せ ん と 。僕 は 精 神 科 の 人 は 、お 父 さ ん 頑 張 っ て 下 さ い 。
お 母 さ ん 頑 張 っ て く だ さ い 。必 ず こ の メ カ ニ ズ ム を 解 明 し て 、
一 生 懸 命 努 力 を し て い ま す し 、 回 復 で き る 方 法 が あ り ま す か
ら 、 ひ と つ 夢 を 持 っ て 頑 張 っ て 下 さ い よ と 、 こ う い う 風 に 言
っ て ほ し い 。 親 に 対 し て は 。（ I D 1）」  
と述 べ 、 こ の病 気 は治 癒 し な い と言 い切 っ た医 師 の言 葉 に対 し て 、
結 核 を例 に挙 げ て 、今 は治 癒 不 可 能 な病 気 で あ っ て も医 学 の進 歩 に
よ っ て治 る時 代 が来 る か も し れ な い 。家 族 が望 み を持 て る よ う に説
明 し て欲 し い と医 学 の進 歩 に望 み を も っ て い た 。  
 
（ 2） ＜ 障 が い 者 理 解 の 深 ま り に 望 み を 持 つ ＞  
障 が い者 理 解 の深 ま り に望 み を持 つ と は 、障 が い や障 が い者 へ の
理 解 が深 ま り 、社 会 が成 熟 し て い く こ と に望 み を持 つ こ と で あ る 。 
 
社 会 の障 が い者 理 解 に対 し て 、家 族 は 、  
「 昔 よ り は ち ょ っ と 良 く な っ た か な 、 皆 に 知 ら れ る よ う に な
っ て 、 病 気 自 体 も 少 し は 理 解 さ れ て る ん じ ゃ な い か な 。 見 る
人 に よ っ て は ね 。そ う い う の が 全 然 な か っ た で し ょ 。( I D 1 8 )」  
「 そ う で す ね ー 、 少 し ず つ で す け ど 、 何 と な く 、 ち ょ っ と ず
つ 、 生 き て い る う ち に 変 わ っ て く れ る ん か な ー み た い な 。 ほ
の か ー な 、 ほ の か ー な 、 本 当 に ね 。 ま だ 、 一 条 の 光 と ま で は
い き ま せ ん け れ ど ね 、 世 の 中 捨 て た も ん じ ゃ な い な み た い な
気 分 で 、 は い 。 ( I D 5 )」  
と 、少 し ず つ社 会 が変 わ っ て き て い る こ と を感 じ取 り、更 に 、  
「 も う ち ょ っ と ね 、 障 が い 者 で も 普 通 に 働 い て い る 人 は 働 け
る ん だ か ら 、 偏 見 の 目 で 見 な い で 働 け る 職 場 が あ れ ば ね ー 。
( I D 1 8 )」  
「 で も 、そ う い う (病 者 を ち ょ っ と 変 わ っ た 目 で 見 る )人 も ね 、
今 頃 色 々 な イ ベ ン ト を し て 、 統 合 失 調 症 の 劇 も し て く だ さ っ
た り す る じ ゃ な い で す か 。 あ ん な の を 見 て く だ さ っ た り 、 そ
れ で 小 さ い 時 か ら 教 育 の 一 環 と し て 、 そ れ を 広 め て い く と い
う か 。 何 の 先 入 観 も な い 、 綺 麗 な 真 っ 白 な 気 持 ち の 時 に 、 学
校 で み ん な を 集 め て 言 っ て 頂 い て 、 病 気 に 対 す る 理 解 が 深 ま
っ て い っ た ら 世 間 も 変 わ っ て く る よ ー ね と 思 っ て 。 ( I D 5 )」  
と 、今 後 障 が い者 理 解 が さ ら に深 ま っ て い く こ と に望 み を持 っ て い
た 。  
 
（ 3） ＜ 社 会 福 祉 制 度 の 充 実 に 望 み を 持 つ ＞  
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社 会 福 祉 制 度 の充 実 に望 み を持 つ と は 、精 神 障 が い に関 す る社 会
福 祉 制 度 が少 し ず つ充 実 し て い る こ と を感 じ取 り 、今 後 さ ら に充 実
し て い く だ ろ う と 望 み を持 つ こ と で あ る 。  
 
 社 会 福 祉 制 度 に対 し て 、家 族 は 、  
「 今 、保 護 義 務 が 1 番 関 心 が あ る と こ ろ な ん で す け れ ど も ね 。
あ あ し て ね 、 も う 何 十 年 も 昔 か ら 言 よ る 事 で も ね 、 何 十 年 か
か っ て も ね 、ほ ん の 少 し で も 扉 が 開 い て い き よ る ん じ ゃ か ら 、
悲 観 し た も ん じ ゃ な い と 思 っ て ね 。・・・少 ー し ず つ で す け れ
ど 、 障 が い 者 の い ろ ん な 施 設 と か 、 出 て 行 け る 場 面 も 出 来 て
き た り し て 変 わ っ て き よ る か ら 。 も し か し た ら 悪 い 事 ば っ か
り な い ん じ ゃ な い っ て 思 っ た り し て ね 。 ( I D 5 )」  
と 、家 族 を取 り巻 く社 会 が変 化 し て き た こ と を感 じ取 り 、社 会 の中
で家 族 が心 配 な く 生 き て い け る よ う に 、社 会 福 祉 制 度 のさ ら な る充
実 に望 み を持 っ て い た 。  
ま た 、別 の家 族 も  
「 な ん か 制 度 も ど ん ど ん 出 来 て き て る っ て い う の 見 る と 、 う
ー ん （ 安 心 で き る ） と 思 っ て 。（ I D 1 3）」  
と 、社 会 が動 い て い る様 子 を感 じ取 り 、今 後 も良 い変 化 が続 く で あ
ろ う こ と を予 測 して望 み を持 っ て い た 。  
 
こ の よ う に 、家 族 は、医 療 福 祉 の発 展 と社 会 の成 熟 に望 みを持 っ
て い た 。何 よ り も病 気 の治 療 法 が見 つか る こ と に期 待 して い た 。そ
れ が ま だ無 理 だ と し て も 、少 し ず つ社 会 が変 化 し て い る こ と を感 じ
取 り 、今 後 、障 が い や障 が い者 理 解 が深 ま る こ と 、社 会 制 度 が充 実
す る こ と に対 し て 望 み を持 っ て い た 。  
こ の よ う に 、医 療 福 祉 の発 展 と社 会 の成 熟 に期 待 し て望 み を持 つ
こ と が 、精 神 障 が い 者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e を構 築 し て い た 。 
 
以 上 の よ う に 、家 族 は 『将 来 像 を描 く 』『病 者 の将 来 の生 活 に見
通 し が立 つ 』『医 療 福 祉 の発 展 と社 会 の成 熟 に望 み を持 つ 』 こ と で
希 望 を持 っ て い た 。希 望 が持 て る こ と が 、厳 し い状 況 の中 に光 を与
え 、厳 し い状 況 の中 に踏 み と ど ま り 、諦 め ず に前 に進 む原 動 力 と な
っ て精 神 障 が い者 の家 族 の F a m i l y  R e s i l i e n c e に繋 が っ て い た 。  
家 族 は、病 者 の現 状 を客 観 的 に捉 え て 、状 況 に応 じ た目 標 へ と変
化 さ せ て将 来 像 を描 い て い た 。自 室 にこ も り食 事 も し な く な っ た病
者 に対 し て 、「 あ ー も う 生 き て い て く れ さ え し た ら い い わ 。（ I D 1 2）」
と思 っ て い た家 族 は 、病 者 の変 化 に応 じ て「（ 通 所 施 設 の ） み ん な
と（ 食 事 を ）一 緒 に 食 れ た ら ね 。」「 誰 か 友 達 が で き た ら な 。」と希 望
を変 化 さ せ て い た 。 そ の一 方 で 、「 ま ぁ そ れ に は こ っ ち が 焦 っ て も
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仕 方 が な い し 。」 と病 者 を焦 ら さ ず 、 家 族 も焦 ら ず気 長 に構 え て い
る 、つ ま り希 望 を持 ち続 け て い る こ と を語 っ て い た 。ま た 、家 族 は 、
障 が い者 理 解 の深 ま り や社 会 制 度 の変 化 、病 者 が将 来 何 と か生 活 し
て い け る と思 え る よ う な安 心 材 料 を感 じ取 る こ と が で き る と【希 望 】
を持 つ こ と が出 来 て い た 。病 者 が回 復 す る姿 は こ の先 の 変 化 を予 測
さ せ家 族 に希 望 をも た ら し て い た 。入 院 と い っ た一 見 危 機 的 に も思
え る状 況 で あ っ て も 、入 院 に よ っ て家 族 が病 者 の回 復 を実 感 し 、「 こ
の 子 な ん と か な る な ー 。（ I D 2）」と希 望 を持 つ機 会 に な っ て い た り 、
信 頼 で き る専 門 職 と の出 会 い が そ の 後 の家 族 の希 望 の 種 に な っ て
い た り も し た 。  
 
Family Resilience の 【希 望 】 の側 面 を強 く語 っ て い た 家 族 の例
と し て 、ケ ー ス 1 2 を あ げ る こ と が で き る の で 、ケ ー ス 1 2 の【希 望 】
に つ い て説 明 を す る 。  
こ の家 族 は 、 1 0 歳 代 半 ば の引 き こ も り か ら病 者 の世 話 が始 ま り 、
そ の間 に発 病 し て い た家 族 。引 き こ も り が始 ま っ た時 、布 団 を か ぶ
っ た ま ま部 屋 か ら 出 て こ ら れ ず 、食 事 も と ら ず に 3 日 ほど過 ご し た
経 験 を持 ち 、そ の時 に 、も う生 き て い て く れ さ え す れ ば い い と思 っ
た と語 る 。  
現 在 、引 き こ も り か ら は 、2 0 年 あ ま り が経 過 し て い る 。引 き こ も
り の間 は 、家 族 だ け で孤 軍 奮 闘 し て い た が 、転 勤 を契 機 に病 気 の診
断 が つ き 、同 じ よ う な状 況 下 に あ る他 の家 族 と繋 が り 、病 者 の引 き
こ も り も改 善 さ れ て き た 。  
長 期 間 自 宅 に引 きこ も っ て い た病 者 が 、家 か ら出 ら れ る よ う に な
っ た こ と に つ い て 家 族 は「 ち ょ う ど時 期 が来 て た の か も し れ な い ！
自 分 で も何 と か し な く て は と い う気 持 ち が育 っ て き て た ん だ と思
う 」と喜 ん で い た 。そ の後 も薄 皮 を剥 ぐ よ う に変 化 が続 い た 。病 者
の病 状 が安 定 し 、施 設 へ の通 所 が継 続 で き て い る だ け で は な く 、病
者 の中 に何 か し た い と い う気 持 ち が 芽 生 え て き て い る と感 じ ら れ
た こ と は 、家 族 が思 っ て も い な か っ た 嬉 し い変 化 で あ り 、こ の こ と
は家 族 に大 き な喜 び と希 望 を も た ら し た 。こ の よ う な変 化 に加 え て 、
周 囲 に自 分 た ち家 族 を支 え て く れ る 人 が大 勢 い る と認 識 で き た こ
と が 、『病 者 の将 来 の生 活 に見 通 し が 立 （ つ ）』 こ と に つ な が っ て 、
家 族 に希 望 を も た ら し て い た 。家 族 はこ の よ う に希 望 を基 盤 と し て
Family Resilience を獲 得 ・発 揮 し て い た 。  
転 勤 を機 に保 健 セン タ ー に連 絡 を と っ た の が 、希 望 へ の 第 一 歩 で
あ っ た 。そ れ ま で は 、病 者 と父 母 の 3 人 で の奮 闘 だ っ た た め 、他 者
が関 わ っ て く れ た こ と に対 し て 、「私 本 当 に あ り が た か っ た の 。3 人
だ け の世 界 だ っ た か ら 、そ こ に他 人 が入 っ て き て く れ る こ と が い か
に嬉 し か っ た か 。も う 、本 当 に嬉 し か っ た の 」と述 べ て い る 。そ の
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後 、様 々 な専 門 職 とも出 会 う こ と に な り 、病 者 は社 会 復 帰 施 設 に繋
が っ た 。引 き こ も っ た病 者 の部 屋 の扉 が 1 c m 開 く の に 1 - 2 年 か か っ
た と い う経 験 を し て き て い る家 族 にと っ て 、病 者 が 1 年 間 も施 設 へ
の通 所 を継 続 で き た こ と は驚 き で あ る と と も に大 き な 喜 び で あ っ
た 。そ し て 、通 所 後 1 年 が経 過 し 、病 者 が何 か軽 作 業 をや っ て み よ
う と思 っ て い る と 話 し た こ と に対 し て 、「私 は じ め て聞 い た ん で す
よ ！ そ ん な気 持 ち が出 て き て る っ て 。嬉 し か っ た で す ね ー 。」 と喜
び を語 っ た 。こ の よ う に病 状 の安 定 とそ れ に伴 う病 者 の変 化 は 、家
族 に こ の先 も病 者 が変 わ っ て い け る 事 を予 測 さ せ 、厳 し い状 況 の中
に留 ま っ て諦 め ず に前 に向 い て進 み F amily Resilience を獲 得 ・発
揮 す る原 動 力 と な っ て い た 。  
こ の家 族 は 、病 者 が家 を出 て社 会 復 帰 施 設 に通 う た め に は 、病 者
な り の儀 式 が あ り 、そ の儀 式 の た め に は 、1 1 時 半 き っ ち り に昼 食 を
準 備 す る必 要 が あ る と分 か り 、そ の流 れ を崩 さ な い た め に 、毎 日 時
間 通 り に病 者 の為 に食 事 を整 え 、声 を か け て い た 。そ し て 、こ の毎
日 の積 み重 ね の先 に 、病 者 が「皆 と一 緒 に食 事 が出 来 るよ う に な り 、
世 界 が も っ と広 が る 」こ と 、「友 達 がで き る 」こ と 、「自 分 が楽 し い
こ と を見 つ け て や れ る よ う に な る 」こ と を願 い 、『将 来 像 を描（ く ）』
い て い た 。過 去 に 孤 軍 奮 闘 し た経 験 を持 っ て い る家 族 で あ る た め 、
自 分 た ち を支 え て く れ る人 々 が身 近 に居 る と感 じ ら れ る こ と は 、将
来 病 者 が こ の人 々 に支 え ら れ な が ら や っ て い け る と い う希 望 に も
な っ て お り 、こ の こ と は「 あ そ こ に行 っ て た ら 、助 け て く れ る人 が
一 杯 、沢 山 い る か ら 、全 然 心 配 せ ん で も い い と思 え る よ う に な っ た 」
と 、『病 者 の将 来 の 生 活 に見 通 し が立 つ 』 こ と に繋 が っ て い た 。 そ
の結 果 、「自 分 た ち も何 か今 は そ れ で 落 ち着 い た気 持 ち 。そ れ と夜 、
寝 ら れ る よ う に な っ た 」 と 、安 寧 がも た ら さ れ た こ と を語 っ た 。  
こ の家 族 は 、病 者 の変 化 や周 囲 か ら の支 援 に よ っ て 、『病 者 の将
来 の生 活 に見 通 しが立 （ つ ）』ち 、『将 来 像 を描 く 』こ と が で き て い
た 。こ の よ う な希 望 が 、厳 し い状 況 の中 に あ っ て も そ の場 に居 続 け 、
諦 め ず に前 に進 む原 動 力 と な り F a m i ly Resilience の構 築 に繋 が
っ て い た 。  
 
7  精 神 障 が い 者 の 家 族 の Fam il y R esil ie nce の コ ア カ テ ゴ リ ー の
関 係 性  
 精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m ily Res ilience の コ ア カ テ ゴ リ ー と
し て 、【家 族 の守 り 】【 コ ン ト ロ ー ル 】【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】
【病 気 と の対 峙 】【 認 知 の転 換 】【希 望 】 の 6 つ が明 ら か に な っ た 。
こ の中 に は 、2 4 のカ テ ゴ リ ー と そ れ ら を構 成 す る 7 3 の概 念 が含 ま
れ た 。そ し て 、こ れ ら は家 族 が L i v ing System と し て 、上 位 シ ス テ
ム で あ る社 会 の影 響 を受 け な が ら 【 家 族 の守 り 】、状 況 の 【 コ ン ト
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ロ ー ル 】を行 い な が ら 、【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】L i v i ng System
力 発 現 の局 面 と家 族 員 が長 期 に渡 る 健 康 問 題 を抱 え た と い う状 況
に対 し て 、時 間 経 過 や上 位 シ ス テ ム と の関 係 性 の中 で 、【病 気 と の
対 峙 】【認 知 の転 換 】【希 望 】を持 つ力 、つ ま り家 族 内 の エ ネ ル ギ ー
を創 生 す る よ う な C ompetency 発 現 の局 面 か ら成 り立 っ て い た 。(図
2) 
 こ れ ら の コ ア カ テ ゴ リ ー の出 現 に 、一 律 な プ ロ セ ス は 見 い だ せ な
か っ た 。複 数 が同 時 に組 み合 わ さ れ た り 、時 間 経 過 の中 で生 じ る出
来 事 に よ っ て突 然 出 現 し た り 、時 に は 行 き つ戻 り つ し な が ら出 現 し
て い た 。プ ロ セ ス と い う よ り は 、む し ろ 時 々 の家 族 の状 況 に応 じ た
取 り合 わ せ で あ り 、ま た 、ひ と つ が発 動 す る こ と で 、次 の発 動 が引
き起 こ さ れ る よ う な繋 が り が あ っ た 。つ ま り 、こ れ ら 6 つ の コ ア カ
テ ゴ リ ー は 、状 況 に応 じ て柔 軟 に組 み合 わ さ れ て出 現 し 、全 て が関
連 し あ っ て い た 。  
 
 
 
 
 
 
図 2  精 神 障 が い者 の家 族 の F a m ily Re silience  結 果 図  
 
 こ の こ と を 2 つ の家 族 を例 に説 明 す る 。  
ま ず 、家 族 外 と の相 互 作 用 に よ っ て 、次 々 に様 相 が変 化 した例 と
し て ケ ー ス 2 を説 明 す る 。  
病 者 に変 化 が生 じ始 め た こ ろ 、家 族 は一 体 何 が起 き て い る の か理
解 で き な か っ た 。状 態 が良 か っ た り悪 か っ た り す る上 に 、何 も し て
い な い の に“ し ん ど い ”と言 う病 者 を 、甘 え て い る 、怠 け て い る と
捉 え 、注 意 し た り諭 し た り し て時 間 が過 ぎ た 。眠 れ な い と い っ て受
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診 ・服 薬 を続 け て い た が 、診 断 名 は告 げら れ て お ら ず 、誰 も 知 ら な
か っ た 。  
そ の う ち自 分 の部 屋 に閉 じ こ も り疎 通 が取 れ な く な り 、「自 分 は
役 に立 た な い存 在 」「死 ん だ方 が い い 」 と発 言 し た り 、 ア ル コ ー ル
多 飲 を す る よ う に な っ た 。何 と か こ の 状 態 を改 善 し て直 し て や り た
い と思 い つ つ も 、人 に知 ら れ た ら恥 ず か し い 、知 ら れ な い よ う に と
【 コ ン ト ロ ー ル 】し な が ら 、食 事 を食 べて も ら う た め に 、疎 通 を取
る た め に家 族 は手 さ ぐ り で【病 気 と の 対 峙 】を行 っ て い た 。そ の う
ち 、家 業 に関 す る懸 案 事 項 の発 生 や他 の家 族 員 の介 護 が必 要 に な っ
た り と い く つ も の 困 難 状 況 が重 な り 、家 族 が体 調 を崩 して病 院 に運
ば れ た 。様 子 が お か し い と気 づ い て か ら 1 0 年 近 く経 った頃 、家 族
だ け で は ど う に も で き な い状 況 と な っ て 、家 族 で会 話 し、病 者 を気
遣 い【家 族 の守 り 】を行 い な が ら【社 会 に向 か っ て家 族 を開（ く ）】
き 、話 を聞 い て く れ る専 門 家 を探 し た の を き っ か け に 、保 健 師 を紹
介 さ れ訪 問 が始 まっ た 。保 健 師 の病 者 へ の対 応 方 法 を真 似 た り 、保
健 師 に教 わ っ た り し な が ら 、こ れ ま で の家 族 の【病 気 と の 対 峙 】の
仕 方 を変 化 さ せ 、次 第 に病 者 に合 っ た や り方 で【病 気 と の 対 峙 】が
出 来 る よ う に な っ た 。自 分 た ち の対 応 次 第 で病 者 が変 化 す る と い う
こ と を実 感 し 、【社 会 に向 か っ て家 族 を開 （ く ）】い た こ と 、そ の結
果 新 た な【病 気 と の 対 峙 】方 法 を獲 得 でき た こ と を本 当 によ か っ た
と感 じ て い た 。そ の 後 の初 回 入 院 時 に 、初 め て診 断 名 を告 げ ら れ た 。
入 院 し て 、病 者 が回 復 し て い く様 子 は 、家 族 に【希 望 】を与 え て い
た 。病 院 か ら家 族 会 を紹 介 さ れ 、さ ら に【社 会 に向 か っ て家 族 を開
（ く ）】 い て家 族 会 に入 会 し 、同 じ立 場 の理 解 し あ え る 仲 間 と繋 が
っ た 。家 族 会 で知 識 を得 る こ と は【病 気 と の対 峙 】や病 者 へ の期 待
を高 め過 ぎ な い 【 コ ン ト ロ ー ル 】、病 者 の立 場 に立 っ て 考 え る 【家
族 の守 り 】に役 立 ち、【認 知 の転 換 】も 引 き起 こ し て い た 。例 え ば 、
苦 労 し て い る の は 自 分 た ち だ け で は な い 、ま た 、今 ま で 恥 ず か し い
と思 っ て い た病 気 が恥 ず か し い事 で は な い の だ と い う 新 た な視 点
を得 る こ と や 、家 族 会 活 動 を通 し て内 気 だ っ た自 分 た ち が気 持 ち を
表 現 で き る よ う に な っ た 、家 族 員 の発 病 は辛 い こ と で あ っ た が 、こ
の経 験 を通 し て家 族 同 士 思 い や り が 持 て る よ う に な っ た と い う意
味 付 け で あ っ た 。こ の家 族 は 、家 族 会 入 会 後 も病 気 の こ と を知 ら れ
た く な い思 い は続 い て い た が 、あ る日 、知 人 か ら体 調 の悪 さ を気 遣
わ れ 、そ の時 思 い切 っ て同 じ立 場 の家 族 以 外 に対 し て も【 社 会 に向
か っ て家 族 を開（ く ）】き 、家 族 員 の発 病 を告 げ た 。知 人 から の反 応
は 、 ど こ の家 庭 に も悩 み は あ る も の で 、悩 み の な い家 庭 な ど無 い 。
自 分 に も悩 み は あ る と い う も の で あ り 、 こ の知 人 の反 応 に よ っ て 、
そ ん な考 え方 も あ る の か と新 た な視 点 を得 た こ と で 【 認 知 の転 換 】
が起 こ り 、そ れ以 降 、家 族 会 以 外 の人 にも病 気 の話 が出 来 る よ う に
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な っ て い た 。現 在 、病 者 の や さ し さ や ま じ め さ を認 め て 情 緒 的 に繋
が っ て【家 族 の守 り】を行 い つ つ 、就 労 支 援 施 設 へ の通 所 も ま ま な
ら な い病 者 を他 者 と比 べ て は つ い期 待 し て し ま う こ と に対 し て 、期
待 を高 め過 ぎ て は い け な い と 【 コ ン ト ロ ー ル 】 し て い た 。 そ し て 、
あ れ だ け苦 し い事 を乗 り越 え た の で 、こ れ以 降 ち ょ っ と 苦 し い事 が
あ っ て も耐 え ら れ る と 【 コ ン ト ロ ー ル 】 で き る感 覚 も 語 っ た 。  
こ の よ う に 、ひ と つ の変 化 が次 の変 化 を呼 び起 こ し た り 、 満 足 で
き る結 果 が得 ら れ る こ と に よ っ て 、ま す ま す そ の力 の発 揮 が強 化 さ
れ て い た 。ま た 、病 者 の入 院 の よ う に 、一 見 家 族 の危 機 にさ え な り
う る よ う な出 来 事 で あ っ て も 、そ の家 族 の文 脈 に よ っ て は 、希 望 を
持 て る こ と に繋 が っ た り も し て い た 。  
 
次 に 、介 護 者 の交 替 で取 り組 み方 が変 化 し た例 と し て ケ ー ス 7 を
説 明 す る 。  
 発 病 時 、病 者 の世 話 は母 親 が し て お り 、働 き盛 り だ っ た 父 は 、帰
り が遅 く病 者 の顔 を見 な い日 も あ っ た 。病 気 に対 し て 、父 親 は診 断
直 後 か ら治 ら な い と受 け止 め て い た が 、母 親 は 、い く ら 通 院 を続 け
て も よ く な ら ず 、む し ろ悪 化 し て い く 病 者 の様 子 か ら 、次 第 に治 る
こ と は な い の だ と 受 け止 め て い っ た 。母 は 、周 囲 に病 気 のこ と を知
ら れ る こ と で家 族 が不 利 益 に巻 き込 ま れ る こ と が な い よ う【 コ ン ト
ロ ー ル 】し て 、家 族 と し て の役 割 を自 覚 す る【家 族 の守 り】の も と 、
通 院 の付 き添 い の み を続 け て い た 。病 者 も外 に出 た が ら ず 、家 の中
で家 族 だ け が 【病 気 と の対 峙 】 を し て い た 。  
 母 親 の死 後 、父 親 が病 者 の世 話 と家 事 を一 手 に引 き受 け る こ と に
な っ た時 を境 に 、こ の家 族 は こ れ ま で の や り方 を大 き く 変 化 さ せ た 。
父 親 も家 族 と し て の役 割 を自 覚 す る【 家 族 の守 り 】は母 同 様 で あ っ
た 。ま た 、妻 が亡 く な り自 分 が病 者 の世 話 を し て い く の だ と 、覚 悟
を決 め て【認 知 の転 換 】を し て い た 。別 に隠 す必 要 の な い 病 気 だ と
し て 、近 隣 に は病 気 の せ い で迷 惑 を か け る こ と が あ る か も し れ な い
と説 明 を し て回 り 、仕 事 仲 間 に は事 情 を話 し 、仕 事 を調 整 し て病 者
を世 話 す る環 境 を整 え た 。こ の よ う に 、一 気 に【社 会 に向 か っ て家
族 を開（ く ）】い た 。異 性 の娘 の【病 気 と の対 峙 】に戸 惑 うこ と も多
く 、早 々 に医 師 に対 し て求 助 行 動 を起 こ し た 。そ の結 果 、福 祉 専 門
職 に繋 が り 、分 か ら な い事 は全 面 的 に専 門 職 の支 援 を受 け た方 が よ
い と の考 え か ら 、助 言 に従 う形 で さ ら に【社 会 に向 か っ て 家 族 を開
（ く ）】 き 、困 難 状 況 に応 じ た社 会 資 源 の活 用 が始 ま っ た 。家 族 外
の施 設 に初 め て通 所 す る こ と に な っ た病 者 に 、こ れ ま で と は異 な っ
た好 ま し い変 化 が生 じ て い る こ と を 嬉 し く感 じ 、【社 会 に向 か っ て
家 族 を開（ く ）】い た結 果 だ と満 足 でき て い る 。こ の結 果 、助 言 し て
く れ た専 門 職 へ の 信 頼 も ま す ま す高 ま っ た 。何 か困 っ た 時 に は そ の
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人 に相 談 す る と述 べ て お り 、【社 会 に 向 か っ て家 族 を開 く 】 こ と へ
の準 備 性 が さ ら に 高 ま っ て い た 。こ の 家 族 の【社 会 に向 かっ て家 族
を開 く 】開 き方 は 、助 求 行 動 を起 こ す こ と と社 会 資 源 の活 用 と い う
点 の み で あ り 、同 じ 立 場 の仲 間 と繋 がり た い 、社 会 に働 きか け た い
と考 え て い る訳 で は な か っ た 。発 病 当 初 か ら現 在 ま で 、病 気 が治 る
と い う こ と は考 え た こ と も無 い と述 べ 、完 治 に関 す る期 待 は抱 い て
い な か っ た 。唯 一 の気 が か り で あ っ た 、自 分 が い な く な っ た後 の病
者 の世 話 に つ い て は 、医 師 に相 談 し た と こ ろ 、色 々 な方 法 が あ る の
で心 配 し な く て も よ い と の返 答 を得 て 、病 者 の将 来 の生 活 に見 通 し
が立 っ た こ と で 【 希 望 】 が持 て て い た 。【社 会 に向 か っ て家 族 を開
（ く ）】き 、家 族 に 適 し た社 会 資 源 を活 用 し 、病 者 の成 長・変 化 や病
状 を捉 え て病 状 の経 過 を監 視 す る【病 気 と の対 峙 】を行 い な が ら病
者 と の生 活 を続 けて い る 。  
 こ の よ う に 、家 族 構 成 員 の変 化 や主 に世 話 を す る家 族 員 が変 化 す
る こ と に よ っ て 、 家 族 の様 相 は随 分 と変 化 し て い た 。  
こ の家 族 は 、家 族 員 の変 化 に よ っ て 生 じ た困 難 を 、主 に 【社 会 に
向 か っ て家 族 を開 く 】こ と に よ っ て乗 り越 え た が 、新 た な る次 の挑
戦 が待 ち受 け て い る こ と を語 っ た 。発 病 か ら の時 間 経 過 に伴 い 、病
者 の き ょ う だ い が 結 婚 し 、病 者 の甥 や姪 が誕 生 し た 。甥 や 姪 の成 長
に伴 っ て 、こ の新 し い家 族 に病 気 の こ と を伝 え る時 期 がや っ て き た
と感 じ て い る 。誰 が 、い つ 、ど の様 に伝 え る べ き か 、こ れ が こ の家
族 に と っ て 、今 直 面 し て い る新 し い 挑 戦 で あ っ た 。  
 
 こ の 2 家 族 の様 子 か ら も分 か る よ う に 、コ ア カ テ ゴ リ ー の出 現 に 、
一 律 な プ ロ セ ス は な く 、そ れ ぞ れ の家 族 、ま た時 々 の家 族 の状 況 に
応 じ た取 り合 わ せ で あ り 、状 況 に応 じて柔 軟 に組 み合 わ さ れ て出 現
し 、ひ と つ が出 現 した こ と で次 を出 現 さ せ る と い っ た よ う に互 い が
関 連 し あ っ て い た 。  
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第 6 章   考 察  
 
 
Ⅰ  精 神 障 が い 者 の 家 族 の F ami ly  R es il ie nce   
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily  Resili ence の重 要 な構 成 要 素 と し
て 、【家 族 の守 り 】【 コ ン ト ロ ー ル 】【 社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】
【病 気 と の対 峙 】【 認 知 の転 換 】【希 望 】の 6 つ が明 ら か に な り 、こ
れ ら の要 素 は 、互 い に関 連 し あ っ て い た 。（結 果  図 2 参 照 ）  
そ し て 、精 神 障 がい者 の家 族 の F a mil y Resilience は 、 大 き く二
つ の局 面 か ら成 り 立 っ て い た 。第 一 の局 面 は 、 L i v ing  S ystem 力 の
発 現 、 第 二 の 局 面 は 、 家 族 内 の エ ネ ル ギ ー を 創 生 す る よ う な
Competency の発 現 で あ る 。以 下 、順 に考 察 す る 。  
 
第 一 の局 面 は 、家 族 が ひ と つ の シ ス テ ム と し て 、社 会 と い う よ り
大 き な シ ス テ ム と 相 互 作 用 し な が ら 、 L i v i ng System 力 を発 揮 し て
い る局 面 で あ る 。  
家 族 は上 位 シ ス テ ム と相 互 作 用 し な が ら 、ひ と つ の シ ス テ ム と し
て生 き残 る こ と が 出 来 る よ う に そ の 時 そ の時 の調 和 を獲 得 し、状 況
に応 じ て様 相 を変 化 さ せ て い た 。本 研 究 で は 【家 族 の守 り 】【 コ ン
ト ロ ー ル 】【社 会 に 向 か っ て家 族 を開 く 】 と い う要 素 が主 に こ の役
割 を担 っ て い る と 考 え ら れ た 。  
家 族 は、家 族 員 の発 病 と い う出 来 事 に遭 遇 し た際 、家 族 内 の凝 集
性 を高 め 、辛 い経 験 を し て い る病 者 の立 場 に立 っ て考 え 、家 族 と し
て情 緒 的 に繋 が り 、家 族 の役 割 を自 覚 し 、家 族 の生 活 を守 る と い う
【家 族 の守 り 】を行 っ て い た 。同 時 に 、家 族 内 外 の状 況 を【 コ ン ト
ロ ー ル 】し て い た 。病 気 と は向 き合 わな け れ ば な ら な い が 、状 況 に
巻 き込 ま れ過 ぎ な い よ う客 観 的 に状 況 を整 理 分 析 し た り 、家 族 が潰
れ て し ま わ な い よ う家 族 の限 界 を見 極 め て 、限 界 を超 えな い よ う に
し て い た 。ま た 、家 族 自 身 が病 者 に対 し て抱 く期 待 を高 め過 ぎ な い
よ う に も【 コ ン ト ロ ー ル 】し て い た 。さ ら に 、精 神 障 が い に つ い て
十 分 な理 解 が得 られ な い 、家 族 に不 利 益 が生 じ る と判 断 し た状 況 下
で は 、家 族 外 と の境 界 を閉 ざ し て【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】事
は し て い な か っ た 。  
境 界 を硬 く し て外 の シ ス テ ム と関 わ り を絶 つ こ と は 、時 に厳 し い
状 況 を乗 り切 る た め に 必 要 な エ ネ ル ギ ー を蓄 え る有 効 な手 段 で あ
る が 、ひ と つ の シ ス テ ム と し て考 え た 時 に は 、外 界 と の交 流 な し に
存 続 し続 け る こ と は で き な い 。家 族 は、自 分 た ち の力 だ け で は向 き
合 え な い と感 じ た 時 や状 況 へ の構 え が変 化 し た時 に 、ま た家 族 外 か
ら理 解 や支 援 が得 ら れ る と感 じ ら れ る こ と に よ っ て次 第 に【社 会 に
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向 か っ て家 族 を開 く 】 こ と を行 っ て い た 。 そ し て 、【社 会 に向 か っ
て家 族 を開（ く ）】い た際 に 、外 の シ ス テ ム が示 す反 応 によ っ て 、そ
の 後 の 反 応 の 仕 方 を 変 え て お り 、 相 互 作 用 の 有 様 が F a mily 
Resilience に影 響 を与 え て い た 。 H a w ley（ 1 9 96） や W a l s h（ 1 9 9 6)
は 、 F a m ily Resi lie nce が家 族 員 同 士 の関 係 性 を超 え て他 の環 境 と
の 相 互 作 用 の 影 響 を 受 け る こ と を 、 ま た 、 W a l sh(2003/ 2006) も
Family Resilien ce が多 く の変 数 の ユ ニ ー ク な構 成 に影 響 さ れ る家
族 ご と に独 特 な も の で あ る こ と を述 べ て い る 。  
入 江 (2012)は 、「家 族 の ゆ ら ぎ 」 に関 す る日 本 の家 族 の質 的 研 究
を メ タ統 合 し た結 果 、家 族 は 、ス ト レ ッ サ ー と な っ て い る ラ イ フ イ
ベ ン ト を基 軸 と し て そ の周 辺 を ゆ ら い で い る こ と 、「家 族 の ゆ ら ぎ 」
は 、家 族 シ ス テ ム の 変 化 を促 進 す る た め の家 族 の力 動 的 変 化 の プ ロ
セ ス で あ る か ら 、ゆ ら ぎ を肯 定 的 に捉 え て 、家 族 が揺 ら げ る環 境 を
作 る よ う支 援 す る こ と が必 要 だ と述 べ て い る 。ま た 、家 族 は困 難 な
出 来 事 に遭 遇 し た 際 、ゆ ら ぎ な が ら変 化 に対 応 し て お り 、こ の家 族
の ゆ ら ぎ に は家 族 と環 境 、つ ま り家 族 の外 的 構 図（地 域 社 会 、社 会
資 源 等 )と の相 互 作 用 が影 響 し て い る と も述 べ て い る 。 地 域 社 会 と
家 族 の間 に あ る境 界 の バ リ ア機 能 が働 く と 、家 族 は地 域 と の情 報 の
や り取 り が無 く 、閉 鎖 し た シ ス テ ム と な り 、揺 ら げ な い家 族 に な っ
て し ま う 。ま た 、境 界 の フ ィ ル タ と し て の機 能 が弱 ま る と揺 ら ぎ す
ぎ る家 族 に な っ て し ま う 。精 神 障 が い 者 の家 族 は主 に【家 族 の守 り 】、
【 コ ン ト ロ ー ル 】、【社 会 に向 か っ て 家 族 を開 く 】 こ と を し な が ら 、
Living System と し て 、適 度 に揺 ら ぎ な が ら社 会 と い う よ り大 き な
シ ス テ ム の中 で存 続 す る こ と が出 来 る よ う に奮 闘 し て い る と考 え
ら れ る 。  
さ ら に 、 L i v ing S ys tem と し て存 続 す る た め に は 、一 時 的 な適 応
状 態 に留 ま る の で は な く 、状 況 に応 じて変 化 し続 け る こ と が求 め ら
れ る 。つ ま り 、奮 闘 し た軌 跡 を家 族 史 に組 み込 み な が ら 上 位 シ ス テ
ム と の関 係 を再 調 整 、再 構 築 し て調 和 を獲 得 し続 け る 必 要 が あ る 。
Family Resilien ce は 、頑 強 で厳 し い 状 況 下 で家 族 が ダ メ ー ジ を う
け な い こ と で も 、元 通 り に修 復 さ れ る こ と で も な く 、し っ か り と も
が い た結 果 、 よ り 資 源 に満 ち た状 態 と な る こ と で あ る 。 そ の結 果 、
将 来 の挑 戦 に備 え る こ と が可 能 と な る ( W a l sh,2006)。遊 佐 (1984)は、
家 族 シ ス テ ム の適 応 過 程 を 、シ ス テ ム 内 外 の変 化 に対 応 し て 、モ ー
フ ォ ス タ シ ス （ シ ス テ ム内 外 の変 化 に対 応 し て自 ら変 動 し て い く )
と モ ー フ ォ ジ ェ ネ シ ス（ シ ス テ ム と し て の あ る程 度 安 定 し た ア イ デ
ン テ ィ テ ィ を保 持 す る ) と が均 衡 状 態 を作 り出 そ う と す る過 程 と し 、
家 族 シ ス テ ム の安 定 状 態 に危 機 を及 ぼ す可 能 性 の あ る 発 達 的 変 化
や偶 発 的 変 化 に適 応 す る過 程 は 、シ ス テ ム に何 ら か の代 償 を伴 う が 、
シ ス テ ム が存 続 して い く た め に は必 然 的 な プ ロ セ ス で あ り 、シ ス テ
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ム の存 続 の為 に有 意 義 だ と述 べ て い る 。入 江 ( 2 012)が述 べ て い る家
族 の揺 ら ぎ も こ の 力 動 的 変 化 の過 程 と い え よ う 。こ の過 程 は 、家 族
が L i v ing System と し て存 続 す る こ と が出 来 る よ う に 安 定 と変 化
を繰 り返 し て調 和 を獲 得 し続 け て い る姿 で あ る 。こ の よ う に奮 闘 し
た軌 跡 を家 族 史 に組 み込 ん で い く結 果 、一 時 的 な適 応 状 態 を獲 得 す
る だ け で は な く 、 次 の必 然 的 ・偶 発 的 変 化 に備 え る こ と が可 能 な 、
資 源 に満 ち た力 強 い家 族 へ と変 化 して い く と考 え ら れ る 。こ の こ と
に つ い て 、家 族 レ ジ リ エ ン ス の概 念 分 析 を行 っ た高 橋 （ 2 0 1 3)は 、
帰 結 と し て「家 族 機 能 の新 し い パ タ ー ン の確 立 」を あ げ て い る 。ま
た岡 野 （ 2 0 0 9)は 、 レ ジ リ エ ン ス を 「 ス ト レ ス を ポ ジ テ ィ ブ な刺 激
と し て用 い る力 」 と定 義 し て い る 。  
野 嶋 (2005a)は 、家 族 看 護 学 で は 、家 族 を「個 人 -家 族 -地 域 社 会 」
の ダ イ ナ ミ ズ ム の 中 で理 解 す る こ と が不 可 欠 で あ る と 述 べ て い る 。
家 族 を一 つ の L i v in g System と し て捉 え 、よ り大 き な社 会 シ ス テ ム
と の相 互 作 用 の中 で L i v ing System 力 が発 揮 で き る よ う支 援 す る
こ と が求 め ら れ る 。家 族 を L i vin g Syst em と し て捉 え る こ と が 、看
護 に も た ら し て く れ る有 効 な視 点 は 、い つ誰 に働 き か け て も家 族 全
体 に影 響 を与 え う る 、つ ま り支 援 す る こ と が出 来 る と い う こ と 、ま
た 、よ り上 位 の シ ス テ ム で あ る社 会 に働 き か け る こ と に よ っ て も家
族 を支 援 す る こ と が出 来 る こ と で あ る 。実 際 、臨 床 の現 場 で 、家 族
全 員 に出 会 う機 会 は少 な く 、ま た看 護 者 が介 入 に ふ さ わ し い と考 え
る タ イ ミ ン グ で出 会 う こ と も難 し い 。そ の よ う な限 界 の中 で 、可 能
な時 に可 能 な や り 方 を選 択 し て ア プ ロ ー チ で き る と い う こ と は心
強 い 。ま た 、上 位 シス テ ム で あ る社 会 へ の働 き か け が家 族 へ の支 援
に な る と い う点 も 、個 人 、家 族 へ の介 入 に と ど ま ら ず地 域 社 会 や行
政 に働 き か け る こ と の出 来 る看 護 職 と し て は 、支 援 の可 能 性 が広 が
る と こ ろ で あ る 。  
 
第 二 の 局 面 は 、 家 族 内 の エ ネ ル ギ ー を 創 生 す る す る よ う な
Competency の発 現 で あ る 。家 族 は長 期 に渡 る健 康 問 題 を抱 え た と
い う状 況 を時 間 経 過 や上 位 シ ス テ ム と の関 係 性 の中 で 、家 族 な り の
や り方 で扱 え る よ う に な る だ け で な く 、厳 し い状 況 の中 に留 ま っ て
奮 闘 し続 け る こ と を励 ま し た り 、奮 闘 す る意 味 を見 い だ し た り し て
い た 。家 族 内 の エ ネ ル ギ ー を創 生 す る 結 果 、家 族 は状 況 に向 き合 い
続 け る こ と が で き 、 ま た 、 向 き 合 い 続 け ら れ る か ら こ そ F a m il y  
Resilience の獲 得 ・発 揮 が可 能 に な っ て い た 。 C o m pete ncy の古 典
的 な定 義 は 、 あ る 職 務 ま た は状 況 に対 し 、基 準 に照 ら し て効 果 的 、
あ る い は卓 越 し た 業 績 を生 む原 因 と し て関 わ っ て い る 個 人 の根 源
的 特 性 (Spener,201 1)の よ う に 、行 動 と し て表 れ る顕 在 的 特 性 と行
動 を引 き出 す動 機 や思 考 パ タ ー ン と い っ た潜 在 的 特 性 の両 方 を含
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ん で い た 。し か し近 年 、こ の概 念 が用 いら れ る領 域 が広 がり 、行 動
特 性 の み を C o m pete ncy と定 義 し て い る 領 域 も存 在 し て い る 。概 念
の定 義 は多 様 で あ る が 、好 業 績 も し く は す ぐ れ た業 績 につ な が る特
性 と い う点 は共 通 し て い る (加 藤 ,201 1)。精 神 障 が い者 の家 族 に置
き換 え る と 、家 族 が困 難 な状 況 を乗 り越 え る こ と に貢 献 す る特 性 と
言 え る 。本 研 究 で は 主 に 、【病 気 と の対 峙 】【認 知 の転 換 】【 希 望 】を
持 つ と い う要 素 が主 に こ の役 割 を担 っ て い る と考 え ら れ た 。  
森 下 (2012)は 、慢 性 疾 患 を も ち医 療 処 置 を行 い な が ら 1 年 以 上 在
宅 療 養 中 の 家 族 員 と 生 活 を 共 に す る 家 族 に お け る F a m i ly  
Strengths と し て 、 9 つ の力 を明 ら か に し て い る 。家 族 は、家 族 特
有 な問 題 へ の探 求 行 動 や健 康 問 題 に適 切 に対 処 す る「問 題 に対 応 す
る力 」を発 揮 す る に と ど ま ら ず 、「信 念 を作 る力 」「家 族 の誇 り を育
む力 」と い っ た よ う に 、家 族 シ ス テ ム の 内 的 エ ネ ル ギ ー を 生 み出 す
よ う な力 も発 揮 して い た 。  
精 神 障 が い者 の家 族 も 、健 康 問 題 に対 し て【病 気 と の 対 峙 】を行
い 、【病 気 と（ の ）対 峙 】す る力 を獲 得・発 揮 し て い た 。家 族 員 の突
然 の発 病 に揺 る が さ れ た家 族 は 、家 族 員 が呈 す る精 神 症 状 に が む し
ゃ ら に向 き合 っ て い た 。病 状 を慎 重 に捉 え 、治 療 脱 落 を防 止 し 、知
識 を獲 得 し な が ら 試 行 錯 誤 し て病 者 に あ っ た や り方 を 獲 得 し、長 期
間 に渡 る世 話 を続 け る一 方 で 、病 者 の自 活 を目 指 し て自 活 に必 要 な
力 を育 ん で い た 。奮 闘 す る こ と を通 し て【病 気 と（ の ）対 峙 】す る
力 が獲 得 ・発 揮 さ れ て い た 。 ま た 、 精 神 障 が い の個 別 性 の大 き さ 、
先 の見 通 し の立 ち に く さ は 、い つ も病 気 の こ と や病 者 の将 来 が気 に
か か り 、家 族 が安 堵 で き な い こ と に繋 が っ て い た が 、こ の こ と に対
し て も 、状 況 が不 確 定 で あ り 、こ の状 況 を変 え る こ と が出 来 な い以
上 、状 況 を受 け入 れ、状 況 に沿 い な が ら 、状 況 へ の構 え を変 化 さ せ
る し か な い 。家 族 は、覚 悟 を決 め た り 、楽 観 的 に向 き合 った り 、状
況 を異 な る角 度 で捉 え た り し な が ら 、意 味 あ る こ と と し て人 生 に意
味 づ け て【認 知 （ の ）を転 換 】し て い た 。さ ら に 、将 来 に対 し て希
望 や目 標 は持 つ も の の 、発 病 前 と同 じ希 望 や目 標 で は な く 、病 者 の
状 況 に応 じ た現 実 的 な希 望 ・目 標 へ と 変 化 さ せ 、こ れ か ら の社 会 の
成 熟 を望 む と い っ た【希 望 】を持 ち な が ら 、先 の見 え な い 不 確 か な
状 況 の中 に留 ま り 、奮 闘 し て い た 。三 上 (2010)は 、精 神 障 がい者 を
抱 え る家 族 の シ ス テ ム と し て の健 康 と コ ー ピ ン グ と の 関 係 性 を一
般 家 族 と比 較 し た 結 果 、精 神 障 害 者 の家 族 は問 題 焦 点 型 コ ー ピ ン グ
（問 題 や状 況 を解 決 す る ）を用 い る頻 度 が一 般 家 族 よ り 多 い に も関
わ ら ず 、こ の コ ー ピ ン グ だ け で は家 族 シ ス テ ム の健 康 に影 響 を与 え
ら れ ず 、主 に影 響 を与 え た の は情 動 焦 点 型 コ ー ピ ン グ（自 ら の情 動
を調 節 す る ）で あ り 、物 事 の肯 定 的 解 釈 が家 族 シ ス テ ム の 健 康 を高
め る可 能 性 が あ る こ と 、ま た 、回 避 ・逃 避 型 コ ー ピ ン グ（ 問 題 か ら
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逃 げ た り諦 め た り す る ）は 、一 般 家 族 が用 い て も家 族 シス テ ム の健
康 に影 響 を も た ら さ な い が 、精 神 障 害 者 家 族 が用 い る と「 環 境 へ の
適 応 性 」と い う家 族 シ ス テ ム の健 康 を 促 進 す る こ と を明 ら か に し て
い る 。家 族 が厳 し い 状 況 と向 き合 う こ と に な っ た直 接 の契 機 は 、家
族 員 の発 病 で あ る か ら 、病 気 と向 き合 い 、病 気 を扱 え る よ う に な る
力 を高 め る こ と は 当 然 必 要 で あ る 。し か し 、精 神 障 が い の よ う に家
族 の 奮 闘 が 長 期 間 に 及 ぶ 時 に は 、 W a l sh(20 06) も 、 F a m il y  
Resilience を考 え る上 で の鍵 の一 つ に 、家 族 の価 値 信 念 シ ス テ ム
(逆 境 の意 味 づ け 、 肯 定 的 な捉 え 、超 越 性 と精 神 性 ） を 含 め て い る
よ う に 、認 知 の転 換 に よ っ て物 事 の捉 え方 を変 化 さ せ た り 、楽 観 的
に向 き合 っ た り 、希 望 を持 ち続 け る と い っ た よ う に 、自 ら を鼓 舞 し
て厳 し い状 況 の中 に留 ま り奮 闘 し続 け る こ と を励 ま し 、厳 し い状 況
の中 に あ っ て も奮 闘 す る意 味 を見 い だ せ る よ う な力 を 高 め て い く
こ と が不 可 欠 で あ る 。こ れ ら は 、森 下 (2012)も明 ら か に し て い る家
族 内 の エ ネ ル ギ ー を創 生 す よ う な力 で あ り 、状 況 の中 に踏 み と ど ま
っ て奮 闘 し 、立 ち上 が っ て い く F a m ily Resilience に と っ て非 常 に
重 要 な力 で あ る と 考 え る 。こ れ ら の力 が時 間 経 過 と と も に様 相 を変
え て い た こ と は 、奮 闘 に よ っ て獲 得 され う る も の で あ る こ と を意 味
す る 。古 川 ( 2004)は 、 コ ン ピ テ ン シ ー は学 習 で き る と 述 べ て い る 。
こ の学 習 は必 ず し も経 験 の種 類 や回 数 に影 響 さ れ ず 、大 切 な の は経
験 の質 で あ り 、経 験 に つ い て の意 識 的 で継 続 的 な振 り返 り に よ っ て
促 進 さ れ る こ と 、自 分 自 身 の経 験 だ け で な く他 者 の経 験 を取 り入 れ
る こ と に よ っ て も 学 習 が進 む こ と を 述 べ て い る 。  
野 嶋 (2005b,2 012b)は 、看 護 者 が家 族 の力 を信 じ る こ と の重 要 性
に つ い て繰 り返 し述 べ て い る 。そ の上 で 、家 族 の力 だ け で 解 決 で き
な い状 況 下 に お い て は 、看 護 者 が家 族 の主 体 性 を尊 重 し 、潜 在 的 な
能 力 を エ ン パ ワ ー す る と い う姿 勢 で支 援 す る必 要 性 があ る と し 、家
族 看 護 エ ン パ ワ ー モ デ ル の中 で看 護 介 入 の一 つ と し て 、家 族 の力 の
強 化（育 成 ）を あ げ て い る 。精 神 障 が い 者 の家 族 の力 を強 化 す る た
め に 、病 気 と向 き合 う た め の知 識 獲 得 を支 援 す る こ と は 不 可 欠 で あ
る が 、家 族 が【病 気 と の対 峙 】【認 知 の転 換 】【希 望 】を持 つ と い っ
た力 を発 揮 で き て い る現 状 を フ ィ ー ド バ ッ ク す る こ と も役 立 つ か
も し れ な い 。ま た 、家 族 に体 験 を語 って も ら う場 を設 ける こ と も よ
い だ ろ う 。ビ ジ ネ ス の場 の人 材 育 成 にレ ジ リ エ ン ス の考 え方 を応 用
し て い る久 世 ( 2014 )は 、人 は他 者 に物 語 る こ と で逆 境 の意 味 に気 付
く こ と が出 来 る と 述 べ て い る 。辛 い体 験 に直 面 し た時 に 近 視 眼 的 に
な る こ と は 、目 の前 の こ と に フ ォ ー カ ス を当 て る と い う 意 味 で問 題
解 決 に と っ て の役 割 が あ る が 、次 に つ な が る知 恵 の学 習 を す る意 味
で は役 に立 た ず 、俯 瞰 的 な見 方 が必 要 で あ る と し て 、他 者 に語 る こ
と で体 験 を俯 瞰 し振 り返 る こ と 、つ ま り内 省 す る こ と を レ ジ リ エ ン
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ス・ト レ ー ニ ン グ に 含 め て い る 。フ ィ ー ド バ ッ ク に よ る発 揮 で き て
い る力 へ の気 づ き や語 り に よ る新 た な意 味 の創 生 と い っ た視 点 か
ら精 神 障 が い者 の 家 族 の F a m ily Res ilience を促 進 する こ と が可
能 に な る と考 え ら れ る 。ま た 、精 神 疾 患 は慢 性 疾 患 で あ り少 な か ら
ず再 発 が繰 り返 され る こ と か ら 、家 族 の自 信 や希 望 は揺 る が さ れ る
こ と が多 い 。 1 回 きり の支 援 で は な く 、潜 在 的 な力 の活 性 化 と い う
意 味 も含 め て長 期 的 な視 野 で の支 援 が必 要 だ と考 え る 。  
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily  Resili ence を二 つ の局 面 か ら考 察
し て き た が 、精 神 障 が い者 の家 族 は、 6 つ の要 素 を家 族 の構 造 変 化
に応 じ て 、ま た 、そ の時 々 の家 族 内 の状 況 や社 会 と の関 係 性 に応 じ
て 、柔 軟 に取 り合 わ せ て発 揮 し て い た 。   
 
Ⅱ  【 家 族 の 守 り 】  
 精 神 障 が い者 の 家 族 は、困 難 な状 況 に立 ち向 か い乗 り 越 え る た め
に 、『病 者 の立 場 に立 っ て考 え ( る ) 』 て 『情 緒 的 に繋 が り家 族 と し
て力 を合 わ せ (る )』、『家 族 の や り方 や 日 常 を守 る 』よ う に し て い た 。
つ ま り 、大 切 な家 族 の一 員 で あ る病 者 を守 り 、絆 を深 め力 を合 わ せ
て家 族 を守 り 、家 族 の毎 日 の生 活 を守 っ て い た 。 ま た 、『家 族 と し
て の役 割 の自 覚 』を し て い た 。 こ の よ う に し て家 族 を守 る こ と が 、
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily Res ili ence の重 要 な要 素 で あ っ た 。 
家 族 員 が突 然 の病 に見 舞 わ れ健 康 問 題 を抱 え る事 に な っ た際 、そ
れ ま で家 族 の中 でそ れ ぞ れ が果 た し て き た役 割 を再 分 担 し た り 、移
行 す る等 の様 々 な 家 族 調 整 を行 う こ と で 、病 者 の世 話 で家 族 が崩 壊
し な い よ う に調 整 し て い る こ と が報 告 さ れ て い る (安 部 ら , 2 0 12;田
中 ら , 2 0 02)。精 神 障 が い者 の家 族 も同 様 に 、病 者 の立 場 に立 っ て考
え 、力 を合 わ せ な が ら家 族 の毎 日 の生 活 を維 持 し て家 族 を守 っ て い
た 。  
高 橋 (2013)は 、家 族 レ ジ リ エ ン ス の概 念 分 析 を行 い 、属 性 と し て 、
家 族 の相 互 理 解 の促 進 、家 族 内 ・家 族 外 の人 々 と の関 係 性 の再 組 織
化 、家 族 の対 処 行 動 の変 化 、家 族 内 ・家 族 外 の資 源 の活 用 、家 族 の
日 常 の維 持 の 5 つを抽 出 し て い る 。こ の中 の 、家 族 の相 互 理 解 の促
進 、家 族 内 ・家 族 外 の人 々 と の関 係 性 の再 組 織 化 、家 族 の日 常 の維
持 が こ の家 族 の守 り と関 連 し て い る 。 Black(2008)の行 った F a m il y  
Resilience の概 念 分 析 で も 、属 性 と し て家 族 員 の調 和 、コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン を抽 出 され て お り 、 W a l sh(1 996)も F a mil y Resi lience を
捉 え る際 の重 要 な視 点 と し て 、オ ー プ ン に情 緒 を共 有 する事 を述 べ
て い る 。ま た 、得 津 ら ( 2 0 0 6)の家 族 機 能 尺 度 や大 山 ら ( 2 0 13)の家 族
レ ジ リ エ ン ス尺 度 に お い て も 、家 族 が 共 に支 え あ い協 力 す る こ と に
関 す る 「結 び つ き 」 が尺 度 の構 成 要 素 の一 つ に な っ て い る 。野 嶋
(2005a)は 、家 族 の 特 性 と し て絆 、情 緒 的 な親 密 さ 、情 緒 的 巻 き込
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ま れ を あ げ 、家 族 の中 で肯 定 的 な情 緒 交 流 が な さ れ る と 家 族 員 は エ
ネ ル ギ ー を獲 得 する こ と が出 来 る と 述 べ て い る 。こ の よ う に 、家 族
が病 者 の立 場 に立 っ て考 え 、情 緒 的 に繋 が っ て互 い の理 解 を促 進 す
る こ と は 、家 族 の凝 集 性 を高 め 、力 を あ わ せ て困 難 状 況 に向 き合 う
こ と に 貢 献 す る 。 そ の た め 、 精 神 障 が い 者 の 家 族 の F a mily 
Resilience の重 要 な要 素 だ と考 え ら れ る 。  
ま た 、家 族 の や り方 や日 常 に は 、家 族 の信 念 や価 値 観 が反 映 さ れ
て い る 。家 族 が こ う あ り た い と願 う よ う に あ れ る こ と 、大 事 に し た
い と思 う こ と を大 事 に出 来 る こ と は 、家 族 ら し さ を守 り 、厳 し い状
況 下 で生 活 を立 て直 す こ と に役 立 つと考 え る 。何 よ り 、困 難 に立 ち
向 か う た め に は 、足 場 と な る家 族 の毎 日 の生 活 が崩 壊 して し ま う こ
と な く成 り立 っ て い く こ と が不 可 欠 で あ る 。家 族 や家 族 の生 活 を守
る た め に は 、以 前 と全 く同 じ形 で守 るだ け で は な く 、状 況 の変 化 に
応 じ て家 族 の信 念 や価 値 観 に反 し な い形 で生 活 を変 化 さ せ る 、言 い
か え る な ら ば米 国 心 理 学 会 が レ ジ リ エ ン ス を形 成 す る 方 法 の一 つ
と し て あ げ て い る よ う に 、変 化 を生 活 上 の一 部 分 と し て 受 け入 れ て
い く こ と も必 要 であ る 。こ の結 果 、家 族 が こ れ ま で な か っ た新 た な
力 を獲 得 す る こ と に な る 。  
さ ら に 、精 神 障 が い 者 の家 族 は 、病 者 の世 話 を し て病 者 が何 と か
社 会 で や っ て い け る よ う に す る こ と を家 族 が当 然 担 うべ き役 割 、避
け る こ と の出 来 ない役 割 で あ る と強 く自 覚 し 、そ の責 任 を引 き受 け
て果 た そ う と し て い た 。精 神 疾 患 が慢 性 疾 患 で あ り 、将 来 的 に障 が
い が残 る で あ ろ う こ と や社 会 の病 気 へ の無 理 解・誤 解 によ る偏 見 を
肌 で感 じ る こ と が こ の自 覚 を強 め て い た 。病 者 の世 話 や病 者 の自 活
に向 け た 力 の育 み を 自 分 た ち家 族 の 役 割 だ と自 覚 し て そ の責 任 を
引 き受 け 、果 た そ う と す る こ と は 、W a g n ild(2009)が述 べ て い る 、運
命 の甘 受 /諦 め 、 ま た人 生 の再 建 に関 与 し て奮 闘 し続 ける意 思 で あ
る忍 耐 に も相 当 する 。  
こ の よ う に 、家 族 の守 り は 、愛 情 や責 任 、共 通 の信 念 に よ っ て家
族 が一 つ に強 く ま と ま る こ と を通 し て 、状 況 と向 き合 う足 場 と な る
家 族 と家 族 の生 活 を守 る 。そ う い う意 味 で 、精 神 障 が い者 の家 族 の
Family Resilien ce に と っ て欠 か す こ と の出 来 な い も の で あ る 。家
族 が必 死 に行 っ て い る家 族 の守 り を 尊 重 し、家 族 ら し い や り方 で家
族 を守 れ る よ う に 見 守 り励 ま す こ と が大 切 で あ る 。  
 
Ⅲ  【 コ ン ト ロ ー ル 】    
精 神 障 が い者 の家 族 は 、状 況 に立 ち向 か い乗 り越 え る た め に 、『厳
し い状 況 に巻 き込 ま れ な い よ う に （ す る ）』、『不 利 益 に巻 き込 ま れ
な い よ う に（ す る ）』、『家 族 の限 界 を見 極 め超 え な い よ う に（ す る ）』
と い っ た よ う に状 況 を コ ン ト ロ ー ル し て い た 。 ま た 、『 病 気 の事 だ
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け に心 を奪 わ れ な い 』よ う に し な が ら 、病 者 の病 状 安 定 に伴 っ て次
第 に高 ま る回 復 への期 待 に よ っ て 、病 者 と家 族 が苦 し ま な い よ う に
『期 待 を高 め す ぎ な い 』努 力 を し て情 動 の コ ン ト ロ ー ル も し て い た 。
つ ま り 、家 族 は病 気 の事 を考 え ず に は い ら れ な い が 、心 を 奪 わ れ過
ぎ な い よ う に す る 。立 ち向 か う努 力 はす る が 、家 族 の限 界 を超 え な
い よ う に す る と い っ た よ う に 、立 ち向 か い つ つ も限 界 や限 度 を超 え
な い よ う コ ン ト ロ ー ル し て い た 。こ の よ う に 、状 況 や情 動 を コ ン ト
ロ ー ル す る こ と が 、精 神 障 が い者 の 家 族 の F a mily Res ilience の
重 要 な要 素 で あ っ た 。  
精 神 障 が い者 の家 族 は 、不 利 益 や困 難 に巻 き込 ま れ な い よ う に状
況 を コ ン ト ロ ー ル し て い た 。具 体 的 には 、病 気 に よ っ て引 き起 こ さ
れ る こ と が予 測 され る問 題 を事 前 に回 避 し 、発 病 し た こ と を周 囲 に
知 ら せ ず 、病 者 に関 わ ら せ な い と い っ た こ と で あ っ た 。家 族 員 の病
気 が公 に な る こ と で被 る不 利 益 を回 避 し よ う と考 え る の に は 、精 神
障 が い に対 す る根 強 い偏 見 が影 響 して い る と考 え ら れ る 。病 気 に対
す る理 解 の乏 し さ は 、人 々 に病 気 に対 す る不 安 や恐 れを抱 か せ る 。
平 成 21 年 度 厚 生 労 働 科 学 研 究 こ こ ろ の研 究 科 学 研 究 事 業 の一 環 と
し て 、精 神 障 が い 者 の家 族 会 に属 する家 族 1 5 00 人 余 りを対 象 に早
期 支 援 ･家 族 支 援 ニー ズ調 査 が行 わ れ (岡 崎 ら , 2 010)、次 のよ う な結
果 が報 告 さ れ て い る 。 こ の調 査 に回 答 し た 8 7％ の家 族 が 、家 族 が
病 気 に な る ま で に 精 神 疾 患 に つ い て 学 ぶ機 会 が無 か っ た こ と 、ま た 、
約 70％ の家 族 が 、 ま さ か自 分 の家 族 が精 神 疾 患 に か か る よ う な こ
と は な い 、病 気 の こ と を近 所 や親 戚 に知 ら れ て し ま う の で は な い か 、
本 人 が学 校 や職 場 で 差 別 を受 け る の で は な い か等 の思 い か ら医 療
機 関 へ の受 診 を躊 躇 し て い た こ と が 明 ら か に な っ て い る 。家 族 だ け
で は な く 、社 会 全 体 が精 神 疾 患 に関 する学 習 の機 会 に恵 ま れ て い な
い こ と が分 か る 。精 神 障 が い者 の家 族 は 、家 族 員 の発 病 とい う辛 さ
に加 え て 、社 会 の 病 気 へ の無 理 解 ･誤 解 に よ る偏 見 と い う重 荷 も併
せ て背 負 う こ と に な る 。家 族 員 の発 病 を受 け止 め て 、病 者 と共 に こ
の よ う な社 会 の中 で生 き て い く に は 、多 く の エ ネ ル ギ ー が必 要 と な
る 。ま だ状 況 に向 き合 う だ け の エ ネ ル ギ ー が満 ち て い な い時 期 に あ
る家 族 に と っ て 、不 利 益 や困 難 に巻 き込 ま れ な い よ う に コ ン ト ロ ー
ル し て エ ネ ル ギ ー を 温 存 す る こ と は 重 要 な こ と で あ る 。 薬 師 寺
(2002)は 、心 身 症 に伴 う行 動 障 害 を持 つ子 ど も と そ の家 族 が 、困 難
を乗 り越 え る た め に 4 つ の内 的 な強 さ と耐 性 を生 み出 し て い た こ
と を報 告 し て い る 。そ の内 的 な強 さ の 一 つ と し て 、家 族 が抱 え る問
題 の優 先 順 位 を修 正 し て 、受 容 の限 界 を設 定 す る コ ン ト ロ ー ル能 力
を あ げ て い る 。こ の よ う に状 況 を コ ン ト ロ ー ル す る こ と が 、精 神 障
が い者 の家 族 の F a m ily Resilience にと っ て重 要 だ と考 え る 。  
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 状 況 に立 ち向 かい乗 り越 え る た め に は 、そ の状 況 へ の 一 定 の の め
り込 み が必 要 で あ る 。し か し 、そ の一 方 で 、状 況 に巻 き こ ま れ て し
ま わ な い よ う に 、ま た押 し つ ぶ さ れ て し ま わ な い よ う に 、状 況 と の
間 に適 度 な心 理 的 距 離 を保 て る こ と も必 要 で あ る 。米 国 心 理 学 会 は、
強 い感 情 や衝 動 を制 御 す る能 力 が 、逆 境 か ら の適 応 を促 進 す る と述
べ て い る 。ま た 、R e s ilience 尺 度 を作 成 し て い る小 塩 ら ( 2 0 02)は感
情 調 整 を 、G a r t land (2011)は感 情 の洞 察 を 、平 野 ( 201 0)は、体 調 や
感 情 な ど の条 件 に 左 右 さ れ コ ン ト ロ ー ル し に く い部 分 を統 御 す る
力 で あ る統 御 力 を尺 度 項 目 に含 め て い る 。情 動 を コ ン ト ロ ー ル す る
こ と は 、巻 き込 ま れ す ぎ ず冷 静 さ を も っ て状 況 と向 き合 う こ と を助
け R e s ilience を促 進 す る 。  
精 神 障 が い者 の家 族 は 、家 族 ゆ え に高 ま る病 者 へ の期 待 を調 整 す
る努 力 を し て い た 。森 川 ら ( 2 0 04)は、当 事 者 ･家 族 は医 療 関 係 者 と
比 べ て 、自 立 目 標 に対 す る欲 求 水 準 が高 い事 を報 告 し て い る 。家 族
は病 者 の病 状 が安 定 す る に し た が っ て 、病 者 へ の期 待 を高 め が ち に
な る が 、高 す ぎ る期 待 が病 者 に と っ て も家 族 に と っ て も 負 担 に な る
と気 づ き 、現 実 的 で無 理 の な い期 待 を持 つ よ う努 力 し て い た 。川 添
(2007b)は 、統 合 失 調 症 の子 ど も を持 っ た母 親 が 、子 ど も の結 婚 、
孫 の出 産 、自 立 な ど を夢 見 て い た が 、発 症 に よ っ て将 来 に抱 い て い
た夢 を諦 め る 。し か し 、諦 め た夢 を忘 れ る こ と は な く 、病 状 に回 復
の兆 し が見 え る度 に夢 が膨 ら み 、病 状 悪 化 の度 に夢 を諦 め る こ と を
繰 り返 し て い た と 報 告 し て い る 。同 様 に 、中 坪 ( 2010)も 、家 族 が病
状 の波 に よ っ て期 待 と不 安 の間 を揺 れ動 い て い る こ と を 報 告 し て
い る 。期 待 が現 実 と乖 離 し た も の に な る と病 者 も家 族 も苦 し い思 い
を す る と分 か る か ら こ そ 、家 族 は期 待 を高 め す ぎ な い よ う に コ ン ト
ロ ー ル し て い る の で あ ろ う 。時 に諦 め る こ と が必 要 に も な る が 、期
待 や諦 め な い気 持 ち を持 ち続 け る こ と は 、家 族 の希 望 に も繋 が り 、
家 族 が状 況 に立 ち向 か う こ と を後 押 し す る 。従 っ て 、家 族 が将 来 に
期 待 は す る が 、期 待 通 り に い か な い こ と が繰 り返 さ れ て 無 力 感 を抱
く結 果 に終 わ ら な い よ う に 、よ り現 実 的 な期 待 へ と家 族 が期 待 を コ
ン ト ロ ー ル で き る よ う な支 援 が必 要 で あ ろ う 。発 病 前 に抱 い て い た
家 族 の期 待 と全 く同 じ で は な い か も し れ な い が 、今 の 、こ の現 実 か
ら持 つ こ と の で き る新 し い期 待 や夢 も あ る 。病 者 の小 さな変 化 を捉
え て家 族 に伝 え る こ と が で き れ ば 、も う一 歩 先 の変 化 が現 実 的 な期
待 や夢 に な り え る 。ま た 、家 族 が抱 い て い る期 待 や夢 の方 向 に向 か
っ た小 さ な ス テ ッ プ を提 案 す る こ と で現 実 的 な期 待 や 夢 に形 を変
え る事 も可 能 で あ る 。そ れ ぞ れ の家 族 が 、病 者 の回 復 状 況 に応 じ た
期 待 や 夢 を 持 て る よ う 支 援 す る こ と が 精 神 障 が い 者 の 家 族 の
Family Resilience に重 要 で あ る 。  
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精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily  Resili ence に は 、 こ れ ま で述 べ て
き た状 況 や情 動 をコ ン ト ロ ー ル す る こ と に加 え 、そ れ ら を一 定 コ ン
ト ロ ー ル で き て い る と い う コ ン ト ロ ー ル感 を持 て る よ う に な る こ
と も重 要 だ と考 え る 。Z a u szniew ski(2 009)は 、コ ン ト ロ ー ル で き る
と い う評 価 が 、R e s i lience の保 護 的 要 因 に な る と述 べ て い る 。組 織
行 動 学 を専 門 と す る高 木 ら ( 2 0 02)は 、バ ン デ ュ ー ラ が自 己 効 力 を集
団 に適 応 で き る可 能 性 に つ い て論 じ て い る と し て 、チ ー ム効 力 感 と
い う考 え方 を提 案 し 、事 前 計 画 型 で は 対 応 で き な い仕 事 に取 り組 む
社 員 の モ チ ベ ー シ ョ ン理 論 と し て用 い よ う と し て い る 。企 業 と性 質
を異 に す る部 分 があ る が 、家 族 も同 じ方 向 に向 か っ て力 を合 わ せ る
一 つ の チ ー ム と し て捉 え る こ と が で き る 。ま た 、家 族 員 の慢 性 疾 患
の発 病 と い う先 の 見 え な い状 況 へ の 取 り組 み と い う点 に お い て も
共 通 し て い る 。バ ン デ ュ ー ラ ( 1 9 95)は 、効 力 に関 す る信 念 は 4 つ の
主 要 な影 響 力 に よ っ て育 て る こ と が 出 来 る と述 べ て お り 、そ の中 の
一 つ が他 者 か ら能 力 が あ る と説 得 され る社 会 的 説 得 であ る 。竹 内 ら
(2013)は 、健 康 障 害 の あ る子 ど も と家 族 の レ ジ リ エ ン ス 特 徴 と援 助
に関 す る文 献 を検 討 し 、有 効 な サ ポ ー ト の一 つ に家 族 に備 わ る レ ジ
リ エ ン ス の認 識 の促 進 を挙 げ て い る 。こ れ は 、家 族 に対 して備 わ っ
て い る R e s ili ence に つ い て言 語 的 な説 得 を す る こ と に 等 し い 。 こ
の よ う に 、家 族 が自 身 の力 に気 付 き 、コ ン ト ロ ー ル感 を持 て る よ う
に す る こ と も有 効 な支 援 と な る 。  
状 況 や情 動 を家 族 が扱 え る範 囲 へ と コ ン ト ロ ー ル す る こ と 、ま た
自 分 た ち家 族 は何 と か や れ て い る と い う コ ン ト ロ ー ル 感 を獲 得 し
て い く こ と は 、厳 し い状 況 に立 ち向 かい や す く す る と と も に 、向 き
合 い続 け る こ と を 後 押 し す る と い う 点 に お い て 、精 神 障 が い者 の家
族 の F a mily Resili ence の重 要 な要 素 で あ る と考 え る 。  
 
Ⅳ  【 社 会 に 向 か っ て 家 族 を 開 く 】  
精 神 障 が い者 の家 族 は 、状 況 に立 ち向 か い乗 り越 え る た め に 、家
族 だ け で対 処 で き な い時 や こ の ま ま で は対 処 で き な く な り そ う だ
と い う時 に 、相 手 を見 極 め な が ら『家 族 外 の力 を活 用 (す る )』し て
い た 。家 族 自 身 の偏 見 を追 い払 っ て『病 気 を隠 さ な い 』努 力 を し て 、
『理 解 し あ い協 働 で き る仲 間 と繋 が (る ) 』っ て い た 。そ し て 、体 験
を語 り 、家 族 の姿 を見 せ る と い っ た よ う に 、家 族 と し て の 体 験 を生
か す形 で『社 会 に働 き か け ( る )』て い た 。こ の よ う に 、社 会 に向 か
っ て家 族 を開 く こ と が 、精 神 障 が い 者 の家 族 の F a m ily Resilience
の重 要 な要 素 で あ っ た 。  
家 族 が社 会 の中 で孤 立 し な い こ と や 、周 囲 か ら支 援 さ れ る と い う
体 験 を す る こ と は 、 F a m i ly Resili enc e に と っ て重 要 で あ る 。家 族
レ ジ リ エ ン ス の 概 念 分 析 を行 っ た高 橋 (2013) は 、属 性 と し て 家 族
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内 ・家 族 外 の人 々 と の関 係 性 の再 組 織 化 、家 族 内 ・家 族 外 の資 源 の
活 用 を抽 出 し て い る 。ま た 、家 族 レ ジ リ エ ン ス尺 度 を作 成 し た大 山
ら ( 2 0 1 3)や得 津 ら ( 2006)は、家 族 が家 族 以 外 の人 や社 会 的 経 済 的 資
源 を活 用 し て家 族 の外 と の つ な が り を獲 得 す る社 会 的 経 済 的 資 源
を尺 度 項 目 に含 めて い る 。さ ら に 、佐 藤 ら ( 2 0 09)は 、レ ジ リ エ ン ス
尺 度 に 、ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト と社 会 性 を含 め て お り 、入 江 ら ( 2 0 1 1)
は 、知 的 発 達 障 害 児 を抱 え る家 族 の フ ァ ミ リ ー レ ジ リ エ ン ス を育 成
す る た め の介 入 とし て 、適 応 段 階 に あ る家 族 に対 し て 、地 域 と家 族
を繋 ぐ支 援 が効 果 的 だ と し 、実 践 し て い る 。こ の よ う に 、家 族 が社
会 と繋 が る こ と は 、 F a m i ly Resili enc e に と っ て欠 か す こ と の で き
な い要 素 の一 つ で あ る 。  
し か し 、家 族 が社 会 に向 か っ て家 族 を開 き 、社 会 と繋 が っ て い く
に は 、時 と し て勇 気 や決 心 が必 要 で あ る 。家 族 自 身 が病 気 を恥 だ と
感 じ た り (六 鹿 ,200 3)、ス テ ィ グ マ に よ る困 難 (蔭 山 ,2012)を感 じ て
い た か ら で あ る 。家 族 を対 象 と し た調 査 結 果 に お い て 、半 数 の家 族
が実 際 に近 隣 と の ト ラ ブ ル の為 に肩 身 の狭 い思 い を経 験 し 、1 割 程
の家 族 は 、 そ の た め に転 居 を余 儀 なく さ れ て い た (全 国 精 神 保 健 福
祉 会 連 合 会 ,2010)。こ れ ら の こ と を反 映 す る よ う に 、家 族 の負 担 や
経 験 の一 つ と し て 、 孤 立 感 ・孤 独 感 ・ 孤 立 無 援 感 (岩 崎 ,2004;宮
崎 ,2001;川 添 ,2005 ;六 鹿 ,2003;田 中 ,2 008)が報 告 さ れ て い る 。ま た 、
精 神 障 が い の場 合 、社 会 的 な不 利 益 に巻 き込 ま れ な い よ う に し よ う
と 、発 病 を契 機 に家 族 の方 か ら社 会 との繋 が り を希 薄 にす る こ と も
あ る た め 、発 病 初 期 の辛 く混 乱 し た時 期 に必 要 な支 援 が得 ら れ に く
い 。学 校 教 育 に お い て も 、精 神 疾 患 に つ い て教 育 さ れ る こ と が少 な
く 、未 だ に精 神 疾 患 を一 つ の病 気 と し て理 解 す る社 会 にな っ て い な
い こ と が 、家 族 を孤 立 さ せ る結 果 を生 ん で い る 。こ の事 を 示 す よ う
に 、岡 崎 ら ( 2 0 1 0)の調 査 で 、8 7％ の家 族 が 、家 族 や本 人 が学 校 教 育
の中 で精 神 疾 患 につ い て学 ぶ機 会 があ っ た ら 、病 気 に な っ た時 の初
期 の対 応 が違 っ て い た 、つ ま り学 校 教 育 の中 で は精 神 疾 患 に つ い て
学 ぶ機 会 が な か っ た 、そ し て知 識 を獲 得 す る機 会 が あ っ た な ら ば今
と は違 っ た対 応 をし て い た と回 答 して い る 。家 族 は 、孤 立 無 援 感 を
抱 く よ う な経 験 をし つ つ も 、次 第 に社 会 と の繋 が り を取 り戻 し 、自
分 の家 族 だ け で な く他 の家 族 の為 にも活 動 し た り 、社 会 に向 か っ て
働 き か け る よ う に な っ て い た 。こ の よ う に進 ん で い け る に は 、そ れ
ぞ れ の家 族 に 、そ う し て も良 い と思 え る き っ か け が存 在 す る と考 え
る 。越 智 ( 2010)は 、タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト の概 念 分 析 を行 い 、構 成 概
念 と し て 、喪 失 感 を伴 う感 情 、現 実 の認 識 、対 処 、過 去 の と ら わ れ
か ら の解 放 の 4 つを導 き出 し 、移 行 、離 脱 、喪 失 を伴 う出 来 事 に対
し て 、喪 失 感 を示 す感 情 が起 こ り 、 そ の出 来 事 に対 処 す る過 程 で 、
現 実 認 識 を繰 り返 し 、過 去 の と ら わ れ か ら の解 放 が お こ る と述 べ て
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い る 。こ れ を精 神 障 が い者 の家 族 に当 て は め て考 え て み る と 、家 族
員 の発 病 と い う出 来 事 に直 面 し 、家 族 で試 行 錯 誤 す る中 で 、こ れ ま
で の や り方 だ け で は通 用 し な い現 実 や限 界 を認 識 し 、信 頼 で き安 心
で き る他 者 と の出 会 い 、助 け ら れ る経 験 を す る こ と等 に よ っ て こ れ
ま で こ だ わ っ て い た考 え方 や や り方 か ら解 放 さ れ る と い う こ と で
は な い だ ろ う か 。  
家 族 員 に精 神 障 がい者 を抱 え た家 族 と し て 、社 会 と こ れ ま で と は
異 な る関 係 を築 き直 す こ と は 、家 族 が必 要 時 に十 分 な支 援 を獲 得 す
る こ と や励 ま し合 え る仲 間 と の出 会 い を通 し て孤 独 感 を解 消 す る
こ と を可 能 に す る 。ま た 、そ の よ う な中 で状 況 へ の有 効 な向 き合 い
方 を獲 得 し て ゆ く 。 こ れ ら の こ と が 精 神 障 が い者 の家 族 の F a m il y  
Resilience に と っ て重 要 だ と考 え る 。家 族 が境 界 を緩 め て上 位 の
シ ス テ ム と交 流 する こ と 、つ ま り【社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】こ
と に よ っ て 、多 く の家 族 は前 に向 か っ て進 む助 け を獲 得 し て い た 。
し か し 、こ の こ と は 家 族 に だ け メ リ ッ ト が あ る訳 で は な く 、社 会 に
と っ て も大 き な意 味 を持 つ 。家 族 が社 会 の精 神 障 が い に 関 す る理 解
を促 進 し よ う と 意 図 的 に上 位 シ ス テ ム に向 か っ て働 き か け て い る
時 に は な お の こ と で あ る 。家 族 が社 会 に向 か っ て働 き か け る こ と に
よ っ て 、社 会 も精 神 障 が い へ の理 解 を深 め る事 が出 来 る 。統 合 失 調
症 に関 し て は 、精 神 病 未 治 療 期 間 （ D UP） を短 く す る こ と の重 要 性
が示 さ れ る よ う に な っ た (鈴 木 ら , 2 0 0 9;辻 野 ら , 2 0 10)。社 会 の精 神
障 が い へ の理 解 の深 ま り は 、精 神 障 がい者 の家 族 が社 会 と繋 が り な
が ら 、回 復 し立 ち直 っ て い く こ と に役 立 つ だ け で は な く 、他 の家 族
を身 体 疾 患 同 様 に精 神 疾 患 に対 し て も備 え さ せ 、早 期 の治 療 開 始 に
結 び つ く こ と で 、病 者 の臨 床 症 状 や社 会 機 能 の悪 化 を予 防 す る こ と
に も つ な が る 。  
 
Ⅴ  【 病 気 と の 対 峙 】  
厳 し い状 況 に立 ち向 か い 、そ れ を乗 り 越 え る に は 、家 族 の困 難 の
源 と な っ た病 気 に対 峙 す る こ と が不 可 欠 で あ る 。精 神 障 が い者 の家
族 は 、病 気 に対 峙 する た め に注 意 深 く病 者 の『病 状 の経 過 を監 視 (す
る ) 』 し な が ら 、 や や も す れ ば通 院 や服 薬 が中 断 し が ち に な る病 者
の『治 療 脱 落 を防 止 (す る )』し て い た 。こ う し て医 学 の力 の及 ぶ範
囲 は 、医 学 の力 を借 り つ つ 、医 学 の力 が及 び に く い範 囲 、つ ま り障
が い と し て残 っ た 部 分 に対 し て は 、『 病 者 の力 を補 い つ つ育 む 』 こ
と を続 け て い た 。 そ し て 、『試 行 錯 誤 し な が ら病 者 に合 っ た や り方
を獲 得 (す る ) 』 し て い た 。 こ の よ う に し て病 気 と対 峙 す る こ と が 、
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily Res ili ence の重 要 な要 素 で あ っ た 。 
 家 族 が病 状 の経 過 を監 視 し 、治 療 脱 落 を防 止 す る こ と は 、病 状 の
安 定 に欠 か せ な い こ と で あ る 。病 状 の安 定 は 、病 者 が入 院 を回 避 し
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て地 域 で家 族 と生 活 す る こ と を可 能 に し 、家 族 が病 者 の力 を補 い つ
つ育 む こ と や試 行 錯 誤 し な な が ら病 者 に あ っ た や り方 を獲 得 す る
機 会 を も た ら す 。高 橋 (2013)は 、家 族 レジ リ エ ン ス の概 念 分 析 を行
っ た結 果 、属 性 と し て 、家 族 の対 処 行 動 の変 化 を抽 出 し 、危 機 的 状
況 に対 し て家 族 が そ れ ま で の や り方 と は異 な っ た方 法 が取 れ る よ
う に な る こ と を述 べ て い る 。家 族 が病 者 の力 を補 い つ つ 育 も う と試
行 錯 誤 す る中 で 、病 者 に あ っ た世 話 の仕 方 を獲 得 し 、よ り 効 果 的 な
や り方 へ と変 化 させ て病 気 と対 峙 する こ と は 、精 神 障 がい者 の家 族
の F a m ily Resil ien ce に重 要 で あ る 。病 者 に あ っ た や り 方 を獲 得 す
る に は 、 と に か く 厳 し い 状 況 に 向 き 合 う こ と が 必 要 で あ り 、
Rutter(1985)は 、 R esilience は ス ト レ ス を回 避 し て い て は生 じ な
い 、ス ト レ ス に向 き 合 う中 で培 わ れ る と明 言 し 、状 況 に向 き あ い関
与 し続 け る こ と の 重 要 性 を指 摘 し て い る 。  
精 神 疾 患 は身 体 疾 患 と比 べ 、病 の軌 跡 に幅 が あ る た め 、家 族 が一
律 に効 果 的 な世 話 の方 法 を学 ぶ こ と は難 し い 。病 者 の注 意 深 い観 察
に基 づ い て 、試 行 錯 誤 を繰 り返 す中 でコ ツ を獲 得 し て い く こ と に な
る 。逆 に言 え ば 、試 行 錯 誤 な く し て 、病 者 に合 っ た や り方 を獲 得 す
る こ と は出 来 な い と い う こ と で あ る 。試 行 錯 誤 し て コ ツ を掴 ん で い
く に は 、注 意 深 い観 察 と同 時 に 、知 識 を得 て病 気 を理 解 して い く こ
と が非 常 に重 要 であ る 。川 添 ( 2 011)は 、病 気 へ の理 解 の深 ま り が 、
統 合 失 調 症 の子 供 を持 つ母 親 の適 応 へ の タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト に な
っ て い る こ と を報 告 し て い る 。近 年 、精 神 科 に お い て も イ ン フ ォ ー
ム ド コ ン セ ン ト が 比 較 的 丁 寧 に行 われ る よ う に な っ た が 、疾 病 や障
害 の受 容 の プ ロ セ ス の初 期 に 、混 乱 やシ ョ ッ ク 、否 認 の段 階 が あ る
こ と を考 え る と (三 沢 ,1985;上 田 , 1985 )、家 族 の発 病 と い う衝 撃 的
な出 来 事 に直 面 して い る状 況 で 、馴 染 み の な い診 断 名 が告 げ ら れ て
も 、自 分 た ち家 族 に生 じ て い る こ と を 理 解 す る の は難 し い と考 え る 。
精 神 障 が い者 を介 護 し て い る家 族 に 対 す る訪 問 看 護 師 の支 援 内 容
を明 ら か に し た豊 島 ら ( 2 0 13)の研 究 で は 、8 割 強 の訪 問 看 護 師 が家
族 に対 し 、病 状 に つ い て納 得 す る ま で 説 明 す る 、繰 り返 し説 明 す る
と い う こ と を行 っ て い た 。こ の事 か ら も 、家 族 の病 気 の理 解 が簡 単
に は深 ま ら な い事 が推 察 で き る 。家 族 自 身 も知 識 を獲 得 す る た め に
努 力 を し て い る の だ が 、病 気 の事 を容 易 に他 者 に聞 い た り相 談 し た
り で き な い た め に 、本 や ネ ッ ト を駆 使 し て い る家 族 も 多 い 。渡 部
(2010)は、同 じ立 場 の家 族 と の交 流 を通 し て 、家 族 の心 の調 整 が出
来 て初 め て 、勉 強 し た知 識 に血 を通 わす こ と が出 来 る の だ と述 べ て
い る 。知 識 は言 葉 を介 し 、言 葉 は心 を介 し て伝 わ る も の で 、人 の心
が知 識 に命 を与 える の だ と加 え て い る 。野 嶋 ( 2012 a)は、看 護 職 の
教 育 的 機 能 に つ い て述 べ る中 で 、対 象 を身 近 で支 援 で き る強 み を活
か し 、看 護 職 が状 況 に ア ン テ ナ を巡 ら し 、適 切 な時 と場 を 見 定 め て 、
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時 の到 来 を逃 さ な い よ う援 助 し て い る こ と を述 べ て い る が 、知 識 が
本 当 の意 味 で力 にな る時 や場 と い う も の が存 在 し て い る 。病 気 と の
対 峙 に欠 か せ な い 知 識 を、適 切 な時 に獲 得 し、見 通 し を持 て る よ う
に な る こ と は 、病 気 と の対 峙 を有 効 な方 向 へ と向 け る 。ま た 、病 気
か ら発 生 し て く る 家 族 の危 機 を予 測 し早 期 に対 処 す る こ と 、ま た そ
の よ う な危 機 状 況 を回 避 す る こ と を 可 能 に す る材 料 を提 供 す る 。従
っ て 、家 族 が十 分 に力 を発 揮 し て病 気 と対 峙 で き る よ う 、病 気 に つ
い て の説 明 を折 に触 れ て 、繰 り返 し 丁 寧 に行 い 、家 族 の心 を整 え 、
本 当 の意 味 で使 える知 識 を獲 得 で き る よ う に す る こ と が 、精 神 障 が
い者 の家 族 の F a mil y Resilience に重 要 で あ る 。  
 
Ⅵ  【 認 知 の 転 換 】  
精 神 障 が い者 の家 族 は 、厳 し い状 況 に立 ち向 か う た め に 、こ の先
長 く続 く病 者 の世 話 を偏 見 に負 け ず 行 っ て い く と『覚 悟 を決 め て強
く前 を向（ く ）』い て い た 。そ し て 、過 去 を振 り返 っ て悔 や ん だ と こ
ろ で状 況 が変 わ ら な い し 、こ の先 何 とか な る だ ろ う と『楽 観 的 に現
実 と向 き合 (う )』っ て い た 。辛 い状 況 下 で近 視 眼 的 に な り 、自 分 の
家 族 だ け が大 変 な 困 難 に見 舞 わ れ て い る と思 い が ち に な る中 に あ
っ て も『多 面 的 に状 況 を捉 え新 た な視 点 を得 る 』こ と で 、状 況 を こ
れ ま で と は異 な っ た見 方 で捉 え て い た 。そ し て 、こ の人 生 で引 き受
け る こ と に な っ た『 発 病 や発 病 に伴 う困 難 を人 生 に意 味 づ け る 』こ
と を行 っ て い た 。こ の よ う に認 知 を転 換 す る こ と が 、精 神 障 が い者
の家 族 の F a m ily Re silience の重 要 な要 素 で あ っ た 。  
物 事 の捉 え方 を転 換 す る こ と は 、厳 し い状 況 に向 き合 う際 の有 効
な戦 略 で あ る 。 R e s ilience や F a m ily Resilience 研 究 にお い て 、
逆 境 に意 味 を持 た せ る ( W a l sh,1996)、意 味 深 さ :人 生 には意 味 が あ
り関 与 す る に値 す る と認 識 す る こ と ( Wagnild,1990)、心 の持 ち よ う
(Stark－ W r ob lewsk i,2008)、楽 観 性 (平 野 ,2010)と い っ た様 々言 葉
で 、 R e s ilience や Family Resilienc e に認 知 が関 与 し て い る こ と
や そ の重 要 性 が述 べ ら れ て い る 。  
家 族 は、精 神 障 が い へ の偏 見 が強 い社 会 の中 で 、こ の先 長 く続 く
で あ ろ う病 者 の世 話 を し て い く と決 心 し 、腹 を く く っ て い た 。変 え
る事 の出 来 な い家 族 員 の発 病 と い う 現 実 を、捉 え方 を変 え る こ と で 、
耐 え や す く転 換 して い た 。鈴 木 ( 2 000)は 、精 神 分 裂 病 者 の家 族 の幸
福 に関 す る価 値 観 が 、“人 生 で の人 並 み の成 功・才 能 の発 揮 が重 要 ”
か ら“人 と比 べ な い 各 々 の幸 福 と安 寧 が重 要 ”へ と変 化 して い た こ
と を報 告 し て い る 。家 族 が病 者 を抱 えた と い う状 況 は変 わ ら な い が 、
家 族 の価 値 観 、つ ま り認 知 が変 化 し た こ と で 、家 族 が状 況 に応 じ た
希 望 を持 ち続 け ら れ て い た 。ラ ザ ル ス と フ ォ ル ク マ ン ( 1 9 84)が 、人
と環 境 と の相 互 作 用 が ど の程 度 ス ト レ ス フ ル か を決 め る の は 、出 来
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事 そ の も の で は な く出 来 事 に与 え る 意 味 で あ る と述 べ て い る 。こ の
考 え方 で説 明 す る と 、家 族 員 の発 病 をス ト レ ス フ ル な出 来 事 と し て
一 時 的 な評 価 を し た後 、楽 観 的 に向 き合 っ た り 、多 面 的 に状 況 を捉
え た り し な が ら 、人 生 に と っ て意 味 のあ る出 来 事 で あ っ た と再 評 価
し て い る こ と に な る 。楽 観 的 に物 事 を捉 え る こ と が レ ジ リ エ ン ス に
と っ て重 要 で あ る こ と は 、 こ れ ま で の研 究 で明 ら か に な っ て い る
(井 隼 ,2008 ;Zauszn iewski,2010)。今 回 の結 果 で も 、家 族 は何 と か
な る 、 な る よ う な る と 楽 観 的 に 現 実 と 向 き 合 っ て い た 。 石 川 ら
(2003) の精 神 障 が い 者 の 家 族 対 処 に 関 す る 研 究 に お い て も 、 5 2 -
65％ の家 族 が対 処 の方 法 と し て 、楽 観 視 (良 い方 向 に考 え る よ う に
す る 、運 命 だ と思 っ て受 け入 れ る 、他 者 と比 べ て自 分 は よ い方 だ と
思 う よ う に す る 、ユ ー モ ア を持 つ よ う に す る ) を行 っ て い た 。ま た 、
岩 崎 ら ( 1 998)の同 様 の研 究 で も 、家 族 が自 身 の ケ ア と し て 、肯 定 的
に解 釈 し て い る こ と が明 ら か に な っ て い る 。例 え ば 、肯 定 的 側 面 を
認 識 し た り 、病 者 の状 態 が悪 か っ た時 と比 較 を し た り 、も っ と悪 く
な り得 た可 能 性 と比 較 す る こ と で 、現 在 を肯 定 的 に捉 える よ う な や
り方 で あ る 。そ し て 、こ の事 が ケ ア へ の 取 り組 み を促 進 して い た と
報 告 し て い る 。本 研 究 に お い て も 、 多 面 的 に状 況 を捉 え る こ と で 、
厳 し い状 況 の中 に あ る救 い と な る面 に気 付 い た り 、精 神 疾 患 だ け が
辛 い の で は な い こ と 、病 気 だ け が人 生 上 の困 難 で は な い 事 に気 付 く
と い っ た よ う に 、あ ら た な肯 定 的 な視 点 や大 局 的 な見 方 を獲 得 し て
お り 、岩 崎 ら ( 1 9 98 )や石 川 ら ( 2 003)と同 様 の結 果 が示 され た 。  
ど れ だ け ス ト レ ス フ ル で あ る か を 決 め る の が 認 知 で あ る と す る
と 、認 知 の仕 方 や認 知 を転 換 す る事 は 、ス ト レ ス フ ル な出 来 事 に向
き合 う際 の有 効 な戦 略 に な り得 る 。野 中 は ( 2 0 02)、家 族 の肯 定 的 評
価 を導 く 7 つ の介 入 方 法 を述 べ て い る が 、そ の中 で 、同 じ体 験 者 に
支 え ら れ パ ワ ー を 得 ら れ る よ う に介 入 す る こ と や人 生 の意 味 を考
え積 極 的 に捉 え ら れ る よ う に介 入 する こ と に つ い て述 べ て い る 。誰
し も自 ら の物 事 の捉 え方 に は 、癖 や傾 向 が あ る た め 、こ の 癖 や傾 向
に引 っ張 ら れ ず 、新 た な見 方 に出 会 うに は 、同 じ経 験 を し て い る仲
間 や専 門 職 と い っ た他 者 の力 が有 効 か も し れ な い 。野 中 (2002)は 、
仲 間 と の繋 が り に つ い て 、仲 間 と出 会 い た い と思 う時 期 が家 族 に よ
っ て異 な る う え に 、是 非 仲 間 が欲 し い と い う家 族 も あ れ ば 、自 分 達
だ け で十 分 と い う 家 族 も あ る の で 、ニ ー ズ を判 断 し家 族 の タ イ ミ ン
グ に合 わ せ る必 要 性 が あ る こ と を述 べ て い る 。家 族 の気 持 ち や タ イ
ミ ン グ に合 わ せ て 、必 要 時 に は 、異 な る 見 方 が存 在 す る の だ と い う
こ と を提 案 で き る よ う な支 援 が必 要 で あ る 。  
 以 上 の よ う に 、認 知 を転 換 し て楽 観 性 を持 つ こ と で家 族 が状 況 に
行 き詰 る こ と を防 ぎ 、今 ま で に な か っ た新 た な視 点 で状 況 を捉 え て
認 知 を転 換 す る こ と で心 理 的 狭 窄 に陥 る の を防 ぎ な が ら 、自 ら見 出
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し た 意 味 あ る 状 況 に 向 き 合 う こ と が 、 精 神 障 が い 者 の 家 族 の
F a m i l y  R e s i l i e n c e に重 要 で あ る 。  
 
Ⅶ  【 希 望 】  
精 神 障 が い者 の家 族 は 、目 標 を持 っ た り 、諦 め ず に希 望 を持 ち続
け る こ と で 、『将 来 像 を描 (く )』い て い た 。『将 来 像 を描（く ）』き な
が ら 、『病 者 の将 来 の生 活 に見 通 し が 立 つ 』こ と や 、『医 療 福 祉 の発
展 と社 会 の成 熟 に希 望 を持 つ 』こ と で 希 望 を持 っ て い た 。こ の よ う
に希 望 を持 つ こ と が 、精 神 障 が い者 の 家 族 の F a mil y Resi lience の
重 要 な要 素 で あ っ た 。  
 希 望 は 、 F a m ily  R esilience に欠 か せ な い も の で あ る 。 そ れ を示
す よ う に 、 多 く の 研 究 で 希 望 の 重 要 性 が 示 さ れ て い る 。 得 津 ら
(2006) は 、家 族 機 能 尺 度 の項 目 に肯 定 的 な見 通 し を含 め 、 小 塩 ら
(2002)も精 神 的 回 復 力 尺 度 項 目 に肯 定 的 な未 来 志 向 を含 め て い る 。
砂 賀 (2011)は 、が ん 体 験 者 の レ ジ リ エ ン ス の概 念 分 析 の結 果 、対 処
戦 略 の一 つ と し て 将 来 へ の希 望 を持 つ こ と 、人 生 の目 標・生 き が い
を も つ こ と を導 き 出 し 、 W a g n ild(200 9)は 、 R e s i lience 尺 度 を用 い
て行 わ れ た 1 2 の研 究 を概 観 し た結 果 、希 望 の な さ は尺 度 得 点 と負
の 相 関 が あ り 、人 生 の目 的 は正 の相 関 が あ っ た と報 告 し て い る 。
Zauszniewski ら ( 2 010)は 、精 神 障 がい者 の家 族 員 の研 究 を概 観 し
た結 果 、希 望 を R e s ilience の一 つ の特 性 と し て報 告 し て い る 。  
精 神 障 が い者 の家 族 研 究 動 向 を概 観 し た半 澤 ( 2005)、中 坪 (2008)、
田 野 中 (2011)は 、と も に精 神 障 が い者 の家 族 研 究 が 、家 族 病 因 説 に
基 づ く研 究 、感 情 表 出 研 究 、ス ト レ ス・コ ー ピ ン グ・モ デ ル に基 づ
く研 究 を経 て 、家 族 の体 験 を内 面 か ら 理 解 し よ う と す る 研 究 が進 め
ら れ る よ う に な っ て き て い る こ と を 述 べ て い る 。 そ し て 、今 後 は 、
専 門 職 の ケ ア に よ る家 族 の介 護 負 担 感 の変 容 プ ロ セ ス (半 澤 ,2005)、
家 族 の ケ ア を支 え て い る要 因 (中 坪 ,2 008)、家 族 の エ ン パ ワ ー メ ン
ト 、回 復 力 、望 み を支 え る要 因 (田 野 中 ,2011)を明 ら か に す る必 要
性 が あ る と述 べ て い る 。同 様 に 、精 神 障 が い者 の家 族 研 究 を概 観 し
た高 橋 ( 2014)も 、家 族 の持 つ ス ト レ ン グ ス に焦 点 を当 てた研 究 の必
要 性 に触 れ て い る 。家 族 を支 え 、家 族 の強 み と な る も の の 一 つ が希
望 で あ ろ う 。  
鈴 木 (2000,2001 )は、家 族 の希 望 に焦 点 を当 て た研 究 を 行 っ て い
る 。そ の中 で 、家 族 が何 ら か の希 望 を持 ち続 け て お り 、患 者 の回 復
へ の希 望 を失 う こ と は無 か っ た と報 告 し て い る 。そ し て 、家 族 は幸
福 に つ い て の価 値 観 の転 換 に よ っ て 、時 々 の患 者 の状 態 に応 じ て 、
柔 軟 に希 望 の内 容 を変 化 さ せ希 望 を 持 つ こ と の で き る 能 力 を獲 得
し て い っ た こ と 、こ の希 望 が困 難 な状 況 に あ る家 族 へ の 打 撃 を緩 和
し 、現 実 に圧 倒 さ れ る こ と を防 ぎ 、家 族 の力 を維 持 す る役 割 を果 た
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し て い る と考 察 して い る 。ま た 、岩 崎 ら ( 2 0 0 3)も 、時 間 軸 上 の展 望
が持 て る こ と が 、家 族 の ケ ア を支 え て い る と報 告 し て い る 。時 間 軸
上 の展 望 に は 、障 害 者 の よ り よ い未 来 の実 現 に対 す る願 い が含 ま れ
て い る 。具 体 的 に は 、本 人 の未 来 の幸 せを保 証 し て や り た い 、仲 間
と支 え合 い な が ら 生 き て い け る と い い 、障 害 者 が住 み や す い地 域 に
し た い と い っ た こ と で あ っ た 。そ し て 、障 害 者 の よ い よ い 未 来 の実
現 に対 す る願 い は 、家 族 亡 き後 の障 害 者 の将 来 に対 す る 不 安 や悲 観
を内 包 し て お り 、家 族 の不 安 に裏 打 ちさ れ た も の で あ る が 、家 族 の
ケ ア に目 標 を与 え る こ と で ケ ア継 続 を支 え て い る と考 察 し て い る 。
さ ら に 、川 添 ( 2007 b)は 、統 合 失 調 症 を持 つ母 親 の対 処 過 程 を概 念
化 し た結 果 、未 来 に託 す希 望 を導 き出 し て い る 。病 気 の易 再 発 性 や
難 治 性 を理 解 し 、夢 を実 現 す る こ と は 難 し い と知 り つ つ も希 望 を持
ち続 け 、将 来 の希 望 を留 保 し て現 実 に向 き合 っ て ケ ア し て い る こ と
を明 ら か に し 、田 中 ら ( 2 0 0 8)も 、通 院 に家 族 の同 伴 が必 要 な程 の状
況 に あ る病 者 を抱 え た家 族 も希 望 を持 ち 、希 望 を つ な い で い た こ と
を報 告 し て い る 。本 研 究 で も 、家 族 が希 望 を持 っ て将 来 像 を描 い て
い る こ と や こ の先 の医 療 福 祉 の発 展 や社 会 の成 熟 に対 し て希 望 を
持 っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。さ ら に 、米 国 心 理 学 会 は 、レ ジ
リ エ ン ス の形 成 に 、希 望 に満 ち た見 方 を持 つ こ と が必 要 だ と述 べ て
い る 。  
こ れ ら多 く の結 果 か ら 、希 望 が実 現 可 能 な も の で あ る か 、ま た そ
の希 望 の根 底 に何 が あ る か は 、家 が置 か れ て い る状 況 によ っ て様 々
で あ る が 、家 族 に希 望 が あ る こ と 、あ る い は希 望 を持 ち続 け る こ と
が出 来 る と い う能 力 を獲 得 す る こ と は 、厳 し い状 況 の中 に い る家 族
の光 と な り 、諦 め ず に前 に進 む原 動 力 と な る と い う意 味 で 、精 神 障
が い者 の家 族 の F a m ily Resilience の重 要 な要 素 だ と い え る 。  
家 族 が精 神 障 害 者 を ケ ア す る 経 験 に 関 す る国 内 外 の文 献 を レ ビ
ュ ー し て 、 ケ ア 過 程 に お け る 1 2 の 共 通 段 階 を明 ら か に し た 蔭 山
(2012)は 、 ケ ア過 程 の最 終 段 階 と し て 、“現 実 的 な希 望 ” の段 階 を
導 き出 し て い る 。 そ の前 段 階 に は 、“ 効 果 的 な対 処 方 法 や シ ス テ ム
の活 用 ”“病 状 の安 定 ･慢 性 化 ”等 が明 ら か に さ れ て お り 、病 気 を家
族 な り に扱 え る よ う に な る こ と や病 状 の安 定 が希 望 に 繋 が っ て い
く と推 察 さ れ る 。  
 
Ⅷ  研 究 の 限 界   
 F a m i ly Resili enc e に は 、時 間 的 経 過 が影 響 し て い る と 考 え ら れ
た た め 、研 究 協 力 者 の病 者 を世 話 し て い る期 間 が ば ら つ く よ う協 力
依 頼 を試 み た 。し か し 、病 者 を世 話 し て い る期 間 が短 い家 族 の中 に
は 、研 究 に協 力 す る よ う な心 的 状 態 には至 っ て お ら ず 、協 力 の得 ら
れ な い ご家 族 も存 在 し た 。そ こ で 、病 者 を世 話 し て い る 期 間 の長 い
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家 族 に も発 病 当 時 の様 子 に つ い て語 っ て い た だ い た が 、時 間 経 過 と
と も に過 去 の記 憶 に歪 み が生 じ て い る可 能 性 、及 び何 十 年 も経 過 し
た後 ま で強 く記 憶 に残 っ て い る事 の み語 ら れ て い る可 能 性 が あ る 。
従 っ て 、発 病 後 、間 も な い時 期 に あ る 家 族 の F a mil y Resi lience が
結 果 に十 分 に反 映 さ れ て い な い と考 え る 。  
 ま た 、精 神 障 が い 者 の家 族 の F a m ily Resilience に と っ て 、社 会
に向 か っ て家 族 を開 く こ と は重 要 な要 素 の一 つ で あ っ た 。本 研 究 は 、
家 族 会 、医 療 機 関 、保 健 セ ン タ ー 、就 労 を支 援 す る施 設 に家 族 の紹
介 を依 頼 し た こ と か ら 、今 回 協 力 の得 ら れ た ご家 族 は 、信 頼 で き る
仲 間 や支 援 者 と の 出 会 い を得 る こ と の出 来 た家 族 で あ っ た と い え
る 。家 族 が病 者 へ の ケ ア の担 い手 と し て で は な く 、病 者 同 様 に支 援
を必 要 と し て い る 対 象 で あ る と認 識 さ れ る よ う に な っ た時 代 に実
施 さ れ て い る 、全 国 精 神 保 健 福 祉 会 連 合 会 の調 査 に お い て さ え 、信
頼 し て相 談 で き る 専 門 家 が い な い と 答 え た家 族 が約 3 割 存 在 し て
い た 。 し た が っ て 、 そ の よ う な 状 況 下 に あ る 家 族 の F a mily 
Resilience に は 、 今 回 の結 果 と は異 な る要 素 が存 在 して い る可 能
性 が あ る 。  
 最 後 に 、本 研 究 に用 い た概 念 か ら の 限 界 で あ る 。本 研 究 の主 要 概
念 は 、「 F a m ily Res ilience」 で あ る 。 Family Resilience を明 ら か
に す る と い う視 点 か ら デ ー タ を収 集 し 、結 果 を導 き出 し、考 察 を述
べ た 。こ れ ま で に報 告 さ れ て き た家 族 の ス ト レ ス や負 担 に関 す る研
究 と は異 な っ た枠 組 み で家 族 の状 況 を捉 え て お り 、肯 定 的 、前 向 き 、
建 設 的 な意 味 合 いを持 っ た要 素 が多 く導 き出 さ れ て い る 。こ れ ら の
要 素 は 、家 族 の語 りか ら抽 出 さ れ た も の で は あ る が 、大 切 な家 族 員
の発 病 に困 惑 し 、厳 し い奮 闘 の只 中 にあ る家 族 や終 わ り の見 え な い
世 話 を続 け て い る と感 じ て い る家 族 か ら す る と 、家 族 の状 況 や心 情
を十 分 に反 映 し て い な い 、も し く は そ れ ら か ら乖 離 し て い る と思 え
る部 分 が存 在 す る 可 能 性 が あ る 。家 族 員 の発 病 と い う厳 し い現 実 の
中 で 、家 族 が悩 み苦 し ん で い な い の で は な い 。真 剣 に悩 み苦 し み奮
闘 し た経 験 無 く し て 、家 族 の F a m ily Resilience は な い 。本 研 究 の
成 果 を実 践 に応 用 す る際 に は 、こ の点 を踏 ま え た活 用 が求 め ら れ る 。 
 
Ⅸ  看 護 へ の 提 言   
 精 神 障 が い者 の 家 族 が 、家 族 員 の発 病 の後 、そ の家 族 なり の力 を
発 揮 し な が ら厳 し い状 況 を乗 り越 え て い る こ と が明 ら か に な っ た 。
本 研 究 の結 果 か ら 、 4 つ看 護 へ の提 言 を行 う 。  
 
1 . 家 族 が 自 ら の 力 を 創 生 す る こ と が で き る よ う 支 援 す る  
 健 康 問 題 の種 類 を問 わ ず 、家 族 員 が健 康 問 題 を抱 え る こ と は家 族
に と っ て危 機 に陥 る可 能 性 を秘 め た 出 来 事 で あ る 。ま し て 、健 康 問
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題 が長 期 化・慢 性 化 す る場 合 、一 時 的 な対 応 だ け で は乗 り き れ な い 。
ま た 、慢 性 疾 患 の症 状 が軽 快 、憎 悪 を繰 り返 す中 で疲 れ果 て た り 、
無 力 感 を抱 い た り 、ど こ に向 か っ て進 む べ き か分 か ら な く な る こ と
も多 い と考 え る 。  
 状 況 が厳 し く 、そ の状 況 に向 き合 うこ と が家 族 の力 を超 え る と思
え る よ う な時 に 、適 切 な相 手 に支 援 を求 め ら れ る こ と は 家 族 の重 要
な力 で あ る 。こ の よ う な力 に加 え て 、自 ら を勇 気 づ け て厳 し い状 況
下 に踏 み と ど ま っ て奮 闘 を続 け 、家 族 に と っ て の意 味 を見 出 し て現
実 的 な希 望 を持 ち 続 け る と い っ た よ う に家 族 の内 的 エ ネ ル ギ ー を
生 み出 す力 も重 要 で あ る 。  
家 族 が そ の よ う な 力 を育 み発 揮 で き る た め に 、看 護 は 、家 族 が発
揮 で き て い る力 の フ ィ ー ド バ ッ ク を 通 し て自 身 の力 へ の認 識 を促
進 す る こ と が必 要 で あ る 。ま た 、家 族 が語 れ る機 会 を設 け 、状 況 を
家 族 な り に意 味 づ け ら れ る た め の効 果 的 な発 問 者 や よ き聞 き手 と
な る こ と が必 要 であ る 。厳 し い状 況 下 で意 味 を見 出 す こ と は簡 単 な
事 で は な く 、決 し て 性 急 に行 う べ き こ と で は な い 。し か し 、家 族 が
家 族 史 を踏 ま え て 、今 置 か れ て い る状 況 に対 し て家 族 なり に納 得 で
き る ス ト ー リ ー を 紡 ぎ 、意 味 づ け る こ と が出 来 れ ば 、さ ら な る力 を
創 生 す る こ と が可 能 に な る 。看 護 は 、日 々生 老 病 死 に寄 り添 い な が
ら 、目 の前 で生 じ て い る現 象 の理 解 や個 人 、家 族 の全 体 像 の把 握 を
行 っ て い る 。こ の強 み を発 揮 し て 、効 果 的 な発 問 を行 え る よ き聞 き
手 と な る こ と が出 来 れ ば 、家 族 の力 の創 生 に大 き く貢 献 で き る は ず
で あ る 。  
 
2 . 地 域 社 会 へ の 支 援 を 通 し て 家 族 を 支 援 す る  
精 神 障 が い者 の家 族 は 、大 切 な家 族 員 が発 病 し た こ と で 、戸 惑 い 、
困 惑 し 、シ ョ ッ ク を 受 け る 。そ れ に加 え 、多 く の家 族 は 、地 域 社 会
か ら の反 応 を憂 慮 し な が ら家 族 員 の病 気 と向 き合 っ て い た 。従 っ て 、
家 族 シ ス テ ム が属 し て い る よ り上 位 の地 域 社 会 シ ス テ ム へ の働 き
か け を通 し て家 族 を支 援 す る こ と が 必 要 で あ る 。  
人 は後 天 的 に セ ル フ ケ ア能 力 を獲 得 す る 。生 命 を維 持 し安 寧 を獲
得 す る た め に必 要 な こ の セ ル フ ケ ア 能 力 は、知 識 な く し て獲 得 す る
こ と が で き な い 。し か し 、我 が国 に お い て 、自 然 の流 れ の中 で精 神
疾 患 に関 す る知 識 を獲 得 す る こ と は 難 し い 。身 体 の健 康 に つ い て は 、
教 育 機 関 や家 庭 の中 で 、ま た何 気 な い 日 常 の中 で怪 我 をし た り 、身
近 な人 が体 調 を崩 し て医 療 機 関 を受 診 す る と い っ た事 を通 し て学
ぶ機 会 が あ る も の の 、精 神 疾 患 に つ い て同 様 に学 ぶ風 土 は い ま だ醸
成 さ れ て い な い 。こ の こ と は 、精 神 面 の健 康 に関 し て 、人 々 が セ ル
フ ケ ア能 力 を十 分 に発 揮 す る こ と が 出 来 な い事 を意 味 す る 。近 年 、
精 神 疾 患 に つ い て も早 期 発 見 、早 期 治 療 の有 効 性 が強 調 さ れ 、薬 物
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療 法 だ け で は な く 、そ の他 の効 果 的 なア プ ロ ー チ も試 み ら れ る よ う
に な っ た が 、 ど れ ほ ど認 知 さ れ て い る で あ ろ う か 。多 く の家 族 が 、
家 族 員 が発 病 す る ま で病 気 の こ と を 知 ら な か っ た 、知 っ て い た な ら
ば対 応 が違 っ て い た と述 べ て い る 。こ の現 状 が 、家 族 を取 り巻 く地
域 社 会 の無 理 解 や誤 解 の源 に も な り 、同 時 に精 神 疾 患 に対 す る社 会
の備 え を不 十 分 にさ せ て い る 。近 年 、徐 々 に で は あ る が 精 神 疾 患 や
精 神 障 が い に関 す る啓 蒙 普 及 が進 んで い る 。急 速 な情 報 化 の中 で 、
情 報 格 差 が問 題 にな っ て い る が 、看 護 職 に は 、地 域 や行 政 で活 躍 す
る こ と が で き る職 業 的 な基 盤 が あ る 。こ の波 を大 き く し て 、そ し て
偏 り な く届 け る こ と で 、人 々 が セ ル フ ケ ア能 力 を存 分 に発 揮 し健 康
的 な生 活 を維 持 、促 進 す る こ と に貢 献 で き る 。さ ら に 、精 神 障 が い
者 を抱 え た家 族 は 、上 位 シ ス テ ム で あ る地 域 社 会 の変 化 を感 じ取 っ
て お り 、こ れ が家 族 の希 望 に も繋 が っ て い た 。精 神 障 が い に関 す る
制 度 の変 化 や取 り組 み の実 際 等 、社 会 が少 し ず つ で あ っ て も確 か に
動 い て い る と思 え る情 報 を家 族 に届 け る こ と も必 要 であ る 。  
 
3 . 家 族 の 力 を 信 じ つ つ 、奮 闘 に 伴 う 苦 労 や 痛 み を 十 分 に 認 識 し て
支 援 す る  
 本 研 究 は 、 F a m il y Resilience と い う概 念 を用 い た研 究 で あ り 、
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mil y Resil ience の重 要 な要 素 を明 ら か
に す る こ と が で き た 。 し か し 、 F a m il y Resilience と い う概 念 が 、
家 族 を強 み の視 点 か ら捉 え て い る た め 、実 践 の場 で用 い る際 に は 、
家 族 の状 況 や心 情 を十 分 に考 慮 し た 上 で の活 用 が求 めら れ る 。こ れ
ま で に家 族 の ス ト レ ス や負 担 に関 す る研 究 で明 ら か に な っ た家 族
の姿 や心 情 、つ ま り 奮 闘 に と も な う苦 労 や痛 み に つ い て 十 分 認 識 し
た う え で 、家 族 が 立 ち上 が る力 を信 じ る と い う姿 勢 が必 要 で あ る 。
ま た 、 F a m ily Re sil ience を発 揮 で き な い こ と が家 族 の不 十 分 な奮
闘 の せ い で あ る と い う認 識 に至 ら な い よ う注 意 し な が ら 、ア セ ス メ
ン ト の視 点 と し て 、 ま た支 援 の手 がか り と し て活 用 した い 。  
 
4 . あ ら た め て 、 き ち ん と 家 族 と 出 会 う   
訪 問 看 護 の お蔭 で穏 や か な暮 ら し を 取 り戻 せ た 、看 護 者 を頼 り に
し て い る と い う声 が聞 か れ た一 方 で 、相 談 し た い 、ま た は 相 談 で き
る相 手 と し て看 護 が十 分 に認 識 さ れ て い な い よ う で も あ っ た 。看 護
者 が学 び活 用 す る 理 論 は年 々増 加 して い る が 、そ の よ う な中 に あ っ
て も対 人 関 係 に関 す る理 論 は変 わ ら ず大 切 に さ れ て い る 。互 い の関
係 が出 会 い か ら始 ま る こ と や信 頼 関 係 の大 切 さ等 々 、こ の道 を進 む
者 は必 ず学 び自 らの実 践 に織 り込 んで い る 。し か し 、あ ま り に も自
然 に行 わ れ る看 護 が 、そ の自 然 さ ゆ え に対 象 者 か ら支 援 と し て認 識
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さ れ て い な か っ た り 、十 分 に家 族 の心 に届 き き ら な い場 面 が あ る の
か も し れ な い 。  
家 族 が家 族 員 の異 変 に気 づ き 、も う こ の ま ま に は し て お け な い と
感 じ た時 点 で医 療 に繋 が っ て い る こ と か ら も 、看 護 者 は、早 期 に家
族 と出 会 い 、支 援 する こ と が可 能 な専 門 職 だ と言 え る 。本 当 に困 っ
て い る時 に他 者 に理 解 さ れ助 け ら れ る と い う経 験 は 、そ の時 だ け で
は な く 、そ の後 、家 族 が看 護 と 、そ し て 社 会 と ど の よ う に 向 き合 い
っ て い く の か の方 向 性 を決 め る礎 に な る 。家 族 に 、安 心 で き 、信 頼
で き る相 手 と し て 、ま た助 け を求 め る こ と が出 来 る相 手 と し て看 護
の存 在 を認 識 し て も ら え る よ う に 、家 族 に看 護 職 の姿 を見 せ 、き ち
ん と出 会 い 、支 援 の可 能 性 に つ い て繰 り返 し伝 え て い く こ と が 、今
の家 族 だ け で は な く長 期 的 な家 族 の支 援 に も繋 が る と 考 え る 。  
 
以 上 の 提 言 も 踏 ま え 、 今 後 は 精 神 障 が い 者 の 家 族 の F amily  
Resilience 獲 得 への影 響 要 因 を明 らか に す る こ と 、お よ び 、熟 練 看
護 師 の臨 床 実 践 にち り ば め ら れ て い る F a m ily Resil ie nce 育 み や
獲 得 ・促 進 に向 け た支 援 を明 ら か に し て積 み あ げ る こ と を通 し て 、
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mil y Resil ience を促 進 す る た め の看 護
支 援 ガ イ ド ラ イ ン を作 成 す る こ と が 必 要 で あ る と考 え る 。  
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第 7 章   結 論  
 
 
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily  Resili ence の重 要 な構 成 要 素 と し
て 、【家 族 の守 り 】【 コ ン ト ロ ー ル 】【 社 会 に向 か っ て家 族 を開 く 】
【病 気 と の対 峙 】【 認 知 の転 換 】【希 望 】の 6 つ が明 ら か に な り 、こ
れ ら は互 い に関 連 し あ っ て い た 。  
そ し て 、精 神 障 がい者 の家 族 の F a m il y Resilience と は 、「精 神
障 が い者 を抱 え た 家 族 が 、困 難 状 況 と向 き合 う た め に 、【家 族 の守
り 】、状 況 【 コ ン ト ロ ー ル 】を行 い な が ら 、【社 会 に向 か っ て家 族 を
開 （ く ）】き 、【病 気 と の対 峙 】、【認 知 の転 換 】、【希 望 】を持 つ と い
う家 族 と し て の力 を獲 得 ・発 揮 し 、家 族 と し て時 々 の調 和 を獲 得 し
続 け る こ と で あ り 、こ の よ う に奮 闘 した軌 跡 を家 族 史 に組 み込 む こ
と で あ る 」 と定 義 づ け る こ と が で き た 。  
 
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mily  Resili ence は二 つ の局 面 か ら成 り
立 っ て い た 。  
第 一 の局 面 は 、 L i v ing System と し て 、地 域 社 会 、社 会 と い っ
た上 位 の シ ス テ ム の影 響 を受 け な が ら 【家 族 の守 り 】、 状 況 の 【 コ
ン ト ロ ー ル 】 を行 い な が ら 、【社 会 に 向 か っ て家 族 を開 く 】 こ と で
あ り 、 L i v ing Sy ste m 力 の発 現 で あ っ た 。社 会 と の相 互 作 用 に よ っ
て傷 つ き も し 、救 わ れ も し て い た が 、家 族 を取 り巻 く環 境 を変 化 さ
る べ く上 位 シ ス テ ム に働 き か け て い た 。  
第 二 の局 面 は 、家 族 員 が長 期 に渡 る健 康 問 題 を抱 え た と い う状 況
に対 し て 、時 間 経 過 や上 位 シ ス テ ム と の関 係 性 の中 で 、【病 気 と の
対 峙 】【認 知 の転 換 】【希 望 】を持 つ力 、つ ま り家 族 内 の エ ネ ル ギ ー
を創 生 す る よ う な C ompetency の発 現 であ っ た 。家 族 は 、 家 族 員 の
病 気 を家 族 な り に 扱 え る よ う に な る だ け で は な く 、自 ら を鼓 舞 し て
厳 し い状 況 の中 に留 ま り奮 闘 し続 ける こ と を励 ま し た り 、奮 闘 す る
意 味 を見 い出 し た り し て い た 。  
こ の よ う な力 を発 揮 し て 、変 化 と安 定 を繰 り返 し な が ら 家 族 シ ス
テ ム と し て存 続 する こ と が出 来 る よ う調 和 を獲 得 し続 け 、奮 闘 し た
軌 跡 を家 族 史 に組 み込 む こ と で一 時 的 な適 応 状 態 の獲 得 に と ど ま
ら ず 、次 の必 然 的 ・偶 発 的 変 化 に備 える こ と の出 来 る家 族 へ と変 化
し て い る と考 え ら れ た 。  
看 護 は 、奮 闘 に伴 う家 族 の苦 労 や痛 みを十 分 に認 識 し た 上 で 、家
族 の力 を信 じ 、奮 闘 す る こ と の出 来 る家 族 で あ る と い う 捉 え方 を す
る こ と が必 要 で あ る 。そ の上 で 、肯 定 的 な フ ィ ー ド バ ッ ク を行 う こ
と に よ っ て 、家 族 が発 揮 で き て い る自 ら の力 を認 識 す る こ と が で き
る よ う に す る 、ま た 、家 族 の語 り を助 け る こ と に よ っ て厳 し い状 況
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の中 で奮 闘 を続 け る意 味 を創 生 で き る よ う に す る と い う視 点 か ら
精 神 障 が い者 の家 族 の F a mil y Resil ience を促 進 す る こ と が可 能
だ と考 え る 。出 会 うこ と の で き た家 族 員 に対 す る支 援 を積 み重 ね る
こ と が家 族 全 体 への支 援 に結 び つ く と い う こ と を認 識 し 、一 時 的 な
支 援 で は な く家 族 は変 化 し て い く と い う視 点 を持 っ て 、継 続 的 に支
援 す る こ と が求 め ら れ る 。  
今 後 は 、精 神 障 がい者 の家 族 の F a mil y Resilience 獲 得 へ の影 響
要 因 を明 ら か に す る こ と 、お よ び熟 練 看 護 師 の臨 床 実 践 に ち り ば め
ら れ て い る F a m ily Resilience 獲 得 ・促 進 に繋 が る支 援 を明 ら か に
し て 積 み あ げ る こ と を 通 し て 、 精 神 障 が い 者 の 家 族 の F a m ily  
Resilience 獲 得 ・促 進 に向 け た看 護 支 援 ガ イ ド ラ イ ン を作 成 す る
こ と が必 要 で あ る と考 え る 。
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皆 様 が お仲 間 や ご 家 族 と丁 寧 に築 い て こ ら れ た信 頼 関 係 が あ っ か
ら こ そ 、ご家 族 と出 会 う こ と が で き 、お 話 を お聞 か せ い た だ く こ と
が出 来 ま し た 。  
主 研 究 指 導 教 員 と し て こ の 日 ま で 忍 耐 強 く お導 き く だ さ い ま し
た野 嶋 佐 由 美 先 生 、深 く感 謝 申 し上 げま す 。先 生 の学 問 に対 す る真
摯 な姿 勢 に触 れ な が ら 、身 が引 き締 まる思 い で し た 。折 々 に伝 え て
く だ さ っ た言 葉 や諭 し て く だ さ っ た 事 柄 一 つ一 つ が 、長 い道 の り の
途 中 で思 い出 さ れ 、私 の支 え と な り ま し た 。こ れ か ら も心 し て進 ん
で ま い り ま す 。先 生 の学 生 ひ と り ひ と り に合 わ せ た絶 妙 な伴 走 は と
て も真 似 で き る も の で は あ り ま せ ん が 、先 生 に添 っ て い た だ い た よ
う に こ れ か ら看 護 の道 を志 す学 生 の皆 さ ん に添 う努 力 を し て 、共 に
看 護 を考 え て い き た い と思 い ま す 。  
副 研 究 指 導 教 員 とし て 、研 究 計 画 書 発 表 、中 間 報 告 、一 次 審 査 、
最 終 審 査 と い っ た 大 切 な節 目 に 、貴 重 な ご助 言 と暖 か な 励 ま し を く
だ さ い ま し た 、宮 上 多 加 子 先 生 、長 戸 和 子 先 生 、時 長 美 希 先 生 、田
井 雅 子 先 生 、大 変 あり が と う ご ざ い ま し た 。ご助 言 を通 して研 究 の
過 程 に新 た な風 を 吹 き込 ん で い た だ き ま し た 。そ の風 を 感 じ な が ら
研 究 を進 め る こ と が出 来 ま し た 。  
学 生 生 活 と研 究 を支 え て く だ さ い ま し た 、同 期 の皆 様 、高 知 県 立
大 学 の先 生 方 、事 務 局 の皆 様 、職 場 の皆 様 、友 人 ・家 族 に深 謝 い た
し ま す 。  
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資 料  
 
＜高 知 県 立 大 学 看 護 研 究 倫 理 審 査  承 認 書 ＞  
 
 
  
 
 
＜研 究 依 頼 書 －施 設 用 ＞  
年  月  日  
○ ○病 院 / ○ ○会  
看 護 部 長  ○ ○  様 /会 長  ○ ○様    
 
研 究 へ の ご 協 力 の お 願 い  
 
拝啓  時下 ますますご清 祥 のこととお慶 び申 し上 げます。平 素 は格 別 のご
高 配 を賜 り、厚 く御 礼 申 し上 げます。                        私
は、高 知 県立大 学大 学院  健康生活 科学 研究科 で学 んでいる学 生 です。
現 在 、「精 神 障 がい者 の家族 の f am i l y  r e s i l i e n c e 」というテーマで、研 究 に
取 り組 んでおります。精 神 障 がい者 のご家 族 が、発 病 から今 日 までどのような
力 を発 揮 してこられたのかについて、お話 をお聞 かせいただきたいと考 えており
ます。つきましては、貴 院 に通院 、または入 院 しておられる方 の（○○会 に所
属 しておられる）ご家 族 をご紹 介 いただきたく、ご協 力 をお願 いいたします。  
本 研 究 の成 果 は、精 神 障 がい者 のご家 族 が、障 がい者 とともに家 族 として
の力 を獲 得 し、育 み、発 揮 していくために看 護 職 が行 える支 援 を開 発 するの
に役 立つと考 えております。  
ご多 忙 中 恐 縮 ではございますが、ご協 力 いただけますようお願 い申 し上 げ
ます。  
 
本 研 究 は 、高 知 県 立 大 学 看 護 研 究 倫 理 審 査 委 員 会 の承 認 （看 研
倫 12 － 3 2 号 ） を得 て お り ま す 。  
 
 
 
 
 
高 知 県 立 大 学 大 学 院  健 康 生 活 科 学 研 究 科  
             中 平  洋 子  
             連 絡 先 ： * * * - ****-****  
                 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
     指 導 教 員 ：野 嶋  佐 由 美 （高 知 県 立 大 学 看 護 学 部 教 授 ）  
               連 絡 先 ： ***-***-****  
  
 
 
≪ ご 協 力 を お 願 い し た い 具 体 的 内 容 ≫  
1 .  ご家 族 の紹 介  
ご紹 介 い た だ き た い ご家 族 は 、精 神 障 が い者 （統 合 失 調 症 、気
分 障 害 ）の ご家 族 です 。同 居 ・別 居 は問 い ま せ ん 。2 0 名 程 度 ご紹
介 い た だ け ま す よ う お願 い致 し ま す 。  
  研 究 者 に紹 介 し て も良 い か を ご 家 族 に聞 い て頂 き 、紹 介 す る こ
と を了 解 し て い た だ け た場 合 、電 話 番 号 と研 究 者 が連 絡 さ せ て い
た だ い て も構 わ な い時 間 帯 の確 認 をお願 い い た し ま す 。  
2 .  面 接 場 所  
家 族 会 参 加 の前 後 や受 診 の前 後 等 に、貴 院 で の面 接 を希 望 す る
ご家 族 が い ら っ し ゃ っ た場 合 、施 設 の一 室 を面 接 場 所 と し て使 わ
せ て い た だ け ま せ ん で し ょ う か 。  
             
 ≪ 研 究 の 概 要 ≫  
【面 接 の内 容 】  
 家 族 員 の発 病 以 降 、ご家 族 がどのような力 を発 揮 してこられたかについ
て。  
【面 接 の所 要 時 間 】  １時 間 ～ 1 時 間 半 程 度 の面 接 を 1 ～ 2 回 。  
面 接 の日 時 や場 所 は 、 ご家 族 の御 都 合 に合 わ せ ま す 。  
【調 査 期 間 】  2 0 1 2 年 10 月 ～ 2 0 14 年 7 月 を予 定 し て い ま す 。  
【倫 理 的 配 慮 】  ご家 族 に対 し て 、 以 下 の倫 理 的 配 慮 を行 う こ を  
お約 束 し ま す 。  
① ご家 族 に協 力 を依 頼 す る際 、無 理 にお願 い す る こ と は あ り ま
せ ん 。研 究 へ の協 力 は 、自 由 意 志 で す 。協 力 の有 無 に つ い て 、
ご家 族 皆 様 で相 談 し て い た だ き ま す 。お話 し頂 く方 だ け で な
く 、精 神 障 が い を持 つ ご本 人 の了 解 、さ ら に 、お話 し頂 く ご
家 族 が必 要 だ と考 え る他 の家 族 員 の了 解 も得 た う え で 、お話
を伺 い ま す 。  
②研 究 協 力 に同 意 さ れ た後 で あ っ て も 、自 由 に協 力 の撤 回 が で
き ま す 。協 力 を撤 回 す る こ と に よ る 不 利 益 は あ り ま せ ん 。  
③ お聞 か せ頂 い た 内 容 は 、本 研 究 の目 的 の み に使 用 し 、外 部 に
は一 切 洩 ら し ま せ ん 。話 し た く な い こ と を無 理 に お聞 き す る
こ と は い た し ま せ ん 。プ ラ イ バ シ ー の 守 れ る場 所 で面 接 を行
い ま す 。  
④得 ら れ た デ ー タ の管 理 や処 理 は 、 厳 密 に行 い ま す 。  
⑤本 研 究 の成 果 は 、博 士 論 文 と し て ま と め る他 、専 門 学 会 に発
表 、投 稿 を行 い ま す 。そ の際 、ご家 族 のプ ラ イ バ シ ー や匿 名
性 を厳 守 し 、個 人 が特 定 さ れ な い よ う配 慮 し ま す 。  
⑤ お話 し い た だ い た内 容 は 、今 後 、看 護 が同 様 の体 験 をし て お
ら れ る他 の ご家 族 を支 援 し て い く の に役 立 つ こ と を お 伝 え
  
 
 
し ま す 。  
⑥面 接 の中 で辛 い 体 験 を思 い出 す こ と が あ る か も し れ ま せ ん 。
動 揺 が み ら れ た場 合 に は 、た だ ち に面 接 を中 断 ま た は中 止 し
ま す 。そ の上 で 、お 気 持 ち が落 ち着 かれ る よ う支 援 致 しま す 。 
⑦ ご家 族 に は 、研 究 者 お よ び指 導 教 員 の連 絡 先 を お知 ら せ し 、
い つ で も質 問 に お 答 え で き る体 制 を整 え ま す 。       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
＜研 究 依 頼 書 － ご 家 族 ＞  
年  月  日  
○ ○様                                
 
研 究 へ の ご 協 力 の お 願 い  
 
 
さわやかな秋 風 が吹 く季 節 となりました（季 節 に応 じて変 更 ）。皆 様 におか
れましては、日 々、ご病 気 のご家 族 の方 に寄 り添 い、温 かくお世 話 をなさって
いることと存 じます。                                私 は、  
高 知 県 立 大 学 大 学 院  健 康 生 活 科 学 研 究 科 で学 んでいる学 生 です。現
在 、「精 神 障 がい者 の家族 の f am i l y  r e s i l i e n c e 」というテーマで研 究 に取 り組
んでおります。ご家 族 の発 病 以 降 、今 日 までの間 、時 に厳 しく困 難 な状 況 も
おありだったかと思 います。この研 究 は、皆 様 ご家 族 が、そのような状 況 をどの
ようにして乗 り越 えてこられたかについての研 究 です。皆 様 のお話 をお聞 かせ
頂 くことで、今 後 、家 族 員 が精 神 障 がいを持 つご家 族 が、家 族 としての力 を
獲 得 し、育 み、発 揮 していけるために、看 護 職 が行 える支 援 を開 発 するのに
役 立つと考 えております。  
ご多 忙 中 恐 縮 でございますが、ご協 力 いただけますようお願 い申 し上 げま
す。研 究 の詳細 は以 下 の通 りです。   
 
本 研 究 は 、高 知 県 立 大 学 看 護 研 究 倫 理 審 査 委 員 会 の承 認 （看 研 倫
12 － 3 2 号 ） を得 て お り ま す 。  
 
 
 
 
 
 
 
【お話 し頂 きたい内 容 】  
ご家 族 の発 病 以 降 、皆 様 がどのようにして厳 しい状 況 を乗 り越 えてこら
れたかについて。  
【面 接 の所 要 時 間 】  １時 間 - 1 時 間 半 程 度 の面 接 を 1 ～ 2 回 。  
面 接 の日 時 や場 所 は 、 ご家 族 の御 都 合 に合 わ せ ま す 。  
【調 査 期 間 】  2 0 1 2 年 10 月 ～ 2 0 14 年 7 月 を予 定 し て い ま す 。  
【倫 理 的 配 慮 】  以 下 の倫 理 的 配 慮 を行 う こ と を お約 束 し ま す 。  
①研 究 へ の協 力 は、無 理 に お願 い す る も の で は あ り ま せ ん 。
協 力 の有 無 に つ い て は 、精 神 障 が い を 持 つ ご本 人 や必 要 だ と
考 え る他 の ご家 族 と御 相 談 い た だ き 、ご納 得 頂 い た上 で ご自
  
 
 
由 に お決 め く だ さ い 。  
②研 究 協 力 に同 意 さ れ た後 で あ っ て も 、自 由 に協 力 の撤 回 が
で き ま す 。協 力 を撤 回 し た こ と が 、病 院（ ○ ○会 ）に分 か る
こ と は あ り ま せ ん 。撤 回 し た こ と に よ る不 利 益 も あ り ま せ ん 。
ま た 、 2 0 1 4 年 7 月 ま で で し た ら 、 お 話 頂 い た内 容 の一 部 を
削 除 す る こ と も可 能 で す 。  
③ お聞 か せ頂 い た 内 容 は 、本 研 究 の目 的 の み に使 用 し、外 部
に は一 切 洩 ら し ま せ ん 。話 し た く な い こ と を無 理 に お聞 き す
る こ と は い た し ま せ ん 。プ ラ イ バ シ ー の守 れ る場 所 で面 接 を
行 い ま す 。  
④得 ら れ た デ ー タ の管 理 や処 理 は 、 厳 密 に行 い ま す 。  
⑤本 研 究 の成 果 は、博 士 論 文 と し て ま と め る他 、専 門 学 会 に
発 表 、投 稿 を行 い ま す 。そ の際 、ご家 族 の プ ラ イ バ シ ー や 匿
名 性 を厳 守 し 、個 人 が特 定 さ れ な い よ う配 慮 し ま す 。  
⑥面 接 の中 で辛 い 体 験 を思 い出 す こ と が あ る か も し れ ま せ ん 。
そ の よ う な時 は 、面 接 を中 断 、ま た は中 止 し ま す 。そ の上 で 、
お気 持 ち が落 ち着 か れ る よ う に お手 伝 い致 し ま す 。  
⑦ こ の研 究 に関 し て ご質 問 が あ る場 合 に は 、 ご遠 慮 なく い つ
で も下 記 に ご連 絡 下 さ い 。 す ぐ に電 話 に で ら れ な い場 合 は 、
1 日 以 内 に こ ち ら か ら折 り返 し ご連 絡 さ せ て い た だ き ま す 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高 知 県 立 大 学 大 学 院  健 康 生 活 科 学 研 究 科  
             中 平  洋 子  
             連 絡 先 ： * * * - ****-****  
                 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
     指 導 教 員 ：野 嶋  佐 由 美 （高 知 県 立 大 学 看 護 学 部 教 授 ）  
               連 絡 先 ： ***-***-****  
 
 
 
 
  
 
 
＜同 意 書 ・同 意 取 り消 し書 ＞  
 
承 諾 書  
                         （施 設 用 ）  
 
 
 私 は 、 こ の度 、「 精 神 障 が い者 の家 族 の f a mily resili ence」 の
研 究 に関 す る目 的 、意 義 、研 究 方 法 、守 秘 義 務 、研 究 協 力 へ の任
意 性 、協 力 中 断 の自 由 、心 身 負 担 への配 慮 、研 究 結 果 の公 表 の仕
方 、 な ら び に看 護 上 の貢 献 に関 す る 説 明 を受 け 、研 究 の主 旨 を理
解 し ま し た の で研 究 に協 力 い た し ま す 。  
 
 
 
施 設 責 任 者    
                 平 成  年  月  日  
 
 
署 名              
 
 
 
               研 究 依 頼 者  
                 平 成  年  月  日  
 
 
署 名              
 
 
 
          高 知 県 立 大 学 大 学 院  健 康 生 活 科 学 研 究 科  
           中 平  洋 子  
           連 絡 先 ： * * * -****-****  
                      〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
     指 導 教 員 ：野 嶋  佐 由 美 （高 知 県 立 大 学 看 護 学 部 教 授 ）  
連 絡 先 ： * * *-***-* *** 
 
こ の承 諾 書 と別 紙 の 「研 究 へ の ご協 力 の お願 い 」、「研 究 計 画 書 概
要 」 は 、研 究 期 間 （ 2 0 1 5 年 3 月 31 日 ） が終 了 す る ま で 、大 切 に保
管 し て い た だ き ま す よ う 、 お願 い致 し ま す 。  
  
 
 
 
承 諾 書  
                       （ 研 究 者 控 え ）  
 
 
 私 は 、 こ の度 、「 精 神 障 が い者 の家 族 の f a mily resili ence」 の
研 究 に関 す る目 的 、意 義 、研 究 方 法 、守 秘 義 務 、研 究 協 力 へ の任
意 性 、協 力 中 断 の自 由 、心 身 負 担 への配 慮 、研 究 結 果 の公 表 の仕
方 、 な ら び に看 護 上 の貢 献 に関 す る 説 明 を受 け 、研 究 の主 旨 を理
解 し ま し た の で研 究 に協 力 い た し ま す 。  
 
 
 
施 設 責 任 者    
                 平 成  年  月  日  
 
 
署 名              
 
 
 
               研 究 依 頼 者  
                 平 成  年  月  日  
 
 
署 名              
 
 
 
          高 知 県 立 大 学 大 学 院  健 康 生 活 科 学 研 究 科  
           中 平  洋 子  
           連 絡 先 ： * * * -****-****  
                      〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
     指 導 教 員 ：野 嶋  佐 由 美 （高 知 県 立 大 学 看 護 学 部 教 授 ）  
連 絡 先 ： * * *-***-* *** 
 
こ の承 諾 書 と別 紙 の 「研 究 へ の ご協 力 の お願 い 」、「研 究 計 画 書 概
要 」 は 、研 究 期 間 （ 2 0 1 5 年 3 月 31 日 ） が終 了 す る ま で 、大 切 に保
管 し て い た だ き ま す よ う 、 お願 い致 し ま す 。  
 
  
 
 
同 意 書  
                       （ 研 究 協 力 者 ）  
 
 私 は 、 こ の度 、「 精 神 障 が い者 の家 族 の f a mily resili ence」 の
研 究 に関 す る目 的 、意 義 、研 究 方 法 、守 秘 義 務 、研 究 協 力 へ の任
意 性 、協 力 中 断 の自 由 、心 身 負 担 への配 慮 、研 究 結 果 の公 表 の仕
方 、 な ら び に看 護 上 の貢 献 に関 す る 説 明 を受 け 、研 究 の主 旨 を理
解 し ま し た の で研 究 に協 力 い た し ま す 。  
 
                  平 成  年  月  日  
 
 
 
 
研 究 協 力 者    
                 
 
署 名              
 
 
                研 究 依 頼 者  
                  
 
署 名              
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連 絡 先 ： * * *-***-* *** 
 
 
こ の同 意 書 と別 紙 の 「研 究 へ の ご協 力 の お願 い 」 は 、 研 究 期 間
（ 2 0 1 5 年 3 月 31 日 ） が終 了 す る ま で 、大 切 に保 管 し て い た だ き ま
す よ う 、 お願 い致 し ま す 。  
  
 
 
同 意 書  
                       （ 研 究 者 控 え ）  
 
 
 私 は 、 こ の度 、「 精 神 障 が い者 の家 族 の f a mily resili ence」 の
研 究 に関 す る目 的 、意 義 、研 究 方 法 、守 秘 義 務 、研 究 協 力 へ の任
意 性 、協 力 中 断 の自 由 、心 身 負 担 への配 慮 、研 究 結 果 の公 表 の仕
方 、 な ら び に看 護 上 の貢 献 に関 す る 説 明 を受 け 、研 究 の主 旨 を理
解 し ま し た の で研 究 に協 力 い た し ま す 。  
 
 
                  平 成  年  月  日  
 
 
研 究 協 力 者    
                 
 
署 名              
 
 
                研 究 依 頼 者  
                   
 
署 名              
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連 絡 先 ： * * *-***-* *** 
 
 
こ の同 意 書 と別 紙 の 「研 究 へ の ご協 力 の お願 い 」 は 、 研 究 期 間
（ 2 0 1 5 年 3 月 31 日 ） が終 了 す る ま で 、大 切 に保 管 し て い た だ き ま
す よ う 、 お願 い致 し ま す 。  
  
 
 
承 諾 取 り 消 し 書  
                          (施 設 用 )  
 
 
 
 
高 知 県 立 大 学  健 康 生 活 科 学 研 究 科  
中 平  洋 子  宛  
 
 
 
私 は自 由 意 志 に基 づ い て 、「精 神 障 がい者 の家 族 の f a mil y 
resilience」 の研 究 へ の協 力 を承 諾 し ま し た が 、 そ の 承 諾 を撤 回
し ま す 。  
 
 
 
 
平 成    年    月    日  
 
 
 
             署 名  （施 設 責 任 者 ）          
 
 
 
             署 名  （研 究 依 頼 者 ）          
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承 諾 取 り 消 し 書  
                        (研 究 者 控 え )  
 
 
 
 
 
高 知 県 立 大 学  健 康 生 活 科 学 研 究 科  
中 平  洋 子  宛  
 
 
 
私 は自 由 意 志 に基 づ い て 、「精 神 障 がい者 の家 族 の f a mil y 
resilience」 の研 究 へ の協 力 を承 諾 し ま し た が 、 そ の 承 諾 を撤 回
し ま す 。  
 
 
 
 
平 成    年    月    日  
 
 
 
             署 名  （施 設 責 任 者 ）                  
 
 
 
             署 名  （研 究 依 頼 者 ）            
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同 意 取 り 消 し 書  
                        (研 究 者 控 え )  
 
 
高 知 県 立 大 学  健 康 生 活 科 学 研 究 科  
中 平  洋 子  宛  
 
 
 
私 は自 由 意 志 に基 づ い て 、「精 神 障 がい者 の家 族 の f a mil y 
resilience」 の研 究 へ の協 力 に同 意 し ま し た が 、 そ の 同 意 を撤 回
し ま す 。  
 
 
 
 
平 成    年    月    日  
 
 
 
               署 名                   
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同 意 取 り 消 し 書  
                       (研 究 協 力 者 用 )  
 
 
高 知 県 立 大 学  健 康 生 活 科 学 研 究 科  
中 平  洋 子   宛  
 
 
私 は自 由 意 志 に基 づ い て 、「精 神 障 がい者 の家 族 の f a mil y 
resilience」 の研 究 へ の協 力 に同 意 し ま し た が 、 そ の 同 意 を撤 回
し ま す 。  
 
 
 
平 成    年    月    日  
 
 
              署 名 （研 究 協 力 者 ）                   
 
       本 文 書 を受 領 し た と い う確 認 の た め 、 研 究 依 頼 者 が  
       署 名 し 、貴 方 に返 送 致 し ま す の で 、下 記 に返 送 先 を  
記 載 し て下 さ い ま す よ う 、 お願 い致 し ま す 。  
 
                  
              ご住 所                   
 
 
 
署 名 （研 究 依 頼 者 ）             
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